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W I L S O N A P R U E B A E L V I A J E D E M R . C R O W D E R A C U B A 
WASHINGTON. Febrero 2&—El Mayor General Crowder, Prevoste Gene-
ral del Ejército, saldrá en breve para Cuba, correspondiendo a una invita-
clóa para asesorar ul Presidente y a l Congreso de Cuba sobre la revisión 
de las leyes electorales. 
E l Secretario Baker anunció hoy que el Presidente Wilson aprobaba es-
te viaje. Al anunciar ésto el Secretario Baker dijo: 
"Tal vez os interese saber, porque a mi también me interesa, que he 
suplicado al Departamento de Estado que notifique al Presidente Menocal de 
Cuba que el Departamento de la Guerra s»> siente muy complacido con mo-
tivo de la invitación enviada por el Presidente de Cuba al general Crowder 
para que vaya a esa Isla a consultar con las autoridades legales de Cuba so-
bre el asunto de la modificación de su Ley Electoral^ y que se han hecho 
arreglos que permiten al general Crowder dirigirse a esa isla. Embarcará en 
breve.' 
• Mucho me complacería que agregáseis que el Departamento de la Gue-
rra y el Ejército sienten que ésto es un magnífico tributo a l general Crow-
der. cuyos servicios en Cuba son conocidos del pueblo cubano, y evidente-
mente se han estimado tan valiosos que el Presidente considera el llamamien-
to del general Crowder como el llamamiento a un hombre en quien el pue-
blo cubano tiene la m á s alta confianza^ E s también una magnifica muestra de 
la posibilidad de la cooperación entre las dos repúblicas." 
" E l general Crowder, mientras prestaba servicios con el Ejército ame-
ricano de ocupación en Cuba, fué asignado a la labor de redactar las leyes 
electorales para la nueva República y después eomo Supervisor de las primeras 
elecciones presidenciales." 
E L P R E S I D E N W I L S O N A P R U E B A E L V I A J E D E L 
G R A L C R O W D E R A C U B A 
E l C o n s e j o t o m ó j u r a -
m e n t o a l C t e . B a r r e r a s 
L a h u e l g a d e l e s e b r e r e s d e l 
r a m e d e c o n s t r u c c i ó n 
LA REUMON D E A Y E R E \ L A S E -
CRETARIA D E AGRICULTURA 
Citados por el s e ñ o r Secret irio de 
Agricul tura , ayer tarde se rennieroa 
en el despacho de é s t e , las c o i n i s l o n e í 
de la F e d e r a c i ó n Patronal de Cuba y 
del Comité Coniunto de los gremios 
obreros de l a Habana, para «.ratar de 
la huelga de los trabajadores de! ra -
mo de c o n s t r u c c i ó n . 
E l General S á n c h e z Agram; nte ex-
puso que para el mejor orden en l a 
d i s c u s i ó n deb ía tratarse prlrnoramcn-
te el problema de l a huelga en su as-
pecto e c o n ó m i c o y luego sobro la re-
g l a m e n t a c i ó n del trabajo y d e m á s as-
pectos. 
Aceptada esta p r o p o s i c i ó n , el Se-
cretario de Agr icu l tura continuo di; 
cicuao i4u • e^yecUt a lu pe-
t i c i ó n de los a l b a ñ i l e s , é l h..bfa re-
suelto concederles veinticinco, treinta 
y cinco y cuarenta y cinco cer t tvos de 
aumento en vez de los 20. 40 v 50, que 
p e d í a n . L o s patronos h a b í a n ofrecido 
23, 33 y 43. 
E l s e ñ o r Mata, presidente de l a F e 
d e r a c i ó n Patronal , m a n i f e s t ó vue é l r.o 
tenia facultades para aceptar el áu-
mento indicado por el Secreiario de 
Agricul tura y que l l e v a r í a el asunto 
a su asamblea. E l Sr . S á n c h T , A g r á -
mente, dec laró que si los m i e m b r o » 
de la F e d e r a c i ó n c a r e c í a n de faculta-
des para resolver, era inút i ' conti-
nuar discutiendo. 
Añadió el Secretario de Agricultu-
r a que era preciso sa l ir de es;a aitua-
• c ión , pues por causa de la misma, lo4 
patronos no pod ían cumplir sus com-
I premisos y h a b í a miles de familias 
; de obreros que estaban p a s ü u d o ne-
• cesidades. 
E l s e ñ o r Mendoza c o n s i g n ó c.ue los 
' patronos no h a b í a n croado e í a s i t ú a 
| c i ó n n i se h a b í a n mostrado intransi-
gentes con los obreros, pues fueron 
é s t o s los quo no cumplieron el pacto 
celebrado y que como ellos, los patro-
nos, no t e n í a n facultades para acep-
tar nada que se apartase de las bases 
acordadas por la F e d e r a c i ó n , necesi-
taban recabar esa autorizaban. 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Lucena rn I 
sentido de que los obreros l levabAn' 
amplias facultades y que en virtftd i 
de las mismas h a b í a n aceptado el j i ' - i 
nos h a b í a n presentado unas nuevas 
baces y que deb ían discutirse, infor-
inándo le el General S á n c h e z Agramen 
te que esas bases fueron rechazadas 
por los obreros. 
Finalmente, a propuesta del s e ñ o r 
Mendoza, se acordó suspender la reu-
n i ó n para continuarla el lunes a las 
9 de la m a ñ a n a , a fin de que los dis-
tintos gremios de la F e d e r n c i ó n Patro-
nal puedan conceder a sus respectivos 
delegados amplias facultades para re-
solver. 
E l General S á n c h e z Agran.onte di-
jo : "Debemos venir aqu í el lunes a 
discutir y terminar este asunto. De lo 
contrario, el gobierno procederá . 
L a s i t u a c i ó n s a n i t a r i a d e G u a n t á o a m o 
I M P O R T A N T E S C A R T A S D E L C O M I T E D E P R O P A G A N D A Y D E L 
D O C T O R G Ü I T E R A S 
E n t r e el Comi té de Propaganda 
'•Pro-Guantánamo'* y el Director de 
Sanidad, se han cruzado las siguien-
tes comunicaciones: 
" G u a n t á n a m o , Febrero 25 de 1919. 
S e ñ o r doctor J u a n Cul teras : 
Director de Sanidad. 
H a b a n a 
S e ñ o r : 
Xos complacemos en manifestarle 
que por virtud del estado sanitario 
que atraviesa esta ciudad, y como 
consecuencia del informe trasmitido 
a su Gobierno por el Jefe Médico de 
Ir- E s t a c i ó n X a v a l Amer icana de l a 
B a h í a de G u a n t á n a m o , Comandante 
doctor J . H . Iden, se ha constituido 
un Comi té de Propaganda para rec^. 
l ar de nuestras autoridades superio-
l e s mejoras que son indispensables, 
tales como el drenaje de la ciudad 
l-or debajo de sus calles, l a pavimen-
t a c i ó n de las mismas, la a m p l i a c i ó n 
del actual acueducto y el aumento 
del personal y de la c o n s i g n a c i ó n pa-
rí, material de la Jefatura L o c a l do 
Sanidad. 
Como acabamos de leer en el pe-
i l ó d i c o el "Heraldo de Cuba" que se 
publica en esa capital , que usted, re-
futando al doctor Iden, sobre la can-
t dad consignada en los presupues-
tos nacionales para gastos sanitarios 
de esta ciudad hace comparaciones 
con lo consignado por e l Gobierno 
D E B A T E S E X L A A S A M P I E i D E 
W E I M A B 
>Veiniar. jueyes, Febrero 27, (por 
e: debate del proyecto de ley para 
promulgar ¡a ley de t r a n s i c i ó n , que 
proree ampliamente que las facalta-
des que en un tiempo fueron inves-
tidas en el Emperador, recaigan so-
bre e l Ministro Presidente, que las 
fccoltadcs del antiguo Bundesrat po-
ten a l Senado, y las del antiguo Can-
cil ler a l Ministerio, 
Oradores de todas partes del pa^s 
hablaron prolijamente en una Cáma-
r a casi vac ía , h a b i é n d o s e dirigido la 
mayor parte de sus miembros a su 
casa, o retirado a los pasillos. 
E l Presidente Eehrenbach, a l ter-
minar la s e s i ó n de la m a ñ a n a entre-
gó la presidencia a l T i c e Presiden-
la P r e n s a Asociada,) 
U n a tentativa para in i f iar el de-
hfcte sobre e l pioyecto de ley de De-
fensa Imperial , contra el cual nadif, 
c í parecer, tiene objec ión especial^ nin 
puna, dió por resultado esta m a ñ a n a 
una serie de controrersias Terne «es. 
Docenas de oradores participaron en 
el debate, pero l a contienda fué m á s 
c r c a r n i z a d a entre los socialistas de 
.a m a y o r í a y los independientes. 
H e r r B r a s s , social ista independien-
te, dió origen a la p e r t u r b a c ' ó n , cr i -
ticando TiTiamente a los socialistas 
de la m a y e r í a , sobre l a c n e - G ó n de 
las huelgas en el distrito de B o t e , 
y cuatro Teces fué llamado a l ord'-n 
y en dos ocasiones se le prohib ió cr l -
U c a i las decisiones del Presidente. 
H e r r Schoepflin, socialista de la ma-
yoría, p r o e n r ó l leTar adelante el »»ta-
rue. y t a m b i é n fné reprendido por el 
Presidente, por l a acritud y destem-
i l a n z a de sus palabras. 
H e r r Xoske, Secretario para !os 
:>• i'ntos militares, inconscientemente 
at izó el fuego, retando a l doctor Cohn, 
socialista independiente, alegando 
ose taiMfi acepUdo varloR millones 
. , itc Embajador 
E l doctor CoTin, 
le h a b í a dado ce 
ruso ( 
i d m l t i ó qm Jo fíe 
L o s e s t u d i a n t e s a n t e u n a 
t a l s a i n f o r m a c i ó n 
E n la m a ñ a n a de ayer nos v i s i t ó 
una c o m i s i ó n de estudiantes univer-
sitarios a fin de hacer constar que l a 
i n f o r m a c i ó n rubl icada en cierto pe-
r iód ico el d ía 27, respecto a hechos 
escandalosos ocurridos en la Univer-
sidad, carece de fundamento. 
L a i n d i g n a c i ó n producida por los 
hechos calumniosos atribuidos a los 
estudiantes, m o t i v ó una asamblea uni -
versi taria de la que par t ió una comi-
s i ó n integrada por representaciones 
de las Asociaciones universitarias , pa-
r a entrevistarse con la d i r e c c i ó n de 
oiebe per iód ico la cual d ió amplias 
explicadirmes, l a m e n t ó grandemente 
haber recibido tan falsa noticia y pro-
m e t i ó publicar una e x p l í c i t a r e c t i í i -
• t a c i ó u . 
Americano para otras ciudades de 
m á s importancia que G u a n t á n a m o ; 
deseamos hacerle saber que no obs-
tante esos miles de pesos consigna-
dos é n nuestro presupuesto vivimos 
l^ajo una a t m ó s f e r a de polvo que sin 
c e d a c o n t e n d r á todos los microbios 
a que en su i n f o r m a c i ó n se refiere 
el doctor Iden; que nuestras calles 
i.o se riegan hace a ñ o s por falta sin 
duda alguna del material necesario 
para ello; que la basura se recoie 
de vez en cuando y mal . y que ' a s 
cunetas de las calles no se desinfec-
tan lo suficiente, siendo verdaderos 
focos de toda clase de enfermeda-
des. 
No hemos dudado nunca los habi-
tantes de G u a n t á n a m o del buen d v 
£.eo de los centros superiores sanita-
rios y menos de los p r o p ó s i t o s de la 
Sanidad Loca l que real iza t i t á n i c o s 
esfuerzos, pero es el hecho cierto y 
positivo que la ciudad sufre las conse 
».'iencias de que los servicios sanita-
rios no se realizan cual debieran, 
di da su importancia, y estimamos 
que la ú n i c a manera de que ello tu-
v iera remedio Inmediato, es aceptan-
do usted la inv i tac ión que le hacemo: 
por medio de la presente, de v is i tar 
esta ciudad, en la seguridad de que 
ello le permit irá apreciar la c u - s -
t íón sobre el terreno y cambiar Im-
presiones con el doctor Iden para 
quien el estado sanitario de esta po-
b l a c i ó n es sumamente deficiente y 
un peligro para la E s t a c i ó n Xav. i ! 
Americana, dado que esta ciudad os, 
n i d l é s e m o s decir, la Antesala de ia 
E ü t a c i ó n Xava l por su proximidad a 
la misma. 
Esperando ser complacidos, acep-
tando l a i n v i t a c i ó n que le hacemos, 
nos reiteramos de usted atentamen-
te. 
(fdo.) Manuel Medrano, Alcalde 
Municipal; Emi l io Chibas , Abogado 
y Propietario; J o a n B o l í v a r , Haceu-
cado; J . N. M a r i ñ o . Propietario: O. 
G Sage. Propietario; R . Mola, P v . -
pietarlo; A, Márquez , Liquidador F 
C . de Guantánamo7' . 
Habana. Febrero 28 de 1919. 
S e ñ o r e s Manuel Medrano. Emi ' io 
C h i b á s y otros. 
G u a n t á n a m o . 
Estimados s e ñ o r e s : 
He recibido su c o m u n i c a c i ó n re-
(Pasa. a la > X t V E , C O L . SEPTIMA; 
m i l l ó n de marcos y diez y me-
t>Io millones de rublos. L o s rublos, 
cijo, estaban todav ía en el banco po" 
que no h a b í a podido girar contra 
ellos. Diio, sin embargo, que e l dine-
ro ern p a r a los prisioneros de gue-
r r a rusos t para los paisanos rusos 
«n Alemania, Solo unos cincuenta 
mil marcos, a g r e g ó , se h a b í a n gasta 
do en c a m p a ñ a s de propaganda y de 
po l í t i ca . H e r r IVoske t a m b i é n a tac» 
rmargamente a los socialistas inrte 
pendientes, ca l i f i cándo los de dema-
gogos peligrosos. 
n i n g ú n e s p e c t á c u l o que hasta aqr.i 
se haya dado en la asamblea de Wel -
i t a r se puede comparar al de m£f* 
l o s leadcrs serlos, al parecer, e s t á n 
muy trastornados y expresan la crcon 
c ía de que s e r á imposible el iminar 
las diferencias partidaristas. 
L a Asamblea esta tarde e m p r e n d i ó 
t*» Conrad Hanssmann. y estovo au-
sente durante el d ía . 
L O S A L E M A N E S O C r P A R O X A 
H A M B O R N 
Copenhague, Febrero 28. 
L a s tropas del gobierno a l e m á n 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
AZI CAK T CACAO L L E V A E L IN-
FANTA I S A B E L P A R I E S P A S A ^ A 
FN PASVJERO D E L M C M K R E Y >E 
l y O C C p Í b O N $1180 -DECOMISO 
DE 90 R E I O.IES.r - -HrET.GA EN LOS 
M U E L L E S D E I ARSNEAL 
RFNUN'CIO E L J E F E D E L O ? S S P E -
* C I ¡í L E S D E L ^ - A D U A N A 
Ayer p r e s e n t ó l a renuncia de su 
cargo al Administrador de l a Adiv.-
n a el Jefe de los Especia les de dicho 
Departamento, s e ñ o r Docoureau. 
E l s e ñ o r Docoureau deseaba permu-
tar con un Cónsu l , pero no so le acep-
t ó la permuta. 
E L A L I C A N T E S A L I O D E N U E V A 
Y O R K 
S e g ú n cablegrama recibido por su 
consignatario don Manuel Otaduy, se 
sabe que el vapor e s p a ñ o l "Alicante" 
s a l i ó de Nueva Y o r k p a r a 1?. Habana 
antier ñor la m a ñ a n a , e s p e r á n d o s e 
qus arribe a este puerto el martes por 
l a m a ñ a n a . 
T r a e dicfio correo e s p a ñ o l caiea ge-
neral y pasajeros. 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
L a F l o t a B l a n c a espera los vapores 
L a k e Weir , de Boston; S'iramaca, JA 
Morganza. de Nueva Orleans, Mnnchie-! 
neal, de Boston y el Presten, de Nue-1 
va Orleans. 
L A C A R t í A 
E n el vapor Manchieneal ' l e g a r á n 
831 barri les de papas, 261 br'.tos de I 
pescado, 2308 bultos de fertilizante, y | 
2̂6 cajas de calzado e c o n ó m i c o . 
H U E L G A P A R C I A L E N UN M'íTELLR 
Ayer tard? y por exigir de íos pa- . 
tronos que rebajaran a un capataz, se 
declararon en huelga los jornaleros 
del muelle del Arsenal . 
E n el Hsunto intervino el C a p i t á n 
del Puerto, s e ñ o r Carr icar te , q.úeiA ci-
té para su despacho v con otjeto de 
solucionar e l conflicto al s e ñ o r Mas-
(Pasa a la D I E Z , COIXM>A I K I i L E K A ) 
ocuparon ayer la ciudad de Uamboru, 
t r la r e g i ó n industrial de R u h r , des-
p u é s de un combate eu que varios 
espartacos fueron muertos. L a s tro-
pas del gobierno hicieron ciento diez 
y seis prisioneros. 
V I A J E A E R E O Di : F R A N C I A A 
M A R R U E C O S 
P a r í s , Febrero 28. 
E l C a p i t á a Coli, que recientemen-
te cruzó «1 M e d i t e r r á n e o y e f e c t u ó 
eí Tiaje de regreso dentro de Teinto 
y cuatro horas, pronto e m p r e n d e r á 
un Tuelo por la Tía de Madrid hasta 
F e z y Agadir, Marruecos. 
H a r á un estudio especial de las 
í o n d i d o n e s del Tiaje por mar, en t I s -
tí» de su In tenc ión do emprender un 
Taelo desde Dakar , en el extremo del 
Cabo Verde, hasta Pernambuco, B r a 
s i l , dentro de los p r ó x i m o s dos mi -
>es. 
E n este Tuelo operará una máqui -
na especial equipada con boyas espe-
riales, qne p e r m i t i r á n a cu m á q u i n a 
mantenerse a flote durante diez ho-
ras, y que el aTiador espere auxilio 
é c caso de a lgena i n t e r r u p c i ó n en al-
ta mar. 
I A S T R O P A S F R A N C E S A S S A L I E -
R O N D E M A N H E I M 
Londres , Febrero 28. 
L a s tropas francesas inesperada-
mente evacuaron a Manhelm el miér -
coles, s e g ú n un despacho de B e r l í n , 
remitido por el corresponsal de la 
Central News en Copenhague. Tam-
bién se retiraron de K a r l r u h e y 
Rheingau a la margen izquierda del 
Rhin , agrega fl despacho. 
Un despacho de Ber l ín a l "Nac'n 
richten" de B a s ü e a . con fecha de ayer 
dec ía que Ittl tropas de l a Entente 
beb ían <>onp; f la c a b r i a de puente 
de Manheims I 2fi de Febrero a l me-
d^odí». Ningw , ^ #:o o noticia de la 
c e n p a c i ó a fce lía recibido. L a ocupa-
c ión f u é a l parecer, proyectada a cao 
se. de los d e s ó r d e n e s ocurridos en 
Manhelm y sns inmediaciones, qne 
amenazaban afectar el territorio que 
y a se hallaba bajo la o c u p a c i ó n al ia 
da. 
F O R M I D A B L E S H U E L G A S E N A L E -
M A N I A 
Ber l ín , jueTes, Febrero 27, (por la 
P r e n s a Asociada.) 
L a Alemania Central e s t á en las 
garras de una extensa huelga pol í -
t ica que afecta a grandes partes de 
Sa.ionia, T h r u r i n g i a y Anhalt, in-
terrumpiendo las comunicaciones fe-
iroTiar ias y extendiendo una sombra 
siniestra sobre toda la n a c i ó n . 
N i n g ú n desorden o exceso, sin em-
bargo, se ha anunciado todaTÍa, y des 
de los centros no afectados como 
Dresden y desde los bordes de la re-
g l ó n de l a huelga las autoridades ac-
tuales e s t á n ejerciendo todos los es-
fuerzos posibles para restablecer l a 
normalidad. 
Los trabajadores de Le lps ic Tota-
ron anoche, por una tremenda ma-
yoría , en faTor de una huelga gene-
r a l . Hoy L e l p s i c e s t á sin gas y sin 
tleotricidad ni c o m u n i c a c i ó n ferro-
v iar ia con el resto del mundo. 
L a hnelga de Hal le , que incluye a 
los ferroriarios . signe dominanao ab-
Bolntamente, y hasta l a c o m u n i c a c i ó n 
t e l e f ó n i c a y te legráf ica e s t á In termm 
pida. 
Una huelga general se ha declara 
do en E r f n t , y hay noticias de lo mis-
mo de muchas otras ciudades en ia 
Alemania Central . £1 gobierno, sin 
embargo, se dente animado por las 
i ctlcias m á s completas recibidas <! • 
Magdebnrg, en donde se emplea un 
n ú m e r o considerable de ferroTlarlos. 
Este desarrollo da origen a la espe-
ranza de que l a p r o p a g a c i ó n de l a 
I uelga ferroTiaria hasta e l Oeste de 
£ lemnnia pueda ser contenida. 
L a c o m n n i c a c i ó n ferroTiaria con la 
Alemania del Sur , es posible ún ica -
mente por rutas circuitas en trenes 
'ocales. U n a s e c c i ó n del expreso de 
Mcnich l l e g ó hoy a B e r l í n con trece 
horas de retraso. E l hecho de que 
nndo llegar, ne debe a l a presencia 
entre los pasajeros de un correo mi-
litar americano de Munich, y del Mi-
nistro A u s t r í a c o . E n obsequio de 
elh.s los huelguistas facilitaron umi 
locomotora y dos carros especiales 
j í-ra el Tiaje a B e r l í n por la Tía da 
Dresden. 
(Pasa a la OCHO, COLUMNA PRIMl'RA) 
P e r o e l c o r o n e l B a i z á n s e n e g ó a e n t r e g a r l e e l c a r g o 
A las tres de la tarde comenzó ayer. Sor Celestino Baizfin al que por Ministerio 
la esperada sesión del Consejo Provincial. de ,a V de la Constitución corres-
Desde horas antes, un numeroso públi- ISft i l ^ S ^ H S ^ ^ S f A ^ ^ S f ^ 
' Z,. * • tocio el tiempo para que fué electo el se-
situado frente al edificio comentaba 
animadamente la situación creada alre-
dedor del cargo de Gobernador, y muchos 
esperaban ciertos hechos que afortunada-
mente no se realizaron. 
Reinó un orden completo durante toda 
la tarde. 
Más de cincuenta vigilantes de policía 
actuaban dentro y fuera del local, a las 
órdenes del Jefe del Cuerpo, coronel San-
gu'ly, y de los capitanes Núñez, Reguey-
ra, Granados y otros. 
También cuidaban del orden los vigi-
lantes especiales del Gobierno Provin-
cial, que no fueron desarmados como se 
ha dicho. 
Poco antes de comenzar la sesión, fué 
negada la entrada al doctor Alfredo Za-
yas y al señor Juan Gualberto Gómez. 
A las tres en punto se constituyó el 
Consejo, bajo la presidencia del señor 
Alentado, y con asistencia de todos los 
consejeros. 
Solamente se peritnitió presenciar la 
sesión a los periodistas. 
Hablaron en prlnier término los seño-
res Freyre y Quijano, conservadores, y 
acto continuo el "leader" de esa repre-
sentación, señoí do los Ríos, se expresó 
eu la frigulente forma: 
E n representac'rtn de mis compafieros 
los señores 1/uis Betanconrt, Joaquín Frey-
re y Amado Quijano, que representamos 
en este organismo al Partido Conserva-
dor, nos oponemos al acuerdo que se 
pretende adoptar, como nos opusimos 
oportunamente, a la convocatoria porque 
tanto ésta como el acuerdo, son contra-
rios a la Ley y a la Constitución. 
Kn efecto; por el acuerdo se pretende 
tomar juramento al señor Alberto Barre-
ras para que pueda ejercer las funciones 
de Gobernador de la Provincia, y el señor 
Barreras está incapacitado para ello, por 
cuanto conforme a lo que preceptúa el pá-
rrafo inicial, nftmero primero y párrafo 
final del artículo treinta y dos d© la Ley 
Orgánica de las Provincias en su relelOn 
con el cincuenta y uno de la Constitución 
lo incapacita para ello porque él fué ele-
gido Gobernador siendo representante a 
la Cámara, cargo incompatible con aquél 
y lejos de cumplir lo que dispone eí 
párrafo final del artículo treinta y dos 
de la Ley Orgánica do las Provincias 
antes mencionado, o sea, haber optado 
por el cargo de Gobernador antes del día 
en que legalmente debió tomar posesión 
del mismo, qne lo fuó el veinte y cinco 
de Febrero de mil novecientos diez y 
siete; continuó desempeñando las fun-
ciones de repreaentanto a la Cámara, go-
zando de sus prerrogatívas e inmunidad 
y percibiendo el importe de loe gastos 
de representación y dotación que la Re-
pública le tiene asignada a los miembros 
del Concreso. Además en virtud de la 
incapacidad del señor Rarreras que trajo 
como consecuencia la vacante del cargo 
de Gobernador, surgió el derecho de otro 
ciudadano de la República o sea el se-
Los fes te jos del C a r n a v a l 
S e g ú n acuerdo de la C o m i s i ó n , 
aprobada por el s e ñ o r Alcalde, y en 
a t e n c i ó n a que en el centro del paseo 
del C a r n a v a l no caben m á s de dos-
cientos carruajes , se ha resuelto que 
el n ú m e r o de los permisos especiales 
de pago no exceda de esa cantidad. 
Se ha habilitado la tarde del sába -
do, a d e m á s de la m a ñ a n o , para que e l 
Tesorero de 'a Comis ión s e ñ o r Do-
u ingo Espino expida dichos pases. 
L a T e s o r e r í a de la C o m i s i ó n e s t á 
situada en la T e s o r e r í a Municipal . 
Se av isa por este medio a los s e ñ o -
res que compenen los jurados que se 
les ha designado para que se s i t ú e n 
en la glorieta construida en la Aveni-
da del Golfo frente a la Avenida de 
I ta l ia , y no trente a l Malecón come 
ee hab ía anunciado. 
L O S D O L O R E S D E 
L A V I D A 
E s t a m a ñ a n a , en ei s a l ó n de espe. 
ra de nuestra r e d a c c i ó n , l loraba si 
I lenciosamente, como l loran los ago-
¡ i iados por el dolor, los que no veu 
el sol de la telicidad, los atropella-
dos por l a vida, una bella y humilde 
s e ñ o r a y a su lado, l loraba que par-
tía el c o r a z ó n , u n lindo n i ñ o hijo su-
yo. Nos acercamos. 
Se l lama Mar ía Truj i l l o , es espa-
ñola , casada y tiene cinco hijos m á s : 
l l e g ó a Cuba de paso para Méj ico , 
donde su esposo tiene famil iares; 
pero al l legar a Cuba su esposo, p i 
rfodista e s p a ñ o l , c a y ó enfermo, v i é n -
dose obligada a quedarse en la H a -
bana. 
Repuesto de su enfermedad g a n ó 
dignamente el pan, un pan p e q u e ñ o , 
t n pan que no llegaba a l lenar la 
boca de los n i ñ o s y trabajando tor-
r.C a caer enfermo. F a l t a de nuevo 
el pan, fa l tará pronto ei abrigo; la 
calle s e r á luego su hogar; c a e r í n 
*odos en la h ó r r i d a miser ia . Por eso 
lloraban esta m a ñ a n a l a madre y el 
n iño en el s a l ó n de espera de esta ca-
s a ; l á g r i m a s que nos conmovieron 
piofundameatt; l á g r i m a s que nos im-
pusieren el deber de hacer algo dU," 
no de la caridad noble para sa lvar a 
eá ta familia honrada de su c a t á s t r o -
fe, que le parmita seguir su ruta. Y 
para hacer A'go que nos honre in i -
ciamos en s j favor una s u s c r i p c i ó n , 
que el D I A R I O D E L A M A R I N A en-
cabeza muy ¡matoso , con veinticinco 
í esos. 
E l objeto de esta s u s c r i p c i ó n no 
es otro que el de al legar recursos pa-
ra que puedan embarcar para Méjico. 
Damas bellas, madres t i e r n í s i m a ^ ; 
rtamitas lindas, n i ñ a s buenas, hom-
bres nobles de c o r a z ó n , sociedades 
altruistas , llegad a nosotros; una bue 
aa s e ñ o r a l lora la amargura infini-
ta de no poder dar pan a sus n i ñ e s . 
_ qut _ 
ñor Barreras Gobernador de la Provin 
cia, de acuerdo con lo que preceptúa im 
perativameute el artículo ciento dos de la 
Constitución y el cincuenta y dos de la 
Ley Orgánica de las Provincias que re-
produce y desenvuelve aquel precepto. Do 
todos modos, serla absolutamente impro-
cedente e ilegal esta sesión convocada pa-
ra tomarle Juramento al sefior Alberto 
Barreras, en primer lugar porque el «e-
úor Celestino Baizán se halla en pose-
sión del cargo de Gobernador con el con-
sentimiento tácito de eate Consejo y de 
cuyo cargo no puede ser desposeído sino 
por suspensión del honorable sefior Pre-
sidente de la República, destituido por el 
Senado o mediante sentencia judicial que 
lo Inhabilite, ninguna de cuyas cosas lia 
st»cedldo. SI el Consejo aceptó después del 
20 del mes actual la condición de Go-
bernador del señor Baizán. de hecho y de 
derecho ha reconocido su condición de Go-
bernador en propiedad, y en segundo lu-
gar, porque si por la mayoría se acor-
dara el juramento del señor Barreras, 
todos los actos anteriores y esta sesión 
misma, serían ilegales y por tanto nulos 
sus acuerdos porque ello Implicaría la ne-
pación del derecho del sefior Baizán a 
continuar siendo Gobernador desde el 25 
del mes en curso y entonces el consejero 
Mamerto González debió desde el veinte 
y cuatro del corriente, desempeñar el car-
go de Gobernador y no podía por tanto 
formar parte do la sesión en que juraron 
los nuevos señores Consejeros y mucho 
menos votar y decidir con su Voto la nue-
va Mesa del Consejo, quitando así 9l Par-
tid» í,'ounervr>..lor. que ruenui •••on cuatro 
consejeros al Igual que con los que hu-
biese contado en ese caso el Partido Libe-
ral el derecho que tenía de que la suerte 
decidiese sobre la constitución de la mesa 
del Consejo. Y por último porque este 
Consejo no tiene facultades para tomar re-
poluriCn sobre la cuestión que ha sido 
objeto de la convocatoria ya que esa facul-
tad sólo correspondía al Consejo ante-
rior secón lo previene el artículo veinte 
y dos de la Ley Orgánica de las Provin-
cias. Con esta protesta, nos proponemos 
evitar que el Consejo adopte un acuerdo 
Ilegal e inconstttijcronal o en otro caso 
salvar nuestra responsabilidad a todoa 
los efectos V por lo tanto que estas mta 
manifestaciones sean consignadas en el 
acta, las que en síntesis están calcadas 
en la nota de que en estos momentos 
os hago entrega, señor Presidente, a los 
fines expresados. Asimismo hajro también 
constar y muy alto para quo así lo sepa, 
©1 país, que esta nuestra protesta no sólo 
es como consejeros solamente, sino tam-
bién como hombres disciplinados que cum-
plimos con nuestros deberes para con el 
Partido que aquí representamos y no co-«: 
mo partidaristas con tendencias * de nint 
guna clase. 
Así pues, réstame expresar mi grati-» 
tud al Consejo por la ntenclrtn prestada, 
y sepa sin reserva mental alguna que no 
tengo animosidad para con el sefior na-
rro ras para quien tendremos como lo he< 
mos acabado d© demostrar todo géner<# 
de consideración y cortesía. 
' l 
S E R E T r R A X 
Después de pronunciadas esas palabra.^ 
Ia representación conservadora abandoné 
el salón de sesiones. 
E L JURAMENTO 
Hubo un breve receso y seguidamenté 
la mayoría liberal acordó tomar jura-* 
mentó ai señor Barreras y darle posesión 
del cargo de Gobernador. 
T entró al fin el comandante Barre* 
ras, acompañado del Jefe de Policía, co-i 
ronel Sancrnilv, v^st^pdo Jnrirocnto eo 
la ¡OKiifeute forma: 
"Yo juro solemnemente que sostendré 
y defenderé la Constitución de Cuba con* 
tra todo enemigo nacional o extranjeroi 
y que la guardaré y haré guardar leal-i 
mente: que contraigo esta ohllgación cort 
entera libertad y sin reservas mentales 9 
(Pasa a la T R E S , COLUMNA PRIMERA)" 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l a c o r d ó s u s -
p e d e r l a s s e s i o n e s d e C o r t e 
S e a g r a v a e l conf l i c to s o c i a l en B a r c e l o n a . N u m e r o s a s f a m i l i a s a b a n * 
d o n a n l a C i u d a d C o n d a l . E l p r o b l e m a se a g u d i z a e n l a s c u a t r o 
p r o v i n c i a s c a t a l a n a s . S e r e p r o d u c e l a h u e l g a de p a n a d e r o s enj 
M a d r i d . 
C O S T R A L A O B S T R U C C I O N D E I 
C I E R R E 
Madrid. Febrero 37, (de la P r e n s a 
Asociada.) 
É l ylsta de las t á c t i c a s obstrno-
t'onistas de l a o p o s i c i ó n para impe-
¿ ir la a p r o b a c i ó n de los proyectos de 
tej recomendados por el Gobierno pa 
ra solucionar problema obrero, e l 
Consejo de Ministros en sn r e u n i ó » 
de hoy, ha decidido suspender las se-
siones del Parlamento, cerrando las 
Cortes, 
t i ran sorpresa ha cansado l a no-
t icia de que el Gabinete hab ía re-
suelto prorrogar el Presupuesto y l a 
d i s c u s i ó n de los diferentes proyectos 
de ley favorables a las clases traba-
jadoras hasta el raes de Jul io . 
L o s noticias llegadas de Barcelona, 
donde los obreros han estado Inqnie-
fos. dicen que la s i t u a c i ó n p r o r o c » -
da por la huelga de los empleados de 
la Canadian Company, parece estar 
mejorando. 
F X E L P A R L A M E N T O 
Madrid, 28. 
L a s sesiones de hoy en las Cáma-
ras duraron solamente tres mlnntoe, 
i' causa de que quedaron reducidas 
a la lectura del decreto de suspen 
r ión de Cortes. 
E l el Congreso, las Izquierdas In-
tentaron protestar. 
E n el Senado, d e s p u é s de leído» 
por e l sefior Conde de Romanones <l 
( ecretu suspendiendo las sesiones, ê 
dieron y iras al Rey . 
L a E x p o s i c i ó n de 
P í e r e t t o B l a n c o 
M a ñ a n a s e r á clausurado la exposi-
c i ó n de este notable artista, que se 
i n s t a l ó en los salones de la Asocia-
c i ó n de Pintores y Escu l tores . 
Muchos y muy merecidos fueron loá 
• logios que este admirable pintor, me-
r e c i ó de l a prensa, de loe inteligentes 
y profesionales, los que m á s decidida-
mente rindieron el Jurto tributo de 
a d m i r a c i ó n a l art is ta que por segunda 
vez d ió para nuestro ambiente una no-
ta de noble y exquisito arte-
Recibe nuestra m á s « incera felici-
t a c i ó n el maestro y admirable y el 
c a r i ñ o s o amigo. 
S O R P R E S A E N T R E L O S P O L I T I C O S 
Madrid. 28. 
L a s u s p e n s i ó n de las sesiones dq 
Cortes, s o r p r e n d i ó a todos los p o i h 
ticos, » 
C O N S E J O D E M F N I S T R O S 
Madrid, 28. 
A i m e d i o d í a se c e l e b r ó Consejo do 
Ministros, bajo l a presidencia del 
Rey. I 
E l sefior Conde de Romanones eni 
í u calidad de Jefe del Gobierno, ana* 
l l zó l a actual s i t u a c i ó n parlamenta-
i l a y propuso la s u s p e n s i ó n de las se* 
f^ones. E l R e y a c e p t ó l a p r o p u e s t a » 
firmando Inmedltamente el correspon 
diente decreto, 
L A M E N T A C I O N D E L S R . C O N D E D » 
R O K Á H O N E S 
Madrid, 28. 
E l sefior Conde de Romanones s4 
l a m e n t ó de que los ex-MInlstros ca-
talanistas adopten una actitud eon-¡ 
rrar la a los Intereses de E s p a ñ a , y> 
creen conflictos a l Goblenio en es-
tos momentos en que se e s t á d l s c w 
tiendo en l a Conferencia de l a P a 4 
el problema de Marruecos. 
O T R O C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 28. 
Anoche Tolrleron a reunirse l o » 
Ministros en Consejo, acordando ex-* 
pi lcar a l a op in ión l a s causas quei 
mueven a l Gobierno a suspender lan 
s e s i o n e » de Cortes. 
Dichas causas, s e r ó n manifestare^ 
los Ministros, no son otras que 1» 
Inutilidad de los debates por l a obs-
t r u c c i ó n qne se les viene haciendo. 
T t a m b i é n porque el Gobierno ne-» 
ceslta atender a los graves conflic-
tos qne se avecinan con motivo de I b * 
huelgas generales, planteadas en va-
r ias ciudades. 
S E R E P R O D U C E E L C O N F L I C T O 
D E L O S P A N A D E R O S 
Madrid. 28. 
L o s obreros panaderos se muestran 
disgustados por l a s o l u c i ó n dada a l 
conflicto del pan. y temen perder las 
a e j o r a s que se les ofrecieron. 
A ñ l t i m a hora acordaron plantear 
nueramente l a huelga, a causa do 
que los patronos rechazaron la ta^a 
(>1 pan. 
L o s obreros panaderos abandona-
ron el trabajo. 
(Pasa » la M B T E , COtCMNA S E X T A ) * 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
L I B E R T A D 
6 5 . 
B A N C O D E L A 
A G U I A R , 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre íodas las plazas importantes del muodo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . A I H I N I S T R A C I O ! ^ A S 9 4 0 . OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
KIZ^ffBROS D E L A ÍTEW Y O E K S T O C K E X C H A l f G E 
E J « e n t a » o s ó r d e n e s en la Bolsa de yetr York , de l a que e 6 t a » « « 
recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especial idad en huersionos de pri-
mera clase p a r a rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
C o n c e s i o n a r i o s 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
Acneductos, Alumbrado, etc. 
F n a C o m p a ñ í a americana desea ad-
quir ir concesiones j construir acue-
ductos, plantas e l é c t r i c a s , t ranr ias , 
etc.. con su propio capital . 
Dir ig irse a 
A M E R I C A \ E X T E E P E I S E 
Apartado 1923 Habana. 
4759 28 f-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
.os Estatutos y cumpliendo lo dis-
luesto por el s e ñ o r Presidente, cito, 
poh este medio, a los s e ñ o r e s acolo-
uistas del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
(S. A . ) , para la Junta General re 
feiamentaria que, como c o n t i n u a c i ó n 
K¡e l a celebrad?, el d ía 25 del actual , 
ha de tener Ivgar el s á b a d o , 8 de 
Marzo del corriente a ñ o , a las cni-
i tro d j la tarde en e! edificio social. 
H a z a ñ a , 26 de Febrero de 1919. 
Z I Secretario, 
J O A Q Ü D Í P E V A . 
Idem idem Comunes, de 42 .3 ¡8 a 
I Í . 1 Í 2 . 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
43 a 44. 
C A M B I O S 
New Y o r k , 100.l!8. 
Idem vista, 100.1132. 
Londres , cable, 4.77.1|4. 
Idem, vista, 4 . 7 6 . 1 ¡ 4 . 
Londres , 60 d ías vista, 4.73. 
P a r í s , cable, 91 .7Í8 
Idem, vista, 91.518, 
Hamburgo, cable. 
Idem, vista 
Madrid, cable, 10: 
Idem, vista, 103.5 
I Z u r i c h , cable, 105 
Idem, vista, 102̂  
Milano, cable, 
| Idem, v i s t i , 
Hong K c n g , caj 
Idem, vista, 
BOLS 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 










A. Beet Sugar 
Cuban Amer. Sugar. . , 
Cuba Cañe Sugar Com. . 
Cuba Cañe Sugar Pref. 
Tunta Alegre Sugar . . . 
American Sumatra Com. 
General Cigar 
California Petroleum. . , 
Moxl'.'an Petroleum. . , 
Sinclair Onlf 
Sinclair Oil 
Oblo Clties Gas . . . . . . 37% 
People's Gas 50% 
Consolidated Gas — 
Anaconda Copper 0014 
Chino Copper • • • 33% 
Inspiratlon Copper 45*4 
Miaml Copper — 
Ray Consolid Copper 19% 
Betlilenem Steel B «3% 
Cruclble Steel Cl% 
Lackayana Steel 0(1% 
Mldvale Com 42% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T A L O R E S 
New York, Febrero 28. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
F e b r e r o 2 8 
A c c i o n e s 8 0 4 , 4 0 0 
B o n o s 1 1 . 0 3 5 , 0 0 0 
ion L o s pools y e l elemento profesional 
z},* ; continuaron dominando absolutamen-1 J.f1 j,ut<>" T V e x i c a n Petroleum, ce-
GSáZ t t el mercado de valores boy; pero el¡J,len(l0 íain,)lt*11 las ferrocarri leras y 
i n v turso variable de los precios fué cau- '•,as_ t;nited ^ti»tes Steel . L a s ventas as*. 
">-3% 
Ropub. Iron and Steel. 
U S. Steel Com. E x - D . . . 
American Can 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Car and Foundry.. . 
American Locomotive. . . . 
I'.nldwln Locomotive. . . . 
General Motors 
Westinghouse Electric. . . 
Ontra l TiPather 
•Toril. Products • . 
istillcrs Securities 
T . S. Indnst. Alcohol. . . 
Cm-.mm an Pacific E x - D . . . 
(Mil. Mil. muí St. Paul Pref. 
Td. Id. id. Com 
Tutor!), ('onsulid Com. . . 
Td. Id. Pro. . . .• 
T<"liigl4 Vallev 
Missouri Pnclf. Cert. . . . 
N. V. Central 
Peadlng. <'om 
Soufliroii Pacific E x - D . . . , 
Si>iil!icrn ISnlhvay Com. . . 
'•nlon Pnclfic 
i-tcn'. Af»rc. Mar Pref. . . 




















, f-a de tonsiderable incertidnmbre du-
j ; ^ - , rante toda l a s e s i ó n . L o s aceros, las 
28% petroleras, las de motores y varias es-
j pecialidades f.o clasificadas esluvie-
50% !rwu ^a?0 constante p r e s i ó n , mientras 
90 ' f;ue las m a r í t i m a s , los cueros, las de 
w I destiladores y varias de equipos í i g u -
42 * i raban en l a l a r c a cuenta, 
i'j . L ú a baja de un punto en motores 
V,';" generales c r e ó cierta p e r t u r b a c i ó n 
5ny Poco d e s p u é s de l a apertura, perdJ«-n-
60% , do muchas emisiones de a u t o m ó r i i e s 
4210 j acciones al iadas de uno a cuatro 
¿£ puntos. Otras recientes favoritas reac 
4o ¡ c l o n a r o n de uno a tres puntos; pero 
07 i c l movimiento fué contenido por las 
•íj!j7 compras agresivas de toda l a l i s ia 
77 ' mar í t ímn . I^crainente en este movl-
149%' miento fué l a c o r p o r a c i ó n Americana 
: J Internacional, que c o m p i t i ó con la 
United States Steel y sostuvo l a me-
j o r parte de s u a l za de 5.112 puntos. 
AUantlc! Oulf g a n ó otro tanto, pero 
las Marines preferidas perdioron yir-
;!•>% i lualmente toda su alza de dos puntos. 
1 American Car , American Locomovi-
lie . Central Le í i ther , Hlde and Leather , 
- ^ I nited Cigar^, Industr ia l Alcohol, 
7 J American Zinc Butte y Pacif ic Tele-
•~ t  s-
cendieron a 77.>,0OO acciones. 












phone cedieron i>arte de sus ganan-
cias de dos a cuatro puntos. 
L a r e a c c i ó n de la ú l t ima hora fué 
causada por las fuertes ventas de R o -
C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la mm y New Tork C. & S Exchange 
Compramos BONOS OE LA LIBERTAD eo todas castida-
des y las TARJETAS soscritas a plazos. 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
u T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO. . . . . $14.000.000 
FONDO D E R E S E R V A . . . . $15 000.000 
ACTIVO TOTAL» $385.000.000 
Scsnndos Convertibles, 4 por cien 
to, 93.14. 
Terceros, 4 por dente . 9Í .40 , 
Cuartos, 4 por ciento, 94.10. 
>'ota.—>'o hemos recibido las coti-
zaciones de P a r í s y Londres . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abr ió ayer e l mercado local de va-
lores en plena l iqu idac ión de mes, l a 
que se l l e v ó a cabo s in ninguna difi-
cultad. 
L a s acciones de la Manufacturera 
Nacional abrieron firmes, h a b i é n d o s e 
operado en un lote de 50 acciones C o -
munes a 47.1j4, cerrando cotizadas a 
distancia de 47 . l ,^ a 50. 
F i r m e s y activas se mantuvieron 
sieron de su pesadez anterior arT. i *Lurant<i todo fel dIa 1*1 acciones do l a 
gando los del 3 .12 alguna v e ñ t a i a i i C^mpaDÍa L icorera . ^ s Prefe 
su alza de los ú l t i m o s d í a s . Otras eioi | r Cm0 Comunes- De ^ P a -
r i ó n o s del interior, las í e r r o c a r r l l r ^ :neras se vendicron 150 acciones a 
lo mismo que las tmUstSŜSm̂  581 10  a 58-318' 50 a 58-3!4 y al 
traron sostenidas, y las extranieras 1 Cierre se vendieron Otras 50 a 58.1:2. 
se sostuvieron f irmemente . 'Las v e n - 1 L a s Comune3 abrieron a 23.518 y a 
tas totales ascendieron a t i l « f t t n n . ste tipo 36 vendi6 *ote de 50 ac-
L o s viejos I.onnos de los Estados CÍOcnes- " j ™ 0 0 de M } * *2*- , 
Unidos n ó sufrieron a l t e r a c i ó n Se vendieron t a m b i é n 50 accione? 
I Preferidas de la E m p r e s a Naviera a 
A Z U C A R E S S5; . „ , }J . , „ 
; L a s accionef: Preferidas de l a Com-
QÜ1NIBNTAS V E I N T E SUCURSALES 
V E I N T E Y S E I S SUCUU S A L E S E N CUBA 
CINCO SU CUli SAL E S E N L A HABANA 
NEW Y O R K : WUliam and Cedar Strecta. 
L O N D R E S : Bank BuildiuBa. Prlncei Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Catalulla, 6, 
Corresponsales en todas las Plazas Bancable» del Mundo. 
Be expiden C A R T A D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A K S , U -
BBAS E S T E R L I N A S y P E S E T A S , valederas sin desenento alrino. 
E n el DEPARTAMENTO <i6 AHORROS ae admiten d^pósltoa a interé* 
desde CINCO PKSOS en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA. 3S. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR D E S U C U R S A L E S : F , J . B E A T T Y . 
Hew Y o r k , Febrero 28. 
No ge anunciaron nuevas compras 
en el morcado local de a z ú c a r erado 
y los precios no se alteraron, rigiendo 
el de 7.28 para l a c e n t r í f u g a a l refi-
nador. 
E n e l refino l a demanda d o m é s t i c a 
no es m á s quo moderada j perentorin. 
L o s precios no se han alterado, r i g l e » 
do el de nuev»4 centavos para e l gra-
nulado fino. H a y poco In terés para la 
e x p o r t a c i ó n en el mercado y se dice 
que los refinadores pueden hacer em-
barques, tanto para e l '.nterlor como 
para el exterior. 
E L M E R C A D O D E L DEVETIO 
New Y o r k , Febrero 28. 
Pape l mercanti l , 5.114 a 5.112. 
L i b r a s esterlinas. UU d ías por le* 
írjis, 4.73. 
Comercial . 60 d í a s , letras sobre 
Biincos, | . 7S i t | | « 
Comercial , 60 d í a s , 4.72.112; por le-
tra , 4.75.7Ó; por cable, 1.76.7116. 
Francos .—Por letfu, 5.47.1 ¡2; por 
cable, 5.46.1|4. 
F lor ines .—Por letra, 11; por cnble, 
n . i i . 
L i r a s , . - - P o r letra, 6 3 6 . 1 2 : por ca-
ble, 6.35. 
Kublos.— Por letra, 1S.1Í2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d í a s , .'.1|2 a 
5,3!4; 6 meses, idem. 
Bonos del Gobierno, quietos; bo« 
nos ferroviarios, quietos. 
Ofertas de dinero, fuertes: l a má^ 
alta 6; la m á s baja 5.1|2; promedio 
5 .12: c ierre 5.1 ¡2; o f e r í a 6; ú l t i m o 
p r é s t a m o 6. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.1IS. 
í C O T I Z A C I O N E S D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
New Y o r k , Febrero 2S. 
L o s ú l t i m o s precios de los Bono^ 
de la Libertad fueron los siguientes; 
Bonos del 3 .12 por ciento, 99.50. 
Pr imeros Convertibles, 4 por cien 
lo de l a segunda e m i s i ó u , 93.60. 
Segundos Convertibles, 4 por cien-
to, 93.14. 
Pr imeros Convertibles, 4 por cien-
to, 95.06, 
p a ñ í a Internacional de Seguros se co-
tizaron ayer ex-dividendo de 89 a 100. 
E l dinero c o n t i n ú a ofrecido a m ó -
dico i n t e r é s entre 6 y 6.1|2, s e g ú n 
valores y cantidad. 
Cerró el mercado firme y bien i m -
presionado, c o t i z á n d o s e en el B o l s í n a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 92 a 94. 
F . C. Unidos, de 89.3!8 a 91. 
H . E l ec tr i c , Preferidos, de 107.3;! 
a 109. • -
Idem idem Comunes, de 99.314 a 
100. 
T e l é f o n o , Preferidas, do 97 a 100. 
Idem Comunes, de 92.7J2 a 93. 
Naviera, Preferidas, de 85 a 90. 
Idem Comunes, de 67 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, ^e 20 a 30. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Ns-
v e g a c i ó n . Preferidas, de 80 a 85.1Í2. 
Idem idem Comunes, de 43.314 a 4G. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Segu-
ros, de 159 a 200. 
Idem idem Beneficiarlas, de 94 a 
97.1|2. 
Uiiion Oi l Company, nominal 
Cuban T i r e and Rubber Co. Prete-
ridas, de Í 1 4 | 2 a 69. 
Idem idem Comunnes. de 20 a 40. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 67.3!8 a 69. 
Idem idem Comunes, de 47.118 a 40 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe 
l idas , de 5 8 . Ü 2 a 60. 
Idem Idem Comunes, de 2 3 . Ü 4 a 24. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, 
Preferidas, nominal. 
Idem í d e m Comunes, 'lo 42 a 45. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas, de 78 314 a 100. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 78.314 a 94.112. 
G A N G A 
Se vende una M á q u i n a C A D I L L A C 
«n buen estado. Se da barata, puede 
verse en casa de su d u e ñ o , Aniceto 
Hormaza, en el Gabrie l o los domin-
gos frente al Parque de la Igles ia ea 
Güira de Melena. 
5316 3 mz. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u a 
U s t e d 
C o m p r t w 
ILLOS PINTURAS Y B A R N I C E S Y BARRO REFRACTAWtQ 
[ ESTOPA-DESPERDICIOS } 
I 
SACOS PARA AZUCAR 
TIPO OFICIAL 
VALVULAS 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
5.000 000-00 
6.930.888-97 
C a p i t a l . . . >..« • • • 
Reserva y Utilidades no repattidas 
L t l v o e n C u b a ' m - 6 5 2 . 9 3 ^ 9 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
B l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de In terés anual 
gobre laa cantidades deposltfldas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus « e n t e s con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier d l f * 
venc ía ocurrida en el pago. — • 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
S C H M C L L F I L S & C o . 
O M I y l l . Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
L O C O M O T O R A 
B N V E N T A 
L o c o m o t o r a d e v a a n c h a , m o d e l o d i e z r u e d a s , 
p e s o 6 0 t o n e l a d a s , s e v e n d e , c o m p l e t a m e n t e 
r e p a r a d a , l i s t a p a r a t r a b a j o i n m e d i a t o . 
E s p e c i t i c a c i ó n e i n f o r m e s . 
J . A . P . 0 . B O X 7 3 5 . H a b a n a c 
0 3 L I G A C I 0 
BONOS 
Rep. Cuba Sppyer. 
Rep. Cuba 4̂  % . 
A. Habana, l a . h ip . 
A. Habana, 2a. h ip . 
Febrero 2S. 












Gas y E lec tr ic idad . . 106 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H . E R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 88 
Cuban Telephone. . . 78 
Cervecera Int . l a . h ip . 91 75 
Pns . F . C . del Noroeste 
a Guane (en c ircula-
c i ó n ) 80 100 
clonal Oblig N 
Bonos del T e l é f o n o . . N. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ i ' . . . 
Banco Nacional . . 
F . C . Unidos. . . . 
. . 18^34 
. . 89 
H . E l ec tr i c , Pref, . . . 107V^ 
Idem í d e m Conr.mes. . C ? ^ 
N. F á b r i c a d? Hie lo . . 220 
Cervecera Int . Pre f . . 75 
Jdem idem Comunes. . ?ñ 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 97 











A C E I T E D E R I C I N O 
( P A L M A - C H R I S T I ) ( C A S T O R O I L ) 
P R O D U C T O C U B A N O 
e l a b o r a d o e a l a f á b r i c a d e l a f i n c a " E l 
P a l m a r " ( S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s ) . 
O f r e c e m o s e n c u a l q u i e r c a o t i d a d 
D I R I G I R S E : 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
A G R I C O L A - I N D U S T R I A L 
Agolar 116.-Habana. 
Teléfonos A-5497 y A-4038. 
c 1637 5t-22 2di-23 
Naviera, Pref . . . . S5 92 
Idem Comunes. . . . 67 70 
Cuba Cañe Pref . . . 70 SO 
Idem idem Comunes . 20 S9 
Ca. de pesca y Nave-
g a c i ó n , Pref 80 95 
Idem idem Comunes. . N. 
H . H . Amer icana de 
Seguros 159 200 
Idem idem Beneficia-
r í a s 94 97 
Union Oi l Company. . 0.60 1.00 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co., Pref 51% 69 
Idem Idem Comunes. . 20 40 
(Contimia en l a p á g i n a D I E Z 
\ C A S A T U R U L L |. 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S s -
l l a - t c d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
mmm A.775L A-6368, A-4S62, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a á w a y . N e w Y o H c 
r ~ T f i f r i 
A V I S O 
{fine* c a s a 
A los Sres. Comerciantes 
en Sombreros 
T e n e m o s e l h o n o r de p a r t i c i p a r l e s q u e p o r R e s o l a c i o n e s d e l H a n . s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , d e l a A u d i e n c i a de e s t a C a p i t a l y d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a , c u y o 
t ex to t e n e m o s a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o j de us tedes , h a n s ido r a d i a d a s de C u b a l a s m a r -
c a s i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o s 5 . 4 8 2 , 5 . 4 8 3 , 5 . 4 8 4 y 1 4 . 5 8 9 p a r a dis t inguir s o m b r e r o s , e n 
c u y o s d i s e ñ o s a p a r e c í a n las p a l a b r a s " B O R S A U N O F U L A Z Z A R 0 " ; p o r c u y o m o t i v o 
p e r s e g u i r e m o s ante los m i s m o s T r i b u n a l e s de C u b a a q u i e n q u i e r a que n e g o d e c o n s o m -
breros de d i c h a s m a r c a s o que s e a n i m i t a c i ó n d e nues tros i e g í t ü n o s de c la se s u p e r i o r , 
m a r c a i n t e r n a c i o n a l " B O R S A U N O , " de f a m a m u n d i a l , con fecc ionados en n u e s t r a f á b r i c a 
f u n d a d a en 1 8 5 7 en A l e s s a n d r í a , I t a l i a , de que s o n ú n i c o s i m p o r t a d o r e s en la I s la de C u b a 
los s e ñ o r e s R U B I E R A Y H N 0 S . S . e n C , S a n I g n a d o , 6 0 , H a b a n a , a f in de g a r a n t i z a r la 
l eg i t imidad ante e l r e s p e t a b l e c o n s u m i d o r . 
H a b a n a y E n e r o , 2 2 de 1 9 1 9 . 
B O R S A U N O G 1 U S E P P E E F R A T E L L 0 , S . A 
{ p . p . L d o . J . P u i g y V e n t u r a . 
ou 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r & c a n a . 




A f l O L X X X V 1 I Ü 1 A R 1 Ü ü t L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 1 & . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E L T R A G I C O 
R E V O L V E R 
Lamentábamos recientemente los sangrientos disparos que al reorgani-zarse el comité del Partido Conserva-dor en Martí mataron al Jefe de Po-licía de aquel pueblo e hirieron a cua-tro ciudadanos. 
Nuestro corresponsal anotaba que se habían disparado allí más de cin-cuenta balas. Dedúcese de este dato que cada uno de los que asistieron a aquel acto iba armado de su corres-pondiente revólver y que este revólver iba, por previsión, completamente cargado. Puesto que los conservadores de Martí no se dirigían a ningún cam-po de combate ni a ningún acto bé-lico, sino a la reorganización frater-nal de un organismo político, ¿no hu-biera sido prudente que cada uno hu-biera dejado el arma en su casa o que la policía las hubiese recogido en la puerta del Comité y hubiera ano-tado para su castigo los nombres de los que las portaban sin licencia? 
El periódico oriental "Diario de Cuba" en artículo que dirige al Pre-sidente de la República, al Secreta-rio de Gobernación, al Presidente de la Audiencia, al Gobernador Provin-cial y a los Jueces pide que "se deter minen de una vez a tener un gesto ci-vilizador para acabar con la odiosa y criminal costumbre del revólver." 
Hace ya algunos años (casi desde la Constitución de la República) que nosotros venimos pidiendo este "ges-to civilizador." Solo hemos consegui-do ha?ta ahora qup cada vez que se comete algún hecho trágico semejan-te al de Martí o al comenzar una con-tienda electoral se envíe una circular más a las autoridades y a la policía recordándoles que está prohibido el uso de armas sin licencia y dándoles órdenes terminantes y rigurosas con-tra los que infrinjan esta prohibición. Después cada representante, cada se-nador, cada consejero provincial, ca-da concejal, cada miembro de comi-té, cada agente político, cada ciuda-dano lleva su revólver al cinto y su 
pertrecho de balas. De esta suerte en la primera discusión acalorada, en la primera expresión fogosa que re-suena en una junta, en un comité, en' un mitin o en una manifestación no; son silletazos, ni bastonazos, ni bofe-; tadas los que estallan sino disparos! de revólver. Es, en efecto, uña ex- ¡ cepción, como lo indica "Diario de' Cuba," el hombre que anda desarma-do en Cuba. 
Con el pretexto del bandolerismo usan armas en el campo los guajiros y cuantos tienen allí alguna propie-dad. Con el pretexto de que las lle-van los matones de oficio usan armas en las ciudades los caballeros más respetables y más apacibles. De este modo mientras los bandidos y los ma-tones de oficio viven a sus anchas, medran, prevalecen, mandan y son respetados, las víctimas son los hom-bres de bien que se dedican pacífi-ca y tranquilamente a su trabajo, que se atienen rigurosamente al cumpli-miento de las leyes y que por eludir cuestiones enojosâ  se ven muchas veces obligados a ceder aun de sus propios derechos. 
Si hay decretos y leyes que prohi-ben el uso de las armas sin la co-rrespondiente licencia, ¿por qué no se han de cumplir? cPor qué Ia P0^" cía no ha de requerir a los que ma-nifiestamente infringen esta ley, sin consideraciones ni parcialidades de partido? ¿Por qué no ha de impedir el uso de las armas al menos en aque-llos actos que por sus apasionamien-tos y exaltaciones son peligrosos, co-mo los mítines y las fiestas políticas? Según estadísticas publicadas por la Secretaría de Justicia, es Cuba uno de los pueblos en que relativamente se cometen más crímenes de sangre. El revólver juega el papel más im-portante en la perpetración de estos crímenes. No lo extrañamos. Es tam-bién Cuba uno de los países en que el uso del revólver está más exten-dido y divulgado. 
E l C o n s e j o 
(Viene .le la P R I M E R A ) 
Interó': de evadirla» y que desempeñaré 
bien y fielmente el carfiro en que voy a en-
trar. Así Dios me ayude." 
E L . RK<íl KKIMIKNTO D E L C O B O X E E 
HAIZAX 
F.n el despacho del Gobernador se ha-
llaba desde muy temprano el coronel 
Bai7.án( esperando que fuera a requerirle 
el seííor Barreras. 
Un pequeño grupo de amigos y correli-
gionarios acompañaban al primero. 
Como a las cuatro de la tarde terminó 
la reunlfin del Consono, pero hasta las 
cinco no quedó redactada y aprobada el 
acta, que no firmaron los consejercá con-
servadores. 
A esa hora, las rincr», el comandante 
Barreras en comnaúfa del Tresidente del 
C O N T A D O R 
(EN INGLES Y ESPAÑOL) 
1 5 a ñ o s de p r á c t i c a . Se o f r e c e a 
los c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y h a -
c e n d a d o s p a r a p r a c t i c a r b a l a n c e s , 
e n c a m i n a r l ibros y t o d a c lase de 
o p e r a c i o n e s de c o n t a b i l i d a d . P r á c -
t i co en los m á s m o d e r n o s s i s t e m a s 
de C o n t a b i l i d a d a m e r i c a n a . D i r í -
j a n s e p o r escr i to a H . T . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
B a n c o í a c i o n a l 
Art. i s de nuestros Estatutos: "De loe catorce Coiosejerofl fie « t e Banco, 
N U E V E s e r á n siempre comerciantes o i n d u s t r í a l e » establecidos en Cutoa.* 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c é s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r l o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n t r a l ; M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Socorsales en l a Babana: 
M O N T E , 1 2 . 
O ' R E I L L Y , 4 
PTL DE AGD4 DULCE, etc. 
S U C U R S A L E S D E L I J í T E R l O R i 
Aguacate. Cumanayagua Puerto Padre. 
Alquízar . Fomento Rodas. 
B o l o n d r ó n Guayos. San Antonio de 
Calimete. Jaru«o . Santa Isabel de 
Cartagena. Joyellanoe. U n i ó n de Reyes. 
Ciego do A v i l a . Placetas. Z a z a del Medio. 
Clenfuegos. • P inar del R í o . 
los B a ñ o s , 
las L a j a s . 
anterior criterio sustentado por el que 
expone que ha consultado ya personas pe-
ritas y sostiene de bnena fe, los Tribu-
nales de Justicia resolvieran lo contrario, 
el que habla está dispuesto a acatar el 
fallo que recayere cuya manifestación ha-
ce constar, en atención a que no está 
dispuesto a hacer renuncia de un caxgo 
que entiende desempeñar y corresponder-
le legítimamente. 7 qne estima que de 
hacer la entrega que se le exlge; incu-
rriría en una responsabilidad criminal; 
o séase cometer el delito de abandono 
de funciones. 
PASANDO T E L E G R A M A S 
Tanto el comandante Barreras como el 
coronel Baizán dieron cuenta del acto 
realizado en el Consejo al señor Presi-
dente de la República, por telégrafo. 
E l primero se dirigió además en la 
misma forma al general José Miguel Gó-
mez y al doctor Ferrara. 
E l telegrama del coronel Baizán al ge-
neral Menocal, decía as i : 
" E l Consejo Provincial en la tarde de 
hoy ha tomado el acuerdo, a mi juicio 
ilegal, de tomar juramento al señor Al -
berto Barreras; y como el cargo de Go-
bernador me está conferido por la Cons-
titución y las Leyes, me apresuro a po-
nerlo en conocimiento de usted como jefe 
del Estado." 
Análogo al anterior despacho fué el 
trasmitido a los Alcaldes para enterar-
los de lo acontecido, "a los efectos proce-
dentes" 
¿QUE HARAN' LOS A L C A L D E S ? 
Según comunicaron ayer al coronel Bai-
zán, el señor Barreras manifestaba que 
en la provincia hay—de los 23 alcaldes 
—17 liberales, que lo acatarán como al 
nuevo Gobernador, según ya le bau he-
cho saber. 
E l coronel Baizán dijo que Si eso r.n-
cede, denunciará a los Alcaldes que tal 
cosa realicen. 
FIRMO L A S NOMINAS 
Ayer tarde firmó las nóminas del Go-
bierno Provincial el señor Baizán. Las 
del Consejo no le han sido enviadas por 
el señor Alentado. 
A preguntas de alguno de los que ayer 
tarde se hallaban en el despacho del 
coronel Baizán manifestó el doctor E u -
logio Sardinas—su abogado—que no so 
comete el delito de usurpación o prolon-
gación de funciones, cuando el presunto 
usurpador al continuar en el cargo invoca 
preceptos legales que cita concretamente 
en su justificación. 
D o n A n g e l V e l o 
Celebra hoy sus dias, el Presidente 
de la Beneficencia Gallega, nuestro 
estimado amigo, Don Angel Velo, a 
quien tanto se aprecia en nuestra so-
ciedad por su bondadoso c o r a z ó n , 
siempre dispuesto a sembrar el bien. 
Don Angel , como c a r i ñ o s a m e n t e le 
l laman sus amigos y los pobres, no 
rec ib irá a sus amistades en este d í a 
por hal larse enferma su amada y v i r -
tuosa erposa. 
L a mejor f e l i c i t a c i ó n que podemos 
iributar a l distinguido amigo, es e l 
pronto restablecimiento de su s e ñ o r a 
esposa, por cuya salud elevamos a l 
S e ñ o r nuestras preces. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y asunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
He aquí las declaraciones del señor Bai-
zán a que nos referíamos más arriba: 
E l acto que acaba de realizar el Con-
sejo Provincial tomajido juramento ni 
señor Alberto Barreras, es ilegal. 
lo.'—Porque el señor Alberto Barreras 
está incapacitado para desempeñar el car-
go de Gobernador, de acuerdo con lo que 
preceptúa el párrafo inicial, número pri-
mero y párrafo final del articulo 3o. de 
la Ley Orgánica de las Provincias en su 
relación con el 51 de la Constitución de 
la República, por cuanto, cuando fué elec-
to el señor Barreras, Gobernador, era 
representante a la Cámara, y lejos de 
cumplir el requisito establecido en el 
párrafo final del artículo 33 de la Ley 
Orgán'ca citada, o sea. optar antes del 
día que legalmente debía tomar posesión 
de su cargo, lo que fué el 25 de Febrero 
de 1917. hizo todo lo contrario porque 
continuó en sus funciones como repre-
sentante a la Cámara disfrutando de la 
inmunidad y prerrogativas Inherentes a 
ese cargo y cobrando los sueldos o emo-
lumencos, que le estaban señalados por 
dicha función, quedando vacante el cargo 
desde ese momento, por ministerio de 
la Ley. ya que el precepto legal Invo-
cado establece que si no se optare en 
dicha oportunidad por el interesado, "se 
entiende vacante el cargo de Goberna-
dor" creándose inmediatamente el dere-
cho del que debía sustituirlo por todo el 
tiempo que fué electo el Gobernador ce-
Consc.io, señor Alentado y del Jefe de la 
Policía, coronel Sanguilyt se dirigió al 
despacho del Gobernador, donde esperaba 
el coronel Baizán. Este extendió la mano 
a los tres y, una vez que el señor Alen-
tado dió a conocer el objeto que allí 
los llevaba, preguntó el coronel Baizán 
si llevaban notario, para entregarle unas 
declaraciones escritas que más abajo in-
sertamos. 
Pero no estaba presente el notarlo, y 
el coronel Baizán se limitó a decir rué es-
timaba nulo e Ilegal cuanto acababa de 
realizar el Consejo y que no entregaría 
su cargo de Gobernador, por entender que ¡ 
incurriría, al así hacerlo, er. el delito de 
abandono de funcione'd. 
E l comandante Barreras contestó: 
—Debo aclavar que yo no vengo a 
que usted me dé posesión, porque ya eso 
lo hizo el Consejo, sino a que me entre-
gue lo? papeles, la documentación, en fin 
un simple traspaso de poderes. 
E l coronel Baizán repllcú: 
—Yo difiero de ese criterio. Entiendo 
que soy legalmente el Gobernador de la 
Provincia, y qne usted no viene aquí sim-
plemente a buscar papeles, porque si asi 
fuera yo tendría mucho pusto en entre-
gárselos. Aquí lo que hay que entregar 
es ol Gobierno de la Provincia, y ese es 
el que yo no entrego. 
E l comandante Barreras manifestó en-
tonces : 
—Bien, pues defienda usted su dere-
cho, que yo defenderé el mío. 
Sonrieron ambos eortesmente, se dieron 
de nuevo las manos y no hubo más, por 
el momento al menos. 
Poco después hubo grifos de ;Viva el 
Gobernador Baizán! y todos sus amigos 
presentes se apresuraron a felicitarlo por 
su actitud 
Cuando abandonaba el edificio el se-
ñor Barreras hubo también—en la ca l l e -
varios vivas al Gobernador Barreras. 
E L C R I T E R I O D E L CORONEL B.\I7. W 
L A M W P O I I T A N A S . A . 
c o m p a ñ í a mimi Of SEGUROS 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este medio a los S e ñ o r e s accionlstaB de esta Com-
p a ñ í a que pueden concurrir a >as Ofiriñas principales de la misma, calle 
ñe Aguiar nürmjro 100. altos, cualquier d í a háb i l de 9 a n a. m.. a ñu 
de que entreguen los Resguardos I ' rov i s i onaks de acciones para ^ 
oportunamente canjeado? por los t í t u l o s d e á n i t i v o s . Y -e advierte q^,» 
mientras se e f e c t ú e la o p e r a c i ó n de cr.nge, se p r o v e e r á a los tenedores de 
acciones del comprobante correspondiente a la entrega. 
L a Habana, febrero 28 de 1919. 
t i Secretarlo, 
C R I S T O B A L B 1 H E G A K A T . 
C- 18831 Sd.-lo. 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D GARANTIZADA POR LOS MEDICOS EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
E l más eficaz y N A T U R A L D I U -
R E T I C O concido, por sus maravil-
losos efectos estimulantes sobre los 
ríñones. 
H a sido recomendada y usada en 
miles de casos de Paludismo, Escar la -
tina y Fiebre Tifoidea para evitar que 
estas enfermedades se arraiguen, en 
cualquier forma, en los intestinos y 
riñones. 
E l peligro más grande de la I n -
fluenza Española es el resultado que 
tiene después, en los ríñones c in-
testinos. 
A G U A P O L A N D es el agua más pura 
Conocida. Puedo tomarse en cualquier 
cantidad con perfecta seguridad. 
Ha sido usada en todas partes del 
mundo en casos de fiebre y cuando no 
Se ha permitido otra agua. 
Embotel ladasolaraenteénel manantial 
South Poland, Maíne, U . S. A . bajo 
las condiciones más sanitarias. 
De venta en las Droguerías y Tien-
das de Abarrotes en general. • 
Para más informes y folletos ilus-
trados en Español y en Inglés di-
t ig írse a 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1180 Broadway. Nc w Y o r k City,U.S.A. 
O r . O o D z a l o P e d r o s o 
^ I K C J A N O UKL U ü b r i T A L D E Í1MKR-
^ 5ecci*s y del Hospital Número Una 
ES P E C I A L I S T A E N ~ VlAñ CRINARIA» y enfermedades venéreas. Cistoscopla 
catensmo de los uréteres y examen di 
rmón por los Rayos X, 
J N Y E C C I O N E 9 D E NEOSALVARSAX. 
IO>8CLTAS DE 10 A 12 A. M. T DE 
' I a 6 p. m. en la calle d#» C 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 Á L 
L U Z . N U M E R O 4 0 
T E L F F O N ' O A-lSéO-
Tratamiento especial de l a A r a r k -
sis, H e r p e t i s m ú j e n í e r m e d a d e e de ia 
b a ñ a r e . 
P i e l y v ías genlto-nrinarlas. 
sante. de conformidad con lo que precep-
túa el artículo 5o. de la propia Ley Or-
gánica de las Provincias, en su relación 
con el 102 de la Constitución, derecho que 
en el caso que nos ocupa, recayó en el que 
habla, que es Gobernador constitucional-
mente por todo el tiempo que fué elegido 
el señor Barreras. 
2o.—Porque el señor Barreras reclamó el 
derecho de que se creyó asistido ante el 
Con&cjo Provincial que fué elegido con 
él. para el Gobierno de la Provincia, y 
su Presidente, por fundamentos legales 
que invocó le negó el derecho, sin que él 
apelara de las resoluciones dictadas a ese 
respecto, por lo que es absolutamente Ile-
gal e Inútil el acto que ha realizado el 
actual Consejo reconociendo al señor Ba-
rreras derechos que tiene perdidos. 
3o.—Porque el actual Consejo Provin-
cial carece de facultades para tomar Ju-
ramento al sefior Barreras, puesto que 
psto arto solo puede realizarlo el anterior 
Consejo Provincial, con que él fué ele-
gido, y así lo expresa, terminantemente, 
el artéculo 22 de la Ley Orgánica de las 
Provincias en cuanto establece que el Con-
sejo dará posesión "al comenzar el des-
empeño de su cargo el nuevo Gobernador". 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
de lo que so desprende concretamente que 
la frase al ''comenzar el desempeño de 
su cargo, se refiere a la época de comenzar 
sus funciones conjuntamente con los Con-
sejeros que con él fueron elegidos, y nun-
ca en un período posterior en que el re-
ferido Omsejo no tiene que realizar esas 
funciooes; y ésto es tan claro como la 
luz, pero st no fuere bastante, el concepto 
está acalarado en el artículo 66 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, suple-
toria de la de las Provincias, de acuerdo 
con lo que dispone el segundo párrafo 
de la disposición final de dicha Ley, 
cuyo precepto a l establecer la forma en 
que se dará posesión al Alcalde, emplea 
la frase "en su caso", con lo que ha de 
entenderse que como el Alcalde, a l Igual 
que los Gobernadores, se eligen cada cua-
tro años y los concejales y los consejeros 
cada dos años, ha de considerarse siempre 
un bienarlo. en el que no habrá que cum-
plir la formalidad establecida para la 
poseírif-n del Alcalde, lo mismo que para 
el Gobernador, en cuyo caso nos encon-
tramos. 
4>o.—Porque si el qu* habla entrega el 
cargo, abandonarla sus funciones, y con 
ello Infringiría la Ley a sabiendas,. 
5o.—I'orqne con fecha 22 del • actual el 
que habla dictó la resolución correspon-
diente sobre el asnnto que nos ocupa y 
ella tiene su tramitación en la Ley, cu-
yos recursos puede establecer el señor Ba-
rreras, sin que se lo Impida ni cohiba en 
lo absoluto este Gobierno Provincial. 
No obstante lo expuesto, si a pesar del 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
L n Lueu t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a í o , gana %!*><) pensuales en cualquier 
casa de comercio; pero es c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l d ser un profesional y 
esco s ó l o se adquiere bajo l a d i r e c u ' ó n de un oiperto profesor. 
Por ?6 mensuales y en b r e v í s i m o tiempo Vd. , (sea Srto. o caballero) 
l l e g a r á a taquigrafear 125 palabras por minuto s i ingresa en la Acade-
mia "Manriq i.* de L a r a " y aprende «1 sistema Pi tman en e s p a ñ o l o en 
i n g l é s conforme a l n o v í s i m o m é t o d o americano de 1906 
Nuestro t e r m o s í s i m o local ofrece comodidades para la e n s e ñ a n z a , 
teniendo cada clase un s a l ó n y un profesor especial 
T a q u i g r a f í a Orel lana. por un e x d i a c í p u i o del inventor del s i s tema 
Tenemos 16 profesores y 10 auxil iares. 
E n s e ñ a m o s t e n e d u r í a , idiomas, peritaje mercanti l , pinturas, dibujo, te-
l e g r a f í a y d i c t á f o n o ; poseemos el mejor equipo de m á q u i n a s de escribir, 
todas nuevas y seguimos el m é t o d o americano "al tacto"; para tenedu-
r í a y p e r í t a i e e n s e ñ a m o s a los alumnos el manejo de m á q u i n a s de calcu-
l a r "Bourroughs" p "Dalton" siendo la ú n i c a irademia que las posee; 
m a t e m á t i c a , f í s i ca y q u í m i c a con moderno y esplendido laboratorio. 
P I D A I T . P R O S P E C T O . — C O N S U L A D O 130. T E L E F . M-2766 
A C A D E M I A *'MAJ»EIQÜE D E L A R A " 
Anuncios de P . Iglesias, 
alt 
T . A-0425. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria p&ra visclar a I cristal, y para pulirlo. Un equipo com 
lUto vale mil pesos. Tenemos aparato para destilar agua, y la sorbeter.i má-
moderna del mundo con en propio motor para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar «1 cristal. Damos crédito, pida catálogo gratis. Diríjase a Spa-
nleh American Formular 154 Vfest 14 » h Street, New Yo: City. 
A V I S O A L P U B L I C O 
D r . V . P a r d o C a s t e i l ó 
D E LOS H O S P I T A L E S DR NEW f O B K 
F I L A D E L F I A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades de la niel y avariosls. 
Eifermedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvur^Án. 
Pmdo. 2T. Tels. A-DOtió; Jf-SSíS. De 2 a 4. 
D r . J . L Y O N 
C E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Eupeclal ls ia en la c u r a c i ó n itulical 
de laa hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pe-
ótente continuar sng quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diaria». 
Somerueloe, 14* altos. 
D r . f. G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
N l a r l a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
JSo h a c e - v i s i t a s a d o m i c i l i o 
Por una o m i s i ó n del encargado 
'.os de los buques entrados, con des 
en el manifiesto del vapor " M O N T E 
mente , una partida de C U A T R O C I 
" M I G U E L T O R R A " , de Barce lona, 
y habiendo llegado a nuestros o í d o s 
o m i s i ó n hace correr l a especie de qu 
pa í s , nosotros estamos dispuestos a 
correspondientes documentos de em 
r.uinas de dicha procedencia, de cuya 
ú n i c o s receptores. 
üo hacer las copias de los manifies-
t.:no a l a Prensa , dejó de publicarse 
V I D E O " , entrado el d í a 17 del <x>-
L N T A S cajas pasta para sopa de 
consignadas a nuestra r a z ó n social , 
cue hay quien a m p a r á n d o s e en ta l 
e dichas pastas son fabricadas en el 
mostrar, a todo el que lo solicite, los 
uarque, los que d e m o s t r a r á n son ge-
I.1ARCA desde hace a ñ o s somos los 
S U C E S O R E S D E P A B L O M. C O S T A S , S. F N C . 
Obrapía n ú m e r o 31. T e l é f o n o A-2900. 
o 1722 4d-2S 
LOS LABORATORIOS RECIO i LOS PROFESIONALES 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Advertimos a los nrofesionales y al p ú b l i c o que alguna cesa poco 
escrupulosa t\: sus procedimientos, usa indebidaments nuestro nombre» 
para la venta y pomposo anuncio de e s p e c í f i c o s y titulados "descubri-
mientos médicos" . 
Como esto afecta a nuestra seriedad y buen créd i to , rogamos tomen 
nota de que en nuestros Laboratorios , situados en Reina 9S, hasta el 
presente s ó l o elaboramos nroductos t e o l ó g i c o s y se practican e x á m e n e s 
cMnicos. 
Mientras tanto, gestionamos Impedir que se c o n t i n ú e negociando con 
nuestro nombre y nuestro prestigio. 
D R . A L B E R T O R E C I O 
c 1716 2d-28 Director. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
í 
I 
Dr. Juao Santos Fernández 
Y 
Dr. Francisco Ha. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado. 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
teléfono A-1&4A. 
H a r e c i b i d o u n p r e c i o s o s u r t i d o e n T r a j e s p a r a N i ñ o y d e R O P A 
I N T E R I O R p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
S i n e c e s i t a h a c e r s e u n D i s f r a z p a r a l o s C a r n a v a l e s , v e a ¡ l a G r a n 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s ! 
l a G l o r i e t a C u b a n a , S . R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 , e n t r e A p i l a y A v e . d e I t a l i a 
MaUs Advertisinff Asencjr.—1-2&5. Ait. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 1 9 . 
A f i O L X X X V 1 I 
L A P R S A 
S e g ú n vlice el "Heraldo" fué preci-
so requerii-, anteayer, a l s e ñ o r E a i -
zán, ex-gobernador o gobernador o 
una cosa a s í de la Provincia de la 
Habana. 
; Y tan callado, y tan modesto que 
nos l u c i ó siempre ol s e ñ o r l í a i z á n : 
P a r e c í a no romper nunca un pbito y 
lo que son las cosas ;íia bebido ne-
cesidad de requerirlo, y nada menos 
que notarialmente. 
T»esde qse supimos el apellido dol 
nuevo Presidente del Corseio ; dimos 
por muertas las esperanzas de don 
Celestino! 121 nuevo Presidente se l la-
ma Adelantado. . . y : qu ién puede co-
ger en un renuncio a un bombre as í , 
quo se "adelanta" a ;odo. hasta en el 
propio apellido? 
;Ay, a quien ban cogido en un re-
nuncio—en un renuncio a ! a trr .gala-
es a l s e ñ o r Coronel: 
Se m a n t e n í a é s t e en firme r o r mero 
esp ír i tu do c o n s e r v a c i ó n o conserva-
dor, pero ayer a las tres de la tarde 
i i c r m i n ó todo! 
E l doctor Porti l lo, notario p ú b l i c o , 
¡ bubo de requerirlo en privado, a l tra-
{ v é s de una mampara, ( s e g ú n dice el 
, "Heraldo") ¡y c o m e n z ó entonces el 
i inicio del f in! F u é el úUirro "porti-
j lio" que se le c e r r ó a su T>sppranza. 
Pero ¡qué pobre defensa uci l izó el 
s e ñ o r B a i z á n ! Una débi l mampara. 
¿Olv idó el s e ñ o r B a i z á n que las 
mamparas se abren generalmente "pa 
r a afuera"? 
¡MODO TAN FACIL 
PARA SANAR MI PIEL! 
"Yo nunca roe preocupo el tengo 
alguna p e q u e ñ a g r a n u l a c i ó n , o veo 
S íntomas de erupc ión . 
L o ú n i c o que hago es untarme un 
poco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa la p i c a z ó n y desaparo-
ce i n s t a n t á n e a m e n t e la a r d e n t í a des-
r p a r o c l é n d o s e la enfermedad pronto 
l u v e conocimiento de l a pomada R e -
elnol por h a b é r s e l a recetado el doc-
tor a mi madre. 
T o m á s estuvo desesperado duran-
te meses con eczema, hasta que em-
pleó l a pomada Reslnol que le c u r ó 
la piol como por arte de encanta-
tilento. 
L a pomada Reslnol y el jabón de 
Resino! se venden por los principales 
•«rmacx'nticos. 
Pero ¿ h a y y a realmente un Gober-
nador en la Habana? 
Esperemos, para contest ir esta di-
f íci l pregunta, ver lo que hace ahora 
el s e ñ o r Barreras , que las ha sabido 
sal tar todas 
E n carreras de o b s t á c u l o s "ser ía" el 
favorito. 
Y que nvis dispense el r.ímil h í p i c o 
el s e ñ o r Gobernador, a quien le acón-
pejamos prudencia, tacto, rectUud. 
etc., etc. 
L o que e s t á de m á s realmente, puoa 
el s e ñ o r B a r r e r a s ha p r e b a í o bien 
que no necesita "ni" de la mitad del 
"consejo". 
A c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en ol 
r iñón , vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma. 
Ir mbago, c i l t ' ca , etc., etc., sino algo 
m á s todav ía , pues la c i r c u l a c i ó n dr* 
eses productos de d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i rr i ta -
c ión en las arterias y de ah í que es-
fas puedan enfermarse por arter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Penzoato d ' L i t i n a Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
V ú l t i p l e s ensayos y experiencias de 
Laboratorio demuestran qug la L l t i -
na se combina con el Acido Urico 
f e m a n d o el Urato de L i t i n a muy so-
luble. 
Muchas aguss minerales deben su 
•-«mutación a ¡a L i t i n a que contienev 
B l Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues s e g ú n se ha podido observar l a 
cantidad de L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de l a mejor agua mine-
ral . C 1243 a l 5d-5 
¡ H u e l g a general: 
Sí , s e ñ o r e s ; huelga general; los re-
presentantes de los gremios ban acor-
dado anoche constituirse en t-esión 
permanente . . . 
; Y huelgan los comentarols! 
(Estamos pues, en v í s p e r a s de otra 
semanita de Inacc ión y de descanso 
I^rzosos . . . 
Has ta los "bileteroc" se disponen a 
ir a la huelga. 
¡ N o s hemos sacado l a l o t e r í a ! 
Dice un cable de " E l Tn .parc iaW 
"Japón amenazante." 
Y otro de " L a L u c h a " agrega; "Ita-
l ia y los tcheco slavos se arman." 
Y a s e g ú r a s e desde WasbiTiiUon quo 
Mr. Wilson e m b a r c a r á otra vez, para 
Europa , el martes por la noche. 
¡ P o r lo visto Mr. Wilson no es su-
porsticioso' 
R E V O L T U O 
S á b a d o , D í a de compras para la 
mayor parte de la p o b l a c i ó n . D í a 
en que el trabajador, el empleado, 
el b u r g u é s y hasta el a r i s t ó c r a t a , 
tienen que comprar algo que justifi-
que el domingo, a m é n de su provi-
s . í n semanal el obrero. T a l es la 
costumbre; y de ahí estos sabatinos 
d i á l o g o s : 
—Porque te has portado bien en 
el colegio y me tienes contenta, te 
voy a l levar ¿ Bohemia, 93 de G a -
l a n o , para comprarte uno de los es-
t iches de dibujo y pintura que al l í 
í l e s . B a i l e s . 
A M E R I C A > O S Y A N D A L U C E S 
Profesora s e ñ o r a M a r í a Alvar , Cía 
sos a domicilio. Só lo a s e ñ o m s y 8e-
i íor l tas . 
San J u a n de Dios n ú m e r o 6, titos. 
5003 7 mz. 
A S M A T I C O S 
A l cuorto de hora cesa e l ataque, 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
del D r . B . A b e ü a 
en la tos, catarros c r ó n i c o s y bren' 
qultls, produce excelentes resoltados-
5224 alt 15 a l 27 f 
U N A T O S M U Y 
P E R T I N A Z 
Fué Curada Pronto por Nues-
tro Delicioso Vinol. 
Crestline, Ohio. — " H a b í a contra ído 
ana tos pertinaz y crónica y estaba muy 
débil , nerviosa y extenuada. Solo habían 
tres en mi familia, pero me era muy duro 
el trabajar en la casa. T o m é diversas 
medicinas sin obtener beneficio y final-
mente oí acerca del Vinol, cuya prepara-
ción me ha devuelto la salud y las fuerzas 
perdidas. No tengo tos y me siento muy 
bien."—Sra, H . H . Carlisle. 
E l Vinol no es^un paliativo como los 
jarabes para la tos, sino un remedio cons-
titucional para tos, resfriados y bron-
quitis, que hace desaparecer la causa y 
pára la tos. L a curación de la Sra . 
Carlisle f u é debida a las peptonas de 
carne y de h ígado de bacalao; de hierro 
y manganeso y a los glicerofosfatos que 
contiene el Vinol. 
De venta en todas las boticas, 
hwter Kent & Co., Químicos, Gestan, Mass., E U. de A. 
E L C O M P L E M E N T O D E U X A D A M A E L E F A N T E E N 
L O S P R O X I M O S P A S E O S D E C A R N A V A L E S L U C I R U N 
B U E N V E S T I D O . 
P E R O P A R A Q U E L A D Á M A C O M P L E T E S U E L E G A N -
C I A E S N E C E S A R I O U N S O M B R E K O. 
E L S O M B R E R O E S L A P R E N D A Q U E C O M P L E T A L A 
B E L L E Z A D E L A M U J E R S I E S E L E G A N T E 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E V E N T A S E N N E P T U N O 
N U M E R O 3 ^ Y L E M O S T R A R E M O S L A S U L T I M A S N O V E D A -
D E S E N S O M B R E R O S V A P O R O S O S P A R A L O S P A S E O S . 
C R E A C I O N E S O M O D E L O S H E C H O S P O R M M E . T U I E T 
E N G E O R G E T — C R E P D E C H I N E — T U L O S E D O S A S . 
S O L A M E N T E A 10 P E S O S E L M O D E L O . § 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N E L / . G A N T E S C R E A C I O N E S 
A D O R N A D A S A $5.00, $5.50, $6.00 Y $7.00 
A L A " M I M I " 
H O Y , S A B A D O 
N E P T U N O 3 3 
á 
L a s T e l a s y A d o r n o s m á s e l e g a n t e s p a r & l a s 
F i e s t a s d e C a r n a v a l , e s t á n e o 
L A F I L O S O F I A 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
L a s c a r r e r a s . 
E n t r a n y a cu su mes ú l t i m o . 
L a s de hoy, como las de todos lo* 
s á b a d o s de l»t temporada h í p i c a , lle-
v a r á n un gr¿n púb l i co a l h i p ó d r o m o 
de Marianao. 
Nada m á s per la tarde. 
N i s iquiera e l te semanal del 
O.nntry Club, que se suspende hoy, 
y a s í me anresuro a decirlo, en ob-
¿equio del gran baile del Nacional-
E n la f u n c i ó n nocturna de Payret 
fe r e p r e s e n t a r á de nuevo A m é r i c a 
en la guerra, que t a m b i é n va ma-
L a n a dos veces, en l a m a t i n é e y por 
1?. noche. 
« U n a boda. 
L a pr imera de Marzo. 
E s l a de la s e ñ o r i t a Digna María 
Mcyenberg y Muñoz Bustamante v 
el s e ñ o r Manuel Espejo y Cózar, que 
se c e l e b r a r á a las nueve de la no-
che, s e g ú n rezan las Invitaciones, 
en la Iglesia Parroquia l del E s p í r i -
tu Santo. 
B a i l e s . 
L o s del l i c e o de Guanabacoa, H a -
bana Social y R o y a l Sporting C l u l v 
en los salones del Centre Catalá es-
te ú l t i m o . , 
Bai les de disfraces los . t re s . • 
Y como acontecimiento teatral d ? 
la noche la r e p r e s e n t a c i ó n de L a -
R a í a l e , esto es. L a R á f a g a , por l a 
C o m p a ñ í a F r a u c e s a de A n d r é B r u l é . 
Noche de abono. 
L a cuarta do la temporada. 
bal la l Hermanos, San Rafael 136. 
q-..e a plazos y a l contado, venden 
una diablura { a r a los "cambiantes' 
Y d íga lo \A Opera, Galiano 70, que 
tolo en g é ü s i ^ para cortinas, ropa 
le cama, H M á hule, y otras cosas 
a n á l o g a s , vende diablura y media a 
I r s mismos. 
L o s ún ico? a quienes seguramente 
í'0 afectan lea "mudadas", en el c j -
raercio, son -es s e ñ o r e s Cuervo y 
Sobrinos. No es entre su clientela, 
entre l a gftaTe acomodada y r ica , 
londe se opor.i el movimiento. L a s 
j j y a s , las perlas y los bril lantes, que 
ellos venden en San Rafael y Agui -
la , pr ivan en ambiente m á s movedi-
zo; pero m á s quieto a la vez. 
Z A U 3 . 
T O N I K E L 




ENRIQUECE LA SANGRE YT1 
FORTIFICA LOS N E R V I O S j 
DA F U E R Z A , ENERGÍAV; 
V I T A L I D A D A L A S » 
P E R S O N A S D E B I L E S ; 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS» 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" $ A L , V I T A E " 
D I A Z Y L I Z A M A 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
C L A S E S D E PINTURA 
Mtojo, Colorido, Composición y.Flfonk 
C I m o especial de Estética del color (procedimientos j su táenlnu) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10188 IND. 6 d. 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
Su belleza la completará con un elegante y 
lindo Modelo de Primavera. Podemos ofre-
—le desde $5, bien adornado, hasta $10— 
"onden tan lindos. 
—Oye, p a p á . A l pasar por la L i -
brer ía Minpr\ai de Obispo 110, 
visto que al l í anuncian Aves y Ni -
urs, una nove.a preciosa, y el libro 
' Trato Social" de la Condesa de T r a -
mar, que mo han recomtndado 
— T e los c o m p r a r é esta tarde mis-
ma . 
— Y a sabss que m a ñ a n a voy a l 
baile, y que un tengo botas. — ¡Mal-
d''os b a i l e s . . . ! — C o n que a ver c ó -
m o te las arreglas .—Bueno, mujer, 
biieno. Iremos luego por ellas a la 
: ionzana de G ó m e z , a L a Bomba. 
.Mala boií lba te parta a tí y al que 
i n v e n t ó el baile! 
— M i r a , L u c a s . L o ú n i c o que falta 
ya para la sa'a, que ba quedado pre-
• losa, es l a lampari ta . L l é g a t e & 
O'Reil ly 87, & la casa de T o r r e a s y 
Alorda. y t r á e t e una de aquellas tan 
elegantes que vimos a n t e a y e r — S I , 
s í . l u z c á m o o r c s aunque luegoayune-
mos. 
Primeros 'le mes. Es to ya es otra 
cosa. L o s primeros de mes son d ía s 
de compra normal, de racionamien-
to para la quincena, o la treintena-
entre la gent'í de orden. 
—Hoy vamon a var iar de t ienda. 
Vamos a hacer l a r a c i ó n en E l B r a -
^o Fuerte . Goliano 132. Me consta 
que al l í no e n g a ñ a n , n i en la calidad 
ni en el precio, y que pesan y mi-
den bien. E l traje de Luis i to lo com-
pras en L a s Ga ler ía s , como siempre 
F a r a ropa de n i ñ o s , estoy convenci-
do de que no hay como L a s Gale-
l í a s (O'Reil ly y Compostela) . Como 
estoy convencido de que para asear 
los trajes, y t e ñ i r l o s como Dios man-
da, no hay t i n . o r e r í a como E l Correo 
de P a r í s , (Habana 93, t e l é f o n o 
A-33e0.) 
U n a c ircunstancia viene a amar-
gar los primeros de mes a no poca 
gente: el cambio de domicilio, l a 
•Jichosa "mudada", que es mal viejo 
en C u b a . 
Dice un proverbio árabe que tres 
mudas de casa equivalen r. un incen-
dio, y ello es verdad. Pero gracias a 
ese prurito, el dinero corre los pr i -
meros do mes entre m u c h í s i m a gen-
te, y esto aminora el m a l . 
D í g a l o si r.o la m u e b l e r í a de C a r -
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T C N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a i 
1 4 MIMI". - NO SE EQUIVOQUE: NEPTUNO, Núm. 3 
c 1279 24d-4 
G A R D M ™ 
PABA CURAR TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR ORAVE Y CRONICO Í¡ÜE SEA. 
Las Dispepsias. Gastralgias, Agrios Ardores de estóma-
go. Náuseas y Vómitos del Embarazo, e l Mareo del Mar. 
D i g e r i r P e r f e c t a m e n t e C u a n t o s e C o m a . 
En todas las Droguerías y en B E L A S C O A I N , 117. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E ! temerciol 
( A n t i g u o s de I n c l a n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s erv i c io p a r a ent ierros , b o d a s y b a u -
t izos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 > * L á z a r o 
S u s t a e t a . 
L o s p r e c i o s d e l a s m e r c a n c í a s h a n d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e 
¡ ¡ M I R E L A S M U E S T R A S ! ! 
J 
Lindo vestido en velo a l ista» fi-
nas de seda, chaleco de forma mu:' 
uueva, vuelcas de mangas y puntas 
da las bandas con adornos de bor-
dados en los mismos tonos de 103 
vrstidos, paneles en forma muy ele-
gante. E s un modelo muy elegante y 
en colores rosa y blanco. 
S ó l o p o r $ 1 2 - 9 8 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
Teniente Rey, 19, esq. a Cuba 
N u e v o s u r t i d o d e 
B A T A S , d e s d e 
3 - 5 0 P e s o s 
V E S T I D O S d e s e -
d a , p a r a S e ñ o r a s y 
N i ñ a s :: :: :: :: :: 
T R A J E C 1 T O S d e 
l a n a , p a r a N i ñ o s , 
d e s d e $ 2 . 5 0 . 
S a y a s , T r a j e s - S a s -
t r e , S a l i d a s d e 
T e a t r o . 
F U N E R A R I A 
De Migue! 
E S C R I T O R I O ! 
SAN J O S E , 14. T i l A 3910 
Todos los tranvUs 
pasan por delante de 
:: estos Almacenes a 
Bonito estilo de bata muy nuevo en 
b u corte y c o m b i n a c i ó n de adornos 
Cntredoses y encajes de i m i t a c i ó n en 
n e n s ü y en voal de buena clase. Cinta 
de trás rematando con un ancho la'-o. 
Muy capricheso. Todas tallas. 
E . P . D . 
E l S r . F e l i p e R u i s á n c h e z F u e n t e s 
H A F A L L E C 1 D O 
T dispuesto su entierro para J í o t , d í a 1 de marzo, a las 4 
de la tarde» su Yludn, hilos, hijo po l í t i co , hermanos y domas fu 
miliares, niecran a las personas de su amistad se s i r r a n acom-
pafinr el e a d á v e r , desde la Quinta Coradonga, a l CemeMerio ge-
neral , por cuyo favor Ies viuodarán eternamente agradecidos. 
H a tana, 1 de mirzo de l í /19. 
Leonor Gonzá lez E s p e r a n z a , Manuel, Abelardo. J o s é , F r a n -
cisco, R o s a y Mario R u i s á n c h e z y G o n z á l e z ; Manuel Otero 
Fuentes; Angel Gonzá lez D í a s ; Carlos , J o s é , Manuel, Y a r í a , Jo-
sefa y Dionisio Kulsáii.cbey,, Fuentes (ausentes:) Manuol e Ino-
cencio L lano R u i s á n c h e z ; j o s é Dorado- J o s é Igles ias: Doctor 
J A . Fresno . > 0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a C U S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S -
L a m p a r i l l a , 9 0 . S á ñ M i g u e l , 6 3 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . _ 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C É f f i S 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T Í 
K A G i r r F I C O 8 B S T I C I 0 P A B A R X T I E B S O S E N L A HABANA-
C o c h e s par» ent ierro» , « ^ . O O VU.« -v i» . corrientei ~ • f . o S S 
bodas y bautizos *9*J~\jy<J. id . blanco, con « l u m b n i d o . » l u 
I l a n í a . U 2 . TeléíQQOS A.8528, A-3625. A l m a c é O t A-46Sfi. M B A ^ 
S ó l o p o r $ 9 - 9 8 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O P O S I C I O N T ESCBITORIO, CONCOKDli , 39. T e l é f o n o 
c 1813 •i-1 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r x o 1 d e 1 9 1 9 . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E L N A C I O N A L 
. Llegó la fecLa del baile. 
E l bal poudré del Nacional. 
Celébrase ssta noche, patrocinado 
X :r las más prominentes damas del 
mundo habaicro, para dedicar sus 
productos a un íin benéfico. 
No es otro que la adquisición de 
una casa par? el Asilo y Créche dí i 
Vedado. 
E l baile, señalado para las diez, 
abrirá el capitulo de las Irandes 
fiestas sociales del Carnaval da 
j 9 ] 9 . 
Engalanado estará el teatro con 
i)!antas y con flores, todas de E l Fe ' 
nix, encargándose de los bailables 
1« orquesta de cuerdas del popular 
profesor Viconle Lanz. 
Las piezas que han de ejecutarse, 
er.tre otras, el Toddle, que aparece 
r« mo uno de -os números de la sa-
gt nda parte, e s t á i escritas en unos 
carnets de cartulina que lucen de-
licados dibujos de la artista excep-
c;onal y meritisima Dulce María 
Borrero de Lu.ián. 
Se venderán por una comisión de 
mo los caballeros podrán asistir da 
frac o de smoking, indistintamente, 
es condición para las muchachas 
que ooncurrnu de peluca o con la 
^aoeza empolvada, al menos que va-
yan de trajes, en cuyo caso optarán 
por el tocado más conveniente. 
Cuanto a las señoras, y por plau-
Eible acuerdo del Comité Organiza-
dor, están exentas de dichos requi 
s tos. 
Pueden ir como gusten. 
Sé de algunas damas, y entre és-
tas la distinguida esposa del Minis-
tro de España, que después de la 
representación de L a Ráfaga por la 
Compañía Francesa de Marti se diri-
girán al baile tai como van al tea-
tro. * 
Con su cabcilera natural. 
Sin alteración. 
Estoy enciríjado de hacer público 
oue desde las doce del día se pon-
drán de venta los billetes de entra 
das en la Contaduría del Nacional 
feon personales. 
Y cuesta cada uno cuatro pesos. 
Al pie de I o ü palcos, circundando 
señoritas al precio de veinte centa- toda la platea se sitUarán tres hi 
a o s cada uno. (leras de butacas 
No habrá otra clase de ventas 
Ni colectas..-
Dos bandas de música, la Muni-
cipal y la (*cl Estado Mayor, alter-
narán en los bailables con la or-
oucsta de cuerdas. 
No creo ocioso repetir que así co-
Habrá sillas en los pasillos. 
Diré por último que la Primera 
Dama de la República, ya mejorada 
oe las fiebres que han venido aque-
iáudola durante varios días, se pro-
Ffne asistir ai baile. 
¿Qué más Hi favor de la fiesta? 
L a c r e t o n a j a p o n e s a s e r á l a t e l a 
o b l i g a d a p a r a u n a f i e s t a e n p e r s -
p e c t i v a , l l a m a d a a u n l u c i m i e n t o 
s in p r e c e d e n t e e n las g r a n d e s 
s o i r é s a r i s t o c r á t i c a s . 
* * * 
Acud.^ . a t i e m p o a v e r n u e s t r a c o -
l e c c i ó n d e c r e t o n a s j a p o n e s a s . 
Cretonas japonesas 
Un surtido completo de dibujos. 
Finalizó con boda Febrero. 
Boda de 'a señorita Angelita Ar-
íüel les y ol coctor Antonio Matías 
Rubio celebrqd:> anoche ante los al-
laies del Angel. 
L a señorita Argüelles. muy espi-
lilual y muy graciosa, lucía como 
(•'.mplemento de su elegante toiletío 
un ramo del jardín E l Fénix que era 
del mejor y más acabado gusto. 
Apadrinaron la boda la señora 
Francisca Lii.r.res Viuda de Rubio, 
n-adre del novio, y el señor Ramón 
Argüelles Camejo, padre de la des-
posada, en cembre de la cual actua-
ron como testigos el señor Juan F . 
Argüelles y los doctores Jacobo 
González y Antonio M. Valdés Da-
pena. 
Y fueron testigos del novio 103 
doctores Gus f>vo Cuervo, Justo Az-
peiteguía y Luis Enrique Cuervo. 
¡Felicidades: 
Dumesnil. 
No ofreció anoche su concierto. 
Llamado a Santiago de Cuba el 
fotable pianMa francés para tomar 
parte en -ma fiesta musical ha te-
nido que ahardonar precipitadamen 
!e la Habana. 
A su regreso, y en la fecha que 
ya se dirá oportunamente, ofrecerá 
i r anunciado lecital. 
Será en la Sala Espadero. 
Del mundo legante. 
L a señora Amalia Zúñiga de Al-
varado y se íiija, la joven dama Ama-
lita Alvarado de Posso* recibirán en 
•as tres próxunas tardes de Carna-
val. 
Recibos darante las horas del pa-
EbO en su elegante residencia del 
P-ado. 
E l lunes se bailará. 
En persp-.f t iva . . . 
Está concertad?, una boda. 
Me refiero a la de la señorita Va-
ícntina Alvaro-: Bustillo y el distin-
Cuido joven J^sé Aixalá Roig. 
Hablaré de algunos detalles rela-
c onados con la nupcial ceremonia 
en las HablKAM de la tarde no sxu 
antes acusar recibo de la invitació i 
con que ma honran los señores pv ¡ 
ares <le los novios. 
Solo diré per adelantado que la 
boaa ha sido dispuesta para las nue-
vey media de la noche del sábado 
píóximo. 
Se celebrará en el Vedado. 
Otra boda más. 
Hechos están los preparativos. 
Son los novios Tullta Bosque, la 
graciosa señorita, y el joven doctor 
Antonio Be.-en¿rüer y Ramírez. 
Señalada ha sido para el día 19. 
Festividad d;í San José. 
De viaje. 
A bordo del Infanta Isabel embar-
ca hoy el señor José María Gonzá-
lez, del alr.o comercio importador, 
para dirigirse a España. 
Viaje de .'ecreo, por solo algunos 
meses, en unión de su distinguida 
ísposa, la señora Elisa O. de Gon-
zález. 
Van de tenporada a Gijón. 
E n el Raparlo Mendoza. 
Allí, en Juc.n Bruno Zayas entr? 
las calles de Santa Catalina y San 
Mariano, ha lijado su residencia el 
distinguido caballero y amigo mío 
queridísimo el licenciado Manuol 
Kcay de Rojas. 
Casa moderna. 
En la má.i bella situación. 
Social. 
Salió el c iademo de Febrero., 
Coincidió su aparición con la del 
segundo númova de rudgarcito, revis-
ia para los cuios,- muy amena, muv 
recreativa. 
De la edición de Social, que es 
preciosa, me concreto por ahora a 
acusar recibo. 
Hablará de ella con extensión. 
Como se merece. 
Una nota <ri£te 
Está de dvdc el doctor Luis de 
Sclo. 
Pasa en eolos momentos el joven 
y distinguido abogado por el hondo 
,MBar de la inuorte de su amantísimo 
padre, don José E . de Solo, cuyo 
tntierro se efectuó el juevss último. 
Reciba mi pésame. 
Un saludo final. 
Llegue en ¿as días a una dama del 
mundo diplomático, Angelita Fabra 
ú-i Mariátegui, la distinguida esposa 
etl Ministro de España. 
Recibirá, i on tal motivo, repetidas 
nuestras de los afectos y simpatías 
de que disfrua en esta sociedad. 
¡Páselos muy felices! 
tirique FOKT1NILL8 . 
" G r i p i ñ a s " 
El mejor café de Pto. Rico 
Sólo lo recíbela Flor de Tibes 
Reina 37. Teléfono A-3820 
1 -07 1 d 1 1 t 3 
Cuidado c o n 
Emulsiones 
Q u e n o s e a n d e 
Aceite de Hígado 
de Bacalao 
J L . 
Y q u e n o s e a n 
de Scott. 
J 
QÜINIKA tti füKMA SUPERIOR, El efecto tónico y laxante del LAXA-TIVO BROMO QUININA le hace .u-perior & la Quinina oroiaarii, y no afecta la cabeza. La firma de E. W. nROVE se halla er. cada otita. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
MENOR ARROLLADO 
Frente a la batería de Santa Clara 
y al transitar ayer por dicho lugar 
el menor Enrique Aguirre y Cabrera, 
de ocho años de edad y vecino de la 
calle M número 151. fué violcxifamen-
te arrollado por el camión 1405 cu 
que viajaban varios teurisfas. E l me-
nor fué asistido en el Hospital de 
Emergencias de contusiones y lesio 
nes graves en la cabeza. 
UNA CAIDA 
Al caerse del carretón don;íe viaja-
La se produjo la fractura de la claví-
cula derecha, varias contusiones acor.', 
panadas de síntomas de conmeción ce-
lebral, Eloy Pórtela, de veiríe años 
de edad y vecino de Gallano 1¿3. 
Fué asistido de primera Intoiición 
en el Hospital de Emergencias. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburrida de la vi-
da, intenró ayer suicidarse ingirien-1 
do cierta cantidad yodo la soñera 
Antonia Antuñán y Santana, « vecina 
de Martí 160, la que fná asistida en 
el centro de socorros de Rtgla, do 
ríntomas graves de intoxirac^n. L a | 
policía informó al Juzgado í:ue la sui1 
c-ida tiene perturbadas sus facultades I 
mentales. 
PROCESADO 
E l señor Juez de Instrucción de j 
la Sección Cuarta dictó avor iiuto de | 
procesamiento contra Andrés Sala Vi-
llar. acu?ado en cansa per lesiones 
graves a Arturo Chabau. Se 13 fijaron 
quinientos pesos de fianza para quo 
pueda disfrutar de libertad Provisio-
nal. 
INTOXICADO 
E l doctor Sansores, medico d'd guar-
dia en el centro de socoros dj Jesús 
del Monte, asistió ayer a Ambrosio 
Hernández, de 11 años de edad y do-
miciliado en Jesús del Mont<i í fi, por 
presentar síntomas graves de intoxi-
cación que sufrió al ingerir uz bri 
liante. 
UNA DENUNCIA 
A la policía denunció ayer Ramón 
Rosa Pando, vecino accidenta! de la 
posada situada en la calle dr- Acosta 
número 111. que entregó la cantidad 
de sesenta y cinco pesos al camarero 
de aquel establecimiento nombrado 
Manuel López Rodríguez, para que se 
los guardara y al reclamárselos al en-
cargado Mariano Gil, le ha manifesta 
do que no conocía la existencia de tal 
dinero. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-RINA 7 f̂lunciése en el DIARIO DE LA MARINA 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O A A E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S -
L A B O R A T O R I O d u O r . A . , U . U P I > - R 0 > A L E > , 8 . M A P R I C . 
A z ú c a r r e t i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O de tod't9 cU»g» y •» acto1_par. 
•• M O D I S T A S . ' 
ZULOAGA Y Co., S. en C . Aguila, 137. Teléf. A-84I5. 
E n e l P A T I O D E L A P A L M A R E A L 
E L D I A 4 E M P I E Z A 
e n e l h e r m o s o p a t i o d e l a c a s a N e p t u n o 3 8 
S e l i q u i d a r á n $ 6 0 . 0 0 0 d e m e r c a n c í a s 
i i D E C A I D O 1 i 
I 
I 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muebos trastornos y síntomas. Usando el 
- 0~ ; ~ ,— — - ~ - ~ y y * — * i «^-uiuuauj 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
N E W Y O R K « 5 5 ; 
H o l a n e s , C r e a s , M a d a p o l a n e s , N a n s ú s , 
C o n f e c c i ó n i n t e r i o r f r a n c e s a , M e d i a s . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N I N A d 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Acordado por esta Sección, tendrán 
efecto, durance la próxima temporada 
•)> Carnaval, cuatro Bailes de dis-
fraz en los .Salones de este Centro, 
los dias 2, 4. !> y 16 uel mes de Mar-
zo, bien entendido que. excepto el 
del dia 4, que sera cu beneficio de 
los asociados, los demás se ián de 
PENSION, siendo el costo de los Bi-
lletes de entrada $1.00 el personal y 
>l-50 el familiar. 
Los Baile? comenzarán a las 9 de 
la noche, y pa ellos regirán las si-
guientes presoripciones: 
PIxIMERA: Será requisito índis-
r&nsable p a n el acceso al local, e i 
todos los Bailes, la presentación del 
recibo de la cuota correspondiente al 
toes actual v el carnet de identifica-
ción, además del oportuno Billete 
le entrada, para los de PENSION. 
SEGUNDA: L a Sección de Orden 
I estará faculta.la para hacer retirar 
del Salt!n a toda persona que estime 
e-inveniente, sin oue por este hecho 
ie le considere obligada a dar expll-
Ilaciones de ningún género; pudiendo 
también prohibir la entrada a cual-
quier persona que, a su juicio, vist't 
iraje inadecur.t'.o al buen nombre y 
prestigios de la Institución. 
T E R C E R A Queda terminanteme 
prohibida^ la entrada al salón, con-
faime a las disposiciones vigentes, a 
¡os menores de 15 años. 
A más de estas prescripciones, es-
l¿.r¿n en vigor todas las que se re-
fieran a la conservación del mejor 
orden en las !.estas. 
Habana, 26 de Febrero de 1919. 
Vto. Bno. E l Presidente. Fernando 
Pre^o. — E l Secretario: Manuel Cár-
dese. 
c 1718 . 2d-28 
C a m i s a s d e C a b a l l e r o , C u e l l o s , P u ñ o s , C o r b a t a s , C a -
m i s e t a s . T o d o d e L i q u i d a c i ó n . 
B u s q u e l a P a l m a . R e a l , e n e l p a t i o d e l a C a s a N E P T U -
N O , 3 8 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , a n t e s 
d e e m p e z a r l a s o b r a s . 
C a s a C a ñ e d o 
c
p C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I | p 
^ / Z el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
. I 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría, 
VyV Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan i y ^ í j 
yy¿ constante ente este tónico de fa a universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K ¿ 2 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E - 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
No, L ISABELITA NO ME QUIERE por Enrique Pefla. Danzón. II.ÜO. 
No! 2 E L DOMADOR DE FIERAS, por E. l'efia. Dan/.On. $1.̂ 0. 
No. 3 LA REINA DEL CARNAVAL. (Comparsa de Colombinas). Marcha. $140. | 
No. 4. LA REINA DEL CARNAVAL. (Vals «U- las Luciérnagas). Vals. $1.40. 
No. 5. TE LA I'ARTIERON, KAISER, o La sonrisa de Wilson, por E . Teña, Dan-j 
z6n. $l.SO. 
No. 6. E L TRIUNFO ALIADO, o Yo iba al frente, por E. Peña Danzón. $1.30. 
No. 7. E L RELICARIO. Couplet, por E . Padilla. Couplet. $1.30. 
No. 8. ¿DONDE ESTABAS ANOCHE? por Tomás Corman. Danzón. $1.50. 
No. 9. FADO BLANQU1TA. por A. Kctaua. Couplet. $1.30 
V i u d a d e C a r r e r a s y C í a . 
Almacén de Música, Pianos e Instrumentos 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A - 3 4 6 2 . 
H a b a n a . C u b a . 
C 1717 alt. I d . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < ^ y ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
! Venta •n toda* la* Droguería* y Botica* Principale». 
L A G O T A ' EL REUMATISMO J EL ESTREÑIMIENTO EL DOLOR DE CABEZA Á LA BIUOSIDAD H LA INDIGESTION LA DIABETES A EL MAL DE BRIGHT^ 
A T O D A S L A S D A M A S 
v al comercio, oírpcemos uncslrno elefantes pulseras con camafeos de 
idima moda. Tcalas en L a Zarzuela, Aeptuno y CnHipanario. casr fine 
ha Teiiflido 4̂4 en una Si'iuana. E i i t í p 70 eentaros a Sánchez y ta.. 
Apartado 17ÓS, Habana, y recibirá una de mnestra y T>rccio por da-
ct na». 
5i75 4 m/. 
N e p t u n o , N ú m . 3 8 . T e l e f o n e A - 1 7 4 4 . 
C 1S31 1 d 1 
G A R G A N T I L L A S Y M E D A L L A S D E O R O 
E n t o d o s e s t i l o s y t a m a ñ o s a p r e c i o s 
r e d u c i d o s e n 
" E L R E N A C I M I E N T O " 
G a l i a n o 3 3 T e l é f o n o A - 2 6 5 0 . 
c 1812 alt . _ 2d-l \ 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
" L A B£I.LE A V E M T R E ' ' 
E n tercera función de abono inter-
pretó anoche «n Martí la Compañía 
«Je Comedia francesa CQ André BruU 
uua graciosa tbra en tres actos, do 
Flers y CaUlavet, titulada "La belle 
aventure." 
E l asunto de la divertida produc-
c on, no es i uevo; pero está biea 
presentado y magistralmente condu-
cilo al desenlace pasando por una 
fctrie de sitapciones cómicas de las 
que provocan la risa indefectible-
ícente. 
Trátase do una señorita que está 
enamorada do su primo y a quie-i 
el primo qu^re "con locura." L a se-
í t rita se halla bajo la dirección d« 
•una condesa altiva y dispuesta a 
aneglar el m"ndo, que "decide" ca-
sar a la joven con un caballero que 
le parece a e¡lu que es "mejor partl-
e intervtpta la correspondencia 
y presenta Icaa clase de obstáculos 
a los novios hasta romper las rela-
ciones amorosas y convencer a la ni-
fia de que so debe casar con la per-
sona que ella le ha elegido. 
Pero "un Nien día" llega el amado 
<3p la señorita, la ve. median expli-
caciones... y ee escapan (¿cuándo 
creerán los lectores?) poco antes de 
'a hora en oue so iba a celebrar la 
l'oda con el propuesto por la Con-
¿Ifesa. 
f Elena y Andrés, que así se llaman 
'-os fugitivos a-tantes, se refugian en 
casa de la abitóla de ella, haciéndole 
creer que se han casado. 
L a anciana, tomando a Andrés po" 
el otro, los acoge, los agasaja y I03 
aconseja. 
Las escenas en que la abuela pla-
tica cen la pareja y los incidentes 
que luego ocurren son graciosísi-
mos. 
Al fin -lega el novio que quedó 
burlado, des.més de recorrer varios 
kilómetros a pie, bajo el sol, y «ne 
encuentra ion el idilio Imposible de 
cortar. 
Tras explicaciones múltiples y jo-
cosos pasajes, acepta su suerte Y 
conviene con Elena en que debe unir-
fe a su raptor. 
E l Conde encuentra bien la unión 
y acaba la comedia felizmente. 
No tiene la obra otro fin que el 
de hacer reir, y lo logra admirabl*; 
mente. L a fo:ma es excelente, y los 
.ocursos es^án bien empleados. 
Flers y Caillavet en su producción 
teatral unieron siempre a las situa-
ciones de ef.-'c'.o la Trase ingeniosa y 
ei esprit parisiense, y con estas ar-
mas han tr'nnfado con facilidad. 
L a interpretación que dieron a 
"La belle aventure" los artistas d;̂  
la Compañía ce Brulé fué magnífica. 
Mlle. Sabine Landray encarnó de-
liciosamente la interesante figura de 
Ilelene de Trevillac. Por la. acción v 
prr la dicción merece la notable ar-
tista elogi'i calurosos. L a señora 
Celine Allx ' r ? una Madame Trevi-
Has espléndida. M. André Brulé ia-
terprutó el rclt de André D' Eguzon 
magistralmente. Por la acción y por 
.a prosodia so hizo digno de entu-
siástica loa. En lo que a la segund 1 
ie refiere, titne el notable artista el 
cachet de la orcuela romántica fran-
cesa, un poco enfático} pero muy' 
armonioso ' ^legante. 
M. Saint Bonnet, que es un actor 
de óptimas • ualidades. hizo un Va-
ler-tín Barro>er de -primer orden. 
Antony Gildés estuvo acertadísimo 
•;i¡ su papel do Conde. 
M. Malavie lué un plausible docto: 
Pimbrache. 
Miles. Lambert, Sérty. Fabry. Ran-
zena y Mme. Moret realizaron una 
'oabilisima labor, 
M. Lucien Brulé dió relieve al pa-
pel dts Serig.isp. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conUinto. 
Hoy, "La Raíale", de Berstein-
J . L . G. 
E S P E C T A C U L O S 
K A C I O X A L 
E l a p l a u d i ó cantante Ortiz da 
Zárate realizó anoche una magnlfic:'-
iabor. 
Su voz robusta, de agudos biea 
timbrados, lució extraordinariamen-
te. 
Emilia Iglesias, la tiple cantante 
de mérito excepcional, triunfó una 
\ez más en e'. role de Margarita, lu-
ciendo sus «'."pléndidas facultades. 
Fué muy aplaudida. 
Magdalena Nombella, el barítono 
Arrióla, Freixas y Roldán estuvie-
ron muy acertados en sus respecti-
vos papeles. 
L a orquesta, bien dirigida. 
Y la obra, bien presentada. 
Para hoy, sábado, se anuncia la 
segunda tanda elegante de la tempo-
lada. 
Se pondrá tn escena la comedí 1 
lírica original de Julián Romea, m i 
sica del maestro Fernández Caballe-
ro, " E l señor Joaquín", por Emilia 
Iglesias. 
Además, esta celebrada tiple can-
tará los siguientes couplets: 
" E l relicario", "Muñeca quiero 
:-er 
ta.' 
"La Ca;olina" y " L a Pandere-
Por la noche no habrá función. 
L a Empresa ha cedido el teatro 
IP.ra la ceLíOración del Bal Poudrc. 
Para mañaia se anuncia un buen 
programa. 
En matine ^ la obra en trea actos 
.-'enan y Mme. Moret realizaron uní* 
Por la noene, "SI aniilo de hie-
r r o " 
E l lunes, "Marina". 
L a protag-nr'eta estará a cargo de 
Ihmília Iglesias; Gironella encarna-
rá el Jorge; Ortiz de Zárate hará el 
Roque. 
Se preparan " E l Postillón do la 
Rioja", "La Mascota", " E l Jura-
mento',', "La Guerra Santa", " E l 
Earberillo de Lavapiés", y otras más 
que eportun-^ente anunciaremos. 
• • • 
T A T R E T 
Continúan los éxitos de la compa-
ñía de Regino López en el rojo co-
aseo. 
Para esta ioche se anuncian la 
".plaudída obra ' 'E l rico hacendado * 
y "América la guerra." 
Mañana habrá dos funciones. 
E n matiné?, "La danza de los mi-
llones" y "América en la guerra." 
• * *• 
> ! A R T I 
"La Raíale", intenso drama de 
Henry Bernst^in, se pondrá en esce-
na esta noche por la compañía de 
André Brulé. 
Susana Delv.: y André Brulé tie-
nen a su cargo los papeles de Elena 
de Brcchebel y Roberto de Chaceroy. 
respectivamem e. 
Mañana, domingo, en matinée, la 
obra en cuatro actos "Raffles." 
Empezará ia función a la una >' 
media. 
• * • 
f O X S D I A 
Para esta ^oche se anuncia la co-
ir.edia tn tres actos " E l Premio No-
bel." 
• • • 
AIiHAXBRA 
Primera tanda: "Se acabó la car-
ne." 
Segunda: " E l Pati voy." 
Tercera: " E l baile de la Vieja." 
Además, números de variedades. 
• • • 
F A U S T O 
En este concurrido teatro se anur. 
Cía para hoy el estreno de la magní-
?i?a cinta " E l giro de la rueda", en 
seis partes. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y de las nueve y 45. 
Para la tanda de las ocho y media 
se ha escogide.' la interesante pelí-
cula "Los tres náufragos", por Ca-
talina Williams 
E l lunes. "La bella salvaje", por 
Vivían Martin. 
En breve se estrenarán cintas muv 
interesantes, como " E l Tosco", por 
William S. Hjr t : "Fedora", por Pau-
lina Frederick; "Lo arreglaré", por 
Douglas Fairbanks; "La ciudad noc-
turna', por "Wallace Reíd: "La ple-
iT^ria de la conciencia", por Vivían 
Tíeid; "Pecoio", por Jack Pickford; 
"Efrosas viejas por ruevas'V'El va-
s'láníme" y otras cintas de magnífica 
presentación. 
• • • 
R O Y A L 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
hoy un •"•roelente programa. 
En la primera tanda se proyecta • 
rán las cintas cómicas " E l estudian-
te", " E l angelito" y "La revista uni-
versal." 
En la segunda, "Venganza salva-
Í-j", drama en cuatro partea. 
En la tercera, estreno de "Flor da 
y ordición"/ ñor Cypcy Hart. 
E n la tanda final, otro estreno-
Las dos lígaí", po" Franklyn Far-
num. 
E l dominoO, " E l hombre de la si-
tuación" y "La señorita Doña Na-
die." 
E l lunes, "La primavera" y "La 
marca del doPar." 
Pronto, estreno á-i la cinta titula-
aa "Protea V ", exclusiva de la Ci-
nema Films. 
Y de la n-iagnifica serie "Houn-
üini." 
• • • 
L A R A 
Matinée con variado programa. E- i 
la función nocturna, en primera 
llanda, cintas cómicas; .en segunda J 
j cuarta, "La lunción más grande del 
I mundo", por Dorotea Dalton", y en 
I tercera, "La -j^sa del silencio", por 
I Wallace Ker.l 
• • • 
: ^ i i r a m a r 
E n la prlmjra tanda de la funciói 
u»* esta noche se exhibirán cintas 
cómicas, "Ch-irlot cogido en la llu-
via" y " E l perro del detective." 
En la segunda se exhibirá la cuar-
to parte de la serie "El misterio de 
los Montílearr." 
E l próximo jueves será estrenada 
'as serie en ocho episodios " E l testa-
mento de L'i?eo Rocafort." 
En breve osirenará la Internacio-
nal Cinematográfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia, "Maternidad", por la. 
Mancini. y " E l otoño del amor", por 
la Bella Otero, primera película de 
esta artista que se presentará en 
' 'uba. 
• • • 
: * í a x i m 
En la primara parte de la función 
de hoy se proyectarán películas có-
micas. 
En segunda "Sendero de sacrifi-
cios", por William S. Hart. 
Y en tercr-a, "Mascamor." 
E l domingo, tanda infantil a las 
siete y media, proyectándose cinta*} 
cómicas. 
En segunda, "Voluntad de acero." 
Tanda elegante a las 9%, con el 
estreno de la cinta "Los tres náufra-
gos." 
E l lunes, * / * reliquia sagrada." 
E l miérco-es, "Amor que triunfa", 
lor Florence Reed. 
E l jueves, "Mamá Colibrí." 
E l viernes, tstreno de la película 
ie la marca Fox, "Una hija de Fran 
cía", por Virginia Pearson. 
Esta Empresa ha celebrado contra 
t > con la acreditada Casa Fox, ad-
q-iiriendo ciitas de verdadero me-
r to . 
En lo sucesivo, habrá estreno to-
dos los viernes. 
Pronto se e:-trenará la magnífica 
s¿rie "La hiji de San Francisco" o 
"i-i. muchacha del Oeste", en doc^ 
rp-sodios, que se exhibirán en seis 
noches. 
Intrepretada por Marin Sais y True 
Poardms, principales intérpretes de 
" E ! bando erj de Australia." 
• • • 
L O R X O S 
"Luchando contra el destino" (es-
reno) en la » tandas de la 1*4, de las 
^ y de las 9V¿. 
Episodio q linto de "La casa del 
odio" en las tandas de las 2%, de 
las 5̂ 4 y do las 8%. 
"Los dos ca-niños" a las 1214 7 * 
?as 7%. 
"Luchas de amor" a las 11 y a las 
Mañana. "Madres, educad vuestras 
hijas", "Un drama en la noche" r 
La casa d-d odio." 
dio de "La sortija fatal" y otras in-
leresantes películas. 
ir * * 
L O S B A I L E S D E L > A C I 0 > A L 
L a temporada de Carnaval prome-
te resultar ^plendida. 
Se prepara:-, g-andes novedades 
para los próximos bailes de másen-
les que se celebrarán en el Teatro 
Nacional. 
Además de las primeras orquesta-i 
Jfl Valenzuela y Corbacho, amenizam 
estos bailes ¡a orquesta de Cervan-
t-s, cuya especialidad es la música 
omericana. 
Los mencionados bailes se ef3Ctua-
íán mañana .lomingo, el lunes y el 
martes próximos. 
E N F E R M E D A D C R U E L , MOLESTA 
La« 
las m 
1 almorranas son una enfermedad .. 
ás crueles y molestas. aa «• 
Los que las padecen sufren lo ind^.vi 
Y no pueden estar sentados ni de ni • 
de ninguna manera. •"^ ni 
Unase a ésto cierta pena que alin,n 
rsonas tienen, no atreviéndose t ^ r perso fesar que tienen almorranas T no nidu 
do remedio... Lo ridiculo no es tpn 
almorranas, sino no curárselas y 
ta rio. Contra las almorranas lo mejor que hn* 
>n los supositorios flamel. 
So venden en droenerías y f i - ^ - M - , , , 
Suscríbase a! D I A R I O DE LA M a . 
RIÑA y ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
• • • 
X A R G O T 
Para hoy se anuncia un excelente 
programa. 
L a compañía de comedía y zar-
zuela pondrá i n escena obras esco-
• giras. 
Y se proyectarán interesantes pe-
¡ lículas, 
• • • 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Para hoy de anuncian cintas có-
•micaa, "Actualidades Pathó", "Los 
hermanos corios", el noveno episo-
C I N E ^ F O R N O S " 
— — — IO P U E R T A S A L A C A L L E ü 
H o y . S A B A D O , 1 > , H o y : 
A l a 4 y 9 ^ , E s t r e n o : 
L U C H A N D O C O N T R A E L D E S T I N O 
P o r B E S S I E B A R R I S C A L E 
A l a s 2 4 , S 1 ; y S , . 5 . ° E p i s o d i o d e 
^ L A G A S A D E L O D I C T ' 
M a ñ a n a : U N D R A M A E N L A N O C H E 
5390 1 mz 
" L A S O R T I J A F A T A L " , E p i s o d i o 9 
Hoy sábado en la matinée y por la noche en ^ CINE NIZA Prado 97, el Cine más b«rato de la República de Cuba. Función continua desde U 
una de la tarde hasta las once de la noche, por solamente 10 centavos. Mañana LOS MISTERIOS D E NEW YORK. Lunv. L E A o LAS V I R G E -
NES LOCAS Martes L A SORTIJA F A T A L Miércoles L A SORTIJA F A T A L y LOS MISTERIOS D E NEW Y 3 K K . Jueves E L CARNAVAL D E LA 
M U E R T E , por L I D A B O R E L L I . Pronto L A MASCARA D E LOS DIENTES BLANCOS y E L OJO D E L AGUILA. 
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C O N T E S T A N D 
a l a s n u m e r o s a s p r e g u n t a s d e 
l u e s t r o s a m i g o s 
¡ D E C I M O S ! 
q u e e n b r e v e s e h a r á n l a s 
o b r a s d e p r e p a r a c i ó n p a r a 
a b r i r e l t e a t r o 
C A M P O A M O R " 
i i 
y d a r c o m i e n z o a l a e x h i b i -
c i ó n d e n u e v a s y m a g n í f i c a s 
P e l í c u l a s 
" U N I V E R S A L F I L M M F G . S o . " 
S A N J O S E , 3 . 
P R O N T O : 
C O R A Z O N E S D E L A H N 1 0 
V i 
IKK! . J 
1:11 
L U N E S 3 . G R A N T E A T R O " P A Y R E T " L U N E 4 
¡ U l t i m a f u n c i ó n ! d e l a C o m p a ñ í a d e R e g i n o ¡ U l t i m a ! 
E s t r e n o d e l a p r o p ó s i t o c ó m i c o o r i g i -
n a l d e l f e c u n d o a u t o r F e d e r i c o V i l l o c h 
" F L O R D E T H E " , " A M E R I C A E N L A G U E R R A " . 
B e n e f i c i o d e l m a e s t r o J o r g e A n c k e r m a n r . 
R E I N A D E L C A R N A V A " 
G r a n P O T - P O U R R I O L I B A N O , p o r l a s o r q u e s t a s d e D o m i n g o C o r b a c h o y l a d : T e a t r o A i h a m b r a . T o e 
r o s , G u a r a c h a s , S o n e s , e t c . e t c . y n ú m e r o s p o r t o d o s i o s a r í i s t a s d e l a C o m p a ñ í a . V e a n o s P r o g r a m e s 
c 1S72 3d 1 2t 1 
I 
D O M I N G O 
E M B R I A G A D O R A S N O C H E S D E B U L L I C I O 
E L R E I N A D O D E L A A L E G R I A 
M U J E R E S E N C A N T A D O R A S 
D I S F R A C E S C A P R I C H O S O S 
3 
L U N E S 
L O S T R A D I C I O N A L E S B A I L E S D E ' T A C O N * ' 
P R E D I L E C T O S D E L A J U V E N T U D . 
B A I L A D O R A . C O L O S A L E M B U L L O . 
4 
M A R T E S 
c 1889 ld-1 
" E L S E N D E R O S A N G R I E N T O * * 
L a m e j o r s e r i e q u e h a v e n i d o a C u b a d e l a V Í T A G R A P H , i n t e r p r e t a d a p o r W i l l i a m D u n c a n y C a r o ! H o l l o w a y . 1 5 e p i s o d i o s , 3 1 r o l l o s , 8 n o c h e s d e e s p e c t á c u l c 
S e e s t r e n a r á e n e l C i n e L A R A l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s e l d í a 4 d e M a r z o 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e C a l l e j a s y B o a n . I n d u s t r i a 6 4 . H a b a n a . c 1869 2d-l 
E S T R E N O : : : : : 
S A B A D O D E ( A l A G E R A L D I N E F A R R A R 
E N S U U L T I M A P R O D U C C I O N 
^ E L G I R O D E L A R U E D A " 
- H O Y , S á b a d o E N " F A U S T O " -
E N * . A S T A N D A S A R I S T O G R A T I G A S D E 5 Y 9 . 4 5 P . M . 
E n s e g u n d a t a n d a , e s t r e n o : " L O S T R E S N A U F R A G O S " 
Matas Advcrtising Agency 1-2885 
R e p e r t o r i o : W e s t I n d i e s F i l m s . - A p a r t a d o 3 3 8 . - H a b a n a . P r o n t o : E L H O M B R E L O B O . 
' 1719 l i i - ? Í 
VE 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
J 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
K c c i i r s o e s t a b l e c i d o p o r u n a f o m p a -
ñ i a a m e r i c a n a c o n t r a r e s o h i e i o n d e l 
A l c a l d e de l a H a b a n a . 
L a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n -
c i o s o A d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u d i e n -
c i a , h a b i e n d o v i s t o e l r e c u i s o c o n 
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o « B t ^ t y t o c U i a 
p o r T h e H á v a n a T e i ! - r a i l ^ a Ji07>d 
C o m p a n y , d o m i c i l i a d a e n l o s " E r a d o s 
U n i d o s d e A m é r i c a , c o n t r a e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l d e e s t a C i u d a d , e n s o l i c i -
t u d de q u e se r e v o q u e l a r e s c l u c i ó n 
d e d i c h o A l c a l d e M u n i c i p a l , de o c h ^ 
d e A g o s t o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
s e i s , q u e d e c l a r ó s i n l u g a r e l r e c u r s ' . 
d e r e f o r m a i n t e r p u e s t o c o n t r a r e s o l u -
c i ó n d e v e i n t i s i e t e de M a y o d e l m i s -
m o a ñ o . y l a l i q u i d a c i ó n p r - ^ t i c a d a 
p o r e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n de I m p u e s t o s d e l A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a , q u e t r a t a b a d e c o b r a r 
a l a m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a , l a s u m a 
d e o c h o c i e n t o s t r e i n t i d ó s p e s o s n o v e n -
t a y d o s c e n t a v o s , p o r e l c o n c e p t o d o 
I m p u e s t o I n d u s t r i a l p o r e l m u e l l e d i í 
s u p r o p i e d a d e n l a E s t a c i ó n ( « n t r a l , 
h a f a l l a d o d e c l a r a n d o s i n l u g a r e l 
p r e s e n t e r e c u r s o c o n t e n c i o s o . ' ' a d m i n i s 
P r u e b a G r a t i s 
P í d a n s e , a l I t c p r e s e n t a n t e de " S u -
kusb ." ' L a m p a r i l l a . 70, I l a b a u a . f r a s q u i -
to s de p r u e b a g r a t i s y prospcL-tos de es-
te p r o d i p i o s o e i n o f e n s i v o r emed io de l a 
I n d i a I ng l e sa , pa ra c i e r t a e n f e r m e d a d se-
c r e t a 
" S u k u s h " se vende a $1.."»0 en S a r r á . 
.Tohnson y p r i n c i p a l e s f a rmac i a s de la 
K o p ú b l i c a . 
5424 1 m z 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . iiNTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
C o & s t i l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C c n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
La gran Escuela de Cliauf-
í eurs para particulares y 
profesionales 
^ C E D R I N O 
Se h a m u d a d o , p a r a m á s c o m o d i d a d 
d e l o s e s t u d i a n t e s , a l 
Parque Lentral, en los bajos 
de Payrel, esquina a Zuiueta 
E l s a c a r u n t í t u l o de c h a u f f e u r es 
t á c i l , p e r o es n e c e s a r i o l a b e r m a n e j a r 
t n f o r m a , y s i se p a r a t i m o t o r e n l a 
c a r r e t e r a , ü a b e r t ó m o v o l v e r a a n a n -
í a r y a j u s f a r b i e u o l c a r b u r a d o r . c\ 
t i a g n c t o , « i a c u m u l a d o r , d i n a m o , e t c 
E s t o se i . -p rende b i e n , p r c n l ^ y ba -
t a t o , t o m a n d o u n c u r s o e n l a í G c u v - i a 
C e d r i n o , q u e es c o n o c i d o f n t o d a 
l a R e p ú b l i c a c o m o u n v e r d a d e r o ex-
p e r t o e n r i a t e r i a d e a u t o r . i ó v i i c s . 
A l o s d u e ñ o s d e m á q u i n a s p ^ r t i c u -
l í i r e s I e s c o n v i e n e t o m a r u r c u r s o 
> a r a c o n o c e r s i s u c h a u f f e u r l e a u d a 
e n g a ñ a n d o , y s i p o r a c a s o n o s a b e a u 
n e g o c i o , d i n g i r l o e n l l e v a r l a m á q u i -
n a p o r s u c a s a s i ce g ' as ta a l R o e n e l 
m e c a n i s m e y t a m b i é n a haf•e,• r e p a -
r a c i o n e s q u e l e s a l d r í a n d e m a s i a d o 
t -arac e n *?1 t a l l e r . 
D i M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( c B B c k u Í T a m e n t e ) . 
TOADO, 3 8 ; D E • 5 . 
t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r d i c h a C o m p a -
ñía . , s i n h a c e r e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n 
d e c o s t a s . 
P l e i t o d e m a y o r c u a n t í a 
L a p r o p i a S a l a d e l o C i v i l y d e l o ! 
C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o í'< e s t a , 
A u d i e n c i a , h a b i e n d o v i s t o l o s a u t o s 
¡ l e ] j u i c i o d e c l a r a t i v a d e m a y o r c u a n - i 
t í a q u e e n c o b r o de peso? f o t r o s I 
p r o n u n c i a m i e n t o s p r o m o v i ó e n e l J u z - 1 
^ ¿ d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e . | 
F r a n c i s c o R a m í r e z y R a m í r e z , v e n d e -
d o r a m b c i t - n t e , y de e s t e v e c i n d a r i o , 1 
c o n t r a . ú i g u e l M a r t e l l y M o n r o y , d e l i 
c o m e r c i o y d e l m i s m o v e c i n d a r i o , l o s 1 
c u a l e s a u t o s se e n c u e n t r a n p e n d i e n t e a 1 
a n t e e l T r i b u n a l de a p e l a c i ó n o i d r . I 
l i b r e m e n t e a l a c t o r c o n t r a s e n t e n c i a I 
de d i e z y s e i s d e m a y o d e l p a s a d o a ñ o 
q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a d e m a n d a d e • 
l a q u e a b s o l v i ó a l d e m a n d a d o e i m - [ 
t u s o l a s c o s t a s d e l 4 u i c i o a c t o r , 
a u n q u e s i n d e c l a r a t o r i a d o t e m e r i d a d ' 
n i m a l a f é ; h a f a l l a d o , c o n f i r m a n d o 1 
r n t o d a s s u s p a r t e s l a s e n t é i s l a a p e - ! 
l a d a , e i m p o n i e n d o a l a p a r t e a p e l a n -
t e l a s c o s t a s c a u s a d a s e n l a s p u n d a I 
i n s t a n c i a , d e c l a r a n d o a l a v e z q u e l a s i 
r a r t e s r e f e r i d a s n o h a n l i t i g a d o c o n l 
t e m e r i d a d n i m a l a f e a l o s e f e c t o s d e 
l a O r d e n n ú m e r o t r e s de l a s r r i c d e : 
m i l n o v e c i e n t o s u n o . 
Z\ 3 I u n j e i p i o d e M a r i a n a o p n t m u e v o 1 
u n a e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a 
L a m i s m a S a l a d e l o C i v i l Oc e s t a ¡ 
A u d i e n c i a e n l a e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a i 
p r o m o v i d a p o r e l M u n i c i p i o ri» M a - 1 
t i a n a o s o b r e e x p r o p i a c i ó n * de i ü i l o t e j 
d e t e r r e n o , h a d i c t a d o r e s o b ' . c i f n r e ! 
v o c a n d o l a de f e c h a t r e s de y e p t l e m - ! ' 
h r e ú l t i m o , d i c t a d a p o r e l J u e z d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a de M a r i a n a o , p o r 
l a c u a l se d e c l a r ó q\ te e l s e ñ o r J o s é 
C u n i l l c a r e c e d e d e r e c h o p a r a t o m a r 
p a r t e e n l a J u n t a , s i n h a c e r e s p e c i a l 
c o n d e n a c i ó n de c o s t a s n i m e n o s de -
c l a r a t o r i a d e t e m e r i d a d n i m a l a f e ; y 
«.n s u c o n s e c u e n c i a se d e c l a r a q u e 
t i e n e d e r e c h o a t o m a r p i r t e e n l a 
J u n t a e x p r e s a d a . 
S e n i e n e f a s d i c t a d a s e n | « d t e i n á l 
P o r l a s S a l a s de e s t a A u d i e n c i a , se 
h o n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s s e n t f - r . c i a s : 
C o n d e n a n d o a J u a n M a r t í n e z L l a -
m a , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o de a f e n -
t'-.do a a g e n t e de l a a u t o r i d a d , a 11 
t e n a de Olí a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
C o n d e n a n d o a J o s ó D í a z , c o m o a u -
t o r d e u n d e l i t o de r o b o e n l u g a r 
h a b i t a d o , a l a p e n a d e t r e s a f t a s , s e i s 
m e s e s , v e i n t i ú n d í a s d e p r e s i d i o c o -
r r e c c i o n a l . 
C o n d e n a n d o a T e o d o r o P o u l o t , p o r 
u n d e l i t o d e a m e n a z a s a l a p o n a d e 
c u a t r o a ñ o s , n u e v e m e s e s d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l y a b s o l v i e n d o a l o t r o p r o 
c e s a d o P e d r o M . H e r n á n d e z , d e l m i á -
m o d e l i t o q u e e l p r i m e r o 
C o n d e n a n d o a I g n a c i o I d i m f e c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o de e s t a f a i< la p e n a 
d e se i s a ñ o s , o c h o m e s e s y n ú d í a d e 
p r i s i ó n m a y o r . 
C o n d e n a n d o a J e s ú s G i m é n e z c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o d e h u r t o , a l a p e n a 
d e s i e t e a ñ o s , c u a t r o m e s e s y u n d í a 
d í a de p r e s i d i o y d o s a ñ o s p o r u n de -
l i t o de f a l s e d a d . 
C o n d e n a n d o a J o s é G o n z á l e z , c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o de r o b o , a l a pe -
n a d e s e i s a ñ o s , d i e z m e s e s y »in d í a 
d e p r e s i d i o m a y o r . 
A b s o l v i e n d o a J u a n B a l u j a M c u s a d o 
d e u n d e l i t o d e e s t a f a . 
A b s o l v i e n d o a A n í b a l M a r t í m z M o -
r a l e s , c o m o a u t o r d e u n J e i t o d j 
es tafa ' . - V r , : . ~̂'̂t̂̂ -i¿Lx̂.±Sk~:. 
A b s o l v i e n d o a J u a n R o d r í r u e z , c o -
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C 
r í ñ o n e s s a n o s e n 
L A V E J E Z 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
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m o a c u s a d o d e u n d e l i t o d e e r , -a fa . 
A b s o l v i e n d o a M a r i o G o n z á l e z , a c u -
s a d o de u n d e l i t o d e r a p t o . 
A b s o l v i e n d o a L u i s G a r c í a , a - u s a d o 
d e u n d e l i t o d e h u r t o . 
A b s o l v i e n d o a C a r l o s M i r a n d a , a c u -
s a d o d e u n d e l i t o de e s t a f a . 
L I c e r . c i a 
L a S a l a d e G o b i e r n o d e e s t a A u -
d i e n c i a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , h a 
c o n c e d i d o t r e i n t a d í a s d e l i c e n c i a c o i ; 
s u e l d o e n t e r o y p o r e n f e r m a , a l a se-
ñ o r a M a r í a S i m p s o n y R o a , q u e p r e s -
t a s u s s e r v i c i o s e n l a S e c r e t a r í a d o 
l a S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i n ? ! . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h y 
N o h a y . 
N o t l f l e a c i o n e s p a r a - h u r 
L e t r a d o s : A u g u s t o P r i e t o : F r a n c i s -
c o V a l l e j o ; L u i s D i v l ñ ó ; F e l i p e P r i e -
t o ; A r t u r o F . V a l d é s : F r a n c i s c o O . 
d e l o s R e y e s ; S e g u n d o G a r c í a f u ñ ó n ; 
C a y e t a n o S o c a r r á s ; B l a s M o r j u ; I s i -
d o r o C o r z o ; J o s é E l i a s J i m é n e ? ; J o a -
o u í n F . P a r d o s ; S á n c h e z V i l l a r e j o ; 
R a ú l d e C á r d e n a s ; R a m ó n Z n y d i n : 
J o s é R o s a d o A y b a r ; R o g e l i o R o d e l g o ; 
A r t u r o V a r g a s ; J . M . A l f o n s o ; E . 
L a r r o n d o ; C . M . d e l a C r u z ; E u l o g t o 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
C o n o c i d o s e n t o d o e l M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . 
t , i¿ i . . . . . ú d & a & m 
C E R R E M O S , 
C A M I N O A U » 
E s t o s C a -
m i o n e s r e -
s u e l v e n t o -
d o p r o b l e -
m a d e t r a n s -
p o r t a c i ó n . 
T i p o d e T r a n s -
m i s i ó n q u e h a 
h e c h o f a m o s o 
a l o s c a m i o n e s 
R E P U B L I C . 
L o s h a y e n t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s 
BONOS DE I A L I B Í R Í A D 
Se c o m p r a n y v e n d e n . P r e c i o s a l s o -
l i c i t a n t e . Se e n v í a n b o n o s p o r c o r r e o 
c e r t i f i c a d o s . 
t ' A G X E T & E I S E L E 
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N e w Y o r k C i t v . U . 
P i d a J a b ó n 
¡ A l t o A q u í ! 
N o d e j e q u e su e n f e r m e d a d siga 
a d e l a n t e . D e t é n g a l a . C i e r r e 
su curso c o n u n a b a n e r a i n f r a n -
queab le ,—con las P i l d o r a s R o s a -
das d e l D r . W i l l i a m s , q u e e n r i -
q u e c i e n d o y p u r i f i c a n d o s u s a n -
g r e l e i n f u n d i r á n e n e r g í a v i t a l 
p o t e n t e p a r a ar ros t rar i m p u n e los 
pe l i g ros q u e s in cesar a m e n a z a n 
su s a l u d . ¿ Q u é espera? N o 
d u d e m á s . P a r e e l a v a n c e d e 
su e n f e r m e d a d . D í g a s e : ¡ B a s t a 
y a ! P o r a q u í n o p a s a r á n las d o -
lenc ias q u e m i s a n g r e i m p u r a i n -
v i t a , p u e s h o y e m p e z a r é a r e -
g e n e r a r l a c o n las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
e l t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e s in rivaL 
S« le mandarA r ra t i s tm r s l i o -
so librlto—'"Enfermedades da 
1» Sanare"—si lo pido i D r . 
•Williams M ^ i d n e C o . , Depto. 
N . Scheneclady, M« Y . , E . U . A . 
S a r d i n a s ; R a m ó n G . B a r r i o s ; M a r i o 
L á m a r . 
P r o c u r a d o r e s : P . F e r r e i : D a u m y ; 
Z a y a s H u z á n ; R e g u e r a ; O ' R r - i l l y ; P e -
r e i r á ; E s t e b a n Y á ñ i z ; A n ^ e l I l a n u s a ; 
J o s ^ A . R o d r í g u e z ; W . M a z m ; E n -
r i q u e Y á n i z ; S p í n o l a ; L e a u é s ; E . 
A l v a r e z ; S á e n z d o C a l a h o r r a , G r a n a -
d o s ; L l a m a ; S o l d e v ü l a ; C b i n e r ; B i l -
b a o ; R a d i l l o ; A m a d o r F e r n á ' i d e z ; R a -
d i l l o . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : J o s c d e l a O. 
M a r t í n e z ; R a m ó u I l l a ; B i e n v e n i d o 
B e n a c h ; T o m á c S u á r ^ z ; A n ' u n i o F e r -
n á n d e z L ó p e z ; J u a n S á n c h e z ; A n t o -
n i o R i v e e ; E n r i q u e P a z o s ; A l b e r t o 
C a r r i l l o ; J o a q u í n S á e n z : E m i l i a n o V i -
v ó ; E v e l i o A c o s t a ; A n d r é s B a ' a g u e r ; 
E d u a r d o D a u m y - M i g u e l O r t e g a ; 
F a u s t o L o r d a ; F é l i x R i í r i g u c z ; A n -
t o n i o R o c a ; E d u a r d o A c o s t a . 
L a s peores m o l e s t i a s d o l a v e j e z son 
«1 r e u m a t i s m o , l a e s p a l d a a d o l o r i d a j» 
u n a v i s t a decaden te . L a s P i l d o r a s d e 
F o s t e r p a r a los r í ñ o n e s h a n hecho 
m a r a v i l l a s en l o s a n c i a n o s c o n s e r v á n d o -
les los r í ñ o n e s e n u n a c o n d i c i ó n s a n a y 
a c t i v a . U n o s r í ñ o n e s s a l u d a b l e s s i g n i -
fican e x e n c i ó n de do lo res dor sa le s y 
d e s ó r d e n e s u r i n a r i o s ; m e j o r s a n g r e y 
m e j o r c o n d i c i ó n de l o s n e r v i o s y e n 
consecuencia m e j o r v i s t a y o í d o . E l 
r e u m a t i s m o p u e d e e v i t a r s e c o n s e r v a n d o 
a l o s r í ñ o n e s e n s a l u d . 
L a s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a l o s 
r í ñ o n e s e s t á n h a c i e n d o l a v i d a m a s 
p l a c e n t e r a a n u m e r o s o s a n c i a n o s . D a 
l a m e d i a n a e d a d p a r a a d e l a n t e debe 
usarse de vez en c u a n d o este r e m e d i o 
como u n t ó n i c o p a r a l o s r í ñ o n e s , t e n i e n -
d o e n c u e n t a q u e u n a v i d a a f a n a d a 
c a n s a a l o s r í ñ o n e s y q u e a l g a s t a r s e 
de u n t o d o , l a v i d a se c o n v i e r t e e c u n a 
fcérie de achaques y de m i s e r i a s . 
P I L D O E A S D E F O S T E E P A S A L O S 
R T X O X E S , 
L o m o s , e s p a l d a y c i n t u r a , 
R a l l a n en e l las su c u r a . 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s . E n -
v i a r e m o s m u e e t r a g r á t i s , f r a n c o p o r t e , 
a q u i e n l a s o l i c i t e . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO. 
B U F F A L O , N . Y . . £ . U . ta A , (4 ) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e s ? e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T r e s M i l M e t r o s 
d e t e r r e n o , p r ó x i m o s a l e C a l z a d a d e C r i s t i -
n a , h a c e n a t r e s c a l l e s , y s e v e n d e n j u n t o s o 
p o r l o t e s . 
I N F O R M A R A N : V I L L E G A S , 1 0 4 , D E 8 Á í l . 
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Asociación de Sependientes del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
E s t a S e c c i ó n a c o r d ó y l a J u n t a D i -
r e c t i v a h a s a n c i o n a d o c e l e b r a r c i n c o 
b a i l e s d e d i s f r a z e n e l p r e s e n t e C a r -
n a v a l , d u r a n t e l o s d í a s 24 4 , 9, 23 . 3 0 , 
•del a c t u a l ; p a r a l o c u a l s e p r e v i e n e 
a l o s s e ñ o r e n A s o c i a d o s l o s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . L a s p u e r t a s se a b r i r á n a 
l a s 8 p . m - y l o s B a i l e s c o m e n z a r á n 
a l a s 9 . 
S e g u n d o : L o s b a i l e s d e l o s d í a s 2 , 
9, y 3 d e l a c t u a l s e r á n d o p e n s i ó n 
s i e n d o l a c u o t a d e u n p o c o e l b i l l e t e 
p e r s o n a l y u n p e s o c i n c u e n t a c e n t a -
v o s e l f a m i l i a r . 
T e r c e r o : T o d a m á s c a r a e s t a r á o b l i -
g a d a a q u i t a r s e p o r c o m p l e t o e l a n t i -
f a z a n t e l a C o m i s i ó n de r e c o n o c i m i e n -
t o d e l g a b i n e t e p r e p a r a d o a l e f e c t o . 
C u a r t o : L a S e c c i ó n e s t á f a c u l t a d a 
p a r a n o p e r m i t i r l a e n t r a d a y r e t i r a r 
d e l S a l ó n a t o d a p e r s o n a q u e e s t i m e 
c o n v e n i e n t e , s i n q u e p o r e l l o e s t é o b l i -
g a d a a d a r n i n g u n a c l a s e d e e x p l i c a -
c i o n e s , a d v i r t i é n d o s e q u e n o se p e r -
m i t i r á b a j o n i n g ú n c o n c e p t o l a e n -
t r a d a a n i n g u n a p e r s o n a q u e v i s t a , u n 
d i s f r a z i m p r o p i o d e s u s e x o o q u e d e s -
d i g a d e l a c u l t u r a s o c i a l y t a m p o c o 
s e g ú n l o o r d e n a d o p o r e l s e ñ o r A l c a l -
d e M u n i c i p a l a l o s m e n o r e s d e l i> 
a ñ o s . 
Q u i n t o : L o s b a i l e s d e l o s d í a s 4 y 
23 s e r á n d e S o c i o s y se e x i g i r á l a 
p r e s e n t a c i ó n u d e l r e c i b o d e l m e s de 
F e b r e r o e n e l p r i m e r o y d e l m e s d e 
M a r z o e n e l s e g u n d o , s i e m p r e q u e 
v a y a n a c o m p a ñ a d o s d e l C a r n e t de 
I d e n t i f i c a c i ó n , s i n q u e s i n e s t e r e q u i -
s i t o s e a n a d m i t i d o s . 
N o se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a , 25 de F e b r e r o d e 1 9 1 9 . 
R e n é C a r l o s 
S e c r e t a r i o . 
C — 5 d . 
H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m i o n e s " R E P U B L I C " s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
J . M . O T E R O , I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
P R A D O 2 3 . C A R C E L 1 9 . H A B A N A . 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 5 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n = 
c o , s e p a g a r á a p a r t i r d e l p r i m e r o d e M a r z o 
p r ó x i m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 5 d e 3 p o r 
l O O c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e 
d e 1 9 1 » . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 8 d e l 9 1 9 . 
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L U I S W A L L A C E 
J B E N - H U R 
NOVELA D E L A EPOCA DE 
JESUCRISTO 
V E K S l O í l D I R E C T A D E L I f i ü L J C S P O B 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
( ü t ^ e n t » en 1 a l i b r e r í a " L * M o d e r n a 
P o e s í a . " Ob i spo . 133 y 138) 
( C o u t l n ú a ) 
Y se ilirici-'» a l a v u e r t n : pe ro Den -
H u r a c M a n M M v , m i e n t r a s le ce r rabe e l 
« r n > o . cxc la .nO: 
!• i * — E l a n t l g W KíriT^o r o v i r e f n t i . K t i 
" " " cuan to veas a Uessa la . m a ñ a n a o pasado, 
i q u í o en R o m a , rtale este a m t t a j e , D i -
l e que he recobrado t o d a m i f o r t u n a . 
I-asta los seis t a l e n t o s que H me r o b ^ 
r u a n d o te apode ra ron de los bienes d a 
m i p&dre . D i l ? <jue lie s o b r e v i v i d o : i l a » 
pa leras a que me h izo condenar , v qu«r 
P o i V t o s o y í i i t - r t e gozo c o i * su n r s e r l a 
y s i l i n u t i l i i l a d e o r p o r a l ; d i l e que l a 
p o a t r a r i A n en .| ;# 't> ha s u m i d o m i m a -
ne, ss n t u l d l d ú n y el east'.fro de m i e s -
t r o S e ñ o r D l o i I s rae l pnr sus - i t en ta -
do.^ inicuo;- c o n t r a l o s d é b i l e s y d e s c n i -
« i a d o s ; d i l e que m i n adre y m i l i e n n a -
na-, a i | i i ienes • m-nrceld en la t o r r t A n -
t o n i a p a n . inic m u r i e r a n de l e p r a , es-
t á n t r a n q u i l a s y c u r a Jas, L ie ived a i po-
d e r de! Naxa renc a q u i e n t ú t a n t o des-
pre>ias : ü i l e que han s ido r e s t U u i d a s 
a m i s brazos y a m i a l n o r , h a l l a n d o en 
h u a fecto p n r o m á s nuc c o m p e n > a c i ó n a 
l a i m p u r a p a s i ó n que t ú :iie h a b í a s i n s -
I i r a d o e « serv i l io s u y o ; i l i l c , y esto p i -
ra t u g o b i e r n o t an to como p a r a e l suyo . 
; oh s c r p S a t e e n c a r n a d a ! d i l e que c u á n -
do Sejano venga a despo ja rme , nu ha -
l l a r á nada que coger . p o r q u e ¡ a he-
r e n c i a d e l d u u n v i r o , inc luso K q u i n t a ed 
M i s c n o . lia s i d o vend ida y e l i m p o r t e «le 
l a ven ia fuera de su a l ean te , t i i s t r i b u U : ' 
en l e t r a s de cambio p o r todo e l m u n d o 
y que esta «-asa, los o r ines . las m c r c a n -
efas, las i raleras y las ca ravanas que t a n 
p i n g ü e s l u c r o s p r o p o r c i o n a n a riimónldes 
ee b u l l a n ga ran t i zadas c o n uu sa lvecon 
d u c t o I m p e r i a l , porque una cabeza u i á 
j o r o r g a n i z a d a que la suyo, ha ha l l - ido • 1 
j i r e c l o de l f a v o r d e Sejano. q u i e n «ij bas-
t a n t e d i r c r e t o :>ara p r e f e r i r una f a n t a c i a 
e x t r a í d a dle l agunas de sangre e l e g a -
l i d a d e s : u i l e o.i e, aunque t o d o e l i o nt> 
fue r a a s í , que a i inqu- j todo el d ine ro y 
l o d o s l o s b l e i i í s f u e r a n m í e s , no saca-
r l a é l nunca l a m e n o r par te de e l los , a n n -
f ¡ue fuese a medias con e l m i s o ' j S e j a n o , 
I o rque auuque « c ba i l a sen los g i r ó n he-
b reos y forzasen a m u s corisigi .-atarios <K 
j a g a r l o s . . m e q u e d a r l a o t r o r-.-curso; e l 
Oí hacer una d o n a c l ó i i a l C é s a r . ¡ T a n t o , 
l i o E g i p t o , p.e a p r e n d i d o en los a t r k . s de 
l a g r a n c a p i t a l ! H i l e . l o d o eso que : . co iu -
p a ñ o con m i desprecio, y que no le e n -
v í o m i m a l d h lóii en pa labras , s ino que, 
< orno m e j o r e x p r t s l ó n de : n i od io m o r -
t a l , ic e n v í o una que le h a r á p r o b a r 
l a suma de todas l a * m a l d i c i o n e s p o s i -
b l e s ; y cuando ¡;1 r e p e t i r l e m i u i^usa je 
te m i r e a la cara como y o h» esto;, h u -
t-iendo, ei,n s-i i t c rsph-ac ia de r o ' n a n o . 
« o m p r e n d « - r á , oh h i j a de Ba l tasa r , q u i é a 
es ese c o m p e n ' l i o y nnma de todas las 
raaldlciono que pueden f t i r m u l a r s e po r 
u n hombre . V-íte a t i e r a . . . y y o t a n i -
M í n me i r é . 
L a c o n d u j o has ta la p n e r t í y . c o n 
••eremoiiiosa c o r t e s í a , t u v o l evan tada l a 
c o r t i n a m i e n t r a s la eg ipc i a pasab;i.. 
^ P a i a t i — d i j o éL Y e l la dcsapar^-
clú . 
. C A l ' I T L ' I i Ü V I [ 
B K X - M U l : V U K L V E A L S T l . U 
Con paso menos f i r m e , l a s t i m a d o en 
ira v a n i d a J , cab izba jo y n r - n i a n d o l a Idea 
de que u n l ioinr»re q i i c b r a i tado y p o s t r a -
do en u n s i l l ó n t u v i e r a fuerza a ú n pa -
r a d a ñ a r a sus enemigos, a b a n d o n ó Ben-
H u r l a e s t anc ia de su p t ü a e i o , t n l a 
cual h a b í i e n t r a d o a l - g r e , e rgu ido , gozo-
so y c o n f i a d o . 
Con la f a c i l i d a d con que se ven lo.-; p o r -
menores de unr. c o a d e s p u é s que han s u -
i c d i d o y i » s ha s ido revelada, e l í o v e n , 
«pie no b a h í a a b r i g a d o n u n c a l a m e n o r 
sospecha acerca de !as re lac iones í n t i -
mas de I r a s « on Messala. qne hab la i ues-
t o en e l l a toda su conf ianza . e. \-njnien-
do su v i l l a y l , i ile sus a m i g o s , «•••men-
cunndo so d e s p i d i ó de l a eg ipc ia tra-» 
l a escena que hemos r e l a t ado , a recordar 
m i n u c i a s y a t a r cabos snol tos . a u n q u e 
l a s t i m a b a n bas tan te su a m o r p r o p i o . 
— A h o r a r e c u e r d o — d ^ f a f » ' a st m i s - : 
mo—que no t u v o ni u n a p a l a b r a de r e -
p roche p a r a el r a n m i í o cuando é s t e í > i i -
so en p e l i g r o su v i d a en l a Fuen te Cas- I 
t a l l a ; n i s i q u i e r a se i n d l g n / i p o r í - u I d - I 
e o l e n c i a . co d U i c u l p a r ^ e . Recuerdo t a m - i 
bien que. cuando el paseo en bote p o r , 
e l la tro d e l H u e r t o dta las Pa lmas , demos-1 
t r ó Interei-arso non-ho p o r é l . y . . . ; a h ! — i 
se i n t e r r u . - n p i ó y golpafl v i o l e n t a m e n t e su 
f r e n t e c o n l a mano de recha— ; ah ! ¡ q u é 
r a y o de l u z ! E l m i s t e r i o de l a c i t a en 
e l pa lac io de Ide rneo , y a no es pa ra uf l 
un m i s t e r i o . 
L a h e r i d a , debemos hace r lo n o t a r , e r a 
en su v a n i d a d , v cas i nunca son m o r t a -
les « e m e i . - n t e s he r idas , n i s iqu ie ra t a r -
dan iui!>-bo n . - i i a t r i z a r s e . K n -d c<»':o de 
B e - ' - l l u r h a b í a una c o m p e n s a c i ó n que le 
hizo e x c l a m a r pan1 s i : 
— A l a b a d o sea el s e ñ o r Uios , gue no 
ha p e r m i t i d o que esa m u j e r se aduei ia -
t e de m i e o r a z ó n . A h o r a c o m p r e n d o que 
n o la amaba . 
Entonces , c o m o a l i g e r a d o de g r a v e pe-
t-'o, a v a n z ó m á s l i g e r o y l l e g ó a l í i i frar 
d e l t e r r a d o donde se h a l l a b a l a e s c a l e » 
ra que . c o n d a c í a a l p a t i o y l a que s u b í a i 
a lá azotea. T q m ó la ú l t i m a y p r i n c i p i ó a j 
s i i l d r l a . A l poner los pies en e l ú l t i m o i 
e s c a l ó n , se « l e f v o de nuevo.' 
— ;. P o d í a haber s ido B a l t a s a r c ó m p l i c e 
d e su h i i a en l a comedia represen t i - ' da ' 
N o , n o ; la b l r o c r e s i a es r a r a vez t o m -
p a ñ e r a d<- u n a edad t an venerable . B a l -
ts isar es vn buen h o m b r e . 
Con es'.i f i r m e c o n v i c c i ó n p u s o ' el p i e 
e n l a azotea . La l u n a l lenn l a a lun 'b r a -v 
ha . y el cielo p a r e c í a m á s i l u m i n a d o r e f l e - ' 
j a n d o las boqueras encendidas *mi las 
t r . l l e s de .Terus. i lé i i . Kn t o r n o de las h o - i 
g ü e r a s , los i s r a e l i t a s en tonaban los a n - | 
t ipruos s a l m o s de I s ra td . C o n . s u a i e l an -
c ú l i e a a r m o n í a . f|ue él no p o d í a i i ienos 
d é escachar ccuaplacl-Jo, p a r e c í a n d e c i r -
l e : . 
— A s í , oh 1>ijo de .Tndá. p r o b a m o s nues-
t r a a d o r a . - i ó n a l S e ñ o r Dios , y ii»:e«tr:i 
l e a l t a d v a m o r a la t i e r r a que nos d i ó ! 
¡QjDe apa'-'./.'-a u n « íede t in , u n D a v i d o u n 
Macabeo. j nos b a i l a r á d i s p u e s t o s ! 
Esto p a r e c í a l a In t i -odm i ó n ; lo d e m á s 
i Mrtl>:i reservado al H o m b r e de Naza -
l e l h . 
a veces n u e s t r a mente parece como 
«i se b u r l a s e de noso t ros p rop ios , p re -
s . - n t á n d o n e s v i s i o n e s • • o m p l e t a i n e n t é o p u » ^ 
tas a n i i e j t r o s pensan. icntos v deseos. 
13 d o l i e n t e y f e m e n i l f e m b l a n t e de 
C r i s t o se le r e p r e s e n t ó , m i e n t r a s c ruea -
Ita lá az'r 'ea hacia la b a r a i u H f l a ' de l 
l a d o n o r t e d e la casa y "o v i ó en a q u e l 
r o s t r o in . ' . ' c io be l icoso a l í r a n o . No acer-
t a b a a ver e u él s i n o la ca lma y la t r a n -
q u i l i d a d de u n c i e lo sereno a l anochecer . 
KepUtoae pues, la v i e j a p r e g u n t a : 
- . Q u é »->.aibre es e s e ' 
R e n - K U ' a c e r c ó s e s la b a r a n d i l l a , echo 
i nn nfea-ia a la • aire y uie< Aii ica i . tente 
le d i r i g i ó l .acts c l - c e n a d o r 
- l y u e i , - g a i i l o ? J ^ . ^ ^ * " — P f ^ S y 
m i e n t r a s caminaba l e n t a m e n t e - o i o . erdo. 
l i a r é a l l o m a n e , n i d i v i d i r é con é l m i 
i o r t u n a , n i h u i r é de l a c i u d a d de m i s 
padres A n t e s a c u d i r í a a Gal i lea / p r o -
v o c a r í a l a gue r ra . La fama de .nls hechos 
me a t r a e r á e l c o n t i n g e n t e de todas las 
t r i b u s . i : i que nos d i ó a M o i s é s nos da -
r á u n j e f e s i y o fcacase. SI no f u e r i 
e l Nazareno, s ; r í a , o t r o de los muchos 
que desean m o r i r p o r la l i b e r t a d . 
K l i n t e r i o r del cena l o r es taba escasa-
m e n t e i l u m i n a d o , y las c o l u m n a s de loa 
contados n o r t e y oesle p r o y e - t a b a n su 
i -ombra s d-re el suelo. M i r a n d o a d e n t r o , 
v i ó ocupado e l . ' l l l ó n que t r d l n a i i a m e n -
te ocupaba S l m ó n i d c s y Jun to a la ven-
tana , que p e r m i t í a ver una buena par -
te de la c i u d a d hac i a l a p laza de l M e r 
cado. . 
— E l buen h o m b r e ¡ja s u e l t o — p e n s ó . — i 
H a b l a r é c<.n é l , a t r e n o s que no tenga 
s u e ñ o . " . . 
i ; n t r ó , v c o n paso l i g e r o se a p r o x i m o 
a ' s i l l ó n . * En él . d o r m i d a y envue l t a en 
l a m a n t a de su padre, estaba E s t t r . Sa 
desa r reg lado cabello - o í a l e sobre el ros-
t r o . Su r e s p i r a c i é m e ra leve e I r r e g u l a r . 
D e p r o n t o d i ó u n p r o f u n d o s u : p i r o , que 
t e r m i n ó i c i ñ o un sol lozo. A l g o acaso esc 
s u s p i r o o la so ledad en que ;a ha l l aba , 
i n d i c ó a r . c n - H u r que a q u e l s u e ñ o e r a t i 
descanso de Qtw p e i r . m á s b ien que de 
u n a f a t i g a . L a n a t u r a l e i a e n v í a t a l a l i v i o 
a los niñ< s. v 01 se h a b í a a c o s t u m b r a -
do a no pensar en E s t e r c i ñ o coiPo en 
i ! a n i ñ a ApoviV sus brazos sobre et 
respa ldo del s í l l r tn y r e f l e x i o n ó . 
—No l a d e s p e r t a r é . No tengo nada que 
d í c i r l c o e r s a b a a no ser que la m a n o . . . 
K s u n a " h i j a de J u d á , m u y h e n n o s a 
v c o m p l e í i . m c n r e d i s t i n t a de la eg ipc ia . 
— E n aquel la , a m b i c i ó n y e g o í s m o : en é s -
t a deber y d e s i n t e r é s . . N o , n o se t r a t a de 
n u e v o l a ame. s i no de que e l la me ame . 
F u é t u ' a m i g a desde e l p r i m e r Instant»». L a 
iio.-l ie a q u e l U en e l t e r r a d o en A n t l o -
ov<a toe I n t e r e s ó con t a n I n f a n t i l e n t u -
s i a s u j ó Por m í , n c o n s e j á n d o m e que n o 
me cncni is tas i r con B o m a ! . . . Me p re -
g u n t ó p o r m i q u i n t a de M i s e r o y p o r 
\m v i d a que a l l í l l e v a b a . . . L a vaso aque-
l l a noche , n B . l . r á o l v i d a d o ese beso? 
Y o no L £ a m o . . . Ai^uí n o t abe t i que 
he r ecobrado a m i h e r m a n a . L o d i j e a 
la eg ipc ia , pero s i n I n d i c a r l e d ó n d e es-
t á n - i ero a esta p e q u e ñ a s í se l o d i r é 
Se' a l e g r a r á t a n t o ! fcerá o t r a h i j a pa-
i'a i n i madre y u n a h e r m a n a pa ra T i r -
7a V o v a d e s p e r t a r l a pa ra d e c l r l » t o -
das estas c o s a s . . . P e r o n o . . . i n ^ l d t t j 
hechicera ü c E g i p t o ! . . . ' )*sP,:tS ^ J 8 ^ ; 
cura esa. no p o d r í a h a b l a r l a . . . Me -voy 
v e s p e r a r é o t r a o p o r t u n i d a d ^ e j o r A g u a r -
d a r é , hermosa E s t e r n i n a amorosa , h i j a 
" ^ se" r e t i r ó s i lencioso c o m o h a b í a eo-
t r a d o . 
c a p i t l l o v i h 
g i : t s k m a m - ¿ a q u i e n b u s c á i s ? 
Ta c i u d a d estaba l l e n a de g-'nta que 
n .a topaba en las calles r p l a ^ » . « • t o f -
no e las P.ogueras o n las cuales ¡ . s a b a n 
r ^ A ^ e l U n o c t e ^ o d o s ^ ^ - ^ 
r ae l e r an h e r m a n o s y « e j e r c í a l a bos-
rtSüSd svn l i m i t e s . A t a d a paso e r a 
^ u . iado B e n - H u r e *****ZJL̂'*6. 
— V e n a q u í y cena con noso t ros T o -
dos somos be r t imnos en e l a m o r de l be-
Í Í O p e r o el Joven daba las «r ra Has y 
- u f a ade'.ante con e l p r o f p ó s l t o de t o -
m a ? s u c a b a l l o en el k a n y regresar a laa 
t i cmlaH del C e d r ó n . 
Pa?a I r a su des t i no t e n i a qne a t r ave -
sar el c a m i n o que i b a U n p r o n t o a re -
c f b i r t a n do lo rosa p e r p e t u a c i ó n Par" i"8 
c r i s t i anos T a m b i é n p o r a l l í se ce lebra-
ba a f iesta M i r a n d o a l o l a r p o de la 
calle v i ó e n t o r c h a s que se m o v í a n , y o b -
s e r v ó oue cesaban l a s c á n t i c o s p o r d o n -
de las a n t o r c h a s pasaban. Su so rp resa 
I cBÓ a l m á s s i t o g r a d o s i n e m b a r g o , 
cuando e n t r e e l h u m o y las chispas d i -
v i s ó lanzas centel leantes que le reve la-
r o n l i presencia de so ldados r o m a n o s . 
¿ A q u é i b a n los escarnecedores l e g i o n a -
r i o s a m c z c l a r s i en l a f ies ta hebrea? E l 
hecho e ra i n a u d i t o y se d e í u v o para ve r 
e l s i g n i f i c a d o de e l lo . 
L a l u n a b r i l l a b a r a d i a n t e : pero c o m o 
si su luz y la de las hogue ra s y an to r -
• has no bastasen, a l g u n o s de l a c o m i t i -
va m i l i t a r l l evaban l i n t e r n a s , e i m a g i -
nando Qlta d e s c u b r i r í a el especial p r o p ó -
t i t o en el uso de tales precauciones , B e n -
H u r e m p e z ó a c a m i n a r despacio j t a n 
cerca de l a l í n e a proces ional , que t e ñ í * 
qne ver y conocer a c u a n t o s l a f o r m a -
b a n . L a s an to rchas y l i n t e r n a s e r a n l l e -
vadas p o r .esclavos, cada u n o de los cua-
les Iba a r m a d o cen maza o J aba l i ea . E l 
o f i c i o de é s t o s no era m á s que a l u m b r a r 
e l c a m i n o a l o s d i g n a t a r i o s ifne K'«f se-
g u í a n ; sacerdotes, doc to re s y p r í n c i p e s ; 
r a b i n o s de a r g a s ba rbas y personajes I n -
f l u y e n t e s en l o s Consejos de C a i f á s y de 
An 'ás . ; A d ó n d e I b a n ? No al t e m p l o e l c r -
t a i o c n t é , pues p a r e c í a n v e n i r de é l . Y si 
e r a a sun to de paz, a q u é l a presencia 
de los so ldados? 
Cuando e m p e z ó a c a m i n a r la c o m i t i v a , 
su a t e n c i ó n f i j ó s e desde l u e g o sobre tre-» 
personas qne «•a in lnaban Juntas, en f i l a ; 
i b a n como a l a cabeza, y los s iervos con 
l i n t e r n a s que los p r o c e d í a n a l u m b r á b a n -
les con s i n g u l a r c u i d a d o el c a m i n o . E l 
r e r s i n a j e de l a I z q u i e r d a era el jofe •!» 
los guard ianes del t e m p l o : e l de la de-
recha uno de los m á s carac ter izados » a -
« e r d o t e s - el d e l c en t ro e sminaba pesa-
d a m e n t » , ' a p o y á n d o s e en los o t r o s > coa 
la cabeza h u n d i d a en e l pe.-ho Pare fa u n 
p r i s i o n e r o qne a ú n no se h a b l a repues-
t o de la sorpresa de su a r res te ilirun 
L 
de l a c o m i t i v a , como " f w p r . K j i i a . 
í l e o o d » J a t o r . Con g r a n a u d a c i a Uen-
H u r se I n t r o d u j o en las f l u s , f o r m a n d o 
í l lado de l sacerdote > O D S - * r \ a n d o s i et 
h 0 V b . í e órenlo Mic^ ' í ló c o m o l o deseaba. 
Tji luz de la l l n t e r p a l e d i ó en plena 
f á» al l evantarse , y B e n - H u r c o n t e m p l o 
su r o s t r o p á l i d o , f l aco c o n e x p r e s i ó n de 
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f l o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS 
Sábado lo Mareo 1884. 
Un trozo <3e Fígaro. 
Me preguntas si he pretendido y? 
tombien alguna cosa. Yo no pretendo 
ningún empleo porque sé que no me 
lo han de dar aunque batueco. Ya 
me lo han ofrecido muchos pero nun-
ca ha cuajado. Ello sí, dicen que coy 
?:-uy despejado, que cuente con ello, 
que espere un poco.. Ahora no es ¿1 
momento oportuno, ni antes lo ha si-
do nunca. Unas veces he llegado 
demasiado tarde y otras demasiado 
temprano. Mira tú si soy torpe. No 
parece sino que estudio coo el mismo 
Bai rabas. Sin embargo, tengo mu-
chos protectorts y como soy útil pa-
ra muchas cosas y me lo aseguran 
tantas veces, podía ser que llegue 
•"•! caso de creer algún día que me 
han de dar algo." 
Está visto que no cambian las co-
sas. 
HACE 50 AÑOS 
Lunes lo de Marzo 1S69 
No hubo periódico. 
H A C E 25 AÑOS 
Jueves lo. de Marzo 1894 
Celebró su función de beneficio la 
eminente actriz Jane Hading do la 
«•ompañía Coquelín, con el drama 
"/•driana de Lfcouvreur" en el Tea-
tro de Tacón. 
Paris 2S Ftbrero.—Tres mil estn-
füantes de la Sorbona han provocado 
vn conflicto prorrumpiendo en gritos 
¡Viva Zola!, e impidiendo que Mr. 
T-irunetiere diese su acostumbrada 
ccnferencia. 
Inícrmacióo Cablegrafica 
(Viene de la PRIMERA) 
\ \\ boletín oficial publicado en la 
"Zeitung A^lmitía,,, describe la sitoa 
ción de la huelga en los términos 
siguientes: 
^Preyalece una huelga general en 
Thnringia y Sajonia. No se anuncia 
perturbación ninguna desde esas re-
giones. L a situación en Dresden es 
normal y los trabajadores no están 
on huelga. £1 raoTimiento hueíguh-
ta en el distrito de Enhr va dlsml-
ncyendo. 
"Las operaciones militares lleva-
das a cabo por las tropas en Thnrin-
gia, Sájenla y el distrito de Ruhr, se 
verifican en conformidad con el pro-
grama del gobierno. 
Basiiea, Febrero 28. 
Más de las dos terceras partes de 
los mineros de la Alemania Central 
están en huelga, y los hnelgnistas en 
todas partes han empezado a ocupar 
los ferrocarriles y los correos, según 
roticias de Berlín. Di cese, sin em-
bargo, qne el gobierno espera resta-
blecer el orden mediante grandes fuer 
zas militares. 
L a a6aeeta de Frankfart* dice que 
la actíridad comunista va en aumen-
to en Koenigsberg, y en toda la Pm-
eia Oriental. Dícese qne hay un gran 
número de bolshevlkl rasos «n la 
Prusia OrientaL 
BULA EXTRAORDINARIA 
Roma, Febrero 28, (por la Prensa 
Asociada.) 
E l Papa Benedicto ha autorizado 
a los fieles, para que sustituyan cual-
quier otro día al sábado, como día 
de abstinencia durante la próxima 
Cuaresma. 
VISITAS AL E X EMPERADOR 
GUILLERMO 
Amcrcntren, Febrero 27, ípo»- la 
Prensi Asociado.) 
E l Gobernador holandés de Utrecht 
bajo cuya Tigilancia está el ex Em-
perador alémári, visitó el castillo del 
Conde Von Bentink anoche, y se su-
pone que esta visita se relacione con 
las recientes actividades de Gnillíf-
nrc Hohenzollern y las autoridades 
a emanas que lo han visitado. Desde 
la publicación en Holanda, de los des 
pachos de la Prensa Asociada rela-
tando estas visitas, las autoridades 
l o han vuelto aquí. 
E l monarca destronado no ha sa-
lido de los terrenos del Castillo en 
las últimas nueve semanas, y al pa-
recer no abriga la intención de tras-
udarse a otro punto, por más qne 
ban corrido rumores respecto s i 
arrendamiento de un castillo en Har-
denbroek, cerca de Doom, que per. 
ttnoce a otro miembro de la Orden 
de San Juan de Jemsalem. E l corres-
ponsal visitó a Hardenbroek y hai'ó 
que el castillo mencionado estaba 
casi por completo desprovisto de mo 
filiarlo. 
Mientras el ex Emperador hoce sus 
diarios ejercicios durante tres horas, 
su esposa pasea por los terrenos casi 
sola. Por la tarde el ex Emperador 
tedavía se dedica a contestar perso-
r.almente millares de cartas de fe-
licitación con motivo de su reciente 
cumpleaños. Dícese que se han h i-
tho varios esfuerzos por sus parti-
darios para inducirlo a regresar a 
Alemania, pero en vano. 
E l gobierno alemán, al parecer, 
continúa pagando los sueldos de los 
sirvientes del Kaiser y hasta hace 
piregios para que sea relevados a 
intervalos regulares, por más que la 
sevldumbre se ha reducido. 
GUILLERMO NECESITA DINERO 
^Velmar, jueves. Febrero 27, (por 
la Prensa Asociada.) 
Se ha averiguado hoy, de fuentes 
i ntorizadas, que el ex Emperador 
rlemán, recientemente apeló al oro-
bJerno revolucionario alemán, en so 
{'citad de dinero. Se decía en su nom 
bre. que era imposible que el ex Em-
perador continuase viviendo al am-
pnro de la bondad y buena vo-
luntad del noble holandés en cuyo 
castillo reside ahora. 
Herr Hohenzollern, se dijo, decli 
ró que ya se había visto obligado o 
pedir prestados cuarenta mil flori-
nes al dueño del castillo, y que no 
podía continuar debiéndole dinero. 
Pidió qne se le diese por lo menos 
una parte de su fortuna privada. 
C o n m o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : l 1 ^ y 2 T o n e l a d a s 
E R A N E X I S T E N C I A . E N T R E G A I N M E D I A T A , 
tes que ha sido presentado a' Parla-
mento, demuestra que el Ministro de 
Transportes controlará de mudo ab-
soluto toda clase de trauspor es te-
rrestres. Dicho proyecto establece que 
los ferrocarriles del Reino Unido se-
rán manejados por el Estado durante 
dos años con objeto de permitir al Go-
bierno que haga que los ferrocarriles 
paguen dividendos y en parte para fa-
cilitar el movimiento de personas y 
mercancías durante el período de re-
construcción. 
Se dan amplios poderes al Ministro 
para que durante esos dos am.s arre-
gle las tarifas, los jornales y salarios 
e introduzca cualquier alteración en 
la organización de las vías di comu-
nicación que le parezcan convenientes. 
GOBERNADOR D E B E R L I N 
Londres, febrero 28. 
E l socialista de la mayom Sche-
flin ha sido nombrado gobernador de 
Berlín, según noticias semioficiales de 
la capital alemana. 
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MAS SOBRE L A H U E L G A A L E M A N ! 
Berlín, febrero 28. 
E l Comisionado nacional para el 
carbón y las provisiones declaró hoy 
que la huelga en la Alemania central 
amenaza con poner fin Inmediato a la 
Srovisión de corriente eléctrica en erlín. 
E l tráfico de pasajeros de los fe-
rrocarriles para puntos en la Alema-
nia Central ha cesado por completo r 
las más grandes estaciones estsn ates-
tadas de multitudes. 
Una contrahuelga no socialista se 
halla en su apogeo en Leipzig. Alü se 
han cerrado las tiendas, lo mismo que 
los correos, y la vida profesional, de 
negocios y oficial de la ciudad está 
paralizada. Las calles están atestadas 
de gente y so teme que el elemento 
del desorden inicie el saqueo^ 
NUEVOS MOTINES EN MUNICH 
Copenhague, febrero 28. 
Nuevos motines estallaron en Mu-
noche el jueves, según el corresponsal 
en esa ciudad del periódico «Politi-
kenH. Tres mil soldados espartacos 
marcharon hasta los edificios del Par-
lamento esforzándose para obligar a L* 
Dieta a proclamar una república So-
viet en Baviera. 
£1 gobierno, después de considerar 
el asunto, acordó acceder a la súpli 
ca del ex Emperador, e instituyó una 
detallada investigación para dcterml 
nar qué parte de la supuesta fortuna 
del ex Emperador era suya en rea 
Udad, y qué parte pertenecía al go-
bierno. 
L a investigación hizo resaltar P \ 
hecho de que el ex Emperador po-
dría legalmente reclamar 75.000.000 
de marcos como suyos; pero el go-
Merno decidió concederle temporal-
mente sólo 608.000 marcos para sol-
ventar las deudas actuales y sufra-
gar los gastos futuros. 
E l informante del corresponsal, al 
llamar la atención hacia ésto, decla-
ró que ponía fin a los rumores de 
que el ex Emperador había podido 
llevarse grandes snmas de dinero al 
refugiarse en Holanda. 
CHINA T JAPON 
Paris, Febrero 28. 
L a delegación China a la Confe-
rencia de la Paz. publicó hoy una de-
claración, negando categóricameníe 
que el gobierno chino se hubiese 
opuesto jamás a la publicación de 
te dos los tratados y pactos entre e 
Japón y China, y a todas las notas 
ernzadas entre ambas naciones. 
L a declaración indica que cuando 
el Consejo de Cinco pidió los secre-
tos documentos entre el Japón y Chi-
na, la delegación consintió Inmedia 
ta mente «n que se publicasen sin re-
serva ninguna. 
HABLA NICOLAS TSCHAIROTSKY 
París, Febrero 28. 
L a invitación de que los gobiemofl 
de la Entente envíen una comM<n 
a Rusia para una completa inyesl! 
garlón de todos los gobiernos de c a 
nación, se hizo hoy por Nicolás 
Tschaikovsky, Presidente del Gobier-
no de la Rusia Septentrional. 
Esta indicación vino como una 
contra proposición a la invitación de 
los aliados a los gobiernos rusos pa. 
ra que conferencien en las Islas de 
los Príncipes, con el objeto de ase 
sorar a la Conferencia de la Paz aeer 
ca de la situación rusa. 
E l Presidente Tschaikovsky es el 
único de los leaders rusos que se en-
cuentra ahora en París y está dí5-
puesto a participar en la propuesta 
conferencia de las Islas de los Prín-
cipe», 
Los verdaderos representantes d-N 
pueblo ruso tienen todo que eanar y 
rada que perder con una InvesfitM 
c!ón. con tal de qne sea práctica y 
completa. Así se expresó el Presiden-1 
te TschaikOTSky, quien asrretró: 
"Pedimos 5" acoecremos ernstosn-
ir ente una inmediata Investigación en 
la Rusia Septentrional de todas las 
cuestiones vitales, aunque creemos 
que ios gobiernos de la Europa Or. 
cldental ya tienen amplia evidencia 
de que nosotros podemos contesta-.* 
satisfactoriamente. 
E L E J E R C I T O NACIONAL ALEMAN 
Basiiea. Febrero 28. 
Hugo Haase, el leader socialista 
Independiente, durante la tercera lec-
tura del proyecto de ley del ejército 
racional en la Asamblea General de 
Weimar, protestó contra el empleo 
del ejército nacional para restable-
cer el orden en Alemania. 
Acusó al gobierno de dar origen 
a la violencia. E l Ministro de la Gne-
rra Noske, en contestación, llamó la 
atención hacia el papel representa-
do por los agentes rusos en el actual 
movimiento, e insistió en que era ne-
cesario poner fin a sus actividades. 
CLEMENCEAU TRABAJANDO 
Paris, febrero 28. 
E l Jefe del Gobierno, M, Clcmen-
ceau reanudó hoy sus laboras acos-
tumbradas, apareciendo estar comple-
tamente restablecido. Llegó esta ma-
ñana al Ministerio a las 9 y 40 y con-
ferenció con el Ministro de Necrocios 
Extranjeros, M. Pichón, con el de Ma-
rina, M. leyírues y con el Ministro de 
Reconstrucción M. LoncheL S^cuida 
mente el Jefe del Gabinete recibió a 
los ni ir piltros del Consejo Superior de 
Alsacla-Lorena. 
HUELGA G E N E R A L D E BURGUESES 
Basiiea, febrero 28. 
Los profesionales y hombres de ne-
croclos de varias ciudades alemanas, 
han recibido exltaciones en el sentido 
de que para hacer frente a las huel-
gas de las clases obreras deber a su 
vez declararse en huelga ello?. Así 
se consigna en despacho recib'do aquí 
procedente de Berlín. 
T a en Mersebure, ciudad situada a l . 
sureste de Magdeburfiro, la bnrguesía/ 
ha Ido a la huelga. Los comités bur-' 
gueses de Leipzig, Sajonia, han diri-', 
gldo un llamamiento a los hombres • 
de nesrocios, funcionarios, doctores, | 
farmacéuticos y profesores p ú a que, 
se declare nen huelga genernl en se-
ñal de protesta contra la huebra de 
proletariados. 
E n Brunswick, el ex-presidente del 
obierno de dicho Estado, ha anuncia-
do públicamente que se adhier¿ al co-
munismo. 
E L BOLSHEVISMO E N ALEMANIA 
Copenhague, febrero 28. 
L a ciudad de Erfnrt, en la Sajoni* 
prusiana, se encuentra sin luz eléc-
trica ni tranvías como resultado de la 
huelga general que se ha declarado 
ollí en apoyo de la demanda heclm 
por los obreros de la inmediata so-
cialización de las minas y de las fá-
hrlcas> y del reconocimento oficial del 
Consejo de Obreros y Soldados, se-
gún dice un despacho de Berlín. 
E l Consejo de Obreros y Soldados 
de Leipzig, ha declarado la hnc-̂ ga ge-1 
neral. Los obreros de 2.1 ciudades de 
Turinphla ya se han adherido al mo- i 
vimiento huelguista. L a huelga no > 
afectará seffún se declara, ni a los 
hospitales ni al servicio de aguas, ni 
al de alimentos. 
LUDENDORF LUCHABA POK E L 
STATU QUO 
Copenhague, febrero 28. 
En despacho de Berlín se cita una 
entrevista sostenida por el pf:neral 
Lndendorff. ex-Cnartel Maestre Gene-
ral del Ejército alemjn, en la cual re-
pite sus anteriores afirmaciones de 
qne él aspiraba a la paz sobre la baso 
del statu quo, lo mismo en 1017 que 
en 1918. 
Lndendorff dícese haber manifesta-
do qne los acontecimientos de agosto 
del año último habían demostrado que 
el valor de algunas unidades del ejér-
cito alemán había^ decaído y que no se 
podía esperar mejorarlas en vista del 
hecho de que la pruerra hab/a que-
brantado la volnntad del pueblo dentro 
de la nación. Luego los alemanes ha-
bían empezado a vacilar, dijo Lnden-
dorff, él Informó al Gobierno que ya 
no era posible hacer qne los enerai-
sros de Alemania deseasen la paz por 
medios belicosos y que la guerra de-
bía terminar lo antes posible. 
Negó el sreneral Ladeadorff que sean 
ciertas las noticias que han circnlado 
acerca de dlsenclones entre el Em-
perador Gnlilermo y su hijo el Krom-
prinz y dijo que éste muy a menudo 
habló do lleerar a una paz de conci-
liación. Finalmente el general Lnden-
dorff manifestó que gustoso somete-
ría sus actos al juicio de cna'qiiíer 
persona dotada de buen sentido y que 
procediese sin prejuicios. 
SECCION FINANCIERA D E LA LIGA 
París, febrero 28. 
L a Comisión financiera de la Con-
ferencia de la Par, ha aceptado hoy la 
proposición formulada por el Ministro 
de Hacienda francés• M. Klotz, para la 
formación de una comisión financiera 
de la Liga de Naciones. 
B A R B A R I E BULGARA 
Salónica, febrero 27. 
Bandas de fuerzas irregulares búl-
garas están saqueando las fincas de 
ios griegos y martirizando a los habi-
tantes en los distritos griegos de Stru-f 
mitza, según los informes recibidos 
aquí. Los búlgaros están capitaneados 
por Orssaroff y Stasoff. 
B I L L D E TRANSPORTES EN IN-
G L A T E R R A 
L a publicación del Mil de transpor-
HOLANDA NO Q U I E R E DFSMOVILÍ 
ZAR SU E J E R C I T O 
Londres, febrero 2S. 
Es necesario tener al ejército holan-
dés dispuesto contra cualquier esfuer-
zo para anexar el terirtorlo holandés, 
dijo el Ministro de la Guerra de Ho-
landa en nn discurso pronunciado hoy 
en la Cámara, según nn despacho a la 
Central Ifewi de L a Haya. Agiegó que 
el desarme por ahora sería peligroso. 
COREA RECLAMA SU INDEPEIS-
D E U C L I 
Pekín, Febrero 28. 
Los miembros del «comité de in-
«ependencla'» en representación de 
ios coreanos residentes en China, han 
presentado al Ministro americano 
rna solicitud, pidiendo ai gobierno 
de los Estados Unidos, que interce-
da cerca de la Conferencia de la Paz 
en pro del pueblo coreaano. 
FRAJi CIA Y E L A U X I L I O FINAN-
C I E R O ALIADO 
París, Febrero 28. 
Después de una larpra discusión so-
bre la situación financiera de Fran-
cia, tal como se deduce de una re-
copilación de los daños sufridos por 
la guerra y otras causas, la Coml-
s ón de Presupuestos de la Cámara 
de Diputados llegó anoche a la con-
clusión de que es urgente proble-
ma de hacer frente a los pagos in-
mediatos, se podría resolver mejor, 
no por medio de una nueva emisión 
do billetes de Banco, sino por medio 
de una comisión de empréstito int.-r 
rilada. L a Comisión de Presupuestos 
mostróse convencida de que la justl-
ric y el interés, juntamente, exigían 
qne los aliados atendiesen en común 
a los gastos de la guerra. 
UKRANIANOS T POLACOS 
Varsoria, jueves. Febrero 27, (po' 
lu Prensa Asociada.) 
L a misión Inter aliada que en la 
actualidad se encuentra en Polonia, 
P A R A C U R A R UNA E N F E R -
M E D A D 
Zfebe EJfaninaree la Causa, lo Ml»-
mc que con la Caspa. -' 
Extirpad el grérmen que produce la 
cjLBim. qu« ocasiona la pérdida del ca* 
bello trayendo por tlKlmo la calrtci* 
y al cabello oreosrá con profusión. 
E n el "Herplcido Newbro" tiene el 
público nn destructor eficaz del gér-
xnen de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para si ca-
bello. Nlngnna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción d* los gérmenes de la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
el cuero cabeflludo. Téngase presen-
te qne aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legitimo 
"Horplcide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 sn mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 11 y Ki.—Agentes 
sspsciale» 
11 
G U A N D O N U E S T R O S P A D R E S 
C O M P R A B A N R O P A 
Iban a casa del sastre, les tomab an medidas, les harían sa'rir ^ 
primera prueba, después la segTinda y con ese tira y afloja a veces 
Ies quedaba bien un trajo después de muchos trabajos. ¡Pobres vie-
jos! 
H O Y 
puede usted detenerse ante una tienda clara y elegante cual ia mues-
tra, elegir el flus que mfc le gusta y sin perder tiempo ni sufrir mo-
lestias, «alfr con un traje flamante que está seguro de que te cae a 
la campana. 
Ahora ve el traje antes de pagarlo. Le cuesta la mitad de lo que 
le llevaría un buen sastre y el corte dos veces mejor. 
T r a j e s h e c h o s d e l a m e j o r c a l i d a d 
3 1 5 a $ 7 0 
CO##tCT OKiSSfOR ME* 
t l a v a n a ' s A m e r i c a n ( M i e s S t o r e 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 
boy se manifestó más optimista res-
pecto a la situación petrolera ukra 
liana, habiendo dado ai profesor Ilo-
bert H. Lord, de Harvard, miembro 
de la Comisión polaca americana y 
a otros, plenas facultades para con-
certar nn armisticio. 
Aunque la situación cu Kiev es po 
co tranquilizadora, dícese que el 
nuevo partido temporalmente en rl 
poder allí, tal vez traiga una unión 
con el directorio de Ptlura y el pu: 
tido bolshevlkl democrático. Dícem 
one los bancos de Klev han trata-
do de sacar el dinero depositados en 
ellos y llevarlos a Odessa. 
Un número de miembros de, la mi-
sión Inter aliada se dirigirá a Posón 
el viernes, para estudiar la situació,! 
con la esperanza de arreglarla. E l 
Sfntir de los comisionados es que el 
ataque alemán contra los polacos, nu 
tfi serio. 
E L ASESINO I)E H E R R AUER 
Berlín, Febrero 28. 
Lidner, carnicero de Munich, qpe 
a principios de la semana se decía 
que había sido el hombre que mató 
a Herr Auer, el Ministro báyaro del 
Interior, ha sido arrestado. 
E l aTonvaerst,, de Berlín, el mal-
tes pasado decía, que la muerte de 
Aner en la Dieta bávara, fué obra de 
un hombre llamado Lidner. l">tp pe-
riódico y otros, decían que Lidner lo-
gró entrar en 1» Cámara, en conni-
vencia con soldados republicanos, 
qne. estaban enterados de la intcn-
f!ón de Lidner de matar a Auer. Se 
i'tjo por el **yorffaert" que Lidner 
después de disparar contra Auer, bu? 
có a otros Ministros, cutre ellos a 
Tímm y Bosshaupter, (jne estaban 
ausentes del banco azul. Después dis 
paró a diestro y siniestro, matando 
al diputado Oesel. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VITO D E B A T E SOBRE LA L I G A 
D E NACIONES 
Washington, Febrero 28. 
Hoy volviera los Senadores repu-
blicanos a atacar con renovado ím-
petu la Constitución de la Liga de 
Naciones tal como se propone a la 
Conferencia de la Paz reunida en 
París, leudo el Senador Lodge, do 
Masachussetts, el que hizo uso de 
&r.s materias. E l ataque tenía espa-
cial imporv.ncia por provenir do 
quien está .V;st.fnado a ser Presiden* 
te de la poderosa Comisión de Rela-
ciones Exteriores en el nuevo Sena* 
do, y esta es la primera vez que ha 
exteriorizado sn opinión sobre el ci-
tado documento desde que éste fnc 
dado a la publicidad. 
Las censuras ee los republicanos 
no pagaron oin réplica. E l Presiden-i 
te de la Comisión de Relaciones, Se«i 
nador Hitchcock, dló una áspera res-j 
puesta a la filípica del Senador del 
Massachussett;-, calificando de ab-i 
surda sn indicación de que la Liga ' 
de Naciones privará a los Estados; 
l uidos del J<recho de velar por su' 
proula defensa. 
Leyendo ai te el Senado colmadoi 
de oyentes, así en la Sala como e í 
m galerías, el discurso que había 
preparado antes de asistir a la coo-
lerenda de sobremesa en la Casa 
Llanca ceiebruda el miércoles por Ú 
i M he, el Sonador Lodge advirtió <le 
modo elocuente al pneblo americano 
y a ios que ostentan su representa-
ción en el Congreso, que piensen 
fcien antes de apartarse de la pru-
dente polítioi del insigne Washing-
ton, e insistió en la necesidad do 
que el proyecte de Constitución para 
la Liga de Naciones fuera revisado.] 
E l Senador Lodge, qne hablaba 
ante una audiencia en que figuraban 
'arios representantes diplomátioou 
de naciones extranjeras, deploró las 
proposiciones para dar facultades a 
Li Liga, qne dijo serían causa de quo 
se esparciese la Doctrina de Monroe» 
restarían la soberanía americana r 
finalmente provocarían malas IntelP 
cencías y la guerra en vez de la pa3 
qne el niundo tanto ha deseado. 
E l Senador por 31assachnsetts ata-
^ó especlaln» nte las disposiciones 
relativas a los mandatarios para las 
garantías territoriales y al desarme 
Además de ledir la revisión de estas 
cláusulas, Mr. Lodge declaró que los 
problemas de carácter doméstico co" 
mo la Inmitr'íición deberían quedar 
definitivamente fuera de la L i g a -
Lijo qne todo d documento objeto de 
sus críticas estaba flojamente redac-
tado, permitiendo distintas interpre-
taciones, y asrego que deberá ser re-
dactado de nuevo para hacer imposi-
ble la duda íeerca de sus disposicio-
nes 
ARIA BARR1ENTOS CANTÓ "MEI-
P . E L L E , , 
New York, Febrero 28. 
L a primeri representación que 8<* 
haya dado jamás por la compañía de 
opera del Metropolitan, de la ópera 
ue Gonnod, "Mirelile", se verificó es-
ta noche con María Barrientes y 
Charles Hackjtt en los papeles prin" 
• ¡pales. Fué un gran éxito artístico.-
L a última representación anterior 
fué la dada en New York en la Aca-
demia de Música el 28 de Abril de 
1885, con Adelina Patti en el repar-
to. S *! 
E . P . D . 
L a S r a . M o o i a R o d r i p z C a i r o V d a . d e E s t r a d a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I B I O S SAJÍTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para hoy. sábado lt, a las cuatro de la tarde, b u s hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos y personas de su amistad, que suscriben^ ruepan a usted encomiende su alma a Dios y se eirra 
concurrir a la casa mortuoria, calle Manrique número 107, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que le agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo U de l^9-
v e 
Blas( Gabriel, Nicolás, Joeé y Amelio Rodríguez Cairo, María Rodríguez Cairo Vda. de Rocabertl, Emilia Ro-
dríguez Cairo de Alvarez, Josefa Rodríguez Cairo de Pérex Capote, José M. Pérea Capote, José Alra-
rez Pérez, Josefa Cepero de Rodríguez, Rita Gutiérrez de Rodríguez, Catalina Tohimil de Rodríguez, Ju-
lio Rodríguez Cepero, Juan, Carolina y María Luisa Vega y Rodríguez, Joaquina González de Rocaber-
tl, Joaquín González González, Francisco Rocabertl, Marquette y Rocabertl Dr. José A. Presno. 
Id. 1 mz 
Af?Ó L X X X V U D U R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
ñ e -
q u e 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I 
L a ó p e r i e s t á b a s a d a e n e l p o e m a 
d r a m á U c o * * l l i r e o " , d e F e d e r i c o 3 1 1 : » -
r a l , e l p o e t a p r o y e n z a l » j s e r e í i e r e 
a l a r i d a d e l > u r d e F r a n c i a . 
H U E L G A E N L A B A H I A D E N E W 
Y O R K 
N e w Y o r k , F e b r e r o 2 S . 
U n a h u e l g a d e 1 6 , 0 0 0 t r a b a j a d o r e s 
d e l a b a b í a , q u e t e n d r á e f e c t o a 1 ? J 
d o s d e l a t a r d e d e m a ñ a n a , f u é T o t a d * 
h o y p o r e l C o n s e j o E j e t u Ü T O d e l o > 
t r a b a j a d o r e s c e b a h i a , c o m o r e s u l t a -
d o d e s u d e s c o n t e n t o c o n m o t i T O d e l 
t a l l o d e Y . L v ? r i t t J k l a c y , a r b i t r o d e l a 
i u n t a o b r e r a o e l a g u e r r a n a c i o n a l , 
c o n c e d i e n d o l a j o r n a d a d e o c h o h o r a s , 
p e r o s i n a u m e n t o e n l o s j o r n a l e s . 
L a e s p e r a n d e c o n j u r a r u n p a r o e n 
e l m o r i m i e n t u c o m e r c i a l d e l p u e r t o 
d e N e w Y o r k - . - o n l a r e n o \ a c i ó n d e u i 
h u e l g a d e l o s i C j O O O m i e m b r o s d e l a 
A s o c i a c i ó n d e T n i h a j a d o n s M a r í t i -
m o s , q u e h a n r r - c h a z a d o e l f a l l o d e Y . 
E y e r l t t M a c y c o m o a r b i t r o p o r l a J u n -
t a d e G u e r r a J e l T r a b a j o , s e c i f r a b a n 
e s t a n o c h e e n u n a c o n f e r e n c i a q u e s e 
c e l e b r a r á m a ñ a n a p e r l a t a r d e . 
L a C o m i s i ó n d e h u e l g a d e l o s t r a -
b a j a d o r e s , s e g ú n s e d i c e , h a a c o r d a d o 
p o s p o n e r l a f i j a c i ó n d e u n a f e c h a p a -
r a l a h u e l g a m i e n t r a s e s t á p e n d i e n t e 
e l r e s u l t a d o d e l a c o n f e r e n c i a . 
L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y n a v a -
l e s , s e g ú n s e d i c e , h a n a c o r d a d o r e s -
t r i n g i r l o s t r a b a j o s b a j o c o n c e s i ó n 
o e l G o b i e r n o a : n i O T i m i e n t a d e t r o p a s . 
Y O N E C K H A K D T Q U I E B E P A S A B 
P O R L O S E S T A D O S U N I D O S 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 2 8 . 
E i n r i c h Y o n E c k h a r d * e x - m l u i s t r o 
u l e m ú n e n M é j i c o y d i r e c t o r d e l a 
p r o p a g a n d a a l e m a n a e n e s e p a í s , h a 
s o l i c i t a d o o f i c i a l m e n t e d e l D e p a r t a -
m e n t o d e E s t a d o , p o r m e d i o d e l a L e -
g a c i ó n s u i z a , p e r m i s o p a r a a t r a v e s a r 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a d i r i g i r s e 
d e s d e l a c a p i t a l d e M é j i c o , d o n d e s e 
e n c u e n t r a , a A l e m a n i a . 
N o h a y i n f o r m e s e n e l D e p a r t a m e n -
t o d e E s t a d o r e s p e c t o a s i l a p e t i c i ó n 
h a s i d o c o n c e d i d a , p e r o c u a n d o s e 
a n u n c i ó p o r p r i m e r a v e z q u e Y o n 
E c k h a r d t b a h í a s i d o l l a m a d o a s u 
p a í s , l o s f u n c i o n a r l o s d e l a S e c r e t a -
r í a J i j e r o n q u e p r o b a b l e m e n t e n o h a -
b r í a o b j e c i ó n q u e o p o n e r a s u p a s o 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A N U N C I O D E V A D I A 
L O S A S D E A Z O T E A 
1 4 x 2 8 
Perfectamente lanas, cortadas y q u e m a d a s 
P E D I D O S : 
J . A . R I U S 
P r í n c i p e 3 3 . 
T e l é f A • 1 7 8 2 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
C H O Q U E Y H E N D I M I E N T O D E U N 
B A R C O 
N e w Y o r k , F e b r e r o 2 8 . 
E l b a r c o d o c a r g a c a n a d i e n s e L o r d 
D n f f e r i n s e h u n d i ó e n t r e i n t a y s e i s 
p i e s d e a g u a q u i n c e m i n u t o s d e s p u é s 
d e h a b e r s i d o e m b e s t i d o p o r e l b a r c o 
d e t r o p a s " A q u i t a n i a " , f r e n t e a L i b e r -
t y I s l a n d , c e r c a d e l a C u a r e n t e n a , 
b o y a u n a h o r a a v a n z a d a . 
Ü B t r i p u l a n t e d e l " L o r d D n f f e ^ i n , , 
r e s u l t ó m u e r t o y v a r i o s m á s l e s i o n a -
d o s , a n n n q u e I n g u n o d e g r a v e d a d . 
E l " A q u i t a n i a " n o s n í r i ó a v e r í a s y 
c o n t i n u ó s u ^ i a j e c u a n d o s e v i ó q u e 
l a t r i p u l a c i ó n d e l b a r c o d e c a r g a n o 
e s t a b a e n p e l i g r o , 
B A B E A S C O R P U S D E N E G A D O S A 
L O S S I E T E E S P A Ñ O L E S D E T E -
N I D O S 
N e w Y o r k , F b e r e r o 2 8 . 
E l J u e a F e d e r a l K n o x d e s e s t i m ó u n 
m a n d a m i e n t o d e B a b e a s C o r p u s e n f a -
v o r d e s i e t e e s p a ñ o l e s a r r e s t a d o s p e l -
e l S e r v i c i o S e c r e t o , p o r s o s p e c h a s d e 
t s t a r c o m p l i c a d o s e n u n c o m p l o t " t e -
r r o r i s t a " . 
E l J n e z f a l l ó q u e l o s h o m b r e s d e t e -
n i d o s p o r e l D e p a r t a m e n t o d e I n m i -
SRES. A L M A C E N I S T A S : 
Les Agradeceríamos Que Leyesen 
Esta Carta té % C . * i • D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
O B I S P O 3 0 
A P A R T A D O 7 6 0 . T C L t r O M O » . a i J l 
H A B A N A , . P e b r e » 1 9 d e 1 9 1 9 . 
ATENTAMENTE, 
M a r l í n e z & C a m i n e r o 
, 5 9 
H a b a n a 
S r o i . J U r t i. asi A C a n i n o r o , 
Obispo 59, 
ClaiUd.'-
• a y S r e i . a a « « t r o « t 
& c o n t « i t » 8 l á n t s a » t « a t & c a r U . d o n d e = o » p l d » 
« o * 1 » I n f o r a m o f e o b r » l u c a i r e t l l U e t i r e t o r l e e - r a r O B O i J X a u , -
q o e t « M a o t m n e o e n n t e i t r o s i l a a c e n e e , a o t o c m p l a ^ e o o * e s a e -
« i f e e t a r l e e «jne Uatmou e l e t e d e e i t M s a q u l a e * t r a b a n d o p o r ter-
cio i» M í a a s o t A s o e e t r » e e t e r » « • t l e f a e o l o a . I n d a d A b l e a e n t e 
< a e e o n p r a c t l c A j , f a e l l e i d e o p e r a r y a o b r e t o d o e o o a a a l r a a 
« r a a d a n e a t a e l m a n e j o d a telte» p e a a d o a d e n t r o d e l a l a a c a a . p o d i e n d o 
w i » o l o h o o b r a a o r e r 6 0 0 y 8 0 0 k i l o » c o a n m a f a o l l i d a d . 
r « V d e a . a t e s t a n e n t a . 
^ r a c i ó n p a r a i n v e s t i g a r l a c u e s t i ó n d e 
s u d e p o r t a c i ó n , b a s á n d o s e e n n a c u s a , 
d o e s d e q n e s o n a n a r q n i s t a s e x t r a n -
j e r o s , s e h a l l a b a n d e b i d a m e n t e b a j o 
c u s t o d i a . 
S e n e g ó a p e r m i t i r u n a e n m i e n d a 
d e H a b e a s C o r p u s s o l i c i t d a p o r e l 
a b o g a d o d e l o s e x t r a n j e r o s , e n u n a 
t e n t a t i v a p a r a a t a c a r l a c o n s t i t u d o -
n a i i d a d d e l a s l e y e s s o b r e d e p o r t a -
c i ó n . 
U N C R E D I T O D E * 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
W a s h i n g t o n . F e b r e r o 2 8 . 
L a C á m a r a a n o c h e , a a n a h o r a a v a n 
r a d a , v o t ó l a ú l t i m a d e l a s m e d i d a s 
d e c r é d i t o s a n u a l e s , a s a b e r : e l " b i l í * ' 
d e p r e s u p u e s t o d e $ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 p a r a 
v a r i o s g a s t o s c i v i l e s . L a m e d i d a p a s a -
r á a h o r a a l S e n a d o , d o n d e e s t á n e s p e -
r a n d o m u c h a s o t r a s m e d i d a s d e l a 
m i s m a í n d o l e . 
E L C O N T R O L 0 F I C L 4 L D E L O S F E -
R R O C A R R I L E S A M E R I C A N O S 
T V a s b i n g t o n . F e b r e r o 2 8 . 
E l D i r e c t o r G e n e r a l H i ñ e s h a m a -
n i í e s t a d o h o y , c o n l a a p r o b a c i ó n d e l 
P r e s i d e n t e W i i s o n , q u e l o s f e r r o c a r r i -
l e s n o q n e d a n a n f u e r a d e l c o n n t r o l 
d e l G o b i e r n o " h a s t a q u e s e h a y a p r e -
s e n t a d o o p o r t u n i d a d d e v e r s ! u n p r o -
g r a m a c o n s t r u c t i v o p e r m a n e n t e d e l o -
g l s l a d ó n p r o b a b l e m e n t e p u e d e s e r 
a d o p t a d o d e n t r o d e u n p l a z o r a z o n a -
b l e . " 
L L E G O E L E M B A J A D O R D E L A A R -
G E N T Ü f A A L O S E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 a 
T o m á s L e b r e t o n , E m b a j a f l o r a r g e n t i n o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , s u c e s o r d e R 6 -
m n l o S . N a o n , q n e r e n u n d f t r e c i e n t e m e n -
t e , l l o g ó n q u í h o y e n e l t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s R o s a a m b e a u , d e l H a v r e . S a l l ó 
r a r a W a s h i n g t o n e s t a n o c h e . 
M i e n t r a s e l E m b a j a d o r L e b r e t o n n o v e a 
a l P r e s i d e n t e n o h a r á d e o l a r a c l ó n n i n -
g u n a s o b r e l a p o l í t i c a a r g e n t i n a r e s p e c t o 
a l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , l a s i t u a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l S u d A m e r i c a n a o l a r e n u n -
c i a d e s u p r e d o c e s o r . 
E s t a e s l a p r i m e r a v e z q u e e l s e ñ o r L e -
b r e t o n h a a c e p t a d o u n p u e s t o c o m o r e -
p r e s e n t a n t e d i p l o m á t i c o d e s u p a f s . 
L O S R U B L O S D E L O S B O L S H E V 1 K 1 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 8 . 
L a s c a s . ? b a n c a r l a s , c o n a n t i g u a s r e l a -
d o n e s c o n R u s i a , d i j e r o n h o y q u e c o n -
e i d e r a b a n e l a c t o d e l a J u n t a d e R e s e r v a 
F e d e r a l a l p r o h i b i r l o s c a m b i o s e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y R u s i a c o m o c o s a m u y 
o p o r t u n a . 
S e d e c í a p o r u n c o n o c i d o c a m b i s t a q u e 
l e s r u b l o s r u s o s e n m u y g r a n d e s c a n t i -
d a d e s s e h a n e s t a d o i m p o r t a n d o c o n t . t a n -
t e m o n t e p o r l a v í a d e S i b c r i a d e s d - ; q u e 
p c f i r m ó e l a r m i s t i c i o y q u e e s t a s i m x 
p o r t a c i o n e s i n d u d a b l e m e n t e s e a p l i c a -
b a n a a l e n t a r l a p r o p a g a n d a b o l a l i e v i k l 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o í l e m i J e r s d e m ó c r a t a s d i j e r e n i : u e s e 
h a b í a d a d o n o t i f i c a c i ó n d e q u e e l p r o -
y e c t o d e L e y d e l E m p r é s t i t o s e r l a p r e -
| s e n t a d o e x c l u s i v a m e n t e y c o n t i n u a m e n t e 
a u t e e l S e n a d o h a s t a q n e s e d i s p o n g a 
d e él e n s e s i o n e s n o i n t e r r u m p i d a s » , d í a 
y n o c h e , s i e s n e c e s a r i o , h a s t a e l r e c e s o . 
¡ R r S L V B A J O L A D O M I X A C I Ó X B O L S -
H E V I K 1 
1 W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 S . 
| N u e v a l u z s o b r e l a s i b e a e l ó n e x i s t e n t e 
. e n l a s r e g i o n e s d e R n s l a q u e s e h a l l a n 
j l a j o e l c o s t r o l b o l s h e v i k i s e d a e n u n s u -
| m a r i o d e i n f o r m e s r e c o g i d o s r e c i e n t e m e n -
| t e d e l a b i o s d e a l g u n o s r e f u g i a d o s p r o -
c e d e n t e s d e K o s c o w , q u e p a s a r o n p o r 
H e l s i n g í o r d s e n d i r e c c i ó n a S t o k o l m o . E s e 
s u m a r l o h a s i d o p u b l i c a d o h o y p o r e l 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o c o n m o t i v o d e 
l o s i n f o r m e s c o n t r a d i c t o r i o s r e c l b i d c c r e -
c i e n t e m e n t e a c e r c a d e l a s c o n d i c i o n e s d e 
R n s i a , 
' ' E l g m p o d e H e l s i n g f o r d s , d i c e rl s u -
m a r i o , s e c o m p o n í a d e s u b d i t o s f r a n c e -
s e s , i n g l e s e s , b e l g a s e i t a l i a n o s , e n s u 
m a y o r p a r t e p e r t e n e c i e n t e s a l a C r u z 
R o j a , l a s n o t i c i a s d e t o d o s e l l o s c o n v i e -
n e n e » q u e e s e x c e s i v o e l c o s t o d o l o s 
a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d . - i d v q u e 
e s c a s e a n l o s v í v e r e s . L a c a r n e d e p e r r o 
s e v e n d e a c u a t r o r u b l o s ( $ 2 . 0 0 ) l a l i -
b r a ; l a d e c a b a l l o a 1 5 r u b l o s l a . I b r c ; 
l a d e p u e r c o a 6 0 r u b l o s y l a l i b r a d e 
p a n 1 5 r u b l o s , p o r f a l t a d e l e c h e h a n 
f n c n m b l d o d e h a m b r e i n f i n i d a d d e n i ñ o s . 
N o s e s a b e q u e h a y a o c u r r i d o u i n g ú n 
s e r i o c o n f l i c t o e n t r e T r o t z k y y L ? n i n e . 
E l p o d e r d e l o s b o l s h e v i k i s e m a n t i e n e 
p o r l a f u e r z a d e l a 3 a r m a s y e l t e r r o r , 
a s i c o m o t a m b i é n p o r u n c o m p l i c a d o s i s -
t e m a d e e s p i o n a j e . 
O f r e c e m o s A c e r i n a s 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
E n o c h o t a m a ñ o s d i s t i n t o s , d e v a r i o s p e s o s , d e m ú l t i p l e s 
f a c e t a s m u y b i e n t a l l a d a s y h o m o g é n e a s . 
PESOS APROXIMADOS 
9 Kilates 7 Ka. 4 3 2 t* * Ks. Ks. Ks. Ka. K 
Pídanse especificando tamaños y números. 
También tenemos Acerinas octogonales y cuadrilongas, con bonitas facetas. 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2 0 ( e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . ) T E L E F O N O A - 8 8 8 6 . 
. A N U N C I O O C V A O I A _ 
D E O R L A N D O A W I L S O X 
W A S H I N G T O N , f b r e r o 2 8 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o O r l a n d o c a b l e g r a f i é 
h o y u n m e n s a j e p e r s o n a l a l P r c s l d c n t i 
W i l s o n , d e c l a r a n d o " q u e t o d o e l p o o b l o 
i t a l i a n o c o m p r e n d e y « c l a m a c o n r n g o c i -
' o e l a l t o v a l o r y e t e r n a s i g u i f l i c a c i ó n " 
d e l a L i g a d e N a c i o n e s . 
E L R E G R E S O D E W I L S O N A F R A N C I A 
W A S H I M i T O N . f e b r e r o 2 8 . 
L o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l r e g r e s o d e l 
P r e s i d e n t i W i l s o n a r r a n d a s e c o m p l e -
t a r o n h o y e n l a C a a a B l a n c a . 
E m b a r c a r á e n e l t r a n s p o r t e G c o r g e 
W a s h i n g t o n e n l a i p a f l a n a d e l m l r c o l e s , 
d e s p u é s d e p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o o n l a 
n o c h e d e l m a r t e s s o b r e l a L i g a d o N a -
c i o n e s , h a b l a n d o t a m b i é n a l e x - P r e s l d e n t e 
T a f t e n N e w Y o r k . 
E l C a f é h a E n c a r e c i d o 
nz 
Y l a m a n e r a d e q u e l o s c l i e n t e s n o p r o t e s t e n d e l 
c a m b i o d e p r e c i o , s e l o g r a s i r v i é n d o l e s e l c a f é 
t o s t a d o y m o l i d o e n M o l i n o s y T o s t a d o r e s 
R O Y A L 
q u e l e h a c e n c o n s e r v a r t o d o e l a r o m a . N i n g ú n 
c l i e n t e d u d a r á p a g a r l a m e r c a n c í a t a n c u i d a d o s a -
m e n t e s e r v i d a . 
T e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , N ú m . 3 4 
M o n t a c a r g a s , B o m b a s , A r a d o s , C a m i o n e s , M a q u i -
n a r i a d e P a n a d e r í a s y M a q u i n a r i a e n 
G e n e r a l , e t c . , e t c . 
S C D M A R I N O S A L E M A N E S A A M E R I C A 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 8 . 
H o y h a n s i d o t r a s m i t i d a s firdenes p o r 
e l D e p a r t a m e n t o d e M a r i n a , a s i g n a n d o 
e n c i e r t o n ú m e r o d e o f i c i a l e s c o m i s i o -
n e s d e s e r v i c i o e n o o n e x W n c o n l o » s u b -
m a r i n o s a l e m a n e s . S á b e s e d » f u e n t e a u t o -
r i z a d a q u t e s o s s e r v i c i o s c o n s i s t i r á n e n 
t r a e r a l g u n o s d e l o s s u b m a r i n o s r e n d i -
d o s p o r e l e n e m i g o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
A u n q u e e l p r i n c i p a l p r o p o s i t o d e t r a e r -
l o s e s p e r m i t i r s u e a m e n t é c n i c o ü l o s 
e x p e r t o s r a v a l e s a m e r i c a n o ? , e l D e r a r t a -
m e n t o p r o y e c t a t a m b i é n e x h i b i r l o s e n 
v a r i a s b a h í a s p a r a s a t i s f a - o r l a c u r i o s i -
d a d d e l p ú b l i c o , q u e d e s e a v e r l o s d e 
c e r c a . 
N O H A B R A M A S C A M B í O S F I N A N C I E -
R O S Z I V T R E L O S E S T A D O S C N I ; > O S 
Y B U & I A 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 8 . 
L a s t r a n s a c c i o n e s d e c a m b i o s r n t r o 
l o s K s t a d c s U n i d o s y R u s i a h a n s i d o 
p r o h i b i d a s p o r l a J u n t a d e R e s e r v o F e -
d e r a l y l o m i s m o h a n h e c h o l a s a u t o -
r i d a d e s d e l a G r a n B r e t a f l a y d e F r a n c i a . 
T i é n e s e e n t e n d i d o q u e u n o d e l o « p r o -
p ó s i t o s d e e s t e a c t o e s p o n e r f i n a l u s o 
c e l d i ñ e n p a r a l a p r o p a g a n d a b o l s h e v i k i . 
L O S R E P U B L I C A N O S D E L C O N G R E S O 
O V I K R E N S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
I W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 8 
L a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s l e a d e r s d e -
m ó c r a t a s y r e p u b l i c a n o s s o b r e l a s l t n a -
rifin l e g i s l a t i v a , d e l a c u a l s e h a n l e c i b l -
d o e c o s d i a r i a m e n t e d e s d e q u e e l l ' r e s i -
d e n t e W i l s o n (116 a c o n o c e r s o d e t e r m i -
' n a d ó n d e n o c o n v o c a r a u n a s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a d e l n u e v o C o n g r e s o h a s t a 
s u r e g r e s o d e F r a n c i a , t a l v e z l l e i r i e n a 
d e s t r u i r s e m a ñ a n a e n e l S e n a d o c u a n d o 
s e s u s c i t e e l p r o y e c t o d e l e y d e ! E m -
p r é s t i t o d e l a V i c t o r l a . 
L o s s e n a d o r e s d e m ó c r a t a s h a n d i ^ h o a l 
P r e s i d e n t e q u e e n s u s e s f u e r a o s p a r a i m -
1 o n e r u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l o s r e p u -
b l i c a n o s p r o c u r a r í a n d e r r o t a r e s t a m e d i -
d a , q n e r r o v e e l o s m e d i o s f i n a n c i e r o s 
p a r a s o s t e n e r a l g o b i e r n o d u r a n t e e l 
r e s t o d e e s t e a ñ o f i s c a l . E s t a c o n d i c i ó n 
n o a l t e r ó l a d e t e r m i n a c i ó n d e l P r e s i d e n t a 
y e s t a n o c h e l o s l e a d t r s d e m ó c r a t a ^ d e -
c i d i e r o n f u s c i t a r e l b i l í m a ñ a n a d n m a -
n e r a q u e p u e d a n d e t e r m i n a r d e u n a m a -
n e r a r a z o n a b l e m e n t e c i e r t a c u á l e s l a 
p e r s p e c t i v a p a r a l l e v a r a d e l a n t e a t o d a 
p r i s a l a l e g i s l a c i ó n i . e c e s a r i a a n t e e d e l 
r e c e s o d e l m a r t e s p r ó x i m o . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 8 . 
L l e g ó e l v a p o r L a k o S a r g u e , d e l a H a -
b a n a ; s a l i ó e l v a p o r L a k e E s a , p a r a J i l -
e a r o . 
P O R T E A D S , f e b r e r o 2 8 . 
L l e g ó e l v a p o r C h a l m e t e , d e l a H a • 
b a ñ a ; s a l i ó e l B e l v e r c o n , n o r u e g o , p a r a 
S a n t i a g o y e l P o w e l p a r a C i e n f u e g o s . 
T A M P A , f e b r e r o 2 8 . 
L l e g ó l a g o l e t a C h a r l e s R . W e i b e , d e 
C a i b a r l é n . 
B O S T O N , f e b r e r o 2 8 . 
L l e g ó e l v a p b r C o t o p a x i , d e C á r J e n a s 
y M a t a n z a s . 
B A L T I M O R E , f e b r e r o 2 8 . 
L l e g á e l v a p o r R i j s ^ J k , d e F e l t o n . 
C A P E H E N R Y , f e b r e r o 2 8 . 
P a s ó e n v i a j e d e B a l t i m o r e p & í a S a n -
t i a g o e l v a p o r A n g o r e . 
Í V Í R S A S N 0 H C I A 5 
C A B I F , r , R A K C A 5 
( C a b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a , 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
~ E L N U E V O P R E S I D E N T E D E L 
U R U G U A Y 
M o n t e v i d e o , f e b r e r o 2 8 . 
E m b a j a d a s e s p e c i a l e s e i n i a i l a « ' p o r 
t o d o s l o s p a í s e s s n d a m e r i c a p o s y v a -
r i o s e u r o p e o s s e e n e n e n t r a n a t ' u i p a r a 
a s i s t i r a l a c e r e m o n i a d e l a t o m a d e 
p o s e s i ó n , m a ñ a n a , d e l d o c t o r I t a l t a s a r 
B r u m . L o s E s t a d o s U n i d o s e s t a r á n r e -
p r e s e n t a d o s p o r R o b e r t E . J e f f e r j , 
M i n i s t r o A m e r i c a n o , q u e h a s ü o n o m -
b r a d o e m b a j a d o r e s p e c i a l p a r a l a o c a -
s i ó n . 
L o s p a r t i d a r i o s d e l d o c t o r B r n m d i 
j e r o n h o y q u e c o m o q u i e r a q u e i o s d e -
l e r d o s u r u p r u a y o s a l a C o n f e r e n c i a 
d e l a P a z e n P a r í s n o t i e n e / n t e r e s e s 
q u e d e f e n d e r , s e l i m i t a r ó n s i m p l e m e n -
t e a l a t a r e a d e a y u d a r a l a s n a e i O M f 
a s o c i a d a s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a 
f i r m e b a s e p a r a l a d e m o c r a c i a m u n -
d i a l . 
L o s a m i g o s d e l d o c t o r B r u n * . d i c e n 
q u e J u a n A n t o n i o B u e r o , q n e I * h a l h i 
e n c a m i n o p a r a P a r í s p a r a a s i s t i r a 
l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z s e r á r o m b r a -
d o M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
a s u r e g r e s o , y q u e e l d o c t o r M a n n e i 
M u ñ o z , e l M i n i s t r o d e K e l a c l o n e s E x -
t e r i o r e s a c t u a l s e r á a s i g n a d o a u n a 
L e g a c i ó n e u r o p e a . 
E l p r i m e r c o n s e j o d e E s t a d o b a j o 
l a n u e v a c o n s t i t u c i ó n s e c o m p o n d r í 
d e s e i s m i e m b r o s d e l P a r t i d o d e l o s 
C o l o r a d o s y t r e s d e l P a r t i d o d e l o s 
Blancos, 
L a c o n s t l u c i ó n p r e s c r i b e q u e e l P r e -
s i d e n t e n o m b r a r á t r e s M i n i s t r o - » y q u e 
l o s o t r o s t r e s s e r á n n o m b r a d o s p o r 
e l C o n s e j o d e E s t a d o . 
B u e n o s A i r e s , f e b r e r o 2 S . 
L o s p e r i ó d i c o s d e t o d o s l o s m a t i c e s 
d e o p i n i ó n p o l í t i c a e s t á n c o n t e s t e s , e n 
s u s c o m e n t a r i o s s o b r e l a t o n . a d e p o -
s e s i ó n d e l d o c t o r B a l t a s a r B r u m , P r e -
s i d e n t e d e l U r u g u a y , I n t e r p r e t á n d o l o 
c o m o u n p a s o h a c i a e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e m i í s f u e r t e s r e l a c i o n e s M i l r e e s c 
p a í s y l a A r g e n t i n a . 
E l n u e v o l ^ e s i d e n t e p a s ó v a r i o s 
d í a s d e l a s e m a n a p a s a d a e n B u e n o s 
A i r e s , e x p l i c a n d o q u e v i n o n q u í c o n 
d ú n i c o p r o p ó s i t o d e v e r a l 1 r e s i d e n -
t e I r l g o y e n y d i s c u t i r l o s p l a n e s p a r a 
a r m o n i z a r t o d a v í a m á s l a s p o l í t i c a s 
d e a m b o s p a í s e s , 
S I G U E E N P I E L A H U E L G A M A R I -
T I M A D E B U E N O S A I 11 E S 
E L C O N G R E S O I N T E R P E L A A L 
E J E C U T I V O 
B u e n o s A i r e s , f e b r e r o 2 8 . 
L a h u e l g a d e b a h í a q u e h a c a n s a d o 
l a p a r a l i z a c i ó n d e e s t e p u e r t o d u r a n 
t e c e r c a d e s i e t e s e m a n a s , f u é p u e s t a 
e n l a o r d e n d e l d í a p o r e l P r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a e n l a s e s i ó n d e í . o y . L o s 
d i p u t a d o s d i r i g i e r o n I n t e r p e l a c i o n e s a l 
M i n i s t r o d e H a c i e n d a , p e r o ¿ s t e r e -
h u s ó c o n t e s t a r a s u s p r e g u n t a s i n f o r -
m a n d o a l a C á m a r a q u e e l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r I r i g o y e n - n o r e -
c o n o c í a a l o s m i e m b r o s d e l C o n g r e s o 
c ! d e r e c h o d e l l a m a r a l o s M i n i s t r o s 
y d i r i g i r l e s i n t e r p e h i c l o n e s . A g r e g ó 
q u e e l P o d e r E j e c u t i v o e s t í b a l a q u e 
l a h u e l g a d e l p u e r t o n o e r a a s u n t o 
q u e s e p r e s t a r a a s e r o b j e t o d e u n a 
I n v e s t i g a c i ó n c o n g r e s l o n a l p r o p i a m e n -
t e c o n d u c i d a , p e r o e s t o n o o b s t a n t e 
Íi r o m e t i ó p o n e r s e e n c o m u n i c a c i ó n c o n a C á m a r a s o b r e e l p a r t i c u l a r e n u n 
f u t u r o p r ó x i m o . 
D u r a n t e l a h u e l g a d e B u e r t o s A i r e s 
r a r i o s y a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s h a n h e -
c h o f u s o p e r a c i o n e s d e c a r g a y d e s -
c a r g a e n R o s a r i o y L a P l a t a y e n v i s -
t a d e l a d i f i c u l t a d q u e o f r e c e a l o s 
a g e n t e s m a r í t i m o s e l a s i s t i r a e s a s 
c i n e r a c i o n e s h a n d e c i d i d o c e s a r e n s u s 
M f M f S M p o r d i s p o n e r d e v a p o r e s 
t r a s a t l á n t i c o s e n n i n g u n o d e l o s p u e r -
t o s d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a h a s t a 
q u e l a s i t u a c i ó n m e j o r e . . 
C O N S E C U E N C I A S D E L A H U E L G A ' 
B u e n o s A i r e s , f e b r e r o 2 8 . 
L a s c o m p a ñ í a s n a v i e r a s d e s í - s p e r a n ' 
d e n n a p r o n t a s o l u c i ó n d e b i h u e l g . i , i 
y l o s b a r c o s a h o r a e s t á n e s p e r a n d o ó r - • 
d e n e s d e d i r i g i r a o t r a s p a r t e s . M u -
c h o s b a r c o s d e c a r g a s e d i r ' p i r á n a l i 
B r a s i l p a r a t o m a r c a r g a m e n t o s d e 
a z ú c a r o d e c a f é , y l o s b a r c o s r e f r i - 1 
g e r a d o r e s s e d i r i g i r á n a M o n t e v i d e o , ' 
y d e s p u é s a l B r a s i l , p a r a t o m ^ c a r -
g a d e c a r n e . 
S O L I V I A Q U I E R E U N A S A I I B A A L 
P A C I F I C O 
B u e n o s A i r e s , f e b r e r o 2 8 . 
L a l e g a c i ó n b o l l T i a u a h a d a d o a , 
l u z u n a d e c l a r a c i ó n e m i t i d a p o r e l ' 
M i n i s t e r i o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e ¡ 
s u p a í s , d i c i e n d o q u e s i B o l i v i a n o p u e -
d e l l e g a r a u n a m i s t o s o a c u e r d o c o n 
s u s v e c i n o s . p a r a q u e l e d e n s a l i d a a l 
O c é a n o P a c e f i c o , d i c h a R e p ú b l i c a s o -
m e t e r á s u s d e m a n d a s e n e s c s e n t i d o 
a l a L i g a d e l a s N a c i o n e s . 
L A S R A . V I C T O R I A T . D E 
F I G U E R O A 
V í c t i m a d e c r u e l d o l e n c i a , q u e d e s -
d e h a c e m u c h o t i e m p o l a t o r t u r a b a , 
h a f a l l e c i d o a y e r , e n e s t a c a p i t a l , l a 
d i s t i n g u i d a y v i r t u o s a d a m a , s e ñ o r a 
V i c t o r i a T o m á s d e F i g u e r o a , e s p o s a 
d e l c u l t o y p o p u l a r s e n a d o r p o r i a s 
V i l l a s , d o c t o r L e o p o l d o F i g u e r o a , 
m u y q u e r i d o a m i g o n u e s t r o . 
P a r a d o m i n a r l a e n f e r m e d a d q u e 
m i n a b a l a e x i s t e n c i a d e l a s e ñ o r a 
T o m á s d e F i g u e r o a , n o f u e r o n e f l e a 
e e s n i l o s r e c u r s o s d e l a C i e n c i a n i 
l o s s o l í c i t o s c u i d a d o s d e l a f a m i l i a -
E l d o c t o r F i g u e r o a l a p u s o b a j o t r * • 
t a m i e n t o e s p e c i a l e n l a s c l í n i c a s m e -
j o r e s d e E u r o p a y d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , l o s m á s f a m o s o s e s p e c i a l i s -
t a s f u e r o n c o n s u l t a d o s , s e a c u d i ó a 
t o d o s l o s m e d i o s p a r a c o n t e n e r e l 
a v a n c e d e l m a l ; p e r o t o d o f u é i n ú t i l 
D e j a l a s e ñ o r a d e F i g u e r o a , a l m o 
• i r , s u m i d o s a t o d o s s u s f a m i l i a r e s 
e n u n d o l o r i n e n a r r a b l e . 
L l e g u e a e l l o s , y m u y e s p e c i a l m e n -
t e a l d o c t o r L e o p o l d o F i g u e r o a , n u o s 
t r o e s t i m a d í s i m o a m i g o , l a e x p r e s i ó n 
d e n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
E n p a z d e s c a n s e l a v i r t u o s a d a m a . 
L a s a u t o r i d a d e s s e m u e s t r a n s u -
m a m e n t e p r e o c u p a d a s , y s o l i c i t a r o n 
d e l G o b i e r n o n u e v o s e l e m e n t o s , q a o 
é s t e s e a p r e s u r ó a e n v i a r . 
N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s r e c i b i d a s a q u í 
d i c e n q u e s e t e m e q u e l o s o b r e r o s 
d e o t r o s o f i c i o s s e c u n d e n e l m o r í -
m i e n t o . 
£ 1 v e c i n d a r i o e s t á m u y a l a r m a ü o . 
. V u m e r o s a s f a m i l i a s a b a n d o n a r o n l a 
c a p i t a l , a n t e e l t e m o r d e l o q u e p a o -
d a o c u r r i r . 
L o s o b r e r o s s e m u e s t r a n e x c i t a d í -
s í m o s . 
F u e r z a s d e l a g u a r d i a c i v i l y d e 
v * a b a l l e r í a p a t r u l l a n p o r l a s c a l l e s . 
A l a u n a d e l a m a d r u g a d a s e r e s 
t a b l é e l o e l a l u m b r a d o , g r a c i a s a l ' » ! i 
e s f u e r z o s d e l o s i n g e n i e r o s m i l i t a r o s . 
I L M O V I M I E N T O S E E X T I E N D E 1 
J A S C U A T R O P R O V I N C I A S C A T A -
L A N A S 
M a d r i d , 2 8 , 
N o t i c i a s fidedignas a s e g u r a n q n e 
e í p r o b l e m a s o c i a l s e a g u d i z ó e n l a s 
c u a t r o p r o v i n c i a s c a t a l a n a s . 
L a s i t u a c i ó n d e . . , 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
f e r e n t e a l a c i u d a d d e G u a n t á n a ^ . ' J 
"j d e b o c o n t e s t a r q u e c o n o z c o p e r f e c . 
U m e n t e l a s i t u a c i ó n d e e l l a , y q u e 
r u n c a h e n e c e s i t a d o d e i n f o r m e s d e 
m é d i c o s a m e r i c a n o s , n i d e c o n s i d e v a -
c l o n e s a l a p r o x i m i d a d d e e s t a c i o n a s 
e x t r a n j e r a - p a r a t o m a r m e e l d e b í J o 
l u t e r é s e n u n a c i u d a d c u b a n a . 
D e s g r a c i a d o s s o n l o s q u e n e c e s i -
t a n d e t a l e s a c i c a t e s p a r a v e l a r p o r 
l o s i n t e r e s e s d e s u p u e b l o . 
D e u s t e d e s m u y r e s p e t u o s a m e n t e . 
. T u ai n C K i M e r a s , 
A R R O L L A D O 
E l d o c t o r S á n c h e z , d e g u a r d i a e n 
e 1 s e g u n d o c e n t r o d e s o c o r r o s , a s i s t i ó 
a n o c h e a l m e n o r F a u s t o C i s n e r o s M a r 
t l n e z , d e 1 1 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e V i v e s 1 1 3 , d e u n a l e s i ó n g r a v e e n 
l a p i e r n a i z q u i e r d a , l a q u e r e c i b i ó a l 
s e r a l c a n z a d o c a s u a l m e n t e , p o r e l a n . 
t o m ó v i l 3 4 8 2 , e n A . l c a n t a r l l l a e n t r e 
R e v i l l a g i g e d o y S u á r e z . 
E l c h a u f f e u r , F i l o m e n o R o d r í g u e z , 
v e c i n o d e V i v e s 9 4 , q u e d ó e n l i b e r -
t a d . 
El Gobierno e s p a ñ o l . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
E L A Y U N T A M I E N T O C E L E B R A S E -
S I O N A M E D I A N O C H E 
M a d r i d , 2 8 . 
E l A y u n t a m i e n t o c o n v o c ó p a r a m e -
c í a n o c h e a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
c o n o b j e t o d e t r a t a r d e l c o n f l i c t o n u e 
v a m e n t e p l a n t e a d o p o r l o s p a n a d e -
r o s , 
S E A G R A V A E L C O N F L I C T O S O -
C I A L E N B A R C E L O N A 
M a d r i d , 2 8 . 
N o t i c i a s o f i c i a l e s r e d b l d E s d e B a r 
c e l o n a , c o n ñ r m a n q u e e l c o n f l i c t o 
f . b r e r o s e h a e x t e n d i d o a l a s c o m p a -
ñ í a s d e l e o s d e l a ^ S o c i e d a d C a t a -
l a n a d e G a s * * . 
L o s e m p l e a d o s d e l o s d i s t r i b u i d o -
r e s d e f l u i d o e l é c t r i c o a b a n d o n a r o n 
c ' t r a b a j o . 
P o r l a n o c h e s e a p a g a r o n l a s l u -
c e s , q u e d a n d o a o b s c u r a s l a m a y a -
r í a d e l a s c a l l e s . 
L o s s o l d a d o s s u b s t i t u y e r o n i n m e -
d i a t a m e n t e a l o s h u e l g u i s t a s . 
B a n c o d e l a P r o -
p i e d a d U r b a n a 
V a r i a s v e c e s n o s h e m o s r e f e r i d o a 
l a m o d e r n a c a s a b a r . c a r i a , q n i - h a i n c i ü -
g u r a d o e l s i s t e m a d e O b l i g a c i o n e s d e 
t a n f á c i l y c ó m o d a o p e r c i . - i ó n ^ a r a 
c u a n t o s d e s e a n l a a d q u i s i c i ó n d e e l l a s . 
L a s O b l i g a c i o n e s d e l B a n c o d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a s o n h - ) > t e m a i i r e -
f e r e n t e e s T ' ' n u e s t r o s c i r c i l o s l i u a n c i e -
r o s . D e e l l í i s s e h a b l a c o n e l o g i o p u e s -
t o q u e p r o p o r c i o n a n p r c e t a n r s , s i l -
q u i l e r e s y fianzas d e t o d a s . ^ l a s e f i . 
E u l a s O f i c i n o a d e l B a n c o d e l a P r o -
p i e d a d U r b a n a , H a b a n 9 9 , s e p u e d e n 
a d q u i r i r l a s o b l i g a c i o n e s a q . i e a n t e s 
h a c e m o s r e f e r e n c i a s . 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l C a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S c t o r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
á 
1 S 6 5 A 1 t 4 ( I t 
J1AK1U VL L A RlAIUftA lYlarzo 1 de 1919. Am LXXXVÜ N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA.) 
telln y Secretario del Gremio de 
Bracero-3 de Bahía, pero ninguna de 
las dos partes compareció. 
I^a petición de que despidan al Ca-
pataz se funda en que dicho Capataz 
despidió a un obrero porque este lo 
insultó al obligarlo a qu<» trabajara 
un poco más de lo que c-staba ha-
ciendo. 
DECOMISO D E 00 R F L O J E S 
A la pasajera Henninda Pitrretti, 
que llegó en el vapor Monterey se le 
ocuparon en un baúl 90 relojes de ni-
kel que ha traído con fines comer-
ciales, por lo cual se le apli .ó la Cir-
cular Número 1. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Henry M. Flagler, Joseph P. 
Parrot y Míami, para Key West; el 
A.lgiere, para Tampa; Mcntere?, para 
Progreso; el Coosa, para Saraa y pa-
ra Cárdenas el Tsucan. 
CARGA G E X E R A L 
E l vapor americano Sarama'.-a. trae 
para este puerto 283 cajas de huevos, 
1900 sacos de maíz, 3C57 atados de 
madera para hacer cajas?. 
Trae además ese vapor c,7 pasaje-
ros para la Habana y 51 para Colón. 
1100 CAJAS DE L E C H E 
E l vapor Miami, trajo ayer 2100 ca-
jas de leche condensada 
AZUCAR PARA ESPAÑA 
TA vapor español Infanta Isabel, 
lleva para España 700 bultos de ca-
cao, 2.000 sacos de azúcar y 200 bul-
tos de tabaco. 
E L MÓNTBRBY 
En el vapor Monterey han o;: barca-
do los siguientes pnsajoros para Pro-
greso, Veracruz y Tnmpico: 
Valentín Martín; Maximino Manson, 
Hipólito Cervera y familia; Remigio 
de Serrano; Antonio Méndez y fami-j 
lia; Celia Medina; Leopoldo Gabán 
rho; Rosa Domínguez; José Laúdese 
gui. 
Tomás de J . Uroz; María Várela: j 
Clemente Pesquera; Amparo Urbicr; 
Pedro Ramos; Carlos Azcárate; Do-
mingo Lerena: Hermenegildo Morda-
ta; Manuel de los Ríos; Ramón Arias; 
Josf! de la Cruz; Lucrecia González; 
Jop^ Canainlana. 
"F.l señor Adolfo Brocal»"' y señora. 
J . Otero; José Valdé^ Rayanos; 
Francisco Quintanal y otros 
OCUPACION DE fiU'i 
Al pasajero del Monterey señor 
Quintanal, se le ocuparon ayer en mo-
meiitos de embarcar, la cantidail no i 
$1.180 en monedas de los E E . UU. j 
que conducía. 
I 
E L COMANDANTE D E L ACORAZA-
DO "PENSYLVANI A" 
Ha llegado a la Habana en viajo 
de recreo, el comandante d^: acora-
zado de la armada de los E E . UU. 
Pensylvania, Comandante A. B. Cooh. 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
En los 'JS días laborables del pro 
-dmo pasado mes de Febrero, <a Adua-
na de la Habana ha recaudado la suma 
de «2.837.502.55. 
L a s gomas macizas F I S l v es tán fabricadas para rendir con 
absoluta s a t i s f a c c i ó n el trabajo más pesado y duro a que 
se somete una goma maciza. 
E s t á n completamente garantizadas y fabricadas por una 
c o m p a ñ í a de absoluta responsabilidad. 
g o m a s M a c i z a s f i s k 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U C I A Y G L O R I A . - H A B A N A 
DE V E N T A E N LOS PRINCIPALES GARAGES DE CUBA 
E L BARCELONA 
Según cablegrama recibido por sus» 
Consignatarios, se sfbe qne el vapor 
•spañol "Larcelona" ha Hedido con 
toda felicidad al puerto de Cádiz. 
LOS BULTOS E X T R A I A O S 
Relación de los bultos extrr.idos d* 
los muelles de la Aduana dur.mte ol 
Uía 27 de los corrientes: 
Muelle General: 5.SPG. 
San Francisco: 2.984. 
Machina: 12.012 
Havana Central: 9.?17. 
San José: 30.956. 





Total de bultos: 58.716. 
B a s e b a l l 
A L M E M U R E S Y CUBAN S T A K S 
Hoy van po:- la revancha los azu-
les de Cabby: decididos y con todo 
3i arresto qu-j Dios les ha dado sal-
drán al césped . . 
L a de hoy será una lucha brutal j 
y encarnizada Los carmelitas no 
están dispuestos a dejarse lanzar dsl 
alto sitial que ocupan; los almenda-
risias lucharán incansables y arres-
lados, para evadirse del odioso sóta-
no en que se hal lan. . . Porque s! 
vuelven ap eri\er hoy, se desvanece 
rfn más aún las celestes esperan-
zas. . . 
Molina y su gente hacen halagüe-
ños cálculos i costa de la débil re-
sitencia azul; paro Cabrera va de-
cidido al encuentro, sin inmutarlo 
s,i poderoso contendiente de estx 
tarde. 
Si Lañan hoy los alacranes, en-
nces serán los osos los que llora-
rán su desventura, mientras los leo-
nes e afilan las uñas para la sensa-
• ;:onal lucha de mañana. - . 
Suscríbaaa al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S e c c i ó n M e r c a n t i 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
SALIO E L MIAMI 
Para Key West ha salido boy el 
vapor americano Miami, donde embar 
< aron !a señora Emilia Huerta y tres 
hijos, señor Rafael Estrada, Mr. Mal-
vin Jolins y familia, Carlos Peñan*. 
Armando Armand. Nicolás Yiñez, Fcr 
rancio Bridat; Ana María Santann; 
Marcelino Pérez: Evangelina Perdi-
gón e hijos y otros. 
LOS BULTOS LLEGADOS 
Durante el día de ayer llegaron los 
eignientes bultos de mercanc>.s: 
Goleta Anne Lord: 3215. 
Vapor Río Grande: 27 713. 
Vapor Lake Mattato: 30.915. 
Vapor Lake Louise: 4.721. 
Vapor Monterey: e.6S7. 
Total de bultos: 74.251_ . 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minara según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Uo. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
manchayes absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja-
Sin importar las veces que haya Ud-
tratado de conseguir alivio ograrlo 
procure Ud. conseguir el. bn'mento 
Slinard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
C U T I S 
T o d a s l a s D a m a s 
fleben usar en el baño diario el 
jabón Medicinal de Tocador Heiskell. 
Bu espuma abundante y espesa posee pro» 
piedades calmantes, cicatrizantes y purifi-
cantes que son sus propias características; 
I hace desaparecer todas las afecciones li-
geras de la piel, pone el cutis suave y 
¡ sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
1 do se mantienen los intestinos regulari-
i zados y el hígado en actividad con el usa 
! ocasional de las 4 
Pildoras para la Sangre y el Hígado Heiskell, 
la sangre se pondrá pura y el semblante 
de juventud y salud, que tanto atractiva 
da a la persona, seguirá con tanta segu-
ridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de prime» 
ra clase. 
JOHNSTOÑ HOLLOWAY & CO. 
17iO 5pring Carden St., Phila., Pa.. U.S.A. 
l i n i m e n t o 
i n a r Q , 
¡ H U Y ! ¡ M I A N T I G U O 
R E U M A ! 
E S E ES E L MOMEM'O D E A P L I -
CARSE E L UHDnBSTÓ D E 
SLOAX 
Aplíqueselo en la parte adolori-
da, déjelo penetrar sin frote y lue-
go, ¡qué alivio! 
E l Linimento de Sloan no es un 
mico. Permite trabajar y cura los 
dolores externos, contusiones, por 
antiguas que sean. Es limpio, rá-
pido y económico. Los venden to-
dos lo? farmacéuticos en cualquier 
parte. E l frasco mayor es más eco-
nómico. 
LINDDEHTO MATA DOLOR DE 
S L O A \ . 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ai fondo de la casa calle dv Marti 
número 103, en el pueblo d'í Regla 
hubo ayer un principio de incendio, 
comunicándose las llamas a unas ta-
blas de la casa Calixto Garría núme 
ro 72, residencia de José Peña 
Las llamas fueron apagadas ense-
guida, careciendo de importancia el 
suceso, que se estima casual. 
HURTO D E B I L L E T E S 
E l billetero Ismael Lanza y Rizó, 
vteino de Gloria 154. altos, denunció 
que de la puerta de la fábrica de ta-
bacos de Gener, sita en la calzada 
del Monte, le sustrajeron un sa.'.o 
conteniendo ocho billetes para el sor. 
teo de hoy, número 8237, 13701, 24.33.;. 
12.226, 17.818 y 31G. 
Ignora el denunciante quién fueia 
e! autor de la sustracción. 
Quiñones Harware Cor 
poration (Pref.) . 
i Idem idem Comunes. 
¡Ca. Manufacturera Na 
cional. Pref. . . . . 
Ca. Manufacturera íía 
cional. Comunes. . 
Ca. Nacional d© Camio-
nes, Pref 
Idem idem Comunes 
Licorera Cubana (Pre 
feridas) 
Idem idem Comunes. 
Ca. Perfumeria (Prere 
ridar) 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafoc, Pref, 
Idem idem Comunes. 
Ca. Internacional de 
Seguros, Prc-f. . .. 
Idem idem Comunes 


























' L O S D I S P E P T I C O S D E S E S P E R B O O S 
recobran ia esperanza d e s p u é s tie probar la 
dei gran remedio para ei e s t ó m a g o . 
M I 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e U r b a n i z a c i ó n 
De orden del señor Presidente se cita a los señores accionistas da 
Iteta Compañía para la Junta Gencn 1 que tendrá efecto el primer lune* 
4el mes de marzo, (día 3) a las 3 de la tarde, en las Oficinas de 1.a Com-
pañía, Obispo 53. 
Habana, febrero 19 de ly^D. 
E . F . A L E X A N D E K , 
/ Secretario. 
•C. 15S9 alt. 5t.-20. 2d.-lo. 
H a s t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
ios al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de produc ir al ivio y ía v í c t i m a se 
desanima y al í in se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de al imentos ni u n a dieta rigurosa, sino q r e se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a l i x 
disueito en agua. C o n c^ta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas c o n el e s p í r i t u alegre, pues d 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera e¡ buen h u m o r y la l o z a n í a -
vis SAIZ D E C A R L O S . Cura el extre ni mientô  
£ |Jx Q t í l i í l O j pudiendo conjeguirre con su uso una deposición 
" diari». Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, ythidos indigestión y atonía intcírinai, se curan con la PURGA» 
T I N A , que es un tónico laxante, suave j ehcaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. J 
zado, Pref 58 CS 
Idem idem Comunes. . 41U 4."! 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref . . . . 78% ICO 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 7S 85 
Idem idem Comunes. . 42J3 45 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 42^. 45 




liendres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
Paris, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 djv. . 
España, 3 d̂ v. . . 
Florín . . . . . . 
Descuento p a p e l 
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AZUCAKES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5S25 centavos oro nacional o 
umericano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, -na-
ta, la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y José Melgares. 
Habana, Febrero 28 d? 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
[MPOBTACION DE Y I V E R F S 
Por los vapc ves Monterrey, de Ncv.-
York; H. M. Flagler, de Key West; 
Adonis, de BaUimore, y Lake Louise 
y Lake Matta'.o, de Nev/ York, bar-
llegado los siguientes víveres: 
Pescado, 10t' huacales. 
Cacao, 52 rajas. 
Vino, 205 idem. 
Galletas, 20 ídem. 
Mantequilla, 29 idem. 
Leche, 901 cajas. 
Manteca, 986 tercerolas. 
Maíz. 868 sacos. 
Harina, 1,265 idem. 
Harina de maiz, 1,200 ídem. 
Avena, 1,47o sacos. 
Afrecho. 1,S00 idem. 
Café, 1,018 idem. 
A los duoños de vaquerías de ia Habana e Interior hacemos sabe1* 
Que al haber obtenido licencias de fxportación tenemos en nuestros al-
macenes gran.les cantidades de ali mentó ''Internacional" para vacas 
dei que antes rsaban. 
Tenemos alimento preparado para aves, cerdos, bueyes, caballos v 
mulos. Pidan muestras y les cotizaremos precios Vendemos desde un 
quintal en adente. 
C U B A N A M E R I C A N C O M E R C I A L C O . 
O b r a p í a N ú m . 4 6 . T e l é f o n o A - 4 0 7 4 . 
H A B A Ñ A 
c 1874 ld-1 
Jamón, 43 bultos. 
Tocino, 16 cajas. 
Menudos de puerco, 360 idem 
Jalea, 25 idem. 
Conservas, 381 idem. 
Que^c, 688 bultos. 
Papas, 2,313 idem. 
Tomates, 400 cajas. 
Puré de tomates, 375 idem. 
Salchichas, 558 bultos. 
Frijoles, 2.167 idem. 
Heno, 4,403 pacas. 
EXPOBTÁCIOlf 
Para Key Wset por el vanor H. M. 
Flagler: 
Azúcar, 4,32? sacos. 
Para Filadelfia por el vapor Lako 
| Marión: 
I Azúcar, 20,000 sacos. 
Tycos 
E l T r i u n f o d e u n a I n d u s t r i a 
DE un comienzo humi lde en un p e q u e ñ o local en R o c h e s t e r , N e w Y o r k , E . U . A . , en 1851, la industr ia de la f a b r i c a c i ó n de los T e r m ó m e t r o s Tycos ha llegado a ser la m a y o r fábrica de t e r m ó m e t r o s de l mundo. 
P o r cada minuto de trabajo se terminan en esta fábrica m á s de quince ter-
m ó m e t r o s completos. E l surtido de nuestros productos abarca todos los 
instrumentos conocidos para indicar, registrar y regular temperaturas , 
desde los delicados t e r m ó m e t r o s para fiebre, basta los p i r ó m e t r o s de F e r y , 
capaces de registrar varios mi l lares de grados de calor. 
L o s establecimientos que integran esta fábr i ca abarcan un á r e a de 
200,000 pies cuadrados. 
L o s productos Tycos son la ofrenda de una gran i n s t i t u c i ó n consagrada 
a s erv i r a la humanidad entera de la manera m á s eficaz. 
L a M a r c a Tycs figura en los instrumentos siguientes: 
Termómetros para el Hogar Termómetros Industriales 
Pirómetros Reguladores de Temperatura, de Presión y de Tiempo 
Hidrómetros Hidrómetros Barómetros Esfigmomanómetros 
Brújulas de Bolsillo Brújulas de Agrimensores Contador de Aire Niveles de Mano 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para catálogos y dcipa» pormenores dirigirse a: 
Toylor Instrument Companks Rocheste , N. Y . U. A . 
Hay un Termó-
metro Tycos par» 
Todo Fin. 
5 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
"Intercont inental Telephone & Te legraph C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
tas f a r S w ' t i i ' i e S o r a T ' L r v f ŜPTSí PaECU,1 Wotropaolo, h a « salwr . 1oS A c e t o * 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO iAL'0-N C E N T R A L , la cual se ajará en el lurar 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalaridn 
C c m p S ^ ' i p r ^ i o ^ a r u e n5QorporS,ueU S ^ L " " S í T ! « « « " W f * 0 Acciones de esta poderosa 
birán a $?0 o ,25. ^ Z J ^ l Z ^ ^ ^ 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de Gómez >'os. 808 al 311. 
A G E M E G EX £ RAL P A R I L A REPUBLICA D E CUBA. 
Apartado. 1707. Habana. 
A Ñ O L X X a V U b m x u o U £ L A ftlA&HA M a r z o i de 1 9 1 9 . PAGiriÁ O N t E 
a n e o 
L a granmejoría que se observó tn la 
l i s ta contribuyó poderosamente al íx i to 
alcanzado por las i-arroms celebradas aye-
tarde en el Oriental l'ark. en las cuales 
hubo reñidos e Interesantes finales. Con 
la buena temperatura que ahora goza-
mos se conciben grandes esperanzas de 
oue la pi>ta recobre su ligereza normal 
para la discusión del excelente programa 
ce siete mapnííU-as contitn-las p a n ma-
Sana domingo, entre las cuales socresale 
como el acontecimiento más importante 
el haadicap Carnaval, a una milla, que 
agrupará para su discusión a un es<e-
lente grupo de los mejores ejenn lares 
que actualmente se entrenan en el track 
<ie Marianao, entre ellos el mr.-y ii'.' able 
Orestes, que ha. sido derrótalo y.i sus 
dos últimas salinas debido cxclusiv<men-
te a mala suerte y que en su próxima 
probablemente recobrará 'os laureles a 
qu» le dan derecho su calidad y con-
sistencia. 
E n casi todas las competencias de ayer 
tarde los contendiente.- fueron muy bien 
equilibrados, coa especialidad en la cuar-
ta, donde triunfó Ed. Garrlson por un 
pescuezo de ventaja sobre la segunda, 
Miss Gov?, que srjperó para dicho i.uesto 
al tercero. James (í. Idlss Gove, li':niie 
y Ed. Garrisou corrieron aparejados bas-
ta la entrada de la recta final, en cuyo 
punto Kelsay logrrt adelantar al ganador 
por un tamc-ño. Esto no amlanú a W:ng-
fteld, que sobre Mis? Gove estuvo ame-
razando el triunfo de Ed. Garrisou has-
ta la meta, donde el último lopró supe-
rarla por el margen antes dcscrlpto. Ja • 
mes G aUanzó el show seis cuerpos de-
trás de Miss Gove. 
L a cuadra de Kay Spence empezó bien 
la tarde anotando con el favorito «:e la 
rriuera, Sky Man. que superó constdera-
fclemeníe a Mis* Proctor y ésta a su vez 
a Tre Six Hundred para el place. 
L a habilidad desplegada por Bj'Imau 
biao triuníar en In segunda a Deckhand. 
de la cuadra Columbia. permitiendo que 
Cardóme y Syrian se agotasen en lispu-
ta por mantener la delantera y cuando 
entraron en la recta sacó muy bueL par-
tido a la reserva de energías del gana-
dor. Cardóme pudo superar a Ha7«'lnnt 
para el place. 
Petlar demostró superioridad en f-! re-
; corrido de la tercera, manteniendo graa 
entereza para triunfar sobre la meía por 
una iiaria sobre Leo;ua, que le d:>puti 
la victoria con gran tesón. Wateríord 
lleg ótercero. 
E l favoritísimo de la quinta, Lytle tu-
j vp que ser duramente hostigado pa -» lo-
i gtar aventajar por medio cuerpo al per-
' sistente John Graham. 0'Mí.lley logró el 
] show. # 
L a cuadra de Spence se anotó su se-
| gundo triunfo de la tarde con el faverito 
de la sexta, "VVoodthrush. que demostró 
l gran inquietud en el ptfst lanzando a su 
: jockey Murray y más tarde entonlrC al-
! guna dificultad para abrirse paso perj 
i ya entrada la recta final Murray lo aflo-
jó y se adelantó para alcanzar lo. vic-
toria por bastante buen margen -obre 
el sesrundo, Circuíate y el tercero. Capi-
tal City. 
D. C. Girl, umo de los ejemplares" que 
í-e habla anunciado para el remate ce la , 
cuadra da Timmermau esta tarde, fué 
vendido ayer en venta paríicular f. J . 
Priee, quedando ahora solamente dle/J 
ejemplares de dicha cuadra para lema- j 
tar hoy y siete de la cuadra da j . &. ) 
Tyree. 
j E l afortunado turfman Frank D. AVeir; 
; embarcó anteayer para Xcw Pork con 
objeto d» comenzar la preparación ^ 
su cuadm para la campaiia reraiiiega. , 
L a cuadra de Mr. Welr posee f n el i 
Oriental Park quedó a cargo de 1* J . 
Malone. 
Kay Spence adquirió ayjpr a Ivry. cjem 
jlar qne ha triunfado varias veces du-
laute este meeting. 
Entre los distinguidos turistas "y-cien-
lemente llegados a la Habana sd baila 
Mr. Franl; Hrunnell, propietario de la im-
i-ortante publicación de asuntos li.picos 
The Daily Racing Form. 
Del projrrama de seis interebantes con 
tiendas combinadas para su discusión 
tsta tarde sobresale como la más írtrac-
tiva la cuarta a stis furlongs, en la que 
Clark M y Phediden, ree-ientes ganado-
ics, han de competir en unión de otros 
r.ue poseen ipualmente probabilidades de 
triunfo. También la sexta, a milla y cin-
cuenta yardas, se diputarán la vi-torló. 
varios consistentes ejemplares. 
bas de c a ñ a y que el incendio fué 
producido por una locomotora de u a 
tren de viaje-os del F e r r o c a r r i l d i 
Cuba. 
Reyerta 
E l c a p i t á n Almeida, desde Rodas, 
mforma que en la finca Tanteo, sos 
'uvieron r e / c n t a los blancos F é l i x . 
Juan y J o s é R a y a y Rafae l Monzón, 
resultando heridos graves los tres 
primeros por arma de fuego y el últl-
Jio por a r m a blanca. 
750,000 arrobas 
E l c a p i t á n Escobar, desde Bayamo, 
participa que en la colonia Barndan • 
^era, propiedad del Dr . J o a q u í n Jar-
quin, se quemaron 750.0000 arrobas 
de c a ñ a n . 
C á m a r a Municipal 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a s e s i ó n municipal celebrada ayer 
se redujo a la a p r o b a c i ó n del acta 
de la anterior, porque sg r o m p i ó el 
"quorum" cur.ndo se iba a discutir 
una proposirif.n del s e ñ o r Mart ínez 
Alonso para que se acordara conceder 
pase libre por el centro del paseo de 
carnava l a los Senadores y Reirrescn-
tantes. 
r i t lMUilA CAUK1ÍUA.-.SEIS FUKLONGS 
Tres aüos y mus. 
Caballea. 
Sry Man 
Miss l'roctor. . 
The Slx Hundred 
Lady Langdeu. . 
Crolx D'Or. . . . 
Oíd Rose. . . . 
Marmon 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 30r pesos. 
Jockeys. 







1 1 1 







7 .T Howard 
1J Wida 
Tlernuo: ;M 2.5 40 2.5 1 16 1.5. 
MVitua: SKV MAN: a.70, 2.70. 3.00. MISS P R O C T O R : 3.70, 4.40. 
k i : m > r ¿ : d : •í-70. 
T H E SIX 
SEGUNDA CARRERA.—15 1-2 FURLONGS 
Cuatro años y más. 
Caballos. W. PP. St % 4̂ % i'.t F . O. C. 














Qulck 100 - ' 2 B 
Tlunpo: 25 50 1 00 1 5. ^ ^ . an 



















C A R D O N E : 13.30, 
T B K C E n A CARI'ERA.-^5 1-2 FURLONGS. 
Guatee y más años. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . c 
HAZELNUA 3.40 





Toy Miss , * » 
Biown Rr.by I a ' 


















Tienmo 24 2.5 40 2.5 1 00 2.5. 
Mótua:: P K T L A U : 14.10, 6.00. 3 70. L E O M A : 0.40, 6.40. W A T E R F O R D : 3.00. 
CUARTA CAR PERA.—5 1-2 FURLONGS 
Cuatro y más aí'ios. 
Caballos. 
Ed. Garrlson. . - . . . IWL 
Miss Gove i»» 
James Q Jffi 
Bulger 
Bunice 104 
Henilock ] ^ 
Penf•e^al 11 
W. PP. 81 »4 ^ St F . O. C. 






















Tioijno- 24 3.5 40 3.5 1 «f< 1.5. 
Mutua : ED. GARRI SON : 12.00. 6.Í-0. 3.00. MISS G O V E : 8.80, 4.C0. JAMES: 3.10. 
QUINTA C A K R E K A . - 1 M I L L A 50 YARDAS 
Cuatro y mñs años. 
Caballos. 
Eytlc 
John Graham. . . 
O ' Malley • 




W. PP. St % V» Si St F . O. C. 














1 1 1 
Rapld Fi.-er «J» , « 
Tiempo: 25 2.5 50 3.5 1 1« 1.5 1 44 1 47 
2 2 3 
I 2 I 
4 4 5 
5 6 6 
6 7 7 
8 8 8 
4.5 7.10 Boland 
10 10 Bullman 











MiUua: V y t L E : 4.00, 3.60, 3.00. . I O H N G R A H A M : 8.70, 4.30. O ' M A L L E Y : 4.10. 
B E X T A CARRERA.— 1 M I L L A 20 YARDAS 
[Juatro y más aBoo. 
Caballos. W. PP- St % % ^ St F . O. C 
Premio: 600 pesos 
Jockey». 
Woodthrush. . ? , . . 1 2 3 3 1 1 1 
Clivulate 106 3 5 4 4 3 2 2 
Capital City 100 2 1 1 2 4 4 3 
Butcber Boy 1W 0 4 6 5 5 5 4 
Driffleld 10« 5 S- ' 1 ^ 3 5 
Egmont 106 4 3 5 « 6 6 6 
6.5 6-5 Murrar 
2 2 Bullman 
4 4 Thurher 
6 6 Trolse 
3 3 Burko 
6 6 Kelscy 
Tiempo- 25 1.5 30 1 15 2.5 1 43 2.5 1 45. 
Mutua: DOODTURUSHI: 4.20, 3.10, 2.40. C I R C U L A T E : 4.60, 2.70. C C I T Y : 3.00. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
1-2 furlongs. Tres aHos solamente 




Commander . . . 
Minnie 
Searchlight 3 d . . . 
Chansonette I I . . 
Cafetería . . . . . . 
Red , 
Miconia 














Snnninírdale . . . . . 
Buddy Tucker . . . 
Ivry . . . 
Blanca . 
Iron Bov # 
Boster Clark . . . 
Ranker 
SEGUNDA CABKESA 
Seis furlongs. Cuatro años en adelante 




Lady James . 
Hlld Thyine 
Wlll Son . . . 
Marión 
Slbraltar . . . 
OdalLsnne . . . 
Conowlngu . . 
T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Cuatro años en adelante 
Premio; 500 pesos 
Peso 
del 
Chemung . . . 
^ake Schas . . 
Lackrose . . . 
Enver Bey . . . 
Merry Jubile» 









S E X T A C A R R E R A 
1 milla y 50 yardas. Cuatro aüos y más. 




M o d a ^ y r e v i s t a s 
E n l a gran casa de Wilson, Obispo 
52, acaba de recibir las modas de P a -
rís , para la r r ó x i m a primavera "Pa-
rís Elegant'' robre todo es la que dá 
la nota chic en asuntos de vestidos. 
T a m b i é n hay en casa de Wilson el 
Almanaque Kuchette que este a ñ o 
viene e s p l é n d i d o con los datos de la 
paz. Y a s a b r é i s t a m b i é n que los se-
ü o r e s Albarado y C i a . reciben la me-
jor p e r f u m e r í a del mundo y los libros 
de moda y gran surtido de revistas, 
p e r i ó d i c o s y rr.agazines de lo m á s se-
ieCtCK | ^ ^ g g g ^ — 
J a i - A l a i 
168 F U N C I O N B E A B O N O 
S A B A D O 1 DK M A R Z O B E 1919 
Pr imer partido a 25 tantos 
E S C 0 K I A / A Y A B A N B 0 , B L A N -
C O S , C O N T K A (¿ABATE Y G O E N A -(.\, ¿ZULES 
A sacar todos del cuadro 9 
P r i m e m quiniela a 6 tantos 
L A R B 1 N A G A , A B A N B O , H I G I N I O . 
F C H E Y E R B I A . ( Í 0 E N A G A Y C E -
( Í L I 0 
Sepwndo inrt ldo a 80 tantos 
A Y l O B O T O Y HZAttRAGA. B L A N -
C O S . C O N T R A P E T I T Y C A Z A L I Z MEIVOB, A Z U L E S 
A sacar todos del cu.idro 9 
Segunda qnlnlela a 6 tantos 
P E T I T . L I ' / - B R A G A , A M O R O T O . 
( A Z A L I Z U E N O R , AT T A M I R A Y R 42? ACALDES 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Tamplco. 
Nassau. . 




S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tarnpico. 
W. H . S M I T K , Agente General ps-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: T e l é f o i u 
A - 6 I H Prado, 118. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l tlomlngo. lunes y martes de Carna-
val, a las 8, misa cantada ron Exposición 
del Kantisimo. E l miércoles de Ceniza, a 
las seis, se bendecirá privadamente la 
ceniza y se impondrá, y a las oobo. bendi-
ción solemne continuando la misa canta-
da. 
5481 v 4 mz. 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c i s . 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hél ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legra f ía sin 
hiloa. 
• Sa ldrá para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la primera quincena del próx imo 
mes de M A R Z O . 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que d is -
pone el a r t í c u l o 31 d e l R e g l a m e n -
to, c i ta a los s e ñ o r e s socios p a -
r a la J u n t a G e n e r a l q u e d e b e r á ce -
l e b r a r s e e l d o m i n g o , 2 d e M a r z o 
prox'.mo, a la u n a de l a t a r d e , en 
el C e n t r o M o n t a ñ é s , c o n obje to d e 
e legir D i r e c t i v a p a r a e l b i en io de 1 
1 9 1 9 a 1 9 2 1 . 
H a b a n a , 2 2 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a 
¿COMPRO VIA P O R T A T I L D E T R E I X -
KJ ta puljrndiis, oiuco ebuchos y cinco 
carros. Tur:i«;r. Apartado 2277. 
02".; 2 mz 
G A N G A 
Al Comercio anunciador. Se realizan 150 
mil abanicos de cartón litografiados a cin-
co coiores, con su correspondiente palito 
al precio de $12 el millar. Librería y 
Papelería la principal Mercado de Ta-
cón, número 36, por Gallano. 
1510 1 mz. 
C 1635 Sd-22 
Cables de acero. Y a llegaron ios nne í -
tros. Precios m a c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Jul ián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27 . Apartado 575. Habana. 
C-121] ln. 2 t 
G A N G A 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o er ig ida e n l a 
p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
ia C a r i d a d . 
Por este medio se comunica a los Her-
manos de esta Muy Ilustre Arcbicoíradia 
que en el entrante mes de Marzo ten-
drá lugar las solemnidades de Carnaval, 
JubMec Circular y Domingo Tercero, en la 
íorma siguiente: 
A lar S y media a. m.—Exposición do 
S. D. M. y Misa solemne de Ministros. 
A las cuatro y media p. m.—Uezo del 
Santo Rosario y Uesreva. 
Día 3.—A las oobo y media a. m. Expo-
sición de S. D. M. y Misa al Santísimo. 
A las cuatro y media p. m.—Uezo del 
Santo Rosarlo y Uesreva. 
Día 4.—A laa 8 y media a. m. Expo-
sición de S. D. M. y Misa al Santí-
simo. 
A las cuatro y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosarlo con la procesión al san-
tísimo y Ueserva 
Dia 10.—Dará comienzo el Jubileo Cir-
cular. Celebrándose durante la semana 
misa a las 8 a. m. y Ueserva a las 5 p. m. 
Día 16.—Festividades del Domingo Ter-
cero y terminaclfiu del Circular. 
A las 7 y cuarto, misa de Comunión pa-
ra los Hermanos. 
A las 8 y tres cuartos.—Misa solemne 
de ministros con orquesta y sermón a 
cargo del Muy Ilustre Dr. Alberto Méndez. 
Secretarlo de Cámara y Gobierno del Obis-
pado de la Habana. 
A I p í 3 p. ni.—Uezo del Santo Rosarlo. 
Letanías de todos los Santos haclóndose 
la procesión y terminando con la solemne 
Ueserva. 
Habana, 27 de Febrero de 1910.—El Se-
cretario A. L . P E R E I U A . 
C- Cd. 28 f. 
Precios convencionales para cama-
rotea de lujo y de familia. Rebaja to 
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigó. i 
n ú n u r o Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Vorlc al Havre o Burdeos. Salidas se 
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a su 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
c irsso ín u t 
B A C U R A N A 0 0 I L & G A S C 0 M -
P A N Y 
Por orden del señor Presidente se ci-
ta a los sefiores accionistas a una JUN-
TA G E X E U A L ORDINARIA que se ce-
lebrará el J U E V E S 6 de MARZO de 1910, 
a las 4 p. m.. en la Oficina de la Com-
pañía, calle Amargura, númerg 23, altos. 
Edificio Mendoza, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los Ar-
tículos, número 18 y 22 de» los Estatutos 
y a una JUNTA G E N E R A L E X T R A O R -
DINARIA que se celebrará inmediatamen- ¡ 
te después de terminada la junta ge-
neral ordinaria con objeto de tratar so- I 
bre el artículo número 53, 
Los señores accionistas se servirán I 
inscribir sus acciones en la Secretaría de ' 
la Compañía basta el dia Miércoles 5 de i 
Marzo a las 4 de la tarde. 
E l Secretario. 
Se venden, muy baratos, cuatro moteres 
eléctricos de corriente directa, de 1|2. 2 
y 3 caballos, completamente nuevos. 
Puedeu verse y tratar del precio en Con-
salado número 53. 
4727 3 mz 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemoa existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, Jonkeys o bombas, máquinas moto-
res, vrlnches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos. Lampanlle, i. 
Habana. 
ISt^U 31 m 19 
52S'.) 23 f 1-2-6 mz 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n ü i o s , I z q u i e r d o y Q l 
D E C A ! M 7 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA lo. D E MARZO 
Este, mes está consagrado al Patriar-
ca Sun José. 
E l Circular estil en las Reparadoras. 
E l Santo Angel de la Guarda. Santos 
Uudesindo o llosendo, Albino y Sivlar-
do, confesores; Herculano y B. Mlcrucl 
Carbnllo, de la C. de J . mártires; san-
tas Kudoxia y Antonlna, mártires. 
No parece hay fiesta alguna que más 
interese a cada uno de los fieles en par-
ticular que la fiesta del Santo Angel 
de la Guarda. La santidad de la per-
sona, su excelencia, su valimiento con 
Dios< y su ministerio; los importantes 
servicios que nos hacé, los que nos ha 
hecho, y los que nos puede hacer; en 
una palabra, la Justicia, l a obligación, 
el interés, la religión, ei agradecimien-
to, todo (dice San ISernardo) exige de 
nosottos un tributo nnual de homenaje, 
de alabanza y de solemnidad. Este es el 
objeto qne tuvo presente la Iclesla. go-
bernada siempre por el Espíritu Ranto. 
y siempre atenta al bien espiritual de 
sus hijos, en la Institución de la festi-
vidad de hoy 
San Uudesindo o Rosendo, tan céle-
bre eo toda Espuíla. por su saetidad y 
inlla_'ros. nació en un pueblo de Gali-
cia en 20 de Noviembre del año 907, de 
nohlo familia. Fué educado en el santo 
temo- de Dios, y más tarde Instruido 
en las sagradas Escrituras. L a carrera 
eclesiástica, fué la que abrazó de joven, 
siguiendo en esta determinación sus na-
turalee inclinaciones. A sus adelantos po-
co co'nunes, y a su relerante virtud, de-
bió ser aclamado obispo de Dumlo. In-
vestido con el alto carácter de sucesor 
de los apóstoles, multiplicó sus virtudes. 
Su piedad sin límites, corrió como un 
fecundo manantial de salud y vida. 
Amado y reverenciado de todos murió 
en el Señor a los setenta aflos de su 
edad. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de Marta. Día lo. Corresoonde 
visitar a la Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso en San 
Felipe 
A R R O Y O A R E N A S 
E l día 4 de Marzo próximo, martes de 
carnaval, a las b y media p. m. se tras-
ladará proceslonnlmente la venerada Ima-
gen de Jesús Nazareno del Rescate de 
•u Efinita de Arroyo Arenas a la Igle-
sia Parroquial de E l Cano, con el piado-
so fin de hacer las Estaciones del Vla-
Crucls por las calles del pueblo los cinco 
primeros viernes de Cuaresma (7. 14. 21 y 
28 de Marzo y 4 de Abril), predicando al 
final, cada viernes, el Ilvdo. P Joige Ca-
marero, S. J . 
Para mayor esplendor de estos solem-
nes cultos del Vla-Crucls. se ponen a la 
disposición de los fieles la Ubre elección 
de una o varias Estaciones, otodo el Vla-
Crucls, para ser ofrecido a su intención 
paríicular mediante una limosna para su-
fragar los gastos que originan estas so-
lemnidades. 
Durante la permanencia de la imagen 
de Jesús Nazareno en E l Cano todas las 
misas se celebrarán en esta Iglesia en 
los días y horas señaladas. E n E l Cano: 
los días laborables, menos los viernes, a 
las 8 o 9 a. m.; los domingos a las 10 
y cuarto y los demás días de precepto y 
¡os viernes a las 9 a. m. En Arroyo Are-
nas los domingos y días de precepto a 
las 8 a. m. 
El Cano, 25 de Febrero de 1919.—EL PA-
RROCO, 
C-1683 10d. 20 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l m a g n í f i c o trasat lánt ico español 
' I n f a n t a í s a b e f 
' sa ldrá de la Habana el lo . de Mar-
: zo, cen destino a 
C O R U Ñ A . 
C I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a precios de pasajes y d e m á s 
informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A-3082 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
L a Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento establecida en esta 
Parroquia. 
Celebrará su fiesta reglamentarla el 
Domingo próximo, primero de mes. con 
solemne Misa de Ministro y sermón por 
el señor Cura. Rdo P. Lobato. Se re-
cuerda a los hermanos su asistencia. 
E l Presidente, 
Tomás Cfcmpos. 
5342 3 mz 
V A P O R E S C O S T E R O S 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Sam Me Meekln n o 
Senator James 107 
Egmont * . . . . * ' 107 
Solíd Rock ii)7 
f ^ n ? " 107 
St. .Tude jo,; 
Capt. Marchmont " 
Arbltrator 
Great Gull 
1 0 3 
inñ 
101 







lOí) Frank Bnrke ." , 109 
Lady Jant Grey ." 94 
CUARTA C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres años solamente. 






i r ; 
. . . 111 
Gordon P.usüell 
Clark M . . . 
Maxims Cholee . . . * . . . . 
Phedoden . ^ 
Diván Boy l w 
, tm 
Sentimental f¡j 
QUINTA C A R R E R A 
UNA MILLA. Tres afioa <n adelatte 
Premio: C0O pesos 
I'RIMFR \ C A R R E R A ' 
Liberal, Red, Minnie H. 
BKGrMlM C A H U E R A : 
"Will Soon, Qulck, Conowlngo. 
TFHCKItA r A U K K R A i 
Lady .7. Grey. Al Hudson, Frank Durke 
CUANTA C A R R K B A : 
Clark M., Phedoden, Sentimental. 
QUINTA CAUrtKRA: 
Ivry, Smnin^dale, Custer Clark. 
SEXTA CAURKHA-
S. James, Solid Ro-'t, St. Jude. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
TentaMra de snlcldio. 
E l jefe del Puesto de Santa F e , des 
de Nueva G¿rcna , participa que en 
la finca San Juan, Cayetana Flores 
Ctst i l lo se pr )áujo una herida grave 
m la g a r g a n í a con una navaja a l 
tratar de su iedarse 
150.000 arrobas. 
E l segundo teniente Olivera, desde 
P í e d r e c i t a s , comunica que en la colo-
nia A g r a m o a í e , propiedad de J u a j 
Busquet, se quemaron 150,000 arro-
J U B I L E 0 C I R C U L A R 
K.V LA C A P I L L A D E L 8AGRADO CO-
RAZON HE JESUS D a LOS PP. PA-
SIOMSTA8, VIBORA. HABANA 
(S. B L E N A V E N T L U A Z S. MARIANO.) 
E l día 3 del actual dará principio el 
mencionado Jubileo Circular. 
Todos los días, a las 8 a. m , misa 
solemne de Exposición de 8. D. M. 
E n la tarde, a las cinco, ejerrfelo I 
1 vespertino, consistente en Rosario con 
misterios cantados, sermón, Trlsaglo y re-
! serva. 
Los sermones estarán a cargo de los si-
guientes oradores: 
Día 3(lo del Jubileo.) R. P. Venancio l 
! Veitla. Paslonlsta 
Dia 4 (2o. del Jubileo.) R. P. Teófilo: 
Lamón. Paslonlsta. 
Día 5. (3o. del Jubileo.) M. R. P. Supe-1 
rior Francisco Mateos, Paslonlsta. 
Día K (4o. del Jubileo.) R. P. Telesforo 
Corta, Jesuíta. 
Día 7. (5o del Jubileo.) B. P. Inocen-
cio Gurruchaga, Paslonlsta. 
Día 8. (60. del Jubileo.) R. P Supe-
rior Francisco Mateos, Pasiofiista'. 
Día 9. (Ultimo del Jubileo.) R. R. p. 
Superior Francisco Mateos, Paslonlsta. 
E n la tarde del Ultimo día terminará el 
Jubileo Clrcular^on la procesión del San-
tísimo por las naves del templo. 
&403 g mz. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, dos de Marzo es el quinto 
de los consagrados a San Jos; se re-
partirá el hormoso libro Amor al Santí-
simo, como no hay más que mil quinien-
tos únicamente se dará en las comunio-
nes y no fuera de ellas Predicará el R, 
P. Arbeloa, S. J . Para abreviar la co-
munión general, además de los dos Padres 
que la repartirán en el altar mayor se 
estajá dando continuamente por otro Pa-
dre en el altar de San Plácido y allí se 
entrega también el Ubrlto. 
P-6Í0 2 mz. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio López 7 C i a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extianjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España . 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
E l vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L G T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R Q U 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio cm 
bateador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el ^'j 
que pueda tomar en sus bodegas, a ím 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carret-j-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcader, antee de 
•mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T 0 D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de ^ A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto qae el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de Iüs 
almacenes de les espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a! muelle sLi el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo lunes y martes de Carna-
val babrá a las 8V4 misa coa exposición 
del Santísimo y sermón. 
E l miércoles, a las 6V,, bendición de 
la ceniza y a las 8 misa solemne con 
sermón. 
E l domingo y martes predicará en ella 
el P. Arbeloa, S. J . , y el lunes el P. 
Ueristaln. 
Se repartirán el martes a los devotos 
de San Antonio libros de Jesús Nazare-
no para la Cuaresma. 
A. M. D G. 
5279 i mz 
L I N E A 
W A E D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A Í U - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A G E -
N L R A L M A C H I N E R Y A N D 
T R A D I N G C 0 . 
D e a c u e r d o c o n los E s t a t u t o s y 
por o r d e n d e l A d m i n i s t r a d o r , se 
c i ta p o r este m e d i o a los a c c i o n i s -
tas de la G e n e r a l M a c h i n e r y a n d 
T r a d i n g C o . p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a G e n e r a l 
A n u a l que se c e l e b r a r á a las 8 
( o c h o ) p . m . d e l d í a trece d e 
M a r z o de l c o r r i e n t e a ñ o d e m i l n o -
vec ientos d iez y n u e v e en la o f i c i -
n a de la m i s m a p r o v i s i o n a l m e n t e 
s i u a d a en la ca l l e d e F r a n c i s c o V . 
A g u i l e r a n ú m e r o 1 2 , en esta c i u -
d a d y en c u y a o p o r t u n i d a d se 
n o m b r a r á la n u e v a D i r e c t i v a y se 
t r a t a r á n v a r i o s a suntos d e i n t e r é s 
genera l . 
E n l a H a b a n a , a los ve inte y c i n -
co d í a s d e l m e s de F e b r e r o d e m i l 
novec ientos d i e z y n u e v e . — E l V i -
c e s e c r e t a r i o y el S e c r e t a r i o a c -
tuante , ( f . ) E . C é s a r M a d e r o s . 
C . 6d. 25 f. 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sos precios para el ma-
terial y a cortado y barrenado y Ies 
daremos cotizaciones que de segu/o 
les c o n v e n d r á n . Jul ián Aguilera y Co. 
Mercaderes, n ú m e r o 27 . Apartado nú-
mero 575. Habana. 
C 1068 30d- 1 f 
A n ^ t ' l T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
xA. nemos ralles ría estrecha y vía an-
cba, de uso. en buen estado, tubos flu-
sea. nuevos, para calderas y cabulas co-
rrugatias ••Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo l^anzagorta t C u . 
Monu¡. número 377, Habana. 
*ŝ * m va jn 
S Í \ E N D E X 6 C A L D E R A S V E R T I C A -les. de 12 y 15 caballos, dos meses 
de usu. completas. Informarán: Manila, 
9, Cerro. Teléfono 1-2483. Se pueden ver 
a todas*boras. 
4490 6 m 
Suscr íbate al D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN, D E USO, UNA T R I T U -radora de piedra, con elevador ca-
paz para 60 metros cúbicos por día y 
una bomba centrífuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor, acoplado. J . Baca-
risas. Inquisidor, 35, altos. 
5ir»í5 8 ms 
U N TRACTOR MOLINO UNIVERSAL se vende en inmejorables condiciones. 
Se pu^de probar antes. Informan: Telé-
fono M 1577. Falgueras. (J-E. Cerro. 
4 ma. 
P B G A B E T j Ü S K S dk CALDERAS, SIN oxigeno. Se reciben órdenes. Se va 
donde se desee. José Domínguez. Ville-
gas. 47. Teléfono A-5585. 
5122 7 mz 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta le s desde 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
ticales desde 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r í a d o r e s , motores de v a p o r , 
ta ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o i r á c i a -
se de m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . Nat iona l Stee l C o . 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
De v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No, 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . Na l iona! 
Stee l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
D E A N I M A L E S 
VENDO UNA JACA, D E 7 C l ARTAS, buena marebadora. Julio Gil. ü<iuen-
do. 114 casi esquina a Figuras. 
530S-09 0 mz 
PE R R O GRANDE. RAZA ALEMANA, verdugo, un afio edad y un conejo 
padre, raza gigante, bermoso ejemplar 
importado y aclimatado. Se venden en 
Tulipán. 13. 
51Có 2 mz 
T U R B I N E R I A 
I'or ro poderla atender su dueño, so 
vende una planta de cuatro turbinas pa-
ra uflear, cuiupteta e instaladas en esta 
Ciudud. Calzada de Zapata, número 27. 
entre Infanta y Mazón. Puede verse a to-
das lloras. 
52S2 3 mz 
U E V E N D E UNA P E R F O R A D O R A D E 
IO pozo "Diamond Drill," casi nueva y 
00 fluses caldera de 4 pulgadas por 22 
pies. Informan: Henry J Bookelman. lis-
tacb)n Batista, Luyaud. 
5150 2 mz 
\ rENDO VARIAS C A L D E R A S D E S D E 8 IIP. basta 80 HP.. y una sierra de 
banda, con hoja de 8" completa. Cóndom. 
Malecón, 27. Tel. A-7945. 
523o 2 mz. 
S E V E N D E 
Una máquina de moler (de Balancín), del 
fabricante Gail, con su doble engrane. 
Catalina Mayor de acero, su trapiche, de 
0-l|2" por 32-112", con guijos de 15" por 
20-l|2" y 14" por 20-112", con tres mazas 
de repuesto. Camones de repuesto para 
las dos Catalinas; y plñún motor con 
cilindro de 2̂ " por 5(1" curso. Una má-
quina de moler del fabricante Fawncen. 
con su doble engrane y su trapiche de 
7" por 32-112", con collarines de 12", 13" 
y 14", con tres mazas do repuesto, con 
cilindro de 2ü, y 48" de purso; también 
de Balancín. Una bomba para "Vacio Se-
co' G^ll. con 21" por 30", de curso, te-
niendo 31-1|2" de diámetro su cilindro de 
aire. Un Triple Efecto del fabricante T l -
ves Lille con placas y tubos de metal, 
de 5.l'OU pies de superficie calórica, con 
su plataforma y válvulas completas. Un 
Triple F-fecto del fabricaute San Quintín 
con placas y tubos de metal, de 4.000 pies 
de superficie calórica, con su plataforma 
y válvulas completa 
NOTA.-Todos estos aparatos están tra-
bajando en perfectas condiciones en la za-
fra actual, con una tarea diarta de 125 
mil arrobas de caña. Para Informes di-
rigirse a Jorge de Uña. Central Resulta, 
bagua la Grande. 
C-1C46 7d. 23. 
C A B A L L O S E M E N T A L D E P A S O 
Se vende cl mejor caballo de paso de 
Kentucky, que hay boy en el país. E s 
hijo del notable Daudy Jim y tiene pa-
peles para probarlo E s de color alazán, 
siete y media cuartas, siete años de 
edad, completamente sano y sin resabios. 
Puede verse en Colón 1. Habana. 
4733 ' 1 mz 
EN SAN MIGUEL, 52. SE VENDEN DOS parejitas de perritos de pura raza 
Malteses. muy blanqultos y chlquiticos, 
propios para persouas de gusto. 
5112 1 mz. 
L . B L U M 
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E M P E E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O B A L E A R 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
C o n v o c a t o r i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, tengo el ho-
nor de convocar a los señores asociados 
para ia Junta general extraordinaria que 
tendrá efecto el dia tres del próximo mes, 
a las ocbo de la noche, en el local so-
cial Paseo de Martí, número 115, altos, 
con' el objeto de discutir y resolver la 
reforma de los preceptos contenidos en 
los siguientes artículos de loa Estatutos 
Generales y del artículo 10 del Regla-
mento del Departamento de Ahorros: ca-
pítulo I I art. 5o.; cap. I I I . Inciso 3o. del 
art. Uo.; cap. V inciso 6o. del art. 15; 
cap X I V Inciso 5o. del art. 03 y los artícu-
los 102, 106. lú&, 111. 112 y añadir un in-
ciso, oue será el So", a l art 114: cap. X V I I 
art. 138; cap. X I X Inciso 3o. del art. 146. 
Los sefiores socios que asi lo deseen, 
podrán examinar las reformas acordadas, 
de 8 a . m. a 9 p. m., en la Secretarla 
de la Sociedad. 
Por tratarse de nn asunto de sumo In-
terés, «e ruega a los señores asociados su 
puntiial asistencia. 
Habana, 26 de Febrero de 1019. 
E l Secretario-Contador. 
JUAN T O U K E S GUASCH. 
c-aess ' M. 26 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Ralles de vía 
estrecha a ?0.40 y $0.50 el metro. Halles 
de vía ancua a ?1.25 y «1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Dos carros medianos de 
4 rueaas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.000 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. "JO 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos planos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una maquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero, ün motor eléctrico corriente 
220 Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
Nicanor Varas. 
C-1639 30d. 22 f. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas í a m b i e n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad eo 
caballos enteros de Kentucky, para 
'ía . burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122 . 
Siemore hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
C'K \KM)E UNA P A R E J A DE CABA-
O líos nuevos, propios para carro; maes-
tros Callejón de James, número 9. entre 
Hospital y Aramburo. 
5030 1 mz .. 
C A B A L L O F I N O D E M O N T A 
Se vtnde una Jaca criolla, mora azul, 
seis años, siete cuartas, dos dedos de 
alzada, gran tipo de lo mejor que bay. 
Puede verse en Colón. 1. Habana. 
4732 
L A C R I O L L A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de alcohol marca 
Otto, tipo horizontal de 14 caballos eíec-
t'vos, con un dinamo de corriente conti-
nua, 220:250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 290 amperes y 
800 «-evoluciones, trabajando con motor 
I desarrolla 175 caballos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas, con Juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo para 1*0.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanza*. Amargura, 13 
Ulrlch Meyer. Habana. 
C-1521 30d. 18 t 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasconln y Poclto. Tel. A-lSio. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
hora* del di* y de U noche, pues tengo 
un servicio especial de meusajerus en di-
clcleU para desraccar las oraene»! en se-
guida que se reciban 
Teigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 1.. 
telefono F-13S2; y en Guanabaioa. cali» 
Uáximo G6mw. ¿úmero 109. y en todos 
l í s barrios de ía Habana, arlsando i l te-
Ufono A-4S10. que serán servidos Inme-
^L^qu^"tengan que comprar burra» pa-
ridl i o alquilar burras de leche dirijan-
«e a su dueño, que está a todas horas ea 
B r i í ^ l n y Poclto, teléfono A-4S10. qu« 
fe lis da m á . baratas que nadie. 
Not»» Suplico a lo» numeroioa mar-
-v. ,;,T« ana tiene esta casa, den sus qu»-
í . ¿ dSeño. »"s¿ndo al teléfono A-4310, 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Mano 1 de 1919. ANO LXXXVII 
E C E S I T A 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
1. N R A DO , 91. ANTIGUO. PAK A una 
JM corta familia, se solicita una criada. 
Informan eu el café Centro Alemán. 
S * ! 4_mz__ 
SK SOLICIT AN DOS CRIADAS, TARA cuartos S leído Marina, 12, letra 
* . Que sean Jóvenes. 
_ ^ 4 mz 
C E S O L I C I T A l NA C RIADA DE MA-
U no, que tanga buenas referencias, pa-
ra servir a un Tnatrimonio sin hijos. Ca-
lle lu', es<iulna a 11, Vedado. 
^ ',381 4 mz 
C E B O U C I T A l NA C RIADA DE HA-
no. que sea peninsular, ha de ser muy 
formal y trabajadora. Sueldo 7̂ pesos y 
í0pm A'P1^*- Horas para tratar: de 8 a 
3. relefono P-2530. Calle 17 445. entre S 
y 10, \edado. 
_5Í46 4 mz 
Q E SOLICITA USA Ml( HA( HITA, D E 
lo a 17 aaos, para manejar un niño, 
que s?a formal y que sepa cumplir con 
su deber. Cartos I I I , 16 letra B, bajos. 
. c 8̂71 8d-lo. 
EN C A L / A D A , ESQUINA A I , SE SO-i licta una manejadora joven para una 
nina de tres meí%ís, que tenca buenas re-
comendaciones. Si no las tiene que no se 
presente. Sueldo: 2o pesos y ropa limpia 
w 4 m/.. 
SE SOLICITA UKA CRIADA DK MANO par?, corta familia. Sueldo: 20 pesos. 
Benito Lagueruela, 11. Víbora. 
4 mi. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA VA-ra una niña de año y medio, que se-
pa cumplir con su obligación y que trai-
ga referencias. Sueldo: $20 y' ropa lim-
pia, industria, 41 altos, entre Kcfugio y 
Colón. 
54S0 4 mz. 
JOVEN. SE S O L I C I T A UNA PARA MA-nejadora. que sea formal tenga bue-
nas referencias y duerma en la coloca-
ción. Informarán en Gloria, SS, bajos 
5261 o mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL, para los quehaceres de un matrimonio 
Consulado, 156. altos. Sueldo: $20. 
5262 2 mz. 
SE SOLICITA UN A MUCHACHA DI, W -ca para ayuda de un matrimonio. Ha 
de dormir en la colocación. Sueldo: $15 
Informan en Santa Marta y Nueva del 
Pilar, garaje. 
3258 2 mz. 
COCINERAS CHAÜFFEURS 
Se s d i c ü a una cocinera, peninsular, 
que duerma en la casa. Buen sueldo 
y ropa limpia. Informes: Egido, 6, 
altos. 
C1 H A C E F E U R : S E S O L I C I T A , QUE tfn-J ga referencias y práctica en el ma-
nejo. Sueldo $55. San Miguel. 107; de 1 
P. 072 4 m. 
SE DESEA UNA MUCHACHA PARA LOS quehaceres de una casa de corta fa-
milia. Se prefiere que sepa cocinar. In-
forman: Oquendo. número 10, altos. 
5242 2 mz. 
SE S O L H I T A l NA CRIADA PARA LA limpieza de la casa de un matrimo-
nio. Reina, 48 principal, primero. 
5241 2 mz. 
QOLIOITAMOS BUENA COCINERA Y 
O repostera. Limpia, joven y diligente. 
Se quiere del país. Ha de dormir en el 
acomodo -y ayudar a los quehaceres de 
la casa cuando sea necesario. Para un 
matrimonio solo. Sueldo, entre $30 o $40 
pesos, segrún sepa y se comporte. Te-
léfono 1-1481. Avenida de Acosta Víbora. 
5435 4 mz " 
a 4 
5230-91 5 mz 
EN MALECON, 77, ALTOS, S E SOLI-cita un chauffeur peninsular, que se-
pa cumplir con su obligación. SKI 7 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA SE PRK-fire que sepa algo de cocina. Sueldo 
convencional y buen trato. Trocadero. 20. 
Telefono A-5019. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación, en Linea, 
79, altos. Vedado. 
5423 4 mz 
¡MARAVILLOSA COLOCACION! 
Necesito una criada comedor, sueldo $30; 
dos para habitaciones; otra para coser 
$25; otra para el extranjero: otra sepa co-
cinar para caballero solo $30; dos cama-
reras y una ayudanta enfermera $25. Ha-
bana, 126. 
i 5129 1 mz. 
SE «OLICITA UNA CRIADA D E MA-
no. en Prado, 34,,2. sueldo 20 pesos 
ropa limpia y uniforme. 
5052 1 mz 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, E N Reina. 48, 3er. piso, para matri mo-
lí" o. Buen sueldo, poco trabajo. Informan: 
altos de la misma. 
5442 4 mz 
PARA CORTA F A M I L I A . S E S O L I C I -ta una criada, que entienda algo de 
cocina. Amistad, 126. 
5444 4 mz 
CHAUFEUR. QUE SEA MECANICO, tenga años de práctica y buenas re-
ferenc'as; se solicita en Calle 15, núme-
ro 200, esquina Baños. 
5021 l mz 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. S*n Lá-
zaro. 249. Habana. 
E n Muralla 20, se solicita un mucha-
cho para la limpieza y mandados, que 
sepa leer y escribir. 
5281 3 mz. 
O E KOLICITAN SEÑORAS Y S E ^ O R I -
C3 tas. que estén prácticas en pegar eti-
quetas Para más informes: dirigirse a 
Apuiar, 134. Habana. 
5310 7 mz 
SE SOLICITA I N HOMBRE, PARA trabajos de campo y de jardfn. Se 
prefiere si sabe algo de jardinería. Se 
le pacnn $30, casa v comida. Debe traer 
referencias. Calle L , número 150. entre 
15 y 17. Vedado. 
5341 3 mz 
OP E R A R I A S Y MEDIOS OPERARIAS se necesitan en la "Maison Versai-
Ues. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
biPn_se admiten aprendizas. 
5373 29 mz. 
EN MALECON. ESQUINA A MANRI-i que. altos, se solicita nn chauffeur, 
peninsular, que sepa cumplir con su obli-
gación. 
4765 1 mz. 
eJ E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -' tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no que entienda nn poco de cocina, 
con breñas referencias: sueldo $20 y ro-
pa limpia. Consulado. ?S. altos. 
5273 3 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA cocinera que sean de moralidad, que 
duerman en la colocación. Sueldo $25 y 
ropa limpia. O'Farrill, 73. Vibora. Se pa-
ga Cirro. 
5012 , 1 mz 
E n Benito Lagueruela, 18, V í b o r a , se 
solicita una cocinera. Sueldo: $30. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Trabazo Gutiérrez, natural de 
Galicia. Lalin. Gesta. Lo solicita Jesús 
López, en Concepción y Novena, Víbo-
ra. Habana. 
SOS-' . 1 mz 
f L SOLICITA, PARA UNA F A M I L I A 
O americana, una criaila de mano, pe-
nins.ilar, que duerma en la colocac'ón. 
Caüc Línea, entre calle 2 y calle 4, Ve-
tlado. Número 79. 
51(4 3 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA MANE.1A-dora. que sepa su obligación. Buen 
sueldo y ropa limpia. D y Calzada. 
5313 7 mz 
A TA NEJA DO RA : BK SOLICITA PARA 
l u L niña de dos años. Sueldo $25; tiene 
que traer buenos informes. H, esquina 
23. Señora de Arango 
5028 1 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L campo, tiene que ser española, buen 
sueldo: si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Cerro, número 564. 
5011 i mz 
COCINERA, QUE A Y U D E A LOS quehaceres y que duerma en la casa, 
se solicita en Cotupostela, 109. No hay 
niños Tres de familia. Sueldo $25 y 
aun más si sirve a satisfacción. 
5335 3 mz 
SE S O L I C I T A l NA COCINERA, QUR sea limpia, en Reina, 16, por Rayo. 
Sueldo §15. Cocinar para dos personas 
5311 3 mz 
' O O L I C I T U D I*ARA SABER E L PARA-
[ O dero del señor José Fernández Ares 
' natural de España, provincia de Lugo, qué 
j hace 20 años que desembarcó en la l la -
jbana; tengo por noticias que está en la 
1 provincia de Camagíley. que lo solicita su 
sobrino Jesús Muiña Fernández, que re-
j side en la Habana, en L a Benéfica del 
Centro Gallego. 
4819 9 mz. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA O UN cocinero, que sepa bien su oficio. Pra-
do, 51, altos. Señora Lulita. 
5330 | mz 
VARIOS 
SE SOLICITA, E N E M P E D R A D O . S2, altos, una criada de mano, que sepa 
su obligación, recién llegada ño se pre-
sente. Sueldo $25 y ropa. 
3545 9 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, pa-ra servir a 2 personas mayores, en 
casa chica., sin niños. Sueldo $10 y ro-
pa limpia." Correa, 54, Je sús del Monte. 
5348 . 3 mz 
SE S O L I C I T A .VSA CRIADA ¿ÍTmA-no de mediana edad y sin preten-
siones. Sueldo ?20 pesos y ropa limpia. 
Manila, 10, Cerro. 
5330 | mz 
EN SAN M I G U E L , 53, S E S O L I C I T A una criada de habitaciones, para una 
casa del Vedado, que sepa su obligación 
y tenga referencias. Se da buen sueldo 
y ropa limpia. 
5343 I mz 
SE N BG IOS IT A l NA ( R I A D A D E M.\-no, que sepa au obligación, con buen 
trato y buen sueldo. Refugio, número 10, 
altos. 
50SS 1 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para la limpieza de unas habitaciones 
y manejar un niño. Ha de traer reco-
mendneinnes. Sueldo $25 y ropa limpia. 
23. esquina a 2. 
5051 1 mz 
SE SOLIC ITA I NA . lOVENCITA PAKA limpiar tres habitaciones. Sueldo: 16 
pesos y ropa limpia Informan: Amistad, 
SI altos.. 
5065 1 mz. 
SK SOLICITA UVA ((MINERA, TAHA dos 
Monte. 
534J 
personas. Correa, 54. Jesús del 
3 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. de color, en Paseo, 224, bajos, en-
tre 21 y 23, Vedado. Ha de traer refe-
rencias. 
.'•'/•>•. 3 mz 
¡ Q E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , QUE 
; O tenga buena ortografía en inglés y 
! español y sepa escribir en máquina, pa-
j ra una oficina particular. Referencias y 
ambos idiomas, indispensable. Dirección: 
Teniente Bey, número 71, bajos. Haba-
na. 
5412 4 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QL'E sepa cumplir con su obligación. In-
formai¿n: Luz número 4. Jesús del Monte. 
5364 v 3 mz. 
S i SOLICITA l NA ( ()( INKKA BLAN-CO, o de color, que haya estado en 
buenas casas y sea repostera, en Belas-
coaín 28, altos de la peletería. L a Ame-
ruana Sueldo 30 pesos. 
5350 3 mz. 
S O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N TO-
k 7 dos los puntos del Interior, para ar-
• tículo de fácil venta y consumo diario 
! Muestras gratis para sus clientes. Más 
• del 1()0 por 100 de utilidad al agente. 
¡ Escriba pidiendo detalles y muestra gra-
! tis. V. Balbuena. Monserrate, 133, Ua-
1 baña. 
5409 15 mz 
SE SOLICITA PARA FAMILIA BN E L Vedado, una muchachlta para el servi-
cio de comedor. Sueldo: $25, uniforme,' 
etc. Informa el teléfono A-3554. De 10 a 6. I 
5104 1 mz. ! 
IrVARUACIA: BE SOLICITA I N DB-pendlente. que tenga referencias, en 
Estradíi Palma y Calzada del Monte. 
5392 4 mz 
CJE S O L I C I T A COCINERA PENINSU-
O lar, joven, sin hijos, que duerma en 
la colocación. Son tres de familia. Suel-
do: 20 pesos. Calle J , 182 entre 19 y 21, 
Vedado. 
SE SOLICITA UVA CRIADA DB mano para una corta familia sin niños. Suel-
do: $18 y ropa limpia. H, 14S (bajos.) 
Entrt- 15 y 17. 
5124 5 mz. 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PENINSU-lar. para la limpieza de una casa. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Se prefiere 
^ t n ^ - ^ n t - "Af^'ln; d ' ^ í ? 1 ^ ¡«vSf'v ! \ -<> MINUTOS DE LA HABANA. SE 
i'anoruma entre camino ue la 1 laya y l \ , ..,...„ ,.„„ „ ,„ „,' . 
Boquete. Quemados. 3 3 J^. solicita una criada de piano para la 
5357 3 mz 
T T N MATKIMONIO S O L I C I T A C V \ 
C j criada para cocinar y los quehaceres 
de la casa. Buen smeldo. K , número 166, 
entre 17 y 19. Vedado. 
5356 3 mz. 
SOLICITO MANEJADORA PBACTIOA V con referencias. Sueddo: $25 y ropa lim-
pia. Informan: Paseo, esquina a 19. Ve-
dado Parajón. 
5361 » na . , 
E DESEA l NA MUCHACHA. ESPA-
ñola, para servir en el campo a un 
matrimonio sin niños. Sueldo $25. Infor-
man : D, número 135, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
5155 2 mz 
limpieza de habitaciones y hacer algo de 
costura: ha de traer referencias. Informan 
en h'lguras, 13, bajos. 
5122 2 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE SEA formal y sepa cumplir con su obli-
gación, casa de moralidad. Sueldo $25. 
uniforme y ropa limpia. Calle Stelnhart 
esquina a Bobau. Villa Bita. Buen Be-
tiro. 
4863 4 mz 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA cuartos, que duerma en la colocación 
jr que traiga buenas referencias. Buen 
sueldo y ropa limpia. Calle J , número 
135. entre Línea y 15. 
5170 3 mz 
Manejadora. Se solicita manejadora de 
color para una n i ñ a de pocos meses y 
que sepa su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 11, número S, 
entre A y Paseo. Vedado. 
520J-0C 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-ven, peninsular, para habitaciones. 
Sueldo $25. San Mariano, 18 Víbora. 
5180 ' 2 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, E N Aarna-care 58. altos entre Obispo y O'Ucllly. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
51̂ 5 2 mz 
SE NECESITA UNA SESORA, D E ME-diana edad para un matrimon'o. y 
una muchacha de 14 a 16 años. Consu-
lado. 140. 
5226 2 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E -pa cumplir sus obligaciones, en San 
Lázaro, 121. 
5225 2 mz 
EN OQCKNDO, 3«-D. BAJOS, SL So-licita una criada, peninsular, que sea 
formal y limpia, para todos los queha-
ceres de una casa chica y cocinar para 
una señora sola, hay que dormir en la 
colocación. Sueldo $22 y ropa limpia. 
5223 2 mz 
E n Línea y M (a l tos) , casa nueva, se 
solicita una criada para habitaciones. 
Sueldo: veinte y cinco pesos y uni-
formes. Se piden referencias. 
5079 1 mz. 
CRIADO D E MANO. E N L I N E A , 143. esquina a 22, Vedado, se solicita un 
criado de mano que conozca perfectamen-
te su oficio; tiene que ser limpio y tra-
bajador y trear buenas referencias. Suel-
do : $35. 
5465 4 mz. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
ind. 1 mz 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MA-no, para la Víbora. Informan: Vi-
licíras. número 73. 
5203 3 mz 
Se solicita un criado o criada para ser-
vir la mesa. Se paga buen sueldo. H , 
154, entre 15 y 17. Vedado. 
533S-38 
POUICITAMOS UN" CRIADO D E MANO, 
O de mediana edad, formal y trabaja-
dor. Se quiere del país. Buen sueldo, pa-
ra un matrimonio solo. Avenida de Acos-
ta. Víbora. Teléfono I-14SI. 
5296 3 mz 
En Industria, 111, antiguo 
Se solicita un criado, que traiga buenas 
referencias de su honradez y conducta. 
4d-27 
SE N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-no, práctico y formal, para la Ví-
bora. Estrada Palma. Informes: Oficina, 
del Licenciado Angulo. San Ignacio. 38, 
altos. 
5029 1 mz 
SE S O L I C I T A UN R U E N CRIADO D E color con recomendación, y una bue-
na onada. Consulado, 20, bajos. 
5147 1 mr. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
español, que sepa servir. Sueldo: 30 
pesos. Cerro, 009. 
5063 3 mz. 
SE S O L I C I T A COCINERA. PENINSU-lar, que sepa su obligación, haga la 
limpieza y duerma en el acomodo Suel-
do $35; no pierda el tiempo si no es ac-
tiva. Calle Santa Ana, entre Rosa E n -
ríquez y Cueto, Luyanó. 
5107 2 mz 
SOLICITA IN MVrRIMONIO. SIN 
O hijos. E l hombre para trpbajos de 
jardín y de campo y ella para criada 
de mano. Se le pagan $30 y $18, casa 
y comida. Calle L , número 150, entre 15 
y 17 Vedado. 
.".4:;i 4 mz 
r j B s o i . k [TA I n \ BBltORITA. QUE 
O estí- acostumbrada a trabajar, en ca-
sa de Modas. Belascoafn, 22. Gran Ba-
zar Americano. 
5421 4 mz 
SE SOLICITA UNA J O V E N , RARA L A cocina. Sueldo 25 p< 
1S. Vibora. 
181 
jesos. San Mariano, 
EN PRADO, 76. ALTOS, S E N E C E S I -ta una cocinera, cumplidora y asea-
da Sueldo 25 pesos. 
51S2 2 m 
SE SOLICITA i v a COCINERA, OI K sea muy aseada, para un matrimo-
nio sin niños. Pocas horas de trabajo. 
Sueldo 12 pesos. Empedrado, 51, altos. 
5195 3 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que entienda algo de 
cocina, en Coinpostela, 129. altos Se pa-
ga buen sueldo. 
5196 2 mz 
N E C E S I T A UNA H I E N A COCINE-
O ra. Calle Linea, número 20, entre J 
y K. Vedado. 
5210 2 mz 
Q E D E S E A UNA CRIADA PARA COCI-
O nar para un matrimonio y que ayude 
algo a los quehaceres. Sueldo: 20 pesos. 
Monseirate, 30, bajos. 
526:; 2 mz. 
SE S O L I C I T A PARA S E R V I R A MA-tr'i.ionlo solo, cocinera, que conozca 
bien la cocina española y la francesa. 
Inútil presentarse sin e s t í condición. 
Sueldo: 30 pesos. Malecón, 316, altos. De 
9 a 11 a. m. 
6255 2 mz. 
SO L I C I T O , PARA UN MATRIMONIO, una criada, que sepa cocinar. Sueldo 
$20 y que traiga referencias. San R a -
fael, C3-A, bajos. 
5003 1 mz 
COCINERA, QL'E DI ERMA E N L A CA-sa y ayude a la limpieza, para un 
matrimonio solo. Calle Diez, número 18, 
esquina a Once, Vedado. 
5011 1 mz 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. E N Belascoaín. 22, (íran Bazar America-
no: si no tiene referencias que no se 
presente. 
5422 4 mz 
ES C R I B I E N T E O F I C I N A : S E S O L I C I -tan dos jóvenes, que tengan instruc-
ción mercantil. Sueldo de $43 a $60. se-
gfln .--u práctica y conocimientos. Dro-
guería Sarrtl. Teniente Rey y Composte-
la : d" 10 a 12. por la mañana. 
5453 4 mz 
"IfUCIIACHOS E I E R T E S : D E 15 A 55 
iUL años, $38 a $48. Siempre se solicitan 
para establecimiento. Droguería Sarrá. 
Tenente Bey y Coinpostela; de 10 a 
12 a. m. 
5451 4 mz 
ATENCION 
Solicito un hombre fue disponga de po-
co dinero pura quo quede con otro en 
un negocio que deja al mes 400 pesos 
verdad. Se garantiza. Informes: Amistad, 
136. García y Co. 4 mz. 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE O MUCHA-
kj cho. para repartir anuncios a sueldo 
o comisión. Informa: M.lx'mo Fernandez. 
Kulueta, 44, altos 
52S3 | mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE que ayude en los quehaceres de la ca-
sa. Ol.lspo, 102, altos. 
5064 1 mz. 
SE SOLICITAN LNA COCINERA O Co-cinero. Sueldo, $35, y una criada, pue-
de dormir en su casa. Calle 17. entre B 
y C, número 32L También una para lim-
piar por la mañana 
5118 1 mz. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A COCINERO O COCINE-ra y criada de mano, que haga lim-
pieza, que sepan cumplir con su obll-
gacl.'in. buen sueldo. E n 25, número 445. 
esquina a 8, Vedado. 
5350 3 mz 
Vendedores del giro de vinos 
y licores se solicitan para el 
campo y plaza. Si tienen bue-
na reputación y competencia 
pueden obtener en casa im-
portante de esta plaza parti-
cipación como industriales y 
tanto por ciento de comisión. 
Dirigirse a Enrique Duwlan. 
Apartado 2565. Habana. 
.V.IJ 
QE S O L I C I T A . JOVEN, CON NOCIONES 
(O de contabilidad, para ayudante de car-
peta. Dirigirse por escrito dando refe-
rencias a F . Benítez y Co. Neptuno. 22. 
5285 3 mz 
ATENCION 
Solicito socio para que quede al frente de 
una gran confitería y dulcería, que dis-
ponga de 300 pesos. L a dulcería deja 
170 pesos mensuales libres. Está en lo 
mejor de la Habana. Informes en Amis-
tad. 136. García y Ca. 
5347 3 mz. 
\ NUNCIO: SE SOLICITA UNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pharmaceutical Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
GRATIS! ¡GRATIS! 
Cllchón. vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA USTED para la propaganda de in-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de utilidad Controle su zona. 
Trabaje por su cuenta. Más de $300 
mensuales, si los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe. Pida Informes a Químicos Ma-
nufactureros, Habana. 20, Habana. 
5076 2 mz 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapclam & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, E E . UU. 
5194 28 mz. 
D OTICA) SE SOLICITA UN D E P E N -
X> diente para la Droguería Taquechel. 
501"í 2 mz 
Se solicita un dependiente blanco que 
haya tenido experiencia en el despa-
cho de v íveres finos y que sepa hablar 
y escribir el ing lés y e spaño l . Buena 
oportunidad para progresar siendo 
competente. Dir í janse personalmente a 
T h e American Grocery. Amistad, 15. 
522.) 2 mz. 
1> K O G U E R I A : S E SOLICITA UN JOVEN para el escritorio. TaquecheL 
105-00 2 mz. 
Se solicita un magnífico correspon-
sal en Inglés y Español, que sea 
además Tenedor de Libros. Ha de 
ser persona muy competente y 
dé magníficas referencias. Escriba 
haciendo la solicitud y facilite nom-
bre de tres casas de esta plaza. Se 
da buen sueldo. Apartado 2055. 
Habana. 
C-1GS7 5d 20 
SE SOLICITA UN Hl I N P O R T E R O QUE _ tenjra referencias. Buen sueldo. Kei-
na. 03. 
5108 i mz. 
UTUCHACHO PAHA CUIDAR v mmpii:-
ItA za de oficina se solicita. Aguacate, 
38. bajos. De 9 a 10 y 1 a 3. 
5143 1 mz. 
SOLICITO 
un bodesruero que sea trabajador y hon-
rado y disponga de $1.500 para darle so-
ciedad y que administre una bodega que 
tiene másfl de ?4.000 de existencias. Tie-
ne que ser persona seria. Dragones. 44. 
Fernandez. 
5127 1 mz. 
PARA E L CAMPO 
Necesito un dulcero. Sueldo $00: si se 
compicmete a enseñar a otro ganará $80. 
viaje pago. Un cocinero para clínica $40: 
un hortelano $30; un chauffeur mecánico 
$80; un ayudante y dos camareros $25; 
un portero, $28. Habana, 126 
5121 1 mz. 
Muchachos fuertes de 15 a 25 añor. 
$28 a $48. Siempre se solicitan para 
establecimiento. Droguer ía " S a r r á / ' 
Teniente Rey y Compostela, de 10 a 
12 m a ñ a n a . 
4S5^ 54 # 4 mz. 
^ E S O L I C I T A UN P O R T E R O . CON 
5 referencias, en Reina, 9L 
5207 i 
SOLÍCITO AGENTES 
en el Interior de%la Isla, escriban para 
hacerles nuevas proposiciones de negocio 
v remitirles el nuevo catálogo. J . «• 
Ascencio. Apartado número 2512. Habana. 
MINELOS, ESC0MBRtRu3, 
Mecánicos y Carpinteros, se nea 
sitan para las Minas de "Matí 
hambre." Dirigirse a Consuiadc 
LA AGENCIA ««LA UNION". De; M \ r . . celino Menéndez. esta casa tan acre 
ditada. durante 20 años que lleva de abier" 
ta. toda persona que se halle colocado 
por esta casa ha quedado muy agrade 
cida, igual que todas las imillas qul 
hayan solicitado sus servicios, esta ca-
sa facilita cuanto personal le pidan y 
mando a todos los puntos del campo. L la -
men al teléfono A-3318. Habana, nümer<* 
114. 4S67 1 m t " 
número 57. 
4330 23 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA O P E R A R I A de sombreros de señora, sueldo se-gún su trabajo, no importa que sea ame-
ricana o francesa, lo que se quiere que 
sepa trabajar y tenga buenas referen-
cias. L a Italiana. Aguila, número 10<. 
2 m_ _ 
Para una casa de prendas y muebles, 
ya establecida, se necesita para geren-
te una persona con m á s o menos ca-
pital, pero sí inteligente en el giro. 
Para informes: N i c o l á s Gayo. S a n R a -
fael, 1. Néctar Soda, de 1 a 4. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDW1N 
Obispo, No. 101 
C 1308 30d-14 f 
SO L I C I T O UN SOCIO PARA UN NE-gocio que deja libres al mes más de 
$500, pues yo solo no puedo atenderlo 
por ser para mí demasiado trabajo; per-
mito que lo examinen el tiempo nece-
sario y si no deja la utilidad que digo 
se le reintegra su dinero al momento. 
Véame en Dragones, 44. Adolfo Fernán-
dez; itero es necesario que alguien lo 
identlnque para evitar charlatanes. 
5017 1 mz 
Se solicita un buen taqu ígra fo en in-
g lés y e spañol , pueden dirigirse al se-
ñor l u i s Losa en Aguiar, 65. De 9 a 
12 y de 1 a 3 . 
5113 1 mz. 
(COSTURERA QUE SEPA CORTAR POR y figurín, se solicita en San Indalecio] 
27, entre Encarnación y Cocos, Jesús del 
Monte. 
5110 i mz. 
(COSTURERAS: S E SOLICITAN B U E -J n¿s costureras, para ropa de hom-
bre. Tienen que traer recomendación y 
presentarse solamente los silbados, de 7 
a 12 de la mañana, U. García v Co., 
Cuba, 0& 
45118 7 mz 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Funtamna Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l'ark, fué preparado por ios discípuloa 
en el taller de la Escuela de Chauffeur! 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensefiados 
bajo, la dirección del e.iperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
t] APRENDA A C H A U F F E U R ! l 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
ME. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanlKino de los automóviles moder 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MU. K E L L Y es la única en 
su ciase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DR1-
V E R APRENDA CON MR. K E L L V 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfts conocido en hv República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y tituloi 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico*. 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A GENCIA COLOCACIONES. ROQUE Gallego. A-2404. Necesito. Luz frente 
Relén Jardineros $100, 3 porteros. 8 de-
pendientes. 40 criados, 200 sirvientes. 14 
cocineros, 1 carpetero. Para toda la Isla. 
5480 4 mz. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348.1 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta 
blecim'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, reparado-
res, aprend'ces, etc.. que sepan su obll. 
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadoret 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE C 0 . 
LOCACIONES 
AGEiNCIA B E E R S 
0'Reilly, *Y¿> altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que ,,8-, 
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingeniero», 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Ueilly. 9Ví), altos, o en el edificio 
Flatlron. departamento 401. calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7160 ~ " - 1 SOd-l
T \ \ ? H T T T O T r i A l 
X ^ X U I T X l J O X V ^ A . 
T N ZANJA, NUMERO 55, A L T O S , SB 
j l j v^ude un piano Pleyei. 
544Ó 4 mz 
VJBNDB, MUY BARATO, UN P I A -
kJ no. trances, en Compostela, (57. altos. 
544S 4 mz 
ÍJK V E N D E I N AUTOPIANO D E 88 NO-
tas, con 75 rollos. Henry and S. G. 
Lindeman. También iin juego de maja-, 
gua completo. Luis X V I , en buen estado. 
Se da eu proporción. Morro, número 9» 
altos 
5155 8 mz 
A UTOPIA NO DE 88 NOTAS. CON GRAN 
X X cantidad de rollos, está nuevo. Ademág 
un plano Kallman. de poco uso, una pre-
ciosa lámpara de cuatro luces cléctricaa 
y n s . Rayo, 6ü, altos. 
536S 3 mz. 
GRAN O P O K T l NIDAD PAKA ADQUI-rir un gran piano. Vendo plano ale-
mán, marca Bogs and Voigt, completa-
mente nuevo, en la mitad de su precio. 
Venga a verlo y se convencerá. Obrapía. 
95, altos. 
4071 27 mz 
\ l TUPIANO, CASI NUEVO, BN per-
X X íceto estado, del mejor fabricante. Un 
piano alemán, otro francés, de buenas 
voces, propio para estudio, se venden 
baratísiinos, al contado, a plazos o se 
alquilan. Lealtad, 30. 
5104 8 mz 
t ! E V E N D E , E N MUY BUENAS CON-
\1 dlciones de precio, un plano bueno, 
especial para estudio. Puede verse y tra-
tarse en Suárez, 01. 
5010 1 mz 
"Xf lCTROLA V I C T O R . S E V E N D E UNA 
V niagnífica Victrola Víctor, completa-
mente nueva, cou unos 30 discos. Campa-
nario, 124 
5140 1 mz. 
C E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
kJ alemán, una figura de Terracota, coa 
su columna y un escritorio de seúura eu 
Campanario, 2. bajos. 
51112 1 mz. 
SE V E N D E IJN WANO D E POCO USO. Muy elegante. Se da barato. Indio, 
número 18 
AUTOPIANO E L E C T R I C O . CASI nue-vo, en perfecto estado, propio para 
cine o establecimiento, se ' vende o se 
alquila. Un piano francés, propio para 
estudio, se vende al contado, a plazos 
o se alquila baratísimo. Lealtad, 30. 
4634 2 mz 
A G U A C A T E . 5 3 . T e l . A-9228 
Piano* a plazos, de $10 al mex Aa« 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pian03 de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y af inan pianos y auto-
píanos . 
COMPRO. CAMBIO Y VENDO DISCOS de todas óperas, zarzuelas, puntos» 
guarachas a precio cómodo. Una Victro-
la con tapa grande, con -jó d'scos, 33 
pesos. Plaza Polvorín. Teléfono A-9733. 
Manuel Pico. 
4705 1 mz 
Suscnbasr al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 





¡ M U E B L E S Y P R E N D A S | 
Horno de gas. Se vende un m a g n í f i c o 
horno de gas perteneciente a una fá 
brica de panetela, con m á s de doscien-
tos moldes para hacerlo, a d e m á s su 
gran batidor, propio de dicho horno, 
para hacer dulces, bizcochos, p a n q u é s , 
pan, en fin, para una dulcer ía regular. 
Campanario, 124. 
.-̂ «tr. 4 mz. 
SE VENDEN T R E S LAMPARAS V A L E N -cianas una de sala y dos de cuarto, 
varios miiñecos de terracota, de sala y 
comedor, un juepro de cubiertos compues-
to de tres docenas, de plata 800 milési-
mas. Puede verse en 13, 207, entre G y 
II . Vedado. ™v. 
AVISO SK V E N D E N T R E S MAQUINAS de coser Singer, dos de 5 gabelas 
gabinete y una de cajón. Su precio de las 
dos ?25 y $20 y 9 pesos cajón. Aprove-
chen "anga. Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
5183 * mz-
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo por embarcarme Corona, sin es-
trenar $50. Kemlngton 10. llgerfslma. uso 
$C0 Avenida de la Uepübllca 171, entre 
Perseverancia y Campanario, altos, 
6400 4 mz. 
$35 . Lagunas, 12, antiguo 
5470 4 mz. 
\
7'ENDO UNA MAQUINA D E COSER DE 
la mejor marca, Sluger, de 7 sra-
vetas. por ocuparme lugar; está en bue-
nas condiciones y se dft barata. Para ver-
la y trato en Monserrate. 107, café. 
3 mz 
M a g n í f i c o escaparate, cedro, tres cuer- C a j a de caudales. Se vende una bue-
pos, sin lunas, moderno, $50. Esp íen- \ na c a j a de caudales del fabricart? 
dido lavabo, moderno, con luna belga, Dicbla . de doble puerta, de mucho fon-
do y de m á s de un metro de alto, y 
a d e m á s su burro. Campanario, 124. 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcer ía , hotel o v íveres finos; mide 
4 metros 15 cent ímetros de largo por 
60 de ancho y 80 de alto, con bordes 
m e t á l i c o s y per su cons trucc ión y es-
I pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
: Armatostes. Se venden unos muy bue* 
nos, todo de cedro, y su gran mostra-
^ dor de 4 - 1 2 metros de largo con sus 
' tapas de m á r m o l e s , refrigerador, vi-
driera, todo del giro de v íveres fino?. 
Se pueden aplicar a cualquier giro, 
pues son muy elegantes y de vista. 
Campanario, 124. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
R E M I N G T 0 N 10, F L A M A N T E , $70. 
L E N C U A F 0 N 0 P A R A A P R E N D E R 
I N G L E S , $50, F L A M A N T E . C A J A 
C O N T A D O R A " N A T I O N A L " , $180. 
E S T U C H E M A T E M A T I C A S , $10 . 
C I N T A S P A R A M A Q U I N A S D E E S -
C R I B I R , 50 C T S . U N A . O T R A M A -
Q U I N A D E E S C R I B I R " R E M I N G -
T O N . " M A S U S A D A , $29. N E P T U N O , 
57 , L I B R E R I A . H A B A N A . T E L E F O -
N O A-6320. 
5475 5 mz. 
Juego de sala tapizado y dorado. Se 
vende un elegante juego de sala do-
rado y tapizado de seda, estilo Luis 
X V , con muebles y sus fundas, com-
puesto del s o f á , dos butacas y dos si-
llas perteneciente a familia distinguida 
de esta capital. Campanario, 124. 
ITN BURO MODERNO CON UN S I L L O N ) y dos sillas ê vende en $150. Compos-
tela. 107. 
5362 4 mz 
r-..lK» 5 mz. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Dueños de oficina, una máquina de sumar 
con capacidad hasta N millones de pe-
sos, cinta v garantía; se vende en $125. 
Costó $250. Barcelona. 3, Imprenta; véala, 




Se venden muy baratas: cuatro 
de mostrador y dos grandes, de 
puerta. Informan: Obrapía, 16. 
C 1666 8d-28 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasiu. salón do 
exposición. Neptuno, 150, entre Escobar 
y Uervaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuenta Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, I 
escritorios de señora cuadros de sala y I 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-' 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-1 
dos, porta-macetas esmaltados. vitrinas, 
coquetas, chiíenieres cherlones, adornos 
y lisuras de todas clases mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del p«fs ^n todoa los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"La Especial • Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 150. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
locaL 
E n Neptuno 153, casa de préstamos 
"La Especial,'' vende por la mitad de 
su THlor, escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas ae niño, cherlone». ch'fenieres. es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es Imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas pa.ra el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial"' queda 
en Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
Q E \ E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E 
' ' una oficina, incluyendo una magnifi-
ca caja de caudales. Urge la venta a 
precios razonables. Informes: Lonja, 220-
221. Habana. Teléfono A-7802. 
5180 2 mz 
tlANOAt S E V E N D E N VARIAS V I -W drleras de calle y mostrador, propias 
para sederías, peleterías, platería o fe-
rretería. Pueden verse a cualquier hora 
en Universidad, ndmero 4. esquina a San 
Gregorio, taller de carpintería. 
50S0 I mz 
SI L L A S D E A lENA. SE V E N D E N DOS docenas de sillas de Vlena, para ca-fé le'hería o fonda, ademásá una buena 
caja de caudales. Campanario, 124. 
K N NEPTUNO. 5», VENDO DOS V i -drieras magníficas, 2 tramos arma-
tostes flamantes, un escaparate de cedro 
y un espejo y su consola de mármol 
gris._ 
5053 7 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldré bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5: peinadores a $0; apa-
radores oe estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas sed-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
S E COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F l -
J E N S E B I E N : E L 11L 
BILLARES 
Se venden nnevos, con todos sns acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses ptra los mismos Viu-
da e Hijos de J . Foríeza, ^marcura 43. 
Teléfono A-5030. 
I» CIENTO CINCUENTA PESOS SE J vtnde un billar con todos sus uten-
silios y en buenas condiciones. Para 
inforues: vidriera del Hotel París. en 
frente a la Terminal. 
5054 l mz 
HERMOSO X F L A M A N T E J I E G O D E cuarto. Se vende un hermoso juego 
de cuarto, compuesto de escaparate dos 
lunas, lavabo, cama coqueta, mesa no-
'•he y dos sillas mármoles rosados y lunas 
b'sela'las. Campanario, 124. 
VA L E N T I N P R I E T O • ME HAGO car-go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas do por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármol. Para Información: 
Rayo, número 120. Habana. 
22 mz 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase úe muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por cielito más que las de su giro Tam-
bién t-jmpra prendas y ropa por lo oue l 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en ia seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Tel^cuo A-1903. 
O E S O R A : SI USTED T I E N E SU J U E -
O go de cuarto, comedor o sala deterio-
rado de barniz. Benigno Fernández por 
un módico precio, se los deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca lo 
mejor que se conoce hoy en la Habana; 
también se esmaltan marfil, gris o del 
color que se desee; se barnizan pianos 
y autopíanos, dejándolos como acabados 
de llegar de fábrica. Taller: San José 
113-A. Teléfono A-029S. 
4448 5 mz 
IU S E A V E N D E R B I E N 8U8 M U E , J bles o prendas? Llame al Teléfo-
no A-0783 
_ ^ , 2 8 j n 
L A ARGENTINA ' 
Casa importadora de joyería de 
oro,^ 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07. 
Teléfono M-2755. 
3126 2 mz 
BUENA OCASION: E N $75 S E V E N -den 6 sillas, 4 sUlones de caoba, com-
pletamente nuevos; una meslta de cen-
tro, una columna y dos macetas. Tam-
bién se cede una habitación muy ven-
tilada a hombres solos y que sean del 
com-;rcio. En Zanja. 11 altos del para-
dero _de los carros de Marianao. 
6237 H mz 
SE \ EN DE I N A LAMPARA D E URIS-tal. de tres luces. Puede adaptársele 
luz eléctrica. Se da barata (jaliauo. CO, 
altos entrada por Neptuno. 
. 8 d - 2 3 
LA P E R L A 
Animas. 84, casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble^ 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
La P R n n r R A m : w v f . s , n u m e r o i íó . casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trl^o, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda cías* 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A H a b a n a . 
400 ¡ 29 m« 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras marca Natio-
nal, i 'amantes, garantizadas y como gan-
ga. So venden en la calle Barcelona nú-
mer) 3, Imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se 1© ofrece. 
5211 é 18 mz. 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^r^-. 
T ^ x v n j s i s s r x A B . d e s e a c o l o c a b -
en ULsa ae momidaii, de criada 
4« mano, litros lelaxencias. lníonnan: 
b^nia iiusx, niimrTo i , (Jerrou 
_ 4̂iC * m 
T^VE^^A» C » E O C A B » i 2 CEJADAS. « -
KkG; & a l QfcMfcjiL i .nw». l a . <u>a» 1* 
_ X>4<C ?_mr 
T ^ J í A J Ü V I I Í , P i - i l ^ s r E A E . DESEA 
Et Jíttitnai; titsis TeíereiiOatii. I n f fcmrtim e» 
tatú u ti . tarjttxuu ai Chalet. lO iikü* ílü ia 
óolKi 4 mz 
<JE DESEA OOXOCAJt OVA STCHACHA. 
du muuo;; p x t ü t r s i n Txtuira D ei % t.-
4 mx 
( JE DES£A COLOCAB U>A MrCH,V-
cita. criada Oe mas*, paca nona 
l a m i l l a : no ve coloca mtno* iXe 25 pe-
so*. Itelsa, 40. bajoa. 
5il'J 4 mz 
TT>'A SESOKA, JOVEN, SOLICITA ocñ^ 
parlón para acompauar a oirá dentro 
o fuera dei pa í s y atender a los asun-
tos y atenciones personales de la mis-
ma. San JJi^uel, SO. altos. 
5427 5 mz 
SE SOLICITA l N A CRIADA DE MANO que sepa su obligación y tenga refe-
rencias. Calle I , n ú m e r o 31. esquina a 
15. De 8 a 12 a. m. Se abona el viaje. 
SS i 2 mz. 
TVBSBA COLOCARSE UNA I ' E N I N S f -
i-J lar para criada de mano. Sabe algo 
de cocina Para una corta familia. No 
duerme en la colocación. Sabe cumplir con 
su obligación. Animas 31, altos. 
" 2 mz. 
ITNA PKN INSULAR, DESEA COLO-) carse. en casa de moralidad de cria-
da de comedor o para limpieza de cuar-
tos. Tiene referencias. Informan: Uo-
may. 73. 
1 mz 
JOVEN, INGLESA. DESEA COLOCAR-se de manejadora con familia ameri-
cana o cubana quiere ganar 25 a 30 pe-
sos ; tiene referencias de las casas don-
de trnbajrt. Informan: San Luis, 5. Je-
sús del Monte. 
4980 1 mz 
1 O E DESEA COLOCAR l"NA JOVEN, AS-
| O curiana para limpieza de babitacio-
I nes y coser. No va por tarjetas. Infor-
! man : Campanario y Condesa. Carnicería . 
I 5380 3 mz. 
DOS ASTURIANAS. COSTURERAS, de-sean trabajar en hotel o casa part i -
j cular. una no tiene inconveniente en l i m -
piar una o dos habitaciones, hacerse car-
I go de una n iña mayor y hacerle su ropa. 
1 Salen de la Habana. Informan en Agua-
I cate, número 09; de 2 a 5. 
I -"I-'-j 2 ma 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURE-ra española, en casa particular de 
¡ moralidad, estable, cose con perfección 
< no tiene inconveniente l impiar una 1 dos 
•labitiriones. San José , 100-A, Informan. 
| 51S5 2 mz 
COCINERAS 
/BOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE 
V> guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Sueldo de $25 
a $30 Tiene referencias. In fo rman: Sol, 
8, fouda. 
5420 4 mz 
C E DESEAN COLOCAB DOS CRIADAS. 
O de mano, españolas , o para l impiar 
habitaciones. Estrella número 89. 
5007 1 mz 
r'N \ HIT CHACHA. P E N I N S I L A K . D E -sea colocarse de criada de mano o 
manej-.idora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella en 
la Calzada«^de Luyanó, número 134, letra 
A, accesoria, número 3. 
5063 1 mz 
T I KA JoVSN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse para criada de mano; no tie-
ne iuconveuieiiie en cocinar para on ma-
trimonio solo. Tlee buenas referencias. 
I n fo rman : Diaria, 28. 
5400 4 111 z. 
T ^ E S K A EMBARCAR PARA E8PA5ÍA. 
J- j ' acompañando a fami l ia y mediante ei 
pasaje o criada peninsular, con magnifi-
cas referencias. In forman: Teléfono uúme-
ro_.A-0-iü2. A todas horas. 
54.vis 4 mz. 
T T > A PENINSULAR SE COLOCA PARA 
manejadora o para habitMciones; es 
fo rmal ; lleva tiempo en el p a í s ; desea 
casa de buena famil ia y de buen trato. 
Lo im--ino para la Habana que pura fue-
r, do 25 a 30 pesos. Lo mismo de ca-
marera. Informan: Carmen 04. 
540'J 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PK-nlnsular, de criada de munu o de 
cuartos, no le importa salir fuera de 
la Habana; en Iternuza, número 44, ca-
fé, informarán. 
BBH I ms 
T T > MATRIMONIO, JO VE n7~D ES E A 
O colocarse; ella do criada o maneja* 
dora y él de criado de mano, entiende 
algo de ja rd ín y i iortal isi i ; ño «e co-
locan nada inris <iue para el campo; pre-
fieren que sea para a lgún Ingenio; tlo-
neu que pagarles el viaje. Informan: Te-
léfono 1-1502. 
5.cd 3 mi 
T f > A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criada de mano en cusa 
furmal. Informuti : Concordia lUS, 
0353 3 mz. 
U NA JOVEN. DK COLOR. A.MERICA-na y coi: referencias, deseo colocar-
se de manejadora. Diríjanitu u S, Volas-
co. Hubuuu. Lol i ta Gomaye. 
5157 2 raí 
U NA MCCHACUA, r E N I N S I LAR. DíT-sea colocarse de criada do nmno de 
uh in.itrlinonlo solo o do «-riada do cuar-
tos, sabo coser. Picota, 31, tren do la-
vado. 
ai77 2 m 
r' N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 1 colocarse de criada de mano; est/í 
acostumbrada a servir en buenas casas; 
no sale fuera de la Habana. Apodaca. 5. 
por Cicnfuegos, letra A, altos. 
5024 1 mz 
S~ E DESEA COLOCAR, PARA MANEJAR un niño, una muchacha, gana 25 pe-
sos, nn se admiten tarjetas. Maloja, 120, 
entre Campanario y Lealtad. 
5009 - 1 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, mon-tañesa, para un matr imonio sin hi -
jos, para limpieza de habitaciones, o 
una señora sola; sabe cumplir con su 
obligación. Cárdenas, número 4. moder-
no, atlos. 
5000 1 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
O ninsular, para cuartos o manejadora. 
Sueldo 25 ó 30 pesos. Zaragoza, 27, Ce-
rro. vi 1 mz 
V NA JOVEN, ESPADOLA, DESEA UNA casa de moralidad para limpieza de 
cuartos. Sueldo: 25 pesos; que no sea 
fuera de la Habana. Tiene referencias. In -
formes : Monte. 51), bajos 
5253 2 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, para limpieza de habitacio-
nes : sabe leer y escribir y sabe coser y 
tiene referencias de las casas donde ha 
estado - no se admiten tarjetas. Principe, 
13: habitación número 7. 
5018 1 mz 
•p^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
X / de mediana edad, española, atiende 
la limpieza y duerme en la colocación. 
Lo mismo eu la ciudad que en el cam-
po. Gana $30. 17 y F, a l lado de la sas-
trería . 
5-ivs 4 mz. 
rOCINERA, JOVEN, EORMAL, 01 K sabe cumplir con su obligación desea 
colocarse en el Vedado. Informan <.n el 
teléfono F-2558. 
5374 3 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, sabe de cocina, prefiere casa ameri-
cana, para todo el quehacer de uu ma-
t r imonio ; no duerme en- la colocación ni 
hace Plaza. Informan: Bernaza, 05. 
5272 3 mz 
f E S O R A . PENINSULAR. DESEA CO-
O locarse, de cocinera. Cocina a la es-
pañola y á la criolla, en casa de comer-
cio o particular. Informan en Monte, 
número 62, entresuelo de la bodega, en-
trada por Indio. 
5344 3 mz 
/BOCINERO DE MICHOS ASOS DE 
práctica, con rlca<» familias Inglesas 
y at-iericanas. desea colocarse para casa 
particular^ en l a Capital o el campo; ha-
bla español (chef). I n fo rman : Oficios, 
50. ho;eL 
| mz 
ITN JOVEN, CUBANO, DESEA COLO-J carse de cocinero y dulcero, en casa 
particular o comercio; tiene referencias; 
va a l campo. Da rán informes en el nú-
mero A-93U: de 8 a 11 a. m . 
2 m 
T i * JEFE DE COCINA DESEA COLO-
*J caree en hotel o restaurant, casa de 
huespedes o casa particular; voy al cam-
po ; soy conocedor del arte, mucha prác-
tica. Línea y 12. Almacén. Teléfono 
F-1040. 
51S3 2 m 
Se ofrece u n chauffeur para casa par-
t i c u k r , cen diez a ñ o s de p r á c t i c a , i n -
f o r m a n en Teniente Rey y Bernaza. 
B a r b e r í a . S a l ó n Santander . 
5213-14 2 mz. 
/ ^ I I A I F F E U R . JOVEN. ESPAÑOL. DE-
V. >.•:• e..i...-arse e:: casa particular o co-
mercio. También va al campo. Informan 
al teléfono F-113L 
5243 2 m ^ 
PARA COBRADOR. DE COMPAÑIA, casa comercial o a particulares, se 
ofrece hombre práctico y formal , conoce-
dor de toda la Habana y sus barrios. Tie-
ne g a r a n t í a s y referencias. Escribir a 
Manuel C. González. Universidad, 14. Te-
léfono A-9390. 
5162 2 mz 
SE OFRECE UN COCINERO REPOS-tero en general; sabe su oficio en 
perfección lo mismo en menú de diario 
como en r epos t e r í a ; mulato del p a í s ; va 
al campo. Informan: A-7589 
5215 2 mz 
T>UEN COCINERO Y REPOSTERO PA-
J-> ra casa particular, ofrece sus ser-
vicioj . trabaja como desen, perfección y 
limpieza, español. Contestar a l teléfono 
A-13S0: de 10 a 4. 
5144 1 mz. 
UN MATRIMONIO 
Joven, con un niño de un a ñ o , desea co-
locarse: ella sabe cocinar y coser a ma-
no v máquina y él sirve para cualquier 
cosa'. Informau: Estrella. 10, bajos 
5:178 3 mz. ¡ 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, muy l impio y práct ico en francesa, 
española, criolla y americana. Se ofre-
ce para casa de' comercio o particular. 
Suspiro, i a Teléfono A-3090. 
5221 2 mz 
Q E OFRECE UN ' JOVEN. DE COLOR, 
¡O p u a chauffeur de una máqu ina o un 
camión, escriba a José J a n é . Calzada del 
Cerro 0O1. 
4991 - iaz 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -
A ^ vandera, entiende de todas clases de 
f ropas finas y tiene buenas referencias. 
Calzada de Jesús del Monte, número 197; 
habi tación n ú m e r o 12. 
5100 2 mz 
/CHAUFFEUR. ESPAÑOL. DESEA COLO-
K J carse. sabiendo cumplir con su obl i -
gación y referencias de donde t r a b a j ó : 
va a l campo. In fo rman: Teléfono 5871; 
de 0 en adelante. 
5020 1 mz 
T T N CHAUFFEUR. MECANICO, ES-
KJ p i n o l desea colocarse, particular o 
en casa de comercio; maneja toda clase 
de máqu inas y no tiene pretensiones. Pa-
ra Informes: Egido y Acosta. Preguntar 
por Vidarte. Café Londres, |0 por Te-
léfono A-3504. 
50S5 1 m 
SE OFRECE l NA SEÑORA. l ' K M N S U -l.-ir. con una niña para matrimonio 
sin hijos, no tiene prctonslonos, conoae 
bien los quehaceres de una casa. Infor-
ma rár. en La Perla, San Pudro, núme-
ro (I. 
_ D21S 2 j n » . 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN, PE-nlnsiilar, do manejadora o criada dn 
cuartos; tiene buenas recumendactonut y 
lleva tiempo en el pala, Infurmaji etl 
Báyoi número 84-A. altos, 
_B2L'n S in» 
DESEA C0 l.OCARSv; l N A JOVKN. PE-niiiüiilar, recita llesada, du criada da 
mano o manejudora. No tiene prutensio-
nes. Informan en Habana, 3S nntigno. 
52C8 1 mz. 
"DARA ( ASA DONDE NO MAYA NISOS 
X h coloca muetiacliUft de color edu-
cad;!, leuis María . 35. Informan. 
ú2.'>il 2 mz 
U NA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación y lleva tiempo en 
el país ;8e quiere casa de buena mora-
lidad. Dan razón: Amargura, 37. 
5089 1 mz 
L ' i ; p k - k a c o l o c a r u n a M i n i A í h a . 
¿5 peninsular, de manejadora; lleva 
tiempo en el país . Informan: 13, entre C 
y D, quinta de Pozos Dulces; cuarto, 
número 7, Vedado. 
5041 1 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano para corta fa-
milia. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: calle 1(1 entre 17 y 19. número 
16!» v 171, en la misma hay iina cocinera. 
50«S 1 mz. 
UNA JOVEN DEL PAIS, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de niños . Tiene referencias. Informan 
en San Isidro, 73. 
5073 1 mz. 
TTVÉSEA COLOCARSE D E CRIADA DE 
J . ' mano una joven, isleña, sabe algo de 
eoelntt. Informes en Aguila, 116-A, cuar-
to número 10. 
511i» 1 mz. 
T I N A JOVEN. PENINSULAR. DKSKA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cuartos y coser. I n -
forman: Amistad, 130. 
5110 1 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAK-se de criada de mano o para todo; 
entiendo el Inglés, desea un cuarto; en 
la misma para ella y su esposo o blon 
dormir en su casa. Tienen buenas refe-
rencias y no se coloca menos do 25 pe-
so». Trato directo. Sol 18, antiguo. 
5117 1 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
{jv. i>i:si:.\ c o l o c a r u n a s e s o k a . 
O peninsular, de mediana edad, para 
cunrtos 0 corta familia, ha trabajado en 
buenas casas, no so admiten tarjetas. 
Inforu an: Sol, número 8. 
5414 4 m 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIADA. PE-
k3 ninsular. para liubitaclonea o de co-
ineilc,;-. glendo corta famil iá i Inmejorables 
referencias. Sueldo convencional. Se de-
sea -usa buena. Calle Sol, 8. 
MW 4 mz. 
Q L DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
O n.i-sjiar. para criada de mano y sien-
do una curta familia, puede ayudar en 
la •.«•:na; tiene referencias. Direcc ión: 
C&mpanatlo, 66, por Concordia, tren de 
cantina. 
5U11 1 mz 
T \ I > E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
A ^ ninsular, para habitaciones o para 
criada, con corta f a m i l i a . d e moralidad, 
extranjera; tiene referencias; no se ad-
miten tar jeta». Informan: Compostela, 
150 tercer piso; cuarto, número 35. 
5332 / :; ma 
S E DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA. de criada de habitaciones o maneja-
dora, casa do inomlidad. No le Importa 
ir al campo. S e ñ a s : Calle Línea, 191, 
entre M y N. Vedado. 
5352 | mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular para limpieza de cuarto o 
comedor; sabe cumplir con su obligación, 
t'ene quien la recomiende. Informarán en 
San Nicolás, número 22. 
5094 1 mz • 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, en casa particular o de co-
mercio, sabe cumplir con su obligación, 
no duerme en la colocación. Informan: 
Apodaca y Aguila. Teléfono A-2463. 
5187 2 mz 
UNA MUCHACHA. ESPADOLA, DESEA , colocarse para limpieza de cuartos;) 
sabe coser, desea casa de moralidad. I n - ' 
forman en 23, esquina I , n ú m e r o 8. Ve-
dado. 
51000 1 mz 
ITS A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-) locación para limpieza de cuarto y 
repasar la ropa, tiene buenas referencias. 
Informan: Colón, IVíj. 
5043 1 m 
CRIADOS DE MANO 
Q E OFRECE UN BUEN SIRVIENTE JO-
kJ ven, español, acostumbrado a casas f i -
nas particulares, con mucha práct ica en 
el servicio de mesa y l impio. Ks formal y 
trabajador. Sabe planchar ropa de caba-
llero, si es neceHario; gana buen sueldo. 
Informan: Teléfono ASOOO. Valle. 
540'> 4 mz. 
BUEN CRIADO ESPASOL, DE 34 años , se ofrece a casa de comercio o 
para limpieza de oficina. Presenta bue-
nos informes. Llamen al A-U173; de 12 
a cuatro. 
5367 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, en ca?a particular o establecimiento, 
tiene buenas referencias. Cuarteles, nú-
mero 20. 
504S 1 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera, en casa de mo-
ralidad ; no duerme en la colocación. Ga-
na buen sueldo. Informan en Corrales, 
número 31. 
.-.-.1,7 2 mz 
CTOCINERA, PKN INSULAR, Q l E SADK J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sueldo: $30. I n -
forman : Santa Clara, 1L 
5248 2 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, casa particular o comercio; tiene re-
ferencias. Gana bnen sueldo. Informes: 
Casa Antiírua de Mendy. O Keil ly, 22. Te-
léfono A-2834. 
50^1 2 mz 
DBfflEA COLOCARSE ÜÑ COCINERO, en casa de comercio o particular, 
m á s prefiere comercio. Informan: Zu-
lueta. 32-A. Antonio Fe rnández . 
5217 2 mz 
CRIANDERAS 
"TiESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra. Joven, a leche entera. Informan: 
calle 9. número 17, Vedado. 
532» 3 mz 
TAESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
A / peninsular, de criandera, tiene refe-
rencias de dondo ha es-tado, de criande-
ra, buena leche y abundante, recién pa-
rida. Informan en San Ignacio, 26, en-
tre O'Ueilly y Chorro. 
5314 3 mz 
SE OFRECE UNA COCINERA, ESPA-ño!a, cocina española y criolla y re-
postería. Sueldo: 30 pesos. Progreso, 27. 
Habi tac ión 2. 
5233 2 mz. 
"PkESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
JW pañol, para limpieza de ca»a parti-
cular o de comercio o de ayudante de 
chauffeur. Informan en Cárdenas, 4, mo-
derno altos. De 1 a 5. No tiene incon-
veniente en salir al campo. Preguntar 
por U . Rodríguez. 
W P ^ 3 z 
O E OFKECE UN BUEN SIRVIENTE, 
O éon mucha práctica en el servicio de 
comedor y en la limpieza de la casa; 
es de mediana edad. Sueldo 35 pesos y 
ropa l impia . Teléfono A-4775. No va al 
campo. 
5061 1 mz 
SE OFRECE UN PRIMER CRIADO DE coniedor, es fino, y no se coloca me-
nos de $5'). Kn la misma un chauffeur, 
mecánico, gana $80. I n f o r m a r á n : Perse-
verancia y Anima»; de 9 a 12 y de 2 a 
7. Teléfono A-3109. 
5000 1 mz 
U N'̂ V JOVEN ESPASOLA DESEA Co-locarse para cocinar. In forman: Je-
sús María, 49. 
4080 1 t 
' — m 
COCINERA. PKN INSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 25, 213, entre G y H . Vedado. 
4992 1 mz 
SE COLOCA UNA GENERAL COCINT-ra, espafl»*^ a la española y criolla, 
para comercio o particular; no duerme 
en la colocación. Monte y San Nicolás, 
bode ¡ra. 
5001 1 mz 
UN BUEN SIRVIENTE, DESEA COLO-carse para comedor, en casa muy f i -
na; o para un señor solo. Sabe hablar 
inglés. Tiene los mejores iníorinec Va 
ni campo y no se coloca menos de 50 o 
60 pesos. Informan en Zaragoza 27 Cerro. 
5111 1 mz. 
CRIADO DE MANO DESEA CASA RES. petable y estable; lo mismo de otros 
trabajos Duerme en la colocación o no, 
según trato. In fo rman: Bernaza, 55. Ha-
bitación número 6. ' 
5101 l mz. 
COCINERA ASTURIANA, DE MEDIA-oa edad, desea colocarse en casa de 
comercio o particular; prefiere comercio. 
Cumpie bien su obl igación; no va a l Ve-
dado n i admite tarjetas. Agu'la. 114, le-
tra A cuarto 06, altos. Avisa el encar-
ga d o. 
5075 1 mz. 
/CRIANDERA, 1'EN INSULAR, CON bue-
K J na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: Crespo, 48. 
5321 3 mz 
JOVEN. ESPASOL, CON CONOCIMIEN-to en el manejo de toda clase de má-
quinas se ofrece como chauffeur en ca-
sa particular; no tengo grandes preten-
siones y tengo quien me garantice. I n -
forni'-s; Teléfono F-3556. 
5012 1 m 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO. P E -
O ninsular; él para mozo, portero, ja r -
dinero, camarero y ella para atender las 
obligaciones de una casa; desean colocar-
se juntos. Informan: San Pedro, núme-
ro C, "La Machina." 
6219 2 mz 
T T N SESOR DE MEDIANA EDAD QUE 
U que dispone los d ías laborables desde 
las 7 p. m. y los festivos desde medio-
día, desea co'locarse como portero aco-
modador de un teatro o cine. También pue-
de dar clase a niños de primera ense-
ñanza. Dir igirse por escrito o verbal a 
Federico Rubio, Inquisidor, 33, altos. 
52<rC 2 mz. 
SE OFRECE A L COMERCIO. PARA E L cuidado de un almacén, oficina, depó-
sito o algo análogo, nn señor de me-
diana edad, con muy buena reputación 
v con personas que lo garanticen. I n -
forma el doctor Juan Elis io Puig. Far-
macia de Consulado y Colón. 
5010 1 mz 
Contador. Inglés y Español. 15 
años de práctica. Se ofrece a los 
comerciantes, industriales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y oda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los más modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H. T. DIARIO 
DE LA MARINA. 
TT'SPASOL, DE MEDIANA EDAD, F I -
V j no y con ga ran t í a s , desea colocarse 
de portero de ofi<ínas. I n f o r m a r á n : CVKel-
Uy. 33 altos, pregunten por el portero. 
.5025 1 mz 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO, de mediana edad, para los quehace-
res de huerta y j a r d í n Informan en 
Monte, 25 
0078 1 mz 
SESORA JOVEN, SE OFRECE A ME-dia leche. Buena y abundante. Pueden 
ver el niño. Reina, 78. 
5371 3 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON bue-na leche reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. In fo rman: 
Armas, 19 entre San Francisco y Con-
cepción Víbora 
501:! 1 mz 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR ESPA5ÍOL, DESEA COLO-cación en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias de su honradez 
y cumplimiento y en l a misma un nyn-
dante con tí tulo para un caballero, i n -
forman : Mouserrate y Teniente l ley. Te-
léfono A-8S28. 
5158 4 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA; sabe cumplir con su obligación. I n -
forman : Marqués González, número 1. ha-
bitación n ú m e r o 30. 
5101 1 mz. 
ITNA. SESORA, PENINSULAR, DK> KA ) cocinar en casa particular o comer-
cio, tiene referencias do buenas casas. 
Apodaca, 17. altos 
5009 1 mz 
C O C I N E R O S 
PARA COCINERO SE OFRECE UN JO-ven español para casa particular o de 
comercio, sabe trabajar y es muy asea-
do en la cocina; es eolo y es dulcero y 
repostero. Informan: Curazao, 5. Teléfo-
no A-1722 
5461 4 mz. 
/ ^ H A U F F E I R , CON TITULO, POCO 
práct ico en el manejo, se ofrece pa-
ra acompañar a un caballero que ma-
neje. Informan: Belascouín, 201; de U a 
1- a. m 
5325 3 mz 
DESEA COLOCARSE l N JOVEN, ES-pa.ñol, de ayudante chauffeur, con tí-
tulo y sabe manejar y conoce mecánica, 
por desconocer el tráfico, para acompa-
ñ a r un caballero; tiene buenas recomen-
daciones. Llamen a l Teléfono F-3107. 
532S S mz 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. PRACTICO en toda marca de máqu inas , lo mismo 
en manejo que en mecanismo, honrado y 
amigo de cumplir con su obligación, con 
referencias Se ofrece para casa particular. 
Informan: Tel. A-S883. 
5256 2 mz. 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL, SIN PRE-
tensiones, desea colocarse en cnsa 
particular o de comercio, maneja cual-
quier clase de máquina o camión ; tie-
ne referencias de donde ha trabajado. 
Informes: Ncptuno 139. Teléfono A-0104. 
5095 1 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece joven, español , profesional, con 
15 años de prác t ica en Cuba, excefente 
letra, buen calculista y superiores refe-
rencias. Informes: Ussia y Vinent, S. en 
C. Cuba, 63. Amavtzcar y C'o., 8. en C. 
Peletería ' 'La Bomba." Benito Ort íz . Mu-
ralla y Habana. Por escrito: José Per-
digó Figuras. 1, letra C. Ciudad. 
.7129 8 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r écese u n competente Tenedor de 
L ib ros , va sea para t rabajos perma-
nente o para la con t ab i l i dad por ho-
ras. Se hacen balances, l iqu idac io-
nes, etc. I n f o r m a n en " L e Pet i t T r i a -
n ó n , " Consulado entre San Rafael y 
San M i g u e l o -ín Sa lud , 67 , bajos. 
C 370 al t in 9 e 
VARIOS 
CJK OFRECE UNA JOVEN, PARA CA-
¡O jera en farmacia o comercio. Sabo 
contabilidad; lo mismo para escribir en 
oficina. Teléfono 1-1207. 
5439 4 mz 
\ TENCION: JOVEN ESPASOL, 17 
XA. años, conoce algo el inglés , se ofre-
(•<• ;l trabajar gratis, con ingleses o ame-
ricanos para poder acabar de aprender 
el Inglés, Informes: Cerro, 555. 
5317 3 mz 
JOVEN MODISTA 
Corta, entalla por figurín. Solicita casa 
partlcr.lar donde coser. Gana ?1.50. Acos-
ta. 10, altos. 
r.jsii 3 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MONTASE-sa para coser f i ja en la casa, cose de 
todo; prefiere en el Vedado. Calle J y 
r.:!72 3 mz. 
U NA B I E N A LAVAN DKRA SE OFRE-ce a quien necesite una de toda con-
flansii. Informan: calle 19. n ú m e r o 178, 
esquina a 17. 
522/ 2 mz. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro. 249, Habana. 
M. R03AINA 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-1 ¡2 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentinas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentc 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
^ ^ * .r jr * ^ -
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S 
HABAN/í. 
Í J E A L O L I I AN, A i CUADRAS DE LOS 
v i \ Camino», unos bajos, con 4 cuartos 
^riindes, sala y comedor, patio grande, 
1 Im t-s a la calle y los altos p róx imos 
A K G A l EN PLNTO CENTRICO, CO 
I mercinl, Cuba, 60. esquina O'Ueilly, 
a quedar vacíos. In forma: Juan Barrel- planta baja, alquilo la mitad de la Ofl-
ro. Aguila, 27i bajos; de 5 p. m. eu ade- ciña, muy cómoda y ventilada, en 5:5.50 
SE ALQUILA LA CASA RASTKO, 13, sala, « omedor y 3 cunrtos y donuls 
servicio. Precio 45 pesos. Su ducilo: Cas-
t i l lo 40. 
52L2 6 mz 
lante. 
5401 4 mz 
l / N BL ME.JOU LuOAS DK LA IIA-
".i baña . Se cede por no necesitarlo, gran 
parte del local con vidriera fija do' exbl-
bición, en Prado esquina a San José , ba-
jos del Teatro Payret. Informan en el 
tnisBl'j lugar; de 9 a. n i . a 0 p m. 
r»!:'.!» 4 mz 
al mes. 
19 .1 mz 
CUC ALQUILAN LOS ALTOS DE VIVES, 
O 73, tres cuartos, sala y comedor, buen 
•»at"e» agua constantemente, en 930; la 
llave en la botica. Propietario: Cerro, 
««5. 
5434 4 mz 
c- ^ LAZARO, M, ALTOS. IN.MEDIA-
O tos al Prado, acabados do pintar. Sa-
la, saleta, comedor tres habitaciones, 
cuarto toilette Telcéfono F-4159. 
5327 3 :nz 
Se desea alquilar en seguida 
en ponto céntrico, una casa 
de planta bajo o los bajos de 
una casa para oficinas. Dar 
informes y precio de alquiler 
a Fontaine. Perseverancia, 
número 10, altos. 
4 mz. 
Q E \ ENDE O ALQUILA UN LOCAL. 
O que tiene 1.C0O metros cuadrados; tie-
ne teléfono y licencia para garaje. I n -
forman : Belascoafn, 217. 






0 SIN E L L A S . 
0BRAPIA, 16. 
esquina a Mercaderes. 
TELEFONO*- < A_2260 i L u r u . U . . | 5 6 8 
PRIMER PISO. ' SALA, SALETA, C I N -CO cuartos, baño, etc, de esquina en 
el centro de la Habana, 2 cuadras del 
Prado y Malecón, cedo a persona que 
cs t í dispuesta a comprar a precio razo-
nable, muebles e instalaciones. Di r ig i r se : 
Teléfono A-9190 0 Apartado 2028. 
5010 5 mz 
^<E A U J U I L A EN 136 PESOS E L I I E I U 
O moso piso alto de la nueva casa ca-
lle 10, número 230, entre E y P, Vedado. 
Tiene garaje. Las llaves en los bajos. I n -
forma el señor Julio Mar t ín . TacOn, 4. 
53S2 3 mz. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A : CHALET RECIEN FA-brlcado. Calle'11, entre 19 y - 1 , Ve-
dado. Precio $200 al mes. Informes: Te-
léfono A-8520. 
5301 3 mz 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N 
o una industria la casa de Compostela, 
191. acabada de construir, con una sala, 
saleta, una hermosa nave, zaguán con en-
trada para máquina o camión, patio y 
traspatio, con todos los requisitos que 
exige la Sanidad para almacén. 
5230 6 mr. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedicnieuto 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
Q E NE( EMTA UNA CASA EN L A PAR-
IO te alta del vedado, que tenga de 4 a 6 
linbitaciones buen servicio sanitario do-
ble, grage y jardín. Informes a los te-
léfonos 1-1503 y A-620L 
8.1. 23. 
SE A L Q U I L A . LA CASA CALLE N u -mero 19, número 490, entre 12 y 14, 
la llave en la bodega de la esquina de 
la calle 12. Informan en la callo 4 nú-
mero 197. 
BITS 2 m 
JESUS DEL MONTET 
VIBORA Y LUYANO 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
SE A L Q U I L A EN M A R I ANA O, REAL, 141".-A. una espaciosa casa con todo 
género de comodidades y servicios sani-
tarios La llave e <nformes en el 140. 
5072 , J » n « 
H A B I T A C I O N E S 
" h a b a n a 
17>N L A F R E S C A V E L E G A N T E CA>A 
A j de San Lázaro . !t3, altos, se a l a n i l u 
liabitaciones a matrimonios o personas 
de moralidad, con toda asistencia. La ca-
sa de familia. Teléfono M-lOOi. 
5401 s B5 
Í J E ALQUILA, AMPLIO LOCAL. PRO-
pió para industria, eu Sajitos Suúrez, 
número 22, a una cuadra de la Calza-
da;̂  callo asfaltada. 
5295 9 mz 
Dos habi taciones bonitas, lu josamente 
abuebladas con todo nuevo , lavabos 
de agua corr iente , se a lqu i l an para 
personas de gusto. Reina, 77 y 79, 
altos. 
r ^ L O R I A . 160, S E A L Q U I L A E S T E SO-
VA lar yermo, de ciento veinte metros, 
situado entre Carmen y Figuras, en 15 
pesos mensuales. Informes: Cuba, 140, ba-
jos: do S a 11 a. m. 
w W 1 mz. 
T f l í t O R A , LUZ. 
t metros de la 
ta hermosa casa, 
leta. comedor, cin 
bajac, dos altas 
eléctrica y todos 
Informes: Benito 
Las Columnas. I1 
fono A-3C37. La 1 
5300 
V E D A D O 
l : e a l q u i l a un p i s o b a j o , a c a b a -
O do de fabricar en la calle 27 entre 
B y C. con sala, comedor, cuatro cuartos 
cuarto de criados, baño moderno escalerá 
de mármol . Precio: $75. Informa Alberto 
García TuñOn. Teléfonos A-2850 y M-1134 
Puede verse a todas horas 
8 mz. 
U E ALQUILA UN PISO ALTO, ACAB \ -
O do de fabricar, en l a calle 29. entre 
B y C, con sala, comedor, cuatro cuartos 
cuarto de criados, baño moderno, escalera 
de mármol , cielo raso. Precio: |65. Infor-
ma: Alberto García Tuñón. Teléfonos 
A-2íi56 y M - l i a i . Pueden rerse a todas ho-
ras. 
M M 8 mz. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, ACAIl.V-do de fabricar, en la calle 27, entre 
D y E, con «ala. comedor, cuatro cuartos 
cuarto de criados, baño moderno con c in-
co piezas y agua caliente, escalera de 
mármol. Cielo raso. Precio: $90. Informa-
Alberto tíarcía Tuñón. Teléfonos A-2S50 y 
M-113». Pueden verse a todas horas. 
8 mz. 
C IffTO 5d-2C 
/ C H A L E T DE LUJO: SE ALQUILA EN 
\ J 29, esqn'na a B, de esquina, con seis 
NUMERO :*, A ÜIKZ 
Calzada. Se alquila es-
compuesta de sala, sa-
co grandes habitaciones 
al fondo instalación 
los servicios sanitarios. 
Lagueruela. 17, y café 
rado y Neptuno Telé-
lave en el número 3-A. 
3 mz 
.-.¡'MI 4 mz. 
Ü R O X I M O S A DESALQUILARSE E L 
A di? l o . los altos de Luyanó , 2 es-
quina a Tojo , J e sús del Monte, se a l -
qui lan; son muy frescos y con como-
didaaes para una familia. En los mismos 
Informarán. Teléfono A-52Ó2. 
•"'2110 2 mz 
C E A L Q U I L A . PARA E L DIA P R I M E -
O ro de Marzo, la casa Luyanó, 24, a l -
tos, esquina a M. de la Torre, con =ala, 
saleta, comedor, siete cuartos, galería, 
baño, cocina de gas, l ámparas eléctr icas, 
todo moderno y eu perfecto estado, con 
dos lineas de carros. Impondrán en la 
misma. 
5039 1 m 
O A N RAFAEL, 63-A, ALTOS, SE A L -
O quila una hermosa bahitacion Inde-
pendiente, amueblada a todo lujo, a hom-
bres solos. _ 
5428 c mz 
O E ALQUILA, EN SAN IGNACIO. 68, 
O «na gran habi tación con vista a la 
calle para una oficina o caballero solo, 
o t r a ' grande, anterior, con luz toda la 
noche y otras dos pequeñas para hom-
bres rolos; no se alquila sino a gente de 
moralidad. \ 
5441 4 TTiy-
UA l l i l M O N i O h l s NISOS x^EM-.A A L -quilar con o siti muebles uno o do» 
cuartos, con baño contiguo en casa fa-
milia particular (que no sea casa hués-
pedes.) Dirigirse a Señor Mirando Apar-
tado 2251. 
5358 5 mz. 
S""e ALQUILA UNA HABITACION CON balcón, a hombre solo. Se da llavín. 
Animas, 08, altos,^ segundo piso, en la 
misma Informan. 
5365 8 mz. 
HOTEL CALIFORNIA 
Este gran hotel se cucuentra situado e:. 
lo m á s céntr ico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.50, $0.75, $1.00 y ?1.50 y $2.00, 
comida plan europeo. 50 centavos. Hay ca-
marera y muy buenos baños para los 
señores huéspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina a Aguiar. Hotei California. 
5375 4 mz. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 1G0, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con í u baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA HA-bltaclón, con vista a la calle, en Ga-
llano 0, altos, esquina a Trocadero. Te-
léfono M-23S1. 
5171 2 m 
XTN LOS ALTOS DE LA I UW PAULA. 
A-i número 2, se alquila, un hermoso y 
amplio departamento a familia respeta-
ble, que presente referencias. 
53S1 mz 
E N T E J A D I L L O , NUMERO •-¡I». SB A L -quila una hermosa habitación, a hom-
bre solo. Mide 6X4Víi. piso de mosaico, es 
baja I'rec o $15, tiene luz y en la tasa 
hay teléfono. 
5174 2 m 
I J A R K H O l SE. CASA PARA F A M I L I A S . 
A Neptuno - - A . Teléfono A-7931. altos 
del café Central, Esp lénd idas habitacio-
nes con vista al Parque. Interiores y en 
la azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
5222 13 mz 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las liabitaelcnes tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día v noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa l a plan-
ta baja, v ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
naraue de Maceo. ".JL. 
Teléfonos A-ÍVW? y A-4907. 
"OARA ESTABLE( IMIENTO, SE A L -
A ' juila una buena esquina, cou su ac-
cesoria, en Santos Suárez. calle de Flo-
res esquina a Zapote, de moderna cons-
trucción y a una cuadra del parque de 
J e s ú s del Monte. Informan en Principe 
Alfonso. 503, altos. Teléfono A-3S37. 
48'« 2 mz 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
O K A L Q U I L A . EN MONTE, 2-A. ESQM-
O na a Zulueta. un hermoso departa-
mento con vista a la calle; es rasa de 
toda moralidad, e l «lúe no esteé dispues-
to a atender el orden de la casa no debe 
!de i r a molestarse. 
, 54T8 10 m7" , 
¡ C E ALQUILA DN DEPARTAMENTO DK 
Í W dos l>abltaclone«, con luz eléctrica y 
iffulo servicio a un matrimonio sin niños I 
o a señora sola. Se exigen referencias, j 
i Agtta-ate, 21, bajos. 
5 _j 4 ra' ; 
; Se a lqu i lan habi taciones j u n t a s o se- ¡ 
paradas con b a l c ó n a l a calle, propias 
para o f k i n a s , hombres solos o m a t r l -
¡ montos solos; en la misma u n s a l ó n 
¡ con b a l c ó n co r r ido . E n los al tos de 
| Pau la , 4 4 . In formes en la l e c h e r í a del 
f rente . 
I ^ E F R K i E R A D O R CENTRAL, OBRAI ' IA. 
A t 5S Alquilanse regios departamentos; 
uno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, agua 
abundante, etc., a oficinas, comisionistas, 
profesionales, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará . Ajuste: Mantecón. Te-
léfono F-4013. 
495U 1 1 niz. 
PRADO. NI MEKO 93-». ALTOS DEL café Pasaje. Para oficinas o caballe-
ros solos se alquilan hermosas habitacio-
nes con balcón al Prado o al Pasaje. 
Punto el m á s céntrico de la Habana y 
precios sumamente económicos. 
5202 - niz 
I J»» ?i0 UN SALON PLANTA BAJA 
f - V i * "eP^sito, Compostela, 113 enti 




amplios Jardines, otras de-
y garaje para dos máqu inas . 
re Sol Puede verse e informan en el mismo • 
de 1 B. m . en adelante. 
1 mz. I 515S 6 mz 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA SE alquila la casa de mamposteria sita 
en la calle Calzada Vieja número 18, 
Guanabacoa, la cua se compone de una 
manzana de terreno. Informa: Luis L . 
Agulrra. y C Mercaderes, 19. TeL A-174S. I 
430S 4 mz. i 
I mz. 
/ "1ASA DE F A M I L I A S . HABITAC IONES 
\ J con muebles y toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros, con vista a la calle 
c Interiores Empedrado, 73, esquina a 
Monsorrate. 
520S - mz 
TTXSA DE HUESPEDES BIARRITZ, I N -
\ J dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con Jard ín , terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 a l mes. Trato esme-
rado. 
3G02 ' 20 niz 
T í O d T O IC Y CASTILLO, 41, E N E L 
JL primero 2, depammentos nuevos, con 
vista a la calle a t re inta pesos, y en 
el segundo dos habltactone sa personas 
de moralidad. 
BQgfl 1 mz -
O E ALQUILA, A PKRSONAS DE MO-
O ralidad un departamento y una ha-
bitación en el pr imer piso de la casa, 
Amargura. 81, propia para matrimonio u 
hombres solos. 
ggg . ^ Ü L -
T > U f FALO. ZULUETA. :« , E N T R K PA-
Í 3 saje y Parque Central hospedaje pa-
ra fa.Tillias, agua caliente. l . ! j . ' j . 
merado servicio y buena comiua 
a la brisa. Telefouo A-1CU. 
4«»0 — m* -
GTT ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -
O t a n ó n . con balcón a la calle, a uno 
o dos caballeros de estricta moralidad, 
[nqmlsldor, 44. altos. 
519S 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditado hotel 
nfrcc> espléndido^) departamentos con ba-
lio, para familias estables: precios de 
verano. Teléfono A-4550L 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Consulado y Trocadero. Es 
taclones. Esmerado servh 
agua callente. Precios mo 




HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, J40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5L 
E > ó SE A L Q U I L A N ESFLEN-lidks habitaciones, con vista a la ca-ibundante a-Tia y buenos servicios. 
Se desean personas dé moralidad 
3&44 
CUBA. 11-73. ESQUINA A MURALLA, se alquilan para oficinas amplios y I 
ventilados departamentos con servicio de 
elevador. In forma: Banco Gómez Mena e I 
hijo. Mnralla, 57. 
4014 2 mz * 
C . \ v \ BOSTON. REINA, 20. ESTA CA-sa especial para familias de mora-
lidad, se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle y frente la 
br'sa. así como otras interiores. Ambas 
con ó sin muebles, se dan y exigen 
referencias. 
4St5 0 ma 
C E ALQUILA HÁmTAClOM INTERIOR. 
h irraude con sérv elos, a bombre so-
lo o para almacén. Habana. DO^. entre 
Obispo y O'Ueilly. 
5002 . g g 
HABITACION. (ON BALCON A LA cfllle y luz eléctrica, se alquila, úni -camente a uno o dos hombres de mora-
lidad, en Aguila, 10«, altos. 
000 1 mz 
SK ALQUILAN TRES CUARTOS PRO-plcs para depósito en Aguila, 181, 
frente a l Mercado de Tacón. 
0240 2 mz-
HOTEL ROMA 
Este hermoso 7 antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás le r r i -
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaqu ín Socarrás , ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono : A-9268. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
T N I U STRIA 96, CASI ESQUINA A NEP-
A tuno. Habitaciones amuebladas para 
hombres solos. Luz eléctrica, baños de du-
cha, t ranvías en la esquina para todas 
partes de la ciudad. Se piden y dan re-
ferencias. 
2 mz. 
TT'N CASA PARTICULAR DECENTE* 
H i donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con 9 sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, primer pi -
so, derecha. 
' ^ ' > 1 mz 
77 N CASA DE F A M I L I A RESULT ARLE' 
JLí se alquila nna hermosa habitación* 
sin muebles pero buena comida y l im-
pieza, a matrimonio, señoras o caballe-
ros extranjeros. Informes: Aguila , 00 
aUos Teléfono M-27S0. ' 
« H 3 m 
r / A N J A . 67-11. BAJOS. SE CEDE U N \ 
Ai habitación a matrimonio sin niños o 
caballero honorable. 
4ÍH0 og f 
Q E ALQUILA, EN SAN .TOSE. 137 Alo-
O derno, altos, una hermosa habi tación 
con siete metros de fondo por 6 de anchos 
solo se alquila a familia de moralidac! 
4975 o8 j . 
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AUTOMOVILES 
SE V E N D E U N B R I S C O , M O D E R N O , coa ves t idura y fuelle nuevo, buenas 
gomas chapa de p l a z a y lujo . Se puede 
ver eo Genios. 1; hasta l a s 12. 
^-o410 4 m 
Westcott siete pasajeros, rue-
das de alambre. En perfectas 
coadiciones y la primera ofer-
ta se lo lleva. Marina, 12. Ga-
raje. 
5450 
HU D S O N 1919. P O R A U S E N T A R S E S U d u e ñ o se vende, en $500, por debajo 
de su costo, este f lamante carro con dos 
ruedas repuesto, con gomas Hood, s in 
estrenar. T i e n e amort iguadores W e s t i n -
ghouse. I n f o r m a n : Mercaderes , n ú m e r o 
S, T e l é f o n o A-8529. 
5302 3 mz 
30 mz. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . C H E V R O -let, cas i nuevo, buenas gomas, p inta-
no, de ganga, en Concordia , 182. Pregun-
tar por J o a q u í n . 
_ 5432 4 mz 
C E V E N D E U N E O R D . D E L 1917, E N 
O m a g n í f i c a s condiciones. Puede verse 
en el garaje de Genios, n ú m e r o 1, has -
t a las diez de la m a ñ a n a . Pregunte por 
Marc ia l 
5418 4 rnz 
CHANDLER 
Se vende barato un Chandler de 7 
asientos, poco usado, seis gomas nue-
vas, con licencia de circulación paga-
da hasta Julio. Puede verse todos los 
días después de las 5 de la tarde, en 
el garaje de Morro 5. Para informes: 
su dueño: Carlos Pascual, Clínica 
Fortún-Souza. Carlos III y Ayesterán. 
Urgeme venderlo por ausentarme del 
país. 
5384 T m-r 
T T E N D O U N J O R D A N , T I P O SPORT, 
V completamente nuevo; puede verse 
en el gara je de D a r í o S i lva , A g u i l a y 
S a n R a f a e l ; p a r a t r a t a r con s u d u e ñ o -
Porven ir , n ú m e r o 13. 
53<^ 3 m í 
T ~ \ O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E ; E S -
J - J tú en perfecto estado para t r a b a j a r -
lo enseguida; tiene dos marcas , de a l -
qui ler de lu jo y de p laza . Se puede ver 
a todas horas . Puentes Grandes . C e i b a 
R e a l 10L Melchor K a f a r t . 
5331 3 mz 
SE V E N D E U N " E O R D , U I S T O P A R A el t rabajo , en buen estado. Oquendo, 
entre Sit ios y P e ñ a l v e r . garaje . 
5443 4 mz 
FO R D . H O R R O R O S A G A N G A , E S D E L 16, e s t á t rabajando , acabado de p i n -
tar, las gomas e s t á n cas i nuevas apro-
veche esta oportunidad p a r a los ' c a r n a -
va le s : lo doy en $450. I n f o r m e s en Glo-
ría , 249; de 1 a 3 p. m . 
54.77 4 mz 
HISPAN0-SUIZA 
$1.500. Prec io f i jo y eil plazo de tres d í a s 
vendo, m a n e j a d o s iempre por su d u e ñ o . 
Motor a toda prueba. Seis gomas nuevas 
Avenida de l a R e p ú b l i c a , 177, altos. 
54(ÜS 4 mz. 
OA K A L D , 6 C I L I N D R O S , A R R A N Q U E y luz e l é c t r i c a , de 11116, completamen-
te nuevo, m u y e c o n ó m i c o , se vende b a -
rato en 700 pesos. I n f o r m a r á n en el Ce-
r r o . U n i ó n y Ahorro , 17 Su d u e ñ o , J u a n 
Petancourc, y para verlo, garaje G u t i é -
rrez. C a b a d a de J e s ú s del Monte. 57. T e -
l é f o n o M-2634. 
5275 3 m z 
Alquilo máquina de siete pa-
sajeros, para los 7 paseos de 
Carnaval en $260 adelanta-
dos. Ultimo precio. Informan 
al teléfono A-6850. 
4d. 28. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N perfecto estado, se puede ver de 7 a 
0 a. m. y de 12 a 1 p. m. ; en el garaje 
de P r a d a y Puente. C a l l e 17, n ú m e r o 
26. entre E y F , Vedado 
BB7S 8 mz 
Q E V E N D E U N E O R D . D E L 15, Q U E 
O acaba de ser reparado y pintado C a -
l l e 13, numero 
533i 
entre 8 y 10, Vedado. 
mz 
8E V E N D E U N M A X W E L C O N F U E L L E vest idura y p intura completamente nue-
vo. Se garant iza su buen estado en e l mo-
tor. Puede verse en C a m p a n a r i o , 31-A. 
I n f o r m a : J o s é K a m o s , de 10 a. m . a 
6 p. m. E n P r a d o y V i r t u d e s v idr i era 
de tabacos del S a l ó n Prado . 
53T6 3 z. 
/ B A R R O S N U E V O S Y D E U S O . U N R E O . 
\ J de 7 pasajeros , de uso. U n Hacket t , 
de cinco pasa jeros de uso. U n Hudson de 
7 pasajeros , de uso U n c a m i ó n Over land 
de uso. U n c a m i ó n B a k a r d de uso. C a r r o s 
Westcct t . ú l t i m o modelo. 4 y 7 pasajeros . 
Garage Westcott . E s p a d a . 39, e squ ina á 
San P.afaeL 
431í> 4 mz. 
GOMAS Y CAMARAS: V E N D O Y com-pro nuevas y de uso y s i tienen u n a 
sola r o t u r a t a m b ' é n l a s compro.^ Se re-
p a r a n por donde quiera que e s t é n rotas 
y pueden d u r a r tres o cuatro meses. E s -
pecial idad en las de cnerda y en c á m a -
ras Cocotero, y se garant i zan los t r a b a -
jos. I . c s del i n t e r i o r pueden m a n d a r sus 
t rabajos por e x p r é s y se d a r á precio por 
c o r r i ó . P l a n t a de V u l c a n i z a r o ta l ler de 
reparaciones de gomas y c á m a r a s . S a n 
L á z a r o , 352 entre G e r v a s i o y B c l a s c o a i n . 
4444 26 mz 
TR A N S P O R T E E N C A M I O N : S E A L -qui la uno de tres toneladas, para to-
da clase de v ia je s , en l a c iudad y p a r a 
el c a u p o ; t a m b i é n por horas, d í a s , se 
m a n a s y meses , con chauffeur y a v u d a n -
te. a precio m ó d i c o . I n f o r m e s : Malo ja . 
n ú m e r o 63. 
SE V E N D E U N F O R D , E X B U E N A S condiciones. Se da a prueba y se ve 
en Egido , 91, de 7 a 9, por no poderlo 
I t raba jar . 
50:J: 1 mz 
OCASION 
Se vend un automóvil cuña de cuatro 
asientos, seis cilindros. Chandler, casi 
nuevo. Razón: Reina, 12, Záárraga 
Martínez y Ca. 
5123 1 rnz. 
T T ' N S900. S T U D E B A K E R , 7 P A S A J E R O S , 
JUJ 4 c i l indros 6 gomas y en perfecto 
estado de funcionamiento. Sa lud , 52 
A-ir.73 
5Q82 5 mz 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , C O N magneto Bosch y c a r b u r a d o r Zeni t 
en magnif icas condiciones. Se garantiza' 
su funcionamiento. I n f o r m e s : So l ISVá, 
garaje V i z c a y a . 
5184 2 mz 
OP O R T U N I D A D : P O R T E N E R Q U E embarcarse su d u e ñ o , se vende l a 
m á q u i n a Over land . tipo 85, completamen-
te nueva, 5 gomas nuevas 5 c á m a r a s 
nueviis. para persona de gusto; puede 
traer cualquier experto. GeViios. n ú m e -
ro 1; se puede v e r todos los d í a s de 8 
a 11. Chapa de a lqu i l er de lujo . 
5163 o mz 
TTTKNDO O C A M B I O P O R O T R O A U T O -
V m ó v i l un F o r d con c a r r o c e r í a cerrada , 
tipo S e d á n , el motor e s t á como nuevo. S a n 
L á z a r o . 249, P a r q u e Maceo. 
5249 2 mz. 
Se vende un automóvil europeo para 
siete pasajeros, de poco uso, acabado 
de pintar y ajustar, con sus gomas en 
buen estado y una rueda nueva de re-
puesto; tiene alumbrado eléctrico con 
su dinamo. Se vende en proporción. 
Informa: J . Cos, Compostela, 76; de 
9 a 11 a. m. 
GA R A J E " W E S T C O T T " E S P A D A 39, e squina a S a n B a f a e L A u t o m ó v i l e s y 
camiones nuevos y de segunda m a n o : 
Westcott, de 4 y 7 pasajeros Hacket t de 
5 pasajeros . Hndson . de 7 pasajeros . Ileo 
d© 7 pasajeros . Over land . c a m i ó n pe-
q u e ñ o . Clydesdale , de 1 ^ tonelada. A c -
cesorios g ord. a precios b a r a t í s i m o s . Go-
mas Colonia l , gasol ina, aceites y grasas . 
A u t o m ó v i l e s Westcott . C a m i o n e s C l y d e s -
dale, 
5197 13 mz 
i ^ l A D I L U A C . S E V E N D E U N C A D I L L A C 
Ultimo modelo, de siete pasajeros , con 
ruedas de alambre, color gr is . E s t á com-
ple .amente nuevo pues solamente h a co-
rrido L.500 k i l ó m e t r o s . I n f o r m a n en Pe-
dros'» n ú m e r o 2. Cerro 
5200 2 mz 
Q E V E N D E U N F O R D , L L A N T A D E S -
O montable. dos l lantas de repuesto, con 
sus gomas y amort iguadores de los me-
jores , y buena ves t idura ; precio $630. I n -
f o r m a n : San Miguel y L u c e n a , garaje . 
5097 1 mz 
PA S E O S D E C A R N A V A L . S E A L Q U I L A u n elegante c a m i ó n para 39 o 40 per-
sonas, completamente nuevo y m u y c ó -
modo. I n f o r m a n en Maloja . 63. A todas 
horas. 
5151 1 mz . 
Como ganga, se vende un camión, 
cuatro toneladas, en chassis o con 
carrocería. Se da la prueba que 
quiera el comprador. Para verlo y 
tratar del precio: Zequeira, 51, 
Taller de Freiré y Hermano. 
5160-61 ' •> m? 
SE \ E N D E U N F O R D , D E L 17, E N I N -mejorables condiciones, fuelle, vest i -
dura, niqueladas , a lumbrado y sus cua-
tro gomas nuevas l isto para trabajar . I n -
forman en S a n J o s é , 126-1 ¡2, Celest ino Me-
n é n d e z . 
4953 1 mz. 
Camiones nuevos, de una y media 3 
dos toneladas de capacidad; se ven-
den dos con sus cuatro gomas maci-
zas, construcción fuerte, potentes, eco-
nómicos, muy baratos y sin estrenar. 
Manzana de Gómez, 306. 
4726 1 m i 
510: 5 mz 
SE V E N D E U N A U T O F O R D , D E L 16, bien presentado; puede verse a todas 
horas en el garaje Santiago, 12, donde 
i n f o r m a r á J . D i a z ; de 8 a 10 a. m. 
5027 1 mz 
AC A B A D A D E P I N T A R . S E V E N D E u n a m á q u i n a , de 7 asientos, a r r a n -
que y a lumbrado e l é c t r i c o , magneto B o s c h 
y elegante fuelle V ic tor ia , se da has ta en 
$800 por necesitarse el local. Sol , 78; en 
la m i s m a se vende una m e s a de b i l lar 
de s a l ó n con s u s accesorios. 
5200 2 mz 
IT ' O R D D E L 17, P A R A P E R S O N A S D E ' gusto, se vende en S a n J o s é , 138, en-
tre A r a m b u r o y Hospi ta l , para verse hasta 
las once a. m. Preguntar p o r M a r t í n . 
5209 , 6 mz. 
(C A D I L L A C . S E V E N D E U N O , S E prup-J b a y se garant iza . T e l é f o n o M-2433. 
5201 2 mz 
CH A N D L E R : P O R E M B A R C A R M E ven-do en ganga el m í o ; g r a n m o t o r ; s* 
puede probar, siete pasajeros , chapa p a r -
t i cu lar , hora para verse de 7 de l a m a -
í íana a 2. Chalet de una torre. F y 3a., 
Vedado 
t!»ss 1 mz 
Se vende una máquina americana de 
siete pasajeros, ruedas de alambre, con 
gomas Michelin, completamente nue-
va. Es una ganga. Aproveche. No tra-
to con corredores. Informan y pueden 
verla en Calzada, 596, Víbora. Tam-
bién Dodge. 
5011 3 mz. 
Maxwell seis cilindros, siete 
pasajeros, en $400. Las go-
mas solamente tienen este 
valor. Marina, 12. Garaje. 
5190 3ra z. 
Aproveche pasear los Carnavales en 
máquina propia. Se vende un Paige, 
de 7 asientos, muy elegante, en ex-
celentes condiciones. Jesús María, nú-
mero 91; de 1 a 4. 
5163 2 mz. 
GA N G A : V E N D O U N C H A S S I S R E -nault . de 25 cabal los , para un c a m i ó n . ' 
era de siete pasajeros , puede verse en I 
Concordia y L u c e n a , t a l l e r de l s e ñ o r I s i 
dro M e r c a d é , el cual lo e n t r e g a r á en per 
fecto estado de funcionamiento. 
5093 o mz 
Stutz de cuatro pasajeros, 
ruedas de alambre, fuelle Vic-
toria, pintado de nuevo y en 
flamantes condiciones. Se 
vende sumamente barato y en 
bastante menos de la mitad 
del costo. Oportunidad úni-
ca. Marina, 12. Garaje. 
5004 o m . 
T ) O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
J T d u e ñ o se vende un F o r d con m u y po-
co uso en buenas condiciones, para tra-
b a j a r y t a m b i é n una hermosa c u ñ a pro-
p i a para paseo, o c a m i ó n por s u t a m a ñ o , 
con cuatro gomas nuevas y una de re-
puesto; se da casi regalada. In forman en 
San J o a q u í n 8. C a r n i c e r í a . 
4680 1 mz. 
SE \ B N D E ON r O B D KN B U E N A S Con-diciones p a r a t r a b a j a r ; urge su venra 
por su d u e ñ o tener que e m b a r c a r s e : para 
verlo en S a u t a R o s a y C r u z del P a d r e . 
G a r i j " . 
ggjj 5 mz 
SE \ E N D E U N F O R D D E L 16, C O N S E I S ruedas de alambre, con su correspon-
diente repuesto: en magnifico estado. Se 
puede v e r en Z a n j a , 109. M o r á n . H o r a s 
para ver lo; de 7 a 2 p. ni . 
5<>70-71 , mz. 
GRAN GANGA 
Se vende un magnífico automóvil 
"Overland", modelo 75, con vesti-
dura, gomas, etc., nuevas, se da en 
un precio muy bajo por tener que 
embarcarse su dueño. Informan y 
puede verse en San Rafael, 143, 
frente al Parque de Trillo, pregún-
tese por Mariano. 
C-1C78 4d. 26. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super, ruedas alambre, 
días de uso, 1.000 millas caminadas. 
Un Ruick, siete asientos, fuelle Buto-
rin, sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
España, último modelo, 15-20, 3.200 
pesos. Cuña Cadillac, flamante. Shi-
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, últimos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto Ford 
con carrocería cerrada. Cerezuela mi! 
cien pesos. San Lázaro, 388. López y 
Compañía. 
4830 9 mz. 
m COfilPRE CAMION 
nuevo o de uso sm antes inforí 
mar** acerca del 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 
SE V E N D E UN N A C I O N A L . D E C U S A , con gomas completamente nuevas, 
acabado de pintar, e s t á nuevo; se da su-
mamente barato por tener que embar-
oarme su d u e ñ o ; puede verse en A n i -
m a s . 135. Su d u e ñ o : T e l é f o n o M-1742. 
4826 2 m 
m C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición: PRADO. 39. 
PAIGE 
S E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S D E 
K S T A M A R C A , U N O D E S I E T E P A S A -
J E R O S Y O T R O D E C I N C O P A S A J E -
R O S A M B O S E N P E R F E C T A S C O N D I -
C I O N E S Y C O M P L E T A M E N T E G A R A N -
T I Z A D O S P O R L A A G E N C I A . E S T A N 
A C A B A D O S D E P I N T A R Y T I E N E N 
V E S T I D U R A S N U E V A S V G O M A S E N 
M A G N I F I C O E S T A D O . S O N G A N G A S . 
I N F O R M E S A L S R . E . W . M I L E S . P R A -
D O 13. 
46(52 2 mz 
MAXWELL 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E E S T A 
M A R C A . E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
N E S Y A C A B A D O D E P I N T A R C O L O R 
R O J O . T I E N E G O M A S N U E V A S Y M A G -
N E T O D I X I B Y A R R A N Q U E Y A L U M -
B R A D O E L E C T R I C O , T O D O E N B U E N 
F U N C I O N A M I E N T O . E S U N A G A N G A . 
I N F O R M E S A L S R . E . W . M I L E S . P R A -
D O 13. 
4660 2 mz 
SE A B O N A P A R A L , 0 8 C A R N A V A L E S un lujoso a u t o m ó v i l Mercer, par t i cu -
lar , de siete pasajeros . De C a 7 p. m. 
Sol. .ri2 altos . 
5254 2 mz. 
PAIGE MODELO 1918. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E E S T A 
M A R C A D E L U L T I M O M O D E L O , D E 
M U Y P O C O U S O Y E N F L A M A N T E C O N -
D I C I O N D E P I N T U R A Y G O M A S , E T C . / 
T I E N E C A B I D A P A R A S I E T E P A S A -
J E R O S Y E S I G U A L A L O S Q U E S H 
V E N D E N A C T U A L M E N T E . T I E N E M A G -
N E T O Y E S T A G A R A N T I Z A D O C O M -
P L E T A M E N T E P O R L A A G E N C I A . S E 
V E N D E B A R A T O . I N F O R M E S A L S R 
E . W . M I L E S . P R A D O . 13. 
4661 2 mz 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
fcD€JUo« también de otras marca* 
cambiados por Autocar. 
p M M j f t O B Í N S flX 
• r A S A N A -
C POS In 29 » 
GOMAS U N I T E D S T A T E S , i NOBBV á P . . 37X5, 2 l i sa s S. P . 37X5, d 
uso. se venden; h a y otros t a m a ñ o s y co 
s i d á s p a r a F o r d . B e l i s a r i o L a s t r a . Salud 
12. T e l é f o n o A-S147. 
4703 1 mz 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
O Super Six , de s iete pasajeros, e s t á en 
buenas condic iones; se da a prueba. D i -
r ig irse a su d u e ñ o : Constant ino Martines 
San Ignacio n ú m e r o 06. altos. 
4033 1 mz. 
MARM0N 34, USADOS 
Un MARMON 34. de 7 asientos 
capeta Victoria, fundas, seis rue-
das con gomas, acabado de pin 
tar y ajustar; garantizado, $3.500. 
Otro en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Agencia 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
C 953 ia 31 e 
SE V E N D E U N E O R D D E L 17, E S T A en buenas condiciones para el tra-< 
bajo. In forman en Z a n j a . 73. preguntar1 
por el carro 5994 de Vicente R o d r i g u e » . 
Su d u e ñ a en Be lascoa ln , 635-9, altos. 
4775 3 mz. 
CARRUAJES 
SE V E N D E ITS B U E N C O C H E F A M I - | l i a r para los carnava le s , en 4, i i ú m e - | 
ro 2, e squina a 3a., Vedado. 
5433 4 raz 
' V T E l i O C I O E N ( J A N G A : P O R EM15AK-
j \ carme para E s p a ñ a vendo un carro 
con »ii cabal lo y arreos y una venta a m - ] 
bular.tti de 20 a 25 pesos diarios. I n f o r - ' 
m a su d u e ñ o en la calle 2 y 31, de 12j 
en adelante. Venancio Merino 
50)6 1 m z 
C 952 I n 31 e 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condiciones p a m el trabajo. I n f o r m a n : 
Belascoaln, 124, g a r a j e Cuatro Caminos . 
5044 1 m 
CA R N E A D O . V E N D E U N C O C H E E A -m i l i a r , p a r a cuatro personas, tiene 
zunchos de goma, fuelle de brtfalo y de-l 
mds pertenencias, todas de p r i m e r a , tie-1 
ne su chapa pagada. A todas horas! P a - • 
seo y M a r , en sus b a ñ o s . P-3131. Muy ba- ; 
rato. 
5109 1 mz. 
SE V E N D F . N , P O R L A M I T A D D E S U precio, dos carros de 4 ruedas , para 
cargas de 3 y media a 4 toneladas, cas i 
nuevos, con sus encerados, en m u y buen 
estado. Sucesores de F r a n c i s c o R e g í . C a m -
po F lor ido . 
4106 17 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente, da c lases en casa y 
a domic i l ia , a pr inc ip iantes y d i s c í p u l o s 
avanz,:dos. M é t o d o sencillo, especial idad 
en e n s e ñ a r la c o n v e r s a c i ó n y la pronun-
c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r s e de 6 a 9 
p m. a Miss Surner . Aven ida de I t a l i a , 
n ú m e r o 134, altos del Banco E s p a ñ o l . T c -
t e l é f o u o A-4759. 
5069 2 m i . 
Doctor Angel Fernández. Matemáticas, 
Física, Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. Preparatoria para in-
genieros y Veterinaria. Campanario, 
120, bajos. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se les e n s e ñ a a b a i l a r el One Step. F o x 
T r o t . Toddle y Valses . Se garant iza la 
e n s o ñ a u z a en cuatro clases. E s t a es la 
hora de aprender ante los Carnava le s . 
Prec ios moderados. L u n e s , Jueves y S á -
bados; de 8 a 10 p. m. Telefono A-0S68. 
4719 1 ra 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy . a l mea. C l a -
ses particulares por el d ía en la A c a -
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien e l Id ioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E B T S . reconocido universalmente co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s basta l a fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional, a 
la par sencil lo y agradable ; con é l po-
d r á cualquier persona d o m i n a r en poco 
tiempo la' l engua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. ed ic iún . 
U n tomo en 8a.. pasta. $1. 
3878 20 mz 
LAURA L . DE B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Piano. 
ANÍMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g r a f í a L a s cuotas son a l m e s : P a -
r a el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a , $2. Concordia , 91. bajos. 
3621 16 mz 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases par t i cu lares de T e n e d u r í a de L i -
bros y C á l c u l o s Mercanti les para a u x i -
l iares "de escritorio, de 8 a 9-112 p. m. 
I n f o r m e s : Zulueta, 73, segundo piso. 
3299 2 mz. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Eltmental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C 313 l n 7 e 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
C a s t r o . Mercaderes. 40. altos. 
PASCUAL R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a cla-
ses a domicil io. Angeles , 82, H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Igles ias . Compos te la . 4& 
ACADEMIA DE PINTURAS 
Modernas, a n e x a al Colegio E s t h e r . D i -
rectora : s e ñ o r i t a L e ó n i d e s Argi ie l les Qui -
r ó s . Calzada del Cerro , n ú m e r o 561. T e -
l é é f o n o A-1S70 
PINTURAS 
a l Oleo, a la A c u a r e l a , a l E s t a m p a d o , a l 
Pas te l . ' I m i t i a c i ó n de T a p i c e r i a , P i n t u r a 
E g i p c i a Pu lver i zada . E s c a r c h a d a , Foto-
m i n i a t u r a , F o t o p i n t u r a , R e p u j a d o s en 
P l a t a , Cuero y Cobre, P i r o Grabarlo en 
Terciopelo . Cuero y Madera . P i rop lancha-
do F a y e n c e A r t í s t i c o , a l Al to y B a j o re-
lieve. F r u t a s de C e r a . F l o r e s en Terc iope-
lo y Seda. Se e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e con 
rapidez y e c o n o m í a . Se confeccionan y 
montan todas l a s labores que se nos con-
f í e n a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
46()S 22 mz 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isacc 
Pitman en ambos idiomas; la primara 
establecida y la única que tiene si&s 
instrucciones de Isaac Pitman's Aca-
demy de Inglaterra. Cuenta con profe-
sores competentes para la enseñanza 
del inglés. Profesoras para señoritas. 
San José, 16, entre Aguila y Galia-
no. Teléfono A-0472. Apartado 2353. 
4922 3 mz. 
LA T E N E D U R I A D E E I B R O S , T E O R I A y p r á c t i c a , incluso el c á l c u l o m e r c a n -
til , reducido y s implif icado s e g ú n los 
adelantos del d í a , en cuatro meses, por 
profesor experimentado. R e i n a 3, altos. 
40J6 ' 16 mz 
SEÑORITA CELIA V A L E S 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
p a r a dar clases. R á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s H a b a n a , 183. bajos . 
3196 • 30 f. 
C0NSERVAT0RI0-MASRIERA 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera, 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé: Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
APRENDA INGLES 
en su m i s m a casa. C u r s o p r á c t i c o y co-
mercia l por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York . P i d a informes al 
P r o f e s o r Cabel lo . Neptuno, 94. H a b a n a 
ggg 28 t 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. altos. Directo-
r a : Ana M a r t í n e z dfe Diaz . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o , Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e s a domic i l io ; en 
la A c a d e m i a d iurnas y nocturnas. Se en-
s e ñ a corte y costura en general . C lase s 
por correo. Prec ios convencionales, S« 
vende'.i los fitilps. 
"NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos). Se dará inglés gra-
tis a la alumna que lo desee. 
315< 4 m2L 
L Í B K O S E I M P R E S O S 
A R T E D E C O N O C E R E L , P O R V E N I R 
-ÍTL por s í mismo, a l a lcance de todas 
las inteligencias. 40 centavos. D e venta 
en_ Obispo, 86, l i b r e r í a . 
.">:!:).-, 4 njjr 
S E C O M P R A N E I B R O S D E T O D A S C L \ -es en Obispo, 86. l i b r e r í a . 
5239 2 mz. 
P E R D I D A S 
AVISO A LOS PRESTAMISTAS 
Se dará una g r a t i f i c a c i ó n l ibera l a l a 
persona que entregue a l a s e ñ o r i t a Bet ty 
Fe l lows , ca l l e S a n Rafae l , n ú m e r o 27, las 
siguientes prendas, que le han sido sus-
t r a í d a s : Una pulsera de oro con perlas 
y un flequito de oro; una sor t i ja de 
oro con un ó p a l o ; .una s o r t i j a de oro con 
camafeo c u a d r a d o ; ' u n a l f i l e r de oro con 
varios g r a n a t e s ; un re lo j de oro con 
pulsera de c inta n e g r a ; un re loj de oro 
con la i n s c r i p c i ó n Bessie Pe l lows en la 
parte in ter ior de l a tapa con pu l sera de 
cuero; y un a l f i l er p e q u e ñ o de oro ro1-
deado de perlas , con dos le tras griegas. 
P o r l a p u l s e r a solamente se d a r á una 
g r a t i f i c a c i ó n de $25. 
5440 4 mz 
KRDIDA. D E V I V E S . 44 S E HA E X -
traviado un perro de caza de color 
negro, ent iende por Paco . Se g r a t i f i c a r á 
a quien lo presente o d é r a z ó n donde se 
encuentre, av i sando a l t e l é é f o n o A-T162 
a J o s é Roca . 
5306 3 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
T > E U R O E X T R A V I A D O . D E C A R L O S I I I . 
JL 38, e squ ina a Infanta , se ha ex trav ia -
do uno, es lanudo, de color blanco, t i -
rando a c r e m a ; a la persona que lo en-
tregue o lo encuentre se le gra t i f i car ; 
con 10 pesos. 
5251 6 mz. 
PERDIDA 
Ayer se dejó olvidada en un Ford 
de alquiler una maletica con ropa. 
Se gratificará al que la entregue 
en Alambique, 11, altos. 
PERDIDA 
Desde el Hipódromo al Hotel Telégra-
fo se extravió el domingo una pulsera 
con banderítas esmaltadas. Se suplica 
al que la encuentre la entregue en la 
carpeta del Hotel Telégrafo, donde se 
le gratificará. 
PI L A R F A R R E . M A N I C U R E Y P E I -nadora. Espec ia l idad en el t e ñ i d o y 
rizado del cabello. Rizados para n i ñ o s a 
l a p e r f e c c i ó n . Servic io a domici l io . B e r -
naza, 30, altos. T e l é f o n o M-2866. 
5023 3 mz 
Pelucas: Alquilo y vendo, de carna-
val; de pelo muy blanco y, sobre todo, 
nuevas todas, y no sudadas; calidad 
superior a las que usted ve por ahí. En 
la gran Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
6 mz. 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novetíad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GAUANO. 126. 
C 1148 3(">d-lo. 
5038 1 m r . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y " L a FaTorita" 
Sao Nicolás, 98. Tel. A-3976 j A-42C6 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrecen a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n ingnna 
otra 'asa s imi lar , para lo cual dispone de 
personal i d ó n e o y mater ia l inmejorable . 
"LA DALIA" 
Sánchez Hermano y Cía. Fábrica y 
Confección de Sombrero, para seño-
ras y niñas, en todos los estilos. Gran 
variedad en flores y fantasías de to-
das c'ases. Especialidad en sombreros 
de luto. Prado, 106. Tel. A-8585. Ha-
bana. 
3472 4 mz. 
C0RSETS 
Ant iguas de la Spire l la , de O'Re i l l y . C o r -
sets a l a medida, desde $10. Ul t imos mo-
delos. Calzada , 94, Vedado. T e l é f o n o 
F-1047. Se pasa a domicilio. 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NWOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOflOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por uer iaá 
mejores imitadas al natural: «« refjr-
man tambiéin las risadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 coío-
> res y todos garantizados. Hay estu-
(ches de un peso y dos; también 
| ñiiraos o la aplicamos en los esplén-* 
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
PEINADORA-MANICURE 
O n d u l a c i ó n Marcel , e legantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madri leQa es l a m a n i c u r e y peinadora 
predilecta de l a al ta sociedad. Servic ios 
a domicil io. H a b a n a , Cerro y Vedado. 
A v i s o s : E m p e d r a d o 75 T e L A-78í)8. 
4395 22 mz. 
M I S C E L A N E A 
AV I S O : S E V E N D E N t A S H E R R A -mientas de un taller de h e r r e r í a y 
h e r r a d u r í a y c a r p i n t e r í a ; se dan c a s i 
regaladas. In formes : M. G ó m e z , 38. A l -
quízar . 
5102 8 :nz 
COMPRO TIMA C R I O L L A , D E 500 A 7.000 Tengo dinero en hipoteca. G i s -
bert. Neptuno, 47 b a r b e r í a ; de 12 a 2. 
5040 l m 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iníormes: Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
SE VENDEN V A R I O S T R A M O S D E BA-randa de h ierro , una puerta-reja . y 
una puerta de hierro p a r a caseta de c i -
n e m a t ó g r a f o . Cal le 15, n ú m e r o 434, V e -
dado; de 6 a 9 p. m. 
8d-23 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
JOMPRAS 
BA R R I O C A Y O H U E S O : S E D E S E A comprar una casa, que tenga tres 
cuartos; su precio de $3.000 a $3.500. I n -
f o r m a n : 'Morro, 7, antiguo; de 11 a L 
S e ñ o r Gonzá lez . 
5441 4 mt 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en l a H a b a n a , sus barrios y 
repartos que cuyos precios no sean exa-
gerados.' Se faci l i ta dinero sobre las mis -
m a s en hipotecas. I n f o r m e s : R e a l E s t a t e . 
Aguacate 38. A-9273. A. del Bus to ; do 9 
¡i lo y i a 4. 
3490 22 mz. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
SE VENDE 
En !a Ceiba, la hermosa casa Rea!, 
136, a 12 minutos de la Habana, por 
el tranvía Galiano-Marianao. Se com-
pone de portal, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones grandes y muy frescas, es-
pléndido comedor con vista al mar. 
Baño, cocina, despensa, cuarto para 
criados, jardín, con entrada para au-
tomóvil; patio con árboles frutales y 
hermoso colgadizo. Agua de Vento y 
luz eléctrica. Para informes el señor 
Orbón en la Administración del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
LA M E J O R E S O r i N A . C E R C A D E L Prado , p a r a fabricar , 200 metros, a 
l a br i sa , $20 000. Ofrezco un lugar p a r a 
comercio ch ico ; contrato 10 a ñ o s , sale de 
balde. In formes : s e ñ o r M. F lores . L a m -
par i l la . 39. 
5425 4 gM 
Q K V E N D E C-VA C A S A C O N 5 C U A R -
O tos, sa la , saleta, en Sit ios, cerca de 
á n g e l e s en siete mil quinientos pesos. 
I n f o r m a n en San N i c o l á s , 198. Manuel S a -
co No se quieren corredores. 
443^ 26 mz 
c j e ve .Vde l a c a s a i ' k ñ a l v e r , m, 
O con s a l a , sa l e ta y siete habitaciones. 
I n f o r m a n en l a m i s m a : C a m p a n a r i o , 205. 
5S8B 7 mz 
T T X N D O 6 C A S A S , A S4-500. C E R C A D E 
V Car los I I I y de B e l a s c o a í n . Ju l i o CU. 
Oquendo, 114, cas i e squ ina a F i g u r a s . 
5308-09 9 mz 
L E A ESTO 
Vibora. P o r ausentarme l iquido bel la re-
sidencia en S a n F r a n c i s c o y Novena, to-
da p intada blanco y completamente nue-
va. P o r t a l , sa la , saleta, t r e s dormito-
r ios b a ñ o idea l Cielo raso. I n f o r m a n : 
Sa. n ú m e r o 2, eiitre Dolores y T e j a r , Ví -
bora. P r e c i o : H a g a oferta d e s p u é s de 
verla. 
5320 ^ mz 
DAVID PGLHAMUS 
H a b a n a , 95, altos. D e 8 a 10; de 12 a 
1 y de 6 a 8. Tengo p a r a l a venta u n 
g r a n stock de f incas urbanas , bien f a b r i -
cadas, que de jan un i n t e r é s a n u a l del 8 
por 100 en los sit ios m á s c é n t r i c o s y co-
mercia les de la c iudad y t a m b i é n esqui-
nas . T e l é é f o n o A-SCOó. 
5364 mz . 
DAVID P0LHAMUS 
H a b a n a , 95, altos. De 8 a 10; de 12 a 1 y de 
6 a 8. Se hace cargo de adminis trac iones 
de f incas urbanas . G r a n p r á c t i c a obteni-
da durante doce a ñ o s de trabajo en estos 
asuntos . Doy referencias y g a r a n t í a s a los 
que interesen u t i l i zar mis servicios. T e -
l é é f o n o A-3695. 
5301 9 mz. 
SE V E N D E E N iin.nOn L A S C N T C O S A , elegante y espaciosa casa de L a s F i - 1 
guras M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. G u a - | 
nabacoa. con diez hermosas habitaciones i 
altas y 12 bajas , garaje para 2 autos. I 
rodeada de j a r d i n e s , bonito porta l de I 
m á r m o l . I n f o r m a n en la misma e l due- I 
fio. en trada por Maceo. 
4629 26 mz 
Q E V E N D E L A C A S A D E S A N BKNI0-
no n ú m e r o 22-A, de portal , sa la y s a -
leta y dos hermosos cuartos , en 1.900 
pesos v reconocer una p e q u e ñ a hipoteca a l 
8 por 100. Su d u e ñ o : R e y e s n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte. 
5404 8 mz. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O . L A S C A -ñ a s por tener que embarcarme ven-
SE V E X D B A B A S E D E U N A N E C E S I - I «j0 n ú ' c a s a , compuesta de s*1* . . ? a l e £ : dud r e a l por parte del comprador p a - ! (jos cuartos cocina, patio y t ^ a t i o - " 
de m a n i p o s t e r í a v con servicios s a n n a 
r íos . Prec io 2 400 pesos. Ca l l e C i n t r a , le-
tra F . I n f o r m a su d u e ñ a . 
5318 3 mz 
dad r e a l por parte del co prador pa- j 
ra a d q u i r i r l a s , dos casas de 13 v a r a s de 
frente cada u n a por 16 de fondo: es d e c i r ! 
26 por 16. buena c o n s t r u c c i ó n , dos casas 
a tros cuadras del Prado y del Parque , 
de Gal iano a l P a r q u e . Ult imo p r e c i ó : 
9.500 pesos cada una. No se dan informes 
a curiosos. No moleste por gusto. H a b a -
r a %. altos. 
5134 1 mz. 
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EV I . A Z O N A D E L O S G R A N D E S A L - i macenes de tabaco, y juuto a é s t o s , i yendo dos salones con 34X62 metros , d e . 
azotea, propios para d e p ó s i t o s de papel . | 
f e r r e t e r í a y m e r c a n c í a s eu genera l ; ac-
cesibles a cuanto se qu ieran apl icar , ren-
tando en la ac tua l idad 550 pesos mensua-
les , v e n d i é n d o l o a 40 pesos metro; con 
s u s f á b r i c a s : va lor del terreno s in el las. 
Bazr tn : Monte, 4.1. P e l e t e r í a L a E s p e r a n - , 
z a . F r a n c i s c o de l K i o ; de H a — j 
• \ T E N D O E N C O M P O S T E L A , D E M ^ K ^ ; 
\ OÉ a L u z l a g r a u casa, con 484 
metros v 14 de frente, a l a br i sa , con 
buenos pisos, buenos salones, lino alto, 
toda de azotea servicios, etc. bu va lor 
representa e l precio de 80 pesos metro 
con f á b r i c a , pero se bace r e b a j a ; propia 
para a l m a c é n de v í v e r e s u otro a n á l o g o 
t d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s de los s e ñ o -
res representantes de casas e x t r a n j e r a s 
por su s i t u a c i ó n c é n t r i c a : no le pasan 
t r a n v í a s por e l frente. R a z ó n : Monte. 
43 P e l e t e r í a L a E s p e r a n z a . F r a n c i s c o del 
R i o : de 11 a 2. 
T I E N D O U N A C A S A . E N T R E R E I N A 
> v Sa lud , calle Gervas io , con agua re-
d imida , con 700 v a r a s a la b n c a ; pre-
cio |22.00O. 
*T / " E N D O O T R A E N G E R V A S I O . C O N 
V entrada de m á q u i n a , 400 metros, 
$18 000. 
PA R A H I P O T E C A S A L 7 P O R 100 anual , cuanto necesitan. R a z ó n : Mon-
te, 43. P e l e t e r í a L a E s p e r a n z a . F r a n -
cisco del Rio> de 11 a 2. P a s o a domi-
ci l io previo aviso. R io . 
5393 8 
UNA BUENA COMPRA 
Vendo en callfe ancha, s in t r a n v í a , casa 
bien fabr icada, frente de c a n t e r í a , de dos 
p lantas , compuesta de sa la , saleta, come-
dor seis cuartos, cuarto de b a ü o y doble 
serv-cios san i tar ios , entrada a los altos 
Independientes. 300 metros de f a b r i c a c i ó n , 
con una renta anual de $3.000 en $3.W)0 
S i t u a c i ó n de S a n R a f a e l a l mar de Be las -
c o a í n a l Prado . In formes : D a v i d P o m a -
m u s . H a b a n a . 05. a l tos ; de 12 a 1 y de 
5304 0 mz-
JORGE ARMANDO RU2 
H A B A N A , N U M . 9 L T E L . A-2T3G 
SA N L A Z A R O . C E R C A C A M P A N A R I O , 2 casas de altos, recientemente f a b r i c a -
das, con sa la , recibidor, tres cuartos , sa -
leta de comer, servicio cr iados cociua de 
gas con calentador y un g r a n s a l ó n en l a 
azotea, lavabos de agua corriente, esca-
l e r a de m á r m o l y toda cielo raso, 27 y 25 
m i l pesos cada una. O t r a en I n d u s t r i a , 
igual que las anteriores, $20.000. 
CU B A . M E D I A C U A D R A D E O ' R E I L L Y , dos p i sos con 602 metros , agua r e -
d imida . $85.000. Lea l tad , c e r c a de S a n L á -
zaro, dos pisos, modernas , s a l a , recibidor, 
cinco cuartos cada piso en §21 .000 cada 
u n a . O t r a cerca N'eptuno, de altos, m o -
derna, mide 10 por 30 en $30.000. M a -
lo j a en ?7.T00. 
n P R E S C A S A S E N S A N R A F A E L . C E R -
X c a de L e a l t a d , con z a g u á n , sa la , dos 
saletas, seis cuartos fami l ia , dos cuartos 
cr iados lujosos batios, g a l e r í a , escalera 
de m á r m o l , cielo raso "y pisos finos. So l 
y H a b a n a , de altos. 9 por 27, agua red i -
mida, c o n s t r u c c i ó n moderna, $25.000. 
LA G U N A S . C E R C A G A L L A N O . T R E S P I -SOS, rentando $250 en $365.000. O t r a 
en Manrique, cerca de R e i n a , tres pisos, 
renta $290 en $44.000. Z a n j a , entre B e l a s -
c o a í n y E s c o b a r con 12 y 36 propia p a r a 
fabr icar $17.500. E s p e r a n z a 7-64 por 17. 
a n t i g u a $4.700. R a y o cerca R e i n a , azotea 
y tejas con 6 por 32. $7.200. G l o r i a , c a s a 
v i e ja con 350 metros $8.000. J e s ú s del 
Monte, cerca esquina T e j a s , con 8-50 por 
22. cada una de azotea v tejas, r e n t a $60. 
$8.000 cada casa . 
SO L A R E S E N E L V E D A D O . E N P A S E O , 232, 2, 19. 29. A . 4 y 6 de centro, es-
quinas y cuartos de m a n z a n a s desde $14 
metro. Ú n so lar en L u i s E s t é v e z , de 11 pro 
32 a $9. Otro en O ' F a r r i l l y C a l z a d a 
de 30 por 40. a $12. Otro en S a n L á z a r o 
cerca del M a l e c ó n , a $30. 
5420 4 mz. 
Í ) E K SE V E R A N ' C I A . C E R C A D E S A N 
X L á z a r o , vendo m a g n í f i c a casa de a l -
tos; dos ventanas buena renta. P r e c i o : 
$12.200: otra , A n t ó n Recio, cerca de t r a n -
v í a ; sa la , saleta, tres cuartos $4.500. 
Pera l ta . Trocadero , 40; de 9 » 2. 
CA L L E S A N M A I Í I A N O . V I B O R A . C A S A sala saleta, tres cuartos y t raspat io , 
prec io : $4.500; otra en San F r a n c i s c o . 
2.600 pesos. Urge v e n t a Peralta- Trocade-
ro. 40; de 9 a 2 
4970 1 mz. 
L > E l ' A R T u A L M E N D A R E S . S E V E N D E 
J L l ' una g r a n e squ ina en la cal le L i n e a , 
a 50 metros del s e ñ o r Secretario de G o -
b e r n a c i ó n . P r e v i o : $4.75 vara y o tra en 
el m i s m o Reparto a dos cuadras de l a 
l í n e a a $3.20 v a r a . In formes: Neptuno , 
127, bodega. 
6473 S m i . 
K E P A R T O L A S C A S A S : S E V E N D E i cas i ta m a i n p o s t e r í a y tejas, buen p a -
tio, cerquita la C a l z a d a , por tener que 
embarcarse su d u e ñ o ; lo da todo en 1.700 
pesos. I n f o r m a n : B e r n a z a , 42. a todas 
boras. s in corredores. E l í s e o Diez . T e -
l é f o n o A-8290. 
5033 1 mz 
MALECON 
Muy cerca de Gal iano vendo una c a s a 
e s p l é n d i d a de e squ ina de frai le , « o n 367 
mettos de terreno. Prec io muy barato. 
I n f o r m e s en H a b a n a , 82. T e l é f o n a A-2474. 
4S1S 2 mz 
J A Q U E T & R O D R I G U E Z 
C o r r e d o r e s - C o m i s i o n i s t a s . V e n d e m o s y 
c o m p r a m o s f i n c a s r ú s t i c a s y n r b a n a s , 
s o l a r e s , c o l o n i a s d e c a ñ a , e t c . e t c . e t c . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . D e p a r t a m e n t o , 
2 1 7 . ( D e 9 a 11 a . m . y de 2 a 4 
p . m ) H a b a n a . 
V E R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E S O -
t l a r de esquina en l a V í b o r a a $3.25 
v a r a en lugar que vale $4.50 vara. U r -
ge venta. P a r t e contado, resto a plazos, 
i n f o r m e s : Obrap ia , ?ü8. Departamento 5. 
De 3 a o. 3 mz. 
£ V E N D E N 1.801 V A R A S D E T E R R E -
no, en e l Repar to L o s Pinos , esqui -
na de fra i le , a dos cuadras del parade-
ro Mira i iores . So lamente bay que dar 
u n a parte de contado j el resto a pagar 
en p e q u e ñ a s cantidades. C Beyes . O b r a -
pia , 3? bajos. 
5300 9 mz 
VE N D E M O S U N S O L A R E N G A N G A D E 468 metros, a $14 metro , a dos c o a -
d r a s y med ia da B e l a s c o a í n . H a b a n a . 90 
altos. A-S067 
5140 l mz 
C J E V E N D E N 1.354 M E T R O S D E T E -
v3 rrcno , eutte In fanta y A y e s t e r á n , a 
$0 metro. J s ü o C i L Oquendo, 114, c a s i 
esquina a F i g u r a s . 
5308-09 9 mz 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de I n f a n t a y O í r l o s I I I , 21.000 me-
tros se venden o a l q u i l a n todos o por 
partes Se puede f a b r i c a r de m a d e r a y 
ponerle chucho p a r a cruzar lo el ferro-
c a r r i l . E n venta se admite el 1;5 del v a -
lor en efectivo y 4i5 en hipoteca. I n -
f o r m a : T a v e L T e l é f o n o s A-4933 y A-5710. 
5047 n m z 
S O L A R E N N E P T U N O 
De S-S6 por 32 de fondo, precio: $26 v a r a 
I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . del Bus to . A g u a -
cate. 3S. a-:._7:.; d s d a 10 y 1 a 4. 
5143 i mz. 
3S54 S mz. 
SE V E N D E UN S O L A R D E T E R R E N O , en lo mejor del Reparto de Co-
lumbia . en D í a z y Miramar , en l a man-
zana del j a r d í n , a l lado de l a p a n a d e r í a 
l a l a . de A g u i a r , da frente a l parque, 
no hay que re l lenar , mide 13.33X40, 533 
t e t r o s cuadrados . S u d u e ñ o : 7a. n ú m e -
ro 133. entre 12 y 14, Vedado. F r a n c i s -
co A r e á n . 
5201 g mz — •- , 
" D A R A I N D U S T R I A . V E N D O Q U I N C E 
J . mi l varas frente a la l í n e a del f erro-
c a r r i l e l é c t r i c o , c erca del Puente A g u a 
Dulce , a $2 vara . T r a t a r con su d u e ñ a . 
Cerro . 787. P e l e t e r í a . 
5346 2 mz. 
TERRENOS PARA ALMACENES 
Vendemos 2.000 metros ; 3.500 metros y 
hasta 16.000 metros e n e l c o r a z ó n de l a 
H a b a n a p a r a i n d u s t r i a s . O í d a terreno tie-
ne su chocho de f errocarr i l . A dos c u a -
d r a s y menos de la b a h í a y a ocho cua-
dras de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l de los F e -
r r o c a r r i l e s Unidos. Verdadera g a n g a ; $9, 
$11. * j C y a $18 metro. Se da l a q u i n t a 
parte al contado y resto a p a g a r en se is 
o m á s afius. I n f o r m a n : C u b a n a n d A m e -
rica . H a b a n a , 90 altos. A-S067. 
5128 1 m z . 
T T E N D O C A S A M O D E R N A E N L O M E -
Y jor de la C a l z a d a del C e r r o , portal , 
sa la , sa le ta , cinco cuartos , z a g u á n , s a l ó n 
de comer a l fondo, dos ventanas . E n 14 
mil pesos. Mitad contado. Cerro . 787. P e -
l e t er ía . 
5247 - ™z- . 
J O S E FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, « A J O S , 
frente al Parque d' S a n J u u n de Dios . 
l>a i> » 11 a. m. y de ü a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-228Ü. 
B U E N Á ' F I N C A 
E n Ca lzada , y p r ó x i m a a l apeadero del 
•McttJCO con m á s de tres c a b a l l e r í a s , 
buena casa de vivieuda, casas de taba-
co, de part idarios , m a g n í f i c a s vegas, pla-
tanales m á s de l.OOü frutales , pozos con 
t u b e r í a s terreno colorado, a -9 k i l ó m e -
tros de e s ta ciudad. F i g a r o l a . E m p e d r a -
do, 30. bajoe D e 8 a 11 y de 2 a o. 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E 
Buena casa , a la brisa , moderna, dos p lan-
tas renta mensual $98. P r e c i o ! $11. (oü. 
O t r a casa de dos plantas , eu Te jad i l l o , 
con sala, recibidor, 5 cuartos, hermoso pa-
t io; igual en el alto Urge su venta. F l -
garola . E m p e d r a d o . 30. b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
H E R M O S A C A S A 
E n el Vedado, a la b r i s a , moderna, j a r d í n , 
portal , sa la ha l l , recibidor 5 cuartos , 
•a leta a l fondo, cielo raso, dos cuartos de 
cr iados , m a g n í f i c o garaje . F r u t a l e s en el 
traspat 'o . E s t á s i tuada a poca d i s tanc ia 
de 23 ( L í n e a . ) P r e c i o : $18.000 y un pe-
q u e ñ o censo. F i g a r o l a E m p e d r a d o , 30. ba-
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A " D E L C E R R O 
G r a n c a s a lugar lo mejor , con z a g u á n , 
portal , dos ventanas, sa la , recibidor, c in -
co cuartos seguidos, e s p l é é n d i d o corredor 
a l frente de é s t a s : j a r d í n , saleta al fondo, 
tres cuartos de b a ñ o , dos cuartos m á s 
f a m i l i a : dos cuartos criados, tres pa t io s ; 
toda de azotea; su terreno 098 metros. 
P r e c i o : 14.300 pesos y un censo chico. F i -
garola. Empedrado . 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y do 2 a 5. 
E N LATlBORA 
B o n i t a c a s a en Santa Cata l ina , p r ó x ' m a 
n l a c a l z a d a ; con j a r d í n , porta l , sa la , sa-
le ta , cuatro cuartos, saleta a l fondo, pa-
tio, traspatio, cielo raso. Otra casa en 
S a n F r a n c i s c o , cerca de l a C a l z a d a con 
porta l , sa la , recibidor, tres cuartos, sale-
ta a l fondo, dos cuartos m á s . e s p l é n d i d o 
cuarto de b a ñ o y s u s serv ic ios ; serv ic ios 
y cuartos de cr iados , cielo raso. $0.500 y 
una hipoteca ch ica . F i g a r o l a , Empedrado . 
30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
I N M E D I A T A T A P R A D O 
E s p l é é n d i d o casa , dos plantas Indepen-
dientes f a b r i c a c i ó n buena; otra casa en 
Consulado, a la br i sa , con m á s de 62.> 
metros , toda de azotea; otra gran casa 
en E m p e d r a d o , con z a g u á n , dos ventanas, 
« t e . F i g a r o l a Empedrado , 30. b a j o s ; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
A uua cuadra de esta ca lzada, lugar muy 
alto v a l a b r i s a ; casa de alto bajo, con 
sa la , "ealeta, tres cuartos ba jos , igual en 
el alto, con hermoso patio y traspatio 
de t ierra muerta . $3.200 y reconocer hi-
poteca R e n t a $70 mensual . F i g a r o l a . E m -
pedrado. 30. b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A ^ E L M O N T E 
H e r m o s a casa , a l a br i sa , moderna, dos 
p l a n t a s : portal , sa la , sa le ta , cuatro cuar-
tos , pat'o saleta saleta al fondo, un cuar-
to criado", t r a s p a t i o ; en el alto I g u a l . 
Cerca del Parque de C o l ó n , otra casa mo-
derna, dos plantas, cielo r a s o ; a tres cua-
d r a s del P a r q u e de Co lón . R e n t a $tX) m e n -
sua l , $6.600. F i g a r o l a E m p e d r a d o . 30; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
P A R Q U E " C E N T R A L 
A tres cuadras de este Parque , c a s a mo-
derna, de dos p lantas , con dos ventanas, 
dos sa las , dos recibidores, dos saletas de 
comer • 10 cuartos, cielo raso, patio, t r a s -
patio R e n t a $150; $16.000 y reconocer hi-
potecfi ch ica a l 7 por 100. F i g a r o l a , E m p e -
drado. 30 b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
A T R E S L E G U A S D E E S T A 
ciudad Vendo f inca de u n a c a b a l l e r í a y 
151 cordel, c a s a de v iv ienda , frutales, p a l -
mas, m a g n í f i c o pozo; mucha yerba del 
P a r r a l , r ío Almendares y cerca del apea-
dero del e l éc tr i co . Su s i t u a c i ó n es de lo 
mejor. C o m u n i c a c i ó n cada diez minutos 
por e l é c t r i c o s y por calzada. F i g a r o l a E m -
pedrado, 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
S I N C O R R E T A J E 
E n $ 1 3 . 5 0 0 y r e c o n o c e r $ 1 5 . 0 0 0 a l 
6 p o r 1 0 0 v e n d o h e r m o s a c a s a e n 
M a n r i q u e , a c e r a de l a b r i s a y c e r c a d e 
Z a n j a , r e c i é n c o n s t r u i d a de c a n t e r í a , 
h i e r r o y c e m e n t o a todo l u j o , c o n 
g r a n b a ñ o e n t r e l a s h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s e n c a d a p l a n -
t a . S n t e r r e n o m i d e 7 p o r 3 5 m e t r o » 
y r e n t a $ 2 0 0 . S u d u e ñ o : E m p e d r a -
d o . 1 7 . 
5090 1 mz 
PO R T E N E R Q l " E E M B A R C A R M E , ve. -do en el Reparto C o l u m b i a . frente S 
los carros e l é c t r i c o s de A g u i l a y Ma-
rianao una casa con portal s a l a . 4 cuar -
tos, cocina, comedor servicio sanitario, 
g r a n patio con su a r r i a t a , con terreno 
suficiente para garaje , por es tar en un 
solar de 12 por 40 jodo cercado, inde-
pendiente: trato directo con el d u e ñ o ; no 
trato con corredores. I n f o r m a n : ant igua 
P l a z a del Vapor , por A g u i l a c a f é E l 
Gal l i to . E l cantinero. 
4713 10 mz 
E n O b i s p o . P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se v e n d e u n a c a s a de d o s p i s o s e n lo 
m e j o r d e O b i s p o . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1 - 2 7 1 1 . 
4563 1 z. 
L E A L T A D , 9 0 . 
S e v e n d e p a r a f a b r i c a r . T i e n e 7 - 5 0 
p o r 2 3 m e t r o s y l i b r e de g r a v á m e n e s , 
e n $ 9 . 5 0 0 . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o , 1 7 . 
5000 1 mz 
SE V E N D E N : V E D A D O , C A L L E L E -tras , cerca 23, moderno edificio con 
cuatro departamentos y garaje en $41.000. 
l i enta $330. A dos cuadras del C a m p o 
de Marte ; dos pisos, nueva, loza por 
tabla , en $12.000. A dos cuadras de l a 
Iglesia de San N i c o l á s y una de Mon-
te, nueva dos pisos, tres huecos, en 
$23.000 A dos cuadras B e l a s c o a í n . nue-
vas. 6 casas , cielo raso, en $43.500. R o n -
tan $4.300 a i año . No corredores. Infor-
man en E s p e r a n z a n ú m e r o 28, bajos . 
5031 3 mz 
R. RIANO 
E S C U I T O R I O : A G U I L A , 60. A L T O S ; D E 
8 A 11 Y D E 1 A 4. 
T E L E F O N O M-2010. 
HABANA 
Neptuno, de dos plantas, 7 por 22, $27.000; 
E s c o b a r , dos plantas r e n t a $210, $28.000; 
San N i c o l á s , dos plantas. 7 por 22, $11.500; 
Soledad, tres casas , 18 por 21 en $45.000; 
Hornos , ant igua , 700 metros , en $30.000; 
E s t r e l l a , moderna, $0.000; S u b i r a n a m o -
derna, renta $40, $5.200; Cienfuegoa, pa-
r a fabr icar , $0.000; E s c o b a r , dos p lantas 
moderna, renta $(!5, $8.500; Jesús Pere -
grino, 6-1Í2 por 40, $6.000. 
VEDADO 
E n Ca lzada , una esquina con 1.175 me-
tros, a $30; Vedado, cal le 25. c a s a moder-
n a eu $11.500; a una cuadra del Parque 
Menocal. 4-64 metros , $11.000. 
JESUS DEL MONTE 
P r ó x i m a a l t r a n v í a , c a s a dos plantas, en 
$18.000; Avenida de Acoata, dos casas , a 
$3.500; Santa Irene , cerca de L í n e a , en 
$4.500; M a r q u é s de l a T o r r e , moderna, 
$5.000; Vi l lanueva , 7 por 34, $4.300; Santa 
F e l i c i a , dos casas con portal , o $2.800; 
San Ituenaventura, moderna $5.500; S a n 
L u i s , con porta l , $3.200; cerca de l a I g l e -
sia, e squina, $12.000; Mi lagros , u n a cua-
d r a ca l zada $0.200; Remedios , moderna , 
$2.400; Quiroga, idem., $2.400. E n el R e -
parto A lmendarcs vendo so lares de es-
quina y centro. Inmediato a la l í n e a , con 
una superficie de 1.147 varas , un 50 por 
100 m á s barato que l a C o m p a ñ í a , urge su 
venta. 
SE VENDEN DOS CASAS 
Muy baratajL en la cal le 17 y m u y p r ó -
x i m a s a l P l a q u e Menocal. de maniposte-
r í a s y azoteas, con sa la , saleta, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios , patio y tras-
patio. Muy buen precio. Informan en H a -
bana. 82. T e l é f o n o A-2474. 
481S 2 ma 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
1 Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
i Q u i é n compra c a s a s ? . . , . P E R E Z 
¿ y u i é n vende s o l a r e s / P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? P E R E Z 
¿ y u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ (juien toma dinero en hipoteca ? P E R E Z 
i.os negocios de esta casa s u u Her*us y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
tPN F L V E D A D O , S E V E N D E N D O S C A -
J L i sas. cinco departamentos, portal y j a r -
din, patio, servicio de cr iados , cocina 
moderna con azulejos en las paredes, ser-
vicio completa lo m á s moderno, agua c a -
liente y f r í a Su c o n s t r u c c i ó n manipos-
t e r í a , azotea, completamente nuevas . Su 
precio: $8.000. U n a cal le 10. n ú m e r o 201, 
esquina a 21 su d u e ñ o y las c a s a s ; no 
corredores. 
4U82 1 mz. 
TTN B U E N N E G O C I O : B U E N A R E N T A 
KJ y segura, p a r a invert ir 7.500 pesos, 
vendo la bonita esquina Quiroga y P a r -
que, compuesta de un e s p l é n d i d o s a l ó n , 
comedor, dos h e r m o s a s habitac iones a l -
tas y una preciosa c a s a anexa. Techos 
h ierro , gas y luz e l é c t r i c a Todo de p r i -
mera . T r a t o con s u d u e ñ o : H a b a n a , 73. 
T e l é f o n o A-IWO'J. 
5081 l mz 
f N L A S A L T L ' R A S <>!, S A N J U A N , S E 
J L i vende una caeu de m a m p o s t e r í a y 
azo tea con frente a l a Ca lzada de Be -
j u c a l a l a H a b a n a , construida eu una 
parcela de 2116 metros del Repar to "Por-
veuir," y otra de 1180 de l a f inca Sun 
J o s é . I n f o r m a : Robert E . Hol l i i igsworth , 
O R e l l l y . 4. 
4830 28 t 
C E V E N D E E N $3.500: U N A C A S A D E 
O m a d e r a , cou 4 habitaciones y techo de 
ainc. con s i f terreno que mide 10X40, y 
var ios departamentos para animales , to-
do cercado debidamente en el Reparto 
L u y a n ó . calle Mato y C e n t r a l , frente la 
F á b r i c a de Gofio "Izquierdo," d e m á s i n -
formes en l a m i s m a ; de 12 a 3. 
4489 6 m 
V I B O R A : B O N I T A C A S A , S E V E N D E 
V la s ó l i d a y moderna casa E s t r a d a 
P a l m a , 83. compuesta de portal , sa la , 
saleta comedor, ha l l , cuatro cuartos ba-
jos, dos habitaciones altas, dos buenos 
b a ñ o s y d e m á s servicios. Puede verse 
oe 1 a 5. T r a t o directo. 
4501 0 ma 
R . RIAN0 
A G U I L A , 66 A L T O S , D E 8 A U Y D E 
1 A 4. 
T E L E F O N O M-2010. 
509S 1 mz. 
L I N D A C A S I T A 
E n l a c a l l e d e l a s D a m a s a l f o n d o de 
l a I g l e s i a d e l a M e r c e d , d e m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , dos p l a n t a s , c a n t e r í a , 
h i e r r o y c e m e n t o , a t o d o l u j o y s o l i d e z . 
R e n t a $ 8 0 . P r e c i o : $ 9 , 5 0 0 l i b r e dz 
g r a v á m e n e s . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 1 7 . 
Q E V E N D E N D O S C A S A S D E M A M -
O p o s t e r í a con portal , sala, sa le ta y 
dos cuartos, de azotea, con su e sca l era 
a l a m i s m a y s u s servicios sanitarios, 
en l a cant idad de $5.500. I n f o r m a la due-
fia en Compromiso , n ú m e r o 11, l e tra D 
No se admiten corredores. 
4107 28 f 
I> E P A R T O A L M E N D A R E S D E L O S S E -ii ñ o r e s Mendoza y C a . Vendo una esqu-1 
n a de fra i l e que mide 1.032 varas c u a d r a -
das, que la doy a l precio de 3&> la vara 
E s t á s i tuado a los alrededores de l a ca -
sa del general Montalvo. Urge l a venta. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o Avi la . A . entre 14 y 
16. Reparto Almendares . 
5232 6 m z . 
CE D O L O S C O N T R A T O S D E D O S S O -lares esquinas de fra i le , eu l a se-
gunda a m p l i a c i ó n del Reparto A l m e n d a -
res. L o s dos frente a l Parque Otro en 
l a p r i m e r a a m p l i a c i ó n , t a m b i é n frente a l 
Parque y a l a g r a n Avenida H a b a n a -
P l a y a Poco de contado y el resto a pla-
zos a Mendoza y Co. I b a r r a . Apodaca, 19, 
bajos. D e 11 a 2 p. m. T e l é f o n o M-17G6. 
5002 2 m z 
S e v e n d e u n s o l a r e n l a A v e n i d a 5 a . 
d e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , c o n 5 0 0 m e -
t r o s de t e r r e n o , a $ 3 - 8 0 m e t r o , p a r t e 
a l c o n t a d o y re s to a p l a z o s . I n f o r m e s : 
O m o a , 1. T e l é f o n o A - 6 9 5 5 . 
1 mz. 
G A N G A 
Solar Avenida J u a n Delgado, con doble 
l í n e a de t r a n v í a s , reparto Vivanco, en la 
V í b o r a . Prec io : $4.25 metro . In formes en 
E s c r i t o r i o A . del Busto . Aguacate 38. 
A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
5143 1 mz . 
\ R E D A D O : V E N D O S O L A R E S , L O T E S y parcelas cal les 23, B y C . Medi-
das v a r í a n desde 422 a 2.500 metros, v 
los precios de $15 a $30 D u e ñ o : B y 
29. F 5471. 
4S60 2 mz 
MA U E C O N . V E N D E M O S E N E L M A L E -cón terreno de unos 380 metros, que 
da a tres calles en $52 000. Otro m a y o r de 
720 metros. I n f o r m a n : H a b a n a 90, a l tos . 
5135 i mz. 
T A K ^ E O V E N D K K 2.000 M E T R O S E N C A 
XJ sa B l a n c a , frente a l F e r r y , lugar de 
gran valor p^r estar frente a l P a r q u e y a 
l a Izquierda a donde irá el futuro puen-
te. G a n g a : $0.50 metro. I n f o r m a c i ó n : H a -
bana, 90, altos. A-S067. 
5136 1 mz. 
T / " E N D E M O S V K K D A D E R A G A N G A , 360 
T metros, algo m á s , p r ó x i m o a las mue-
lles, a $48 metro. E s una ganga. A l lado 
piden a m á s de $100. I n f o r m a n : H a b a n a . 
90, altos. A-8067. No se dan informes a 
intermediar ios n i a desconocidos. 
5132 1 mz. 
\ T E N D E M O S E N P U E N T E S G R A N D E S , con las aguas del r í o Almendares , 
ideal para una industr ia , 7.500 metros. T i e -
ne t a m b i é n el t r a n v í a por un lado. T e -
rreno alto, frente. U a n g a : a $3.50 metro. 
H a b a n a . 90. altos. T iene Ca lzada . 
5141 1 mz. 
TR E S M I L M E T R O S E R E N T E A L V E -dado T e n n i s Club, frente a la des-
embocadura del Almendares , esquina don-
de j a m á s h a l l egado n i l a s sa lp icaduras 
de l a solas. G a n g a : $17 metro, f i c l l i l an-
do la o p e r a c i ó n . I n f o r m a c i ó n : ' H a b a n a , 
90. altos. A-S067. 
5137 • 1 mz 
VE N D E M O S U N A E S Q U I N A E N L A Avenida de Columbia , cas i en C o n s u -
lado. Reparto A l m e n d a r a s . Mide 1.145 
v a r a s . G a n g a : a $3 00 vara . L e pasa el 
t r a n v í a por la puerta. Invest igue y prue-
be que a l l í vale a $0. Se da por l a mitad. 
Con buena calle, acera , agua, luz, y a l -
cantari l lado. I n f o r m a n : H a b a n a , 90 a l -
tos. A-8007. 
5138 1 mz. 
GA N G A : E N L A V I B O R A , C A L L E On. entre Avenida de Acosta y San F r a n -
cisco, casa en $8 500, con garaje , 4 cuar-
tos, doble servicio, $1.500 a l contado y 
resto a l 8 por 100. 8a., n ú m e r o 0. Due-
ñ o : V a l d é s . 
4052 2 mz 
5000 1 mz 
OC A S I O N : P A R A E M P L E A R T.500 P E -SO», vendo bonita propiedad, esquina 
nueva de lo -mejor • a l q u i l a d a a una in -
dustria de gran p ó r v e n l r . I n f o r m a su 
d u e ñ o : Del ic ias y Pocito. T e l é f o n o 1-1828. 
5169 2 m z 
BONITO CHALET 
BO N I T O C H A L E T , S E V E N D E E N E L a r i s t o c r á t i c o l iuen R e t i r o , s ituado en 
San Jac into , entre l ínea H a v a u a E l e c t r i c 
e Infanta , compuesto de porta l , sa la , co-
medor, tres cuartos , cocina, b a ñ o , garage 
cerca m a m p o s t e r í a y azotea. Dos cuadras 
del H a v a n a C e n t r a l y en la parte m á s 
poblada del Reparto. I n f o r m a en la m i s -
m a los domingos o Aguiar 110, los d e m á s 
d í a s , Manue l I n s u a . 
3588 5 mz. 
EN LA VIBORA 
Boni ta casa, a u n a y media cuadra de 
la zaleada, moderna, con sa la , recibidor, 
t re s cuartos, saleta al fondo, patio y t r a s -
patio, azotea; a l a brisa . $4.350. Otra ca-
s a en la calle de S a n F r a n c i s c o . V í b o r a ; 
portal , sa la , dos ventanas , recibidor, tres 
c u a r t o s seguidos, sa le ta a l fondo. 2 cuar-
tos m á s : lujosos b a ñ o s y a p a r a t o s ; ser-
vicios criados patio y traspatio grande. 
$6.900 y una hipoteca ch ica de $800. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente a l Parque de San J u a n de Dios . 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m . 
5264 2 mz. 
E N $ 3 , 9 0 0 
Vendo casa moderna, de portal , s a l a , sa-
leta, tres cuartos pat io y traspat io , mide 
5.50 frente por 38 fondo. Cal le Prensa . 
R e p a r t o L a s C a ñ a s . Puede de jar parte en 
hipoteca. I n f o r m e s : A. del Busto. 'Agua-
cate. 38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
514:-, 1 m?. 
SE V E N D E VNA E S Q l I N A D E VÍA V A -ras cuadradas , con f a b r i c a c i ó n de a l -
tos y bajos, en lo mejor de O'ltei l ly. No 
se dan informes a curiosos y solo a per-
sonas que identifiquen sn persona G a n -
g a : $27.500. No moleste por gusto. 
513< 1 mz. 
^ r . U . M H r A KSQI I N A ( O N f O M E l T -
IT-Lcio en San L l z a r o . Altos y bajos con 
garnle . 3.000 varas de terreno. Invurt i en-
do en la casa 64.000 q u e d a r á una p'o-
ple-dal a v a l e r m ú s de $38.000. Hoy se 
da a como e«rí! en $29.500 como g J n g a 
No se dan informes a intermediar los ni 
« qnlen realmente no necesite la casa 
B q o p negocio a base de absoluta s e r i e í l a d 
y de no pasar tiempo, i n f i r m a n en H a -
bana. 00. altos A-8067. 
M2» 1 mz. 
SANTIAGO PALACIO 
CUBA N. 76 Y 78. 
TELEFONO A-9184 
CASAS Y SOLARES EN TO-
DAS LAS CALLES DEL VE-
DADO. 
DE S E A R E A L I Z A R S U N E G O C I O : V E A -ir.e. T iene m e r c a n c í a s de oportunidad • 
v é a m e . Quiere vender establecimiento de 
c a f é , casa de h u é s p e d e s , etc.: v é a m e . P a -
r a cua lquier clase de negocio que us-
ted tenga, v é a m e inmediatamente. No 
quiero corredores n i lo soy. Tengo di-
nero en el acto. Ignac io Manzanedo. C a r -
m e n 1-B, altos, entre L e a l t a d y C a m -
panario . 
3 m 
O a - V D O L O R E S . V I B O R A , 4 CASAS E N 
O 572 metros de esquina, frente de can-
ter ía , se venden en $2.500 y reconocer 
$16.000 a l 8 por 100. D u e ñ o en 8a. . n ú -
mero 9. V a l d é s . 
4652 o mr 
"\ T E N D E M O S 940 M E T R O S E N B A S A -
V rrate , cas i e squina a S a n R a f a e l . V a y a 
a l l í y compruebe que los terrenos de loma 
de l a Univers idad valen hoy a $35.00 y 
$40.00. D e l menor precio que usted con-
siga a l l í le rebajaremos de $10 a $15. 
H a g a previamente la i n v e s t i g a c i ó n p a r a 
que aprecie la ganga que se lo ofrece 
a $21 metro o $10 la vara . I n f o r m a n : en 
H a b a n a , 90, altos. A-S0C7. 
5130 1 mz. 
" I f E N D E M O S U N S O L A R D E 378 JWE-
V tros en l a calle 15. Vedado, Inme-
diato a la E s t a c i ó n . G a n g a : a $12 me-
tro o $9 v a r a . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, 
altos. A-8067. 
5248 1 mz. 
VE N D E M O S UN S O L A R D E 400 M E -tros, en l a C a l z a d a de Concha que se 
une a otro so lar t a m b i é n de 400 metros . 
A $8 metro o $4 v a r a . Y t a m b i é n una 
esquina a l l í m i s m o de 400 metros , a $5.50 
metro. I n f o r m a n : H a b a n a , 90 altos. Te -
l é f o n o A-8007. 
5131 1 mz. 
SOLAR 
Reparto A l m e n d a r e s , a media cuadra del 
t r a n v í a de la P l a y a de Marianao . Se ven-
de de 11-79 por 47, a $3.40 vara , m á s ba-
rato que la C o m p a ñ í a . Parte contado y 
resto a plazos. I n f o r m e s : A. del Busto. 
Aguacate, 3S A-927o. De 9 a 10 ye 1 a 4. 
5143 1 mz . 
CALLE H 
Aprovechen esta ganga. Se vende, m u y 
cerca de 23, una parce la de 19 metros 
de frente, por 40 de fondo. Muy b a r a -
t a por tener necesidad de e m b a r c a r su 
d u e ñ o F í j e n s e que es la ú n i c a parcela 
de esas dimensiones en esa s i t u a c i ó n . I n -
formes en H a b a n a 82. T e l é f o n o A-2474. 
4818 2 mz 
POR 3 5 0 PESOS 
Vendo la mejor v i d r i e r a de du lce s y con-
fitnraü y f rutas de l a H a b a n a . H a c e de 
venta 40 pesos diarios. T i e n e .contrato. 
Admi to t a m b i é n socio. D e j a l ibre men-
sual 120 pesos de j o r n a L I n f o r m e s : B e n -
j a m í n Garc ía O f i c i n a : A m i s t a d , 136. 
5346 3 mz. 
NEGOCIO SERIO 
Vendo un g r a n c a f é , fonda, b i l l a r , v idr ie -
r a de tabacos y tres establecimientos m á s 
en la m i s m a c a s a y se puede a m p l i a r 
m á s , t iene 27 habitaciones a l a b r i s a , 
casa nueva, contrato 7 a ñ o s ; no paga a l -
qui ler y quedan 80 pesos mensuales . Se 
garant iza l a v e n t a de 80 a 90 pesos d ia -
r los del ca fé . Se d a barato. V i s t a hace fe. 
Dragones , 44 in forman. 
3 mz. 
SE V E N D E VN P U B S X Q D E F R U I A S , que se encuentra en la esquina de 
S a n N i c o l á s y M i s i ó n ; s n d u e ñ o es L e ó n , 
buen punto, se vende por a tender o tra 
c o s a ; se da barato . V é a l o . 
5173 2 m 
F a r m a c i a q u e d e n t r o d e p o c o v a l d r á 
e l dob le , p o r e l p a n t o , v e n d o , p o r te-
n e r q u e a u s e n t a r m e , p o r p é r d i d a de 
f a m i l i a ; n o t i e n e d e u d a s j s í c r é d i t o : 
b u e n c o n t r a t o y p o c o s g a s t o s ; e n P é -
r e z , e s q u i n a a V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l 
M o n t e . B a l t a s a r S á e z , H a b a n a . 
Í153 8 mz. 
EN 23 
Que es una de l a s mejores avenidas de l 
Vedado y l a c u a l e s t á n pavimentando, 
vendo cuatro so lares m u y p r ó x i m o s a 
l a calle G , y muy bien s i tuados, s iendo 
el precio m u y barato. I n f o r m a n en l a 
cal le H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
481S 2 m z 
" I T E N D O E L S O L A R D E E S Q U I N A . D E 
V S a n t a Irene y Dolores , de 13 metros 
re frente por 29 de fondo de m i pro-
piedad, donde exis ten tres corpulentos 
pinos, a una cuadra de la Calzada y 
p r ó x i m o a l a Ig les ia de J e s ú s del Mon-
te. Su d u e ñ o : V i l a B i g a l . C a l l e do P é -
rez, n ú m e r o 9. entre E n s e n a d a y A t a -
rés . 
4867 2 mz 
C o u n t r y C l u b P a r k . P r e c i o s a e s q u i n a 
d e 3 0 8 7 m e t r o s , e n A v e n i d a , d o n d e y a 
h a y v a r i a s r e s i d e n c i a s c o n s t r u i d a s . S e 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l 
c o m p r a d o r . S u d u e ñ o : S a n R a f a e l , 1 . 
N é c t a r S o d a , d e 1 a 4 . 
4520-21 1 mz. 
E E S P L E N D I D O T E R R E N O CON ARRO-leda frondosa de mangos, en l a V i 
bora. Son 3418 varas . Se vende todo 
junto, o un lote de 1845 varas y otro 
lote con e l resto. Magnifico para u u a 
buena quinta . H a y otras en las i n m e -
diaciones. T r e s cuadras del t r a n v í a . I n -
f o r m a n : Apartado 823 H a b a n a . 
8d-23 
SE V E N D E N 2.500 M E T R O S D E E S -quina en el Vedado y 1.540 m e t r o s 
en la L o m a - de l a Univers idad. I n f o r m a n : 
N o t a r í a del doctor R a u l í n C a b r e r a . O ' R e l -
lly, n ú m e r o 33, bajos 
4266 4 mz 
Buenos terrenos en el Vedado, ca-
lle C, entre Línea y 11, frente al 
Parque de la Iglesia, acera de la 
brisa, miden 15 por 50 metros, 
tiene fabricada una cuartería de 
mampostería, que renta $120. Se 
vende todo a $35 el metro admi-
tiendo parte en hipoteca. Informan 
en Luz, 4, altos. 
4408 * TlZ. 
SE V E N D E E S P L E N D I D O S O L A R D E 20X50. con p o r c i ó n de á r b o l e s fruta-
les y unas cas i tas de madera , que r e n -
tan ?51. en la cal le 21, entre D E , 
acera de la br i sa , en el centro qo la 
cuadra . Informan en Oficios 30, entresue-
los. Nc corredores. 
3034 1 mz 
R U S T I C A S 
FINCA DE RECREO 
Se vende " V i l l a Nena," en la carre tera 
de G ü i n e s , entre L o m a de T i e r r a y C u a -
tro Caminos . C a s a de ladr i l lo . Por ta l , s a -
la , cuatro cuartos, dos bafios completos, 
comedor, etc. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a , 500 
á r b o l e s frutales, gal l ineros, molino, gua 
abundante motor, etc. Su d u e ñ o : Be las -
c o a í n , 12L T e l é f o n o A-3629. 
5287 S mz 
I^ I N Q U I T A R A N C H O H O V E R O S . S E vende una f inca de casi dos cabal le-
r í a s , es decir son m á s á de 235.000 me-
tros . E n el pueblo de R a n c h o Boyeros . 
L e pasa el t r a n v í a por u n a esquina. P u e -
de tener a l l í luz e l é c t r i c a . T iene gran a r -
boleda, pa lmar y cufia. A g u a para pasto. 
A 120 metros de carretera . Ult imo prec io : 
$15.500. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, altos. No 
se dan informes a curiosos ni a inter-
mediarios . Se le exige au i d e n t i f i c a c i ó n . 
5130 1 mz. 
SE V E N D E I N B O A R D L N G H O C S E , con h u é s p e d e s , por l a m a y o r í a ame-
ricanos, s ituado en lo m e j o r de la c iu -
d a d ; todas l a s habitaciones a lqu i ladas a 
precios que d e j a n m a g n l f ' c a uti l idad. 
T a m b i é n se ceden unos altos en Obispo, 
con contrato de dos a ñ o s , que se pres-
tan para oficinas y v iv ienda. M a l e c ó n 
20: de 7 a 9 p. m Se d a r á r a z ó n . 
51S3 6 mz 
MI P U E S T O D E F R U T A S L O V E N D O con las g a r a n t í a s que quiera el com-
prador Y a ve que no se puede e n g a ñ a r ; 
no trato con palucheros Monte, 327; todos 
los d í a s . 
5245 2 mz . 
SE V E N D E U N T A L L E R D E D U L C E R I A con sn horno de gas, propio para un 
c a f é que quiera poner d u l c e r í a o un 
dulcero que qu iera t r a b a j a r por su cuen-
ta, l ' iecio m ó d i c o . T e j a d i l l o . 52. 
52X1 2 mz. 
PO R T E N E R Q U E I R S E A E S P A S A S E vende una bodega, en la P l a z a del 
P o l v o r í n , por Zulueta. I n f o r m a n en e l 
mismo mercado, por Zulue ta . L a Caste-
l lana. Car los M a r t í n e z . 
5045 1 m 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
t i e n e 
B a y a 
Tengo una c lase de cr i s ta les que ven-
go p r e p o r c i o n a n d í con é x i t o a todas aque-
l la s personas que acuden a m i gabine-
te de ó p t i c a s in haber encontrado por 
n inguna otra parte e l m e d í » de hacer 
desaparecer los dolores d* cabeza. 
E s t a clast de cr i s ta l e s para que den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario per judi -
c a r í a n y los dolores de cabeza no des-
a p a r e c e r í a n . 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. * 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a A M I S T A D 
TELEfONO A-2250 
" V T E G O C I O V E R D A D A P R U E B A . S B 
vende una v i d r i e r a de tabacos c i g a -
rros y quincal la , en punto c é n t r i c o ! Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
R a z ó n : Bernaza . 47. altos. D e 7 a 8 y d© 
12 a 2 s , L l z o n d o . 
4931-32 3 mz. 
AV I S O . P O R T E N E R Q U E A U S E n L tarse se vende una casa de h u é s p e -
des, s i tuada en el mejor punto de la H a -
bana. I n f o r m a n e n l a misma, E g i d o . S L 
altos. • 
« 7 6 l « u . 
SE V E N D E U N P U E S T O D E V I A N D A S en la P l a z a de R e g l a C a s i l l a n ú m e -
ro 14. Valor 250 pesos. J u a n C o m a s . 
514C 1 mz. 
VENDO DIEZ FRUTERIAS 
Situadas en los mejores puntos de Ift H a -
b a n a bien surt idas , con v i d a propia, lo-
c a l para f a m i l i a ; una de e squ ina en 350 
pesos. D e j a $100 mensuales. Otra en 300 
que tiene patio y h a b i t a c i ó n en $400. E s t o 
es do o c a s i ó n . I n f o r m a n : Dragones, 44. 
5200 2 mz. 
VE N T A D E B O D E G A E N M A R I A N A O . E s de poco c a p i t a l ; vende un pro-
medio de sesenta pesos diarios , siendo de 
cant ina l a m i t a d ; su d u e ñ o ni e s t á que-
brado ni se m a r c h a a E s p a ñ a , pero e s t á 
establecido en otro giro en e l propio Ma-
r ianao hace a ñ o s , y no puede atender de-
bidamente dos negocios. S i se presenta 
a comprar persona formal , se acepta que 
inspeccione durante ocho d í a s el movi-
miento de la casa. I n f o r m a : D . Manuel . 
Hote l " L a s A m é r i c a s " Monte. 51. U n i -
cas h o r a s : de 8 a 11% a. m. 
50SO 1 mz 
D e o p o r t u n i d a d . S e v e n d e u n e s tab le -
c i m i e n t o de " c a f é - r e s t a u r a n t " e n p a n -
to c é n t r i c o y c o m e r c i a l , a u n a c u a d r a 
d e O b i s p o , c o n 1 0 a ñ o s d e e s t a b l e c i -
d o , c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s . A l q u i l e r c a s i 
l i b r e . S e d a e n 8 . 0 0 0 p e s o s . N o se a d -
m i t e n c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : d e 2 a 5 
p . m . J o s é F . B u r g u e t . V i l l e g a s , n ú -
m e r o 5 6 . A l m a c é n de v í v e r e s f i n o s y 
R e f r i g e r a d o r . 
50 5 mz. 
VI D B I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S y bil letes, dulces y frutas , se vende 
o se admite socio, cuatro a ñ o s de c o n t r a -
to; s u d u e ñ o tiene otro negocio y no lo 
puedo atender. P a r a i n f o r m e s : Neptu-
no nfimero 2-A. Manuel P é r e z . 
5150 1 mz. 
VENDO 
P o r l a mitad de su valor todos los ense-
res de un c a f é - c a n t i n a , con l i cenc ia y con-
t r i b u c i ó n , todo a l corriente, se compone 
de lo s iguiente: v idr iera de tabacos, ca -
j a de caudales, c a j a contadora, f o g ó n de 
hierro, mesas, s i l las , carpeta, espejos y 
otros objetos. Dragones , 44, a todas horas. 
5125 1 mz. 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A H A C I E X -d a E l P i n a r de C a t a l i n a , compuesta 
de cuatrocientas cuatro c a b a l l e r í a s , ubi -
cada en el t é r m i n o munic ipa l de L o s P a -
lac ios ; l inda a l Norte y E s t e con el cen-
t r a l azucarero V i r g i n i a ; Oeste con el r í o 
de L o s P a l a c i o s y S u r con e l m a r . T iene 
200 c a b a l l e r í a s de monte propias para 
la s i e m b r a de c a ñ a y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por c a b a l l e r í a . Prec io en 
venta S750 por c a b a l l e r í a P a r a m á s I n -
formes: Cuba , 48 Manuel J i m é n e z ; de 2 
a 4 p. m. 3771 5 mz. 
OPORTUNIDADES DE IN-
VERSION EN BARRIOS CO-
MERCIALES DE LA CAPITAL 
DINERO PARA HIPOTECA 
EN TODAS CANTIDADES A 
INTERES MODERADO 
4mz. 
CON 8 C » 750 M E T R O S D E T E R R E N O , se vende la espaciosa y bien f i tua-
da casa calle del T u l i p á n , n ú m e r o 21 en 
el. Cerro contigua a l t r a n v í a e l é c t r i c o 
de Mar ianao » a una cuadra de la C a l -
zad de A y e s t e r á n y del nuevo Uepar-
H> de la Quinta del Obispo. I n f o r m a n : 
O'Rei i ly , n ú m e r o 4, bajos. 
*74_' i mz 
EN L A C A L L E E S P E R A N Z A V E N D O bonita casa , c o n s t r u c c i ó n moderna cie-
lo raso. E s c a l e r a de m á r m o l , servic ios 
completos. T i e n e sala, saleta corr ida y 
tres buenos cuartos en cada planta , r e n -
t a $70. Su prec 'o : SO.200. I n f o r m a n en 
Monte. 2-D. 
w W 3 mz. 
T I E N D O . E N L A C A L Z A D A D E L U V A -
v n ó . una gran casa de portal , sa la , s a -
leta t ies grandes cuartos y comedor co-
rrido, patio y un gran traspat io ; se da 
m u y barata y urge l a venta. Su d u e ñ o : 
Santa Cata l ina , 45. M Quintana . 
"50*6 ! mz 
SOLARES YERMOS 
A C E D A D O , V E N D O U N S O L A R D E 
» 24X30 metros , en l a ca l le 25 y G de 
esquina, y otro de 14X36, centro. Su due-
ñ o : Monte, 66, bajos; de S a 4 T e l é f o -
no i\-ü259. 
5436 3o mz 
BU E N A O P O R T U N I D A D D E H A C E R S E de un m a g n í f i c o solar; se t r a s p a s a uno 
en el Repar to Almendares . pegado a la 
l inea; tiene pagado l a cuarta parte y el 
resto p a g á r s e l o a plazos a los s e ñ o r e s 
Mendoza y C a . I n f o r m a el sefior J o s é M 
C a s a s . A m i s t a d y Re ina , c a f é E l Orlón . 
5463 4 mz. 
SOLAR. CALZADA 
del Vedado a C o l u m b i a , reparto D o n Mar-
t ín . £ n lo m á s alto de Co lumbia . mide 
40 de fondo. P r e c i o : ?3.75 metro,' parte 
contado y resto a plazos. I n f o r m e s : A. del 
Busto . Aguacate . 38. A-9273 de 9 a 10 y 
1 a 4. 
5143 1 mz. 
WAJAY 
V I T A J A T : E N E S T A C A R R E T E R A , ú n l -
V V ca que s e r á as fa l tada en la I s l a de 
Cuba , se vende una f inqui ta de cerca de 
media c a b a l l e r í a , con á r b o l e s frutales y 
muy buena t ierra. Dando de contado un 
m i l ppsos puede usted a d q u i r i r l a . In for -
mes en H a b a n a , S2. T e l é f o n o A-2474. 
4813 2 mz 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. O'Rei-
ily, 33. Real Estate. 
SE VENDE UNA FINCA 
E n la carretera de S a n Antonio y m u y 
corea de este pueblo se vende una f inca 
de tres c a b a l l e r í a s , con mucho frente 
a l a carretera y con m á s de d o » mi l á r -
boles frutales , t res casas de tabaco, dos 
casas de v iv ienda, dos pozos y m u y bue-
na t i e r r a colorada. T i e n e t e l é f o n o larga 
d i s t a n c i a y renta S1.300 anuales . In for -
man en H a b a n a , 82 T e l é f o n o A-2474. 
4818 2 m» 
VENDO 
u n a gran fonda y cant ina , s i t u a d a en e l 
mejor punto de l a c iudad, con mucha fa -
ma y bien conocida. Se da a prueba y 
se ga,rantiza de 110 a 120 pesos diarios 
de venta ; este negocio es seguro. P r e -
c io: .$5.500. Se de ja a p a g a r l a mitad a 
plazos Dragones , 44 informan. 
5128 1 mz. 
ORAN CAFE 
Se vende un g r a n c a f é en l a calle de m á s 
comercio de l a H a b a n a Se d a barato, por 
desavenencias de socios; hace un a p r o x i -
mado de tres m i l pesos mensuales de ven-
t a ; en e l precio que se da lo de ja de 
ut i l idad en afio y medio. T a m b i é n se ven-
de una bodega que bace de venta dos 
m i l pesos mensuales , es ta es propia p a m 
un principlante . I n f o r m a r á n en Oficios y 
L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a . De 8 a 10 m a -
fiana y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
T\Oy D I N E R O S O B R E F O T I N G O S V 
X - ' toda clase de a u t o m ó v i l e s d e j á n d o l o s 
en poder de sus d u e ñ o s . I Manzanedo. 
C-armen l - R . entre L e a l t a d y C a m p a n a -
r-5454 10 mz. 
C o m p r o y v e n d o b i l l e te s m e x i c a n o s d e l 
B a n c o N a c i o n a l de M é x i c o . L o n d r e » . 
M é x i c o y B o n o » d e l G o b i e r n o M e x i -
c a n o . R . F u m a g a l l i . C o r r e d o r . E m p e -
d r a d o , 3 0 . ( P o r A g u i a r . ) T e l . M - 1 0 6 4 . 
a4:'7 30 mz. 
DAVID P0LHAMUS 
H a b a n a , UO, altos. De 8 a 10; de 12 a 1 
y ^ . ^ ^ 8- D l u e r o en hipoteca en todas 
cantidades a los mejores t ipos de p laza , 
p a r a la ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte 
Cerro y L u y a n ó , s iempre que h a y a tra-
rantfa . T e l é f o n o A-36y5. 
5364 9 mz. 
D o y d i n e r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . C o m p r o y y e n d o f i n c a s r ú s -
t i c a s y u r b a n a s . A n d r é s L . F e r r e r . H a -
b a n a , 5 1 . T e l . A - 8 4 5 9 . 
reí), 3 mz. 
$3,000 AL 7 POR 100 
L o s doy en hipoteca, sobre casa en l a V í -
bora, J . del Monte Vedado, Cerro v l l á -
b a n a ; y doy SS.000 sobre f inca r ú s t i c a 
^ P ^ v i n c l a de H a b a n a , a l 10 por 
100. Plazo y condiciones que desee el i n -
teresado. F i g a r o l a . Empedrado , 30. ba jos -
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
52G4 o BS> 
$3,000 Y $3,500 
So dan en hipoteca. Sobre c a s a o terreno 
en cualquier barr io o reparto. I n f o r m e s : 
K e a l Es ta te . Aguacate, 3S. A-Ü273. Do 9 
a 10 y 1 a 4. 
5143 i mz. 
TK E S M I L P E S O S : S E D A N E N l ' K I -mera hipoteca de casa en l a H a b a n a 
cuya t i t u l a c i ó n e s t é correcta. Se cobra 
m ó d i c o Interés . D i r i g i r s e a Composte la 
28-A, altos. 
5055 1 mz 
4 POR 100 
D e I n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorrr.g de l a A s o c i a c i ó n de Dependieu-
tos. Se garant izan con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 01. Prado y 
T r o c a J » r o . D e 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6020 . in 15 s 
D i n e r o a l 6 p o r 1 0 0 y e l 9 0 p o r 1 0 0 d e l 
v a l o r . N o m e n o s d e $ 5 0 , 0 0 0 c a d a h i -
p o t e c a y p r e c i s a m e n t e e n s i t io c é n -
t r i c o e n l a H a b a n a . D r . J . M . V a l d i -
v i a . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a ( a l -
t o s . ) N o s o y c o r r e d o r . 
4736 1 mz. 
A E E R T A . B O D E G U E R O S , S E V E N D E 
J \ una bodega; es cant inera. Se d a ba-
rata. P o r tener que e m b a r c a r s e el d u e ñ o . 
Vende d i a r i o G0 pesos. Contrato 6 a ñ o s . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 82. 
4951-52. 4 mz. 
U A K A H I P O T E C A S , P A G A R E S , Ü S Ü -
JL fructos a lqui leres desde (3 por 100 
a n u a l . $810.000 y $500.(1.0 p a r a asas , 
I terrenos, fincas solares en todas partes. 
I H a v a n a Bus ines s . Aguiar , 80. A-Ü115. 
4409 22 mz. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Venden cien v idr ieras de tabacos y ciga-
r r - s desde 300 pesos basta $5.000; a r r e n -
damos v a r i a s y tenemos var ios locales 
p a r a las mismas , en puntos inmejora-
bles. Vengan hoy m i s m o a vernos y se 
c o n v e n c e r á u que no hay quien tenga es-
tos grandes negocios. I n f o r m e s : Amistad , 
136 T e L A-3773. 
4981 28 f. 
" D R P S T A M I S T A S . C O L O C A M O S S U D I -
X ñ e r o s in gastos para ustedes, del 1 a l 
5 por 100 m e n s u a l en cant idades de $100 
a $10.000, con hipotecas y g a r a n t í a s s ó -
l idas. H a v a n a B u s i n e s s . A g u i a r . 80 a l -
tos. A-0115 
4610 2 mz. 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de todos tamaflos, en c a l -
zada, cerca de la H a b a n a , propias n c r a 
repartos , p a r a recreo y para cultivo. B . 
C ó r d o v a . S a n I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
5 p. m. 
C 8862 ln 8 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vidrieras, se venden muy baratas. 
Cuatro de mostrador y dos gran-
des de puerta. Informan: Obra-
pía, 16 
8d. 23. 
A L A S S O M B R E R E R A S , C E D O L A A C -ción que tengo en un es tablec imiento 
en lo mejor de Gal iano , hay v idrieras y 
e s t á surt ida para el verano. Buen contra-
to. T e l é f o u o M-1642. L l a m e n de S a 1; 
solamente 
4010 4 mz. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades a l tipo m á s bajo d s 
| p l a z a con toda prontitud y reserva. M i -
guel F . M á r q u e z . Cuba , 32; de 2 a 5. 
i DINERO, TERRENOS Y CASAS 
¡ S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s en g r a n d e s 
> c a n t i d a d e s p n d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
No* h a c e m o s c a r g o de l a v e n t a y c o m -
p r a de c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : J . B c n í t e z F u e n t e s . B e -
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
h a b a n a . 
C 7862 in 27 • 
SE V E N D E U N C A F E C E N T R I C O , r e ú -ne buenas condiciones; t a m b i é n se 
¡ v e n d e una bodega, c é n t r i c a ; una fonda 
( y u n k iosco de bebidas, en Monte y 
| C á r d e n a s in forma D o m í n g u e z , en el ca -
Ifé. 
5447 8 mz 
C 10817 ln S I d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S : E N L A C A -lle 13. entre 6 y 8. a la br i sa , y a 
R E P A R T O S A N T O S S L A R E Z . S E T R . V S -1 p a s a e l contrato de una gran e squ ina 
por lo que h a y entregado a l a C o m p a ñ í a 
lo mismo que dos solares de centro en 
el Repar to Mendoza, cerca' del Parque y 
en la ca l le L i n e a . I n f o r m e s : Neptuno, 127. 
Bodega. 
5472 8 mz. 
dos c u a d r a s de la l inea doble y de l par- - rTtTTSBSSÍTS . , 77, 
que L a Sierra, se venden dos so lares j u n - A L O S Z A P A T E R O S . P O R M< 
I tos o separados. T i e n e cada nno 23 V2 -A- Que se d i r á n a l comprador S 
v a r a s por 47. VA precio por quince d í a s 
es de $4.50 la vara H a y que p a s a r poco 
contado, y el resto a r a z ó n de veinte pe-
sos mensuales. In forma su propie tar io : 
G. Moreno, en Empedrado , 34, d e s p u é s de 
las dos de la t a r d « 
4002 7 m » 
VENDO UN PUESTO 
de f r u t a s con local p a r a v iv i r en 350 pe-
sos. Hace buena venta. T iene vida propia. 
T iene buen contrato. E s t á en el Centro. 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. García y C a . 
4 mz. 
M O T I V O S 
que se «nran a i i-omprauur Se vende 
un ta l ler de z a p a t e r í a , muy acreditado, 
cas i no paga alqui ler . T iene m á q u i n a 
Jones y de brazo y todo lo necesario. 
Se d a a prueba y si f a l t a a l g ú n dinero 
lo mismo. Se hace negocio. T u l i p á n , 23. 
Cerro. 
533/ 9 mz. 
BODEGAS EN VENTA 
Centro de la H a b a n a : $5.700, $7.500 y 
SU 500. B a r r i o de M o n s e r r a t e : Í 3 . 0 0 0 , 
^3.250, $4.250 y $4.750. B e l a s c o a í n : $3.000 
$3 750 y $4.250 B a r r i o de S a n L á z a r o : 
$3.250. $3.500 y $4.500. J e s ú s Peregr ino : 
$2 400 y $3.250. B a r r i o de L o s S ' t l o s : 
S'" 750 $3.000 y $5.750. J e s ú s del Monte: 
n.QOOi $2.000 $2.500, $2.600 y $3.000. Ve-
dado: $2.000. $2.200 y $4.600. C e r r o : 1.250 
pesos $2.250. $2.600 y $4.00 Son casi todas 
sola;» eu esquina. T e n g o muchas m á s en 
venta y todas se pres tan a vender en pro 
p o r c i ó n ; por desear m a r c h a r a E s p a ñ a 
' en este a ñ o . contado y plazos. F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-602L De 11 a 3. Manuel 
L l e n i n . 
45^3 4 mz. 
DINERO EN PAGARES 
y -«rendas de valor. Se fac i l i ta cesae $100 
h a s t a la cant idad que usted necesite. I n -
formes: R e a l E s t a t e . Aguacate. 38. A-H273; 
de 0 a 10 y 1 a 4. 
3496 m2r 
. "«^E.VDO DOS C A F E S . I NO EN MON-
V te $4 800; otro cerquita de Monte, 
en $-500. a lqui leres baratos y buenos 
j contratos. F i fruras , 78. A-ti021; de 11 a 3 
I y d^ 6a 9. Manuel L len in . 
• • - j - 4 mz 
SE V E N D E C N T A L L E R D E L A V A D O A mano . I n f o r m a n : Monte, numero 9. Ca-
s a de p r é s ^ m o s . 
4301 19 mz. 
DINERO: 
Se Ía'-Il ita en p r i m e r a y segunda hipo-
teca desde $100 basta $200.000. desde e l 
6 por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barr ios y r e p a r t o » , t a m b i é n sa 
compran casas y t e r r e n o » que cuyos pre-
cios no sean exagerados Prontitud y r e -
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
títulos a Rea l E s t a t e , V í c t o r A. del B u s -
to Aguacate. 38. T e l é f o n o A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
3437 4 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro , 
y en trCos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de p laza . Empedrado . 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A 2711. 
M a r z o 1 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E L B A Z A R C U B A N O 
$ 6 - 0 0 
Anuncios J . A. Morejón, A-8966. 
G r a n J U G U E T E R I A y a r t í c u l o s d e F A N T A S I A , l o z a y c r i s t a l e r í a . 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n a r t í c u l o s d e p l a t a . 
B E L A S C O A I N N o . 1 6 . - T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 Y A - 6 4 2 5 . 
" E l B A Z A R C U B A N O " , D E J O S E Z A B A L A $ 3 - 5 0 
s 1523 alt 4d-l3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L S A N T O T A R E C O 
No es del martirologio, ni del caste-
llano siquiera, porque no parece sino 
que el idioma mismo se ha negado a 
darle entrada. Y no obstante "el ta-
reco" es una personalidad importante 
de nuestra vida, y en nuestras casas 
tiene tanto valor como la imagen sa-
grada de quien somos devotos; la Vir-
gen querida, porque era ante esa es-
tampa donde nuestra madre o nues-
tra pobre compañera amparaba sus 
angustias y sus rezos en los momen-
tos de afición. Por eso he llamado 
"Santo" al tareco, y ya que el Dic-
cionario me le niega carta de naturale-
za, diré yo lo que es: el tareco lo 
forma la silla venerable o profana, pe-
ro sin patas o desfondada que se guar-
da en un rincón de la casa, o sobre un 
escaparate, justamente con el jarrón 
de porcelana hecho añicos y que en un 
"near future" que no llega nunca, se 
piensa componer. Se le unen los mue-
bles desvencijados, los libros con po-
lilla, las viejas vestiduras y hasta los 
bastidores de alambre que están ya pa-
sados. Todos estos objetos heterogé-
neos e\ imperfectos se guardan preci-
samente^ y constituyen "el tareco" que 
el castellano no quiere reconocer ni 
de palabra. 
El tareco debe ser de origen bíblico 
y no sé cuál pueblo de la tierra lo 
tiene en mayor culto. De nosotros sé 
decir que forma parte del organismo. 
Cuando la Secretaría de Sanidad or-
denó la violenta medida de sanear los 
hogares, se sacaron del interior de las 
casas verdaderos tesoros arqueológicos 
montones de tierra, que sería sin 
uda de los Santos Lugares, carreta-
as de abono. Todo se guardaba en 
interior de los palacios lo mismo que 
las cabañas y hubo que sostener 
una reñida lucha con los propietarios 
como la que se efectuó en Francia, 
cuando la expulsión de las Ordenes Re-
ligiosas. 
Poique el Gobierno americano, el 
primero que dictó esos "atropellos" 
no sabía la importancia que para nos-
otros tenía Su Santidad el "Tareco." 
Una vez, y el caso no es único pe-
ro lo cito porque yo lo he presenciado, 
una familia buscaba afanosamente don-
de mudarse. Hallar una casa no es 
facilMesde hace algunos años. L a fa-
milia encontró una, por milagro, y 
aceptó el precio que no estimó ele-
vado, pero en el momento de hacerse 
"el contrato" la señora preguntó al 
dueñc: 
—Supongo que tendrá cuarto para 
los tarecos. 
— ¡Ay, no! 
—Pues lo siento en el alma. ¿Cómo 
me voy a mudar si no tengo dónde 
poner los cachivaches? 
E ! Rastro es el templo del tareco y 
de los trastos viejos y existe en Ita-
lia, en Francia y en España. En Cuba 
se está propagando con extraordinaria 
fecundidad y día llegará en que cons-
tituya un "reparto" como "Las Amé-
ricas" famosas que yo conocí en Ma-
drid hace un cuarto de siglo. 
Entretanto observen ustedes, donde 
quiera que entren, cómo hay algo arri-
mado en la sombra, que es el venera-
ble, el querido, el imprescindible "ta-
reco" . . . 
N o .se c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o q u e s e D e l e i t a s a b o r e á n d o l o 
c o m e C E W A N T E S 
. EÍ.^TVTeilor g u s t ó 
UNICOS' rMPORTÍJJOitóS. • • - • 
F E Í R N A N D É Z Y S Á N C H K Z 
Z A l N i J A l i > * - 1 3 1 -
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L CASIRO ESPAÑOL 
Gran baile 
También Il'jga al cronista la son-
r.sa amable del caballeroso Presi-
dente del Casino Español, invitánuo 
nos al gran oaile que se celebra'.'^ 
en la sala de los costillos hispano i, 
noche del día 4; festejo alegre: 
galano y ansie crático para el cual 
bulle un gran entusiasmo entre los 
socios y sus distinguidas familias. 
Muchas gracias. 
E L M A R T I L L O 
> R O M A Ñ A . 
ASOCIACIOX D E D E P E N D I E N T E S 
Los bailes 
Don Antonio Peón y Pérez, el po-
pular y queridísimo Presidente de 
»'í.ta vigorosa Asociación, nos invita. 
2n carta atenía, a los dos grandes 
bailes que en los amplios y lumino-
sos alones del hogar social se cele-
orarán los días 2, 3, 9, 23 y 30 del 
mes actual; biiles de disfraz que r3-
sultarán tan brillantes y animadisi-
mos como los de todos los Carnava-
I v í s celebrados en la Asociación. 
" L A F L O R D E L D I A " 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : Fideos Cabello de Angel, Finos, Entrefinos, Macarrones Tallarines y Pastas re-
cortadas. 
E s p e c i a l i d a d : : S E M O L A y T A P I C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños e n f e r m i z o s . 
HABANA 
"La Viña;" Reiua, 2L 
Sucursal de ' X a Viiia;" Acosta, 49. 
" E l Progreso del País;" Gallano, 78 
('El Brazo Fuerte;" Ualiano 131Í. 
"Cuba Cataluña;" Galiano, 0?. 
" L a F lor Cubana;'* Galiano, 96. 
" E l Bombero;" Galiano, 120. 
•'La Eminencia;" Galiano, 1¿4. 
Casa de Potin; O'Ueilly, 39. 
Casa de Mendy; O'Kellly. 1 y 3. 
" L a Cubana;" Galiano. 9. 
"La Abeja Cubana;" Reina, 15. 
" E l Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Keptuno e Indus-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" O'Reilly, 86. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Reilly, 48. 
" L a Ceiba;" Monte, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo", 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Viotorlo Fernández; Gervasio y San 
Jos-é. 
"La Caoba:" San Ignacio, 48. 
" L a Flor Cubana;" Compostela, 173. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
" L a Nlvaria;" Lealtad y Virtudes. 
' ' L a Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
" L a Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Reilly y 
Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y Colón. 
Sánchez y Oía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado ' Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
riu. 
García y Giadanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro;" Teniente Rey. 62. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Braña; Sol y Compostela. 
José Alvariño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba: Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
" L a Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez; Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jestis Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Yánez; Aguila y San José. 
José Peña; Aguila v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Nl-
calás. 
Simón Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
Jos»'1 Alvarez; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Rosendo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes;" Monte. 461 
Manuel Hevia; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
nnza. 
Valdés y Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
O. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; Sau Rafael, 164, 
i'arapar y Cía.; ¡áuu Lázaro y Uenlos. 
Prieto y Alvarez; tíuu l^uzaro y Üa-
Jlauo. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Keguera y bobrluo; Reina y l ea l -
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmur y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicenta Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunau y Perseve-
ra ucla. 
García y Palmeíras; San Joaquín y 
Umoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rique. 
Vigll y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Buuza; Zulueta y Monte. 
López y Fernándess; Consulado y 
T rocadero. 
García y García; Egldo y Jesús Ma-
ría. 
Gaiola y Hno.; Misión y Cárdenas. 
García l>ago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lilzaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahldalga; San Nicolás. 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vi l la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba -y Paula, 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlñuelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardús; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sús María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.; Barcelona, y Aguila, 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Pereira; Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra: Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesús Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Avelino Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Salsamenrtl; Tlavo y Dragones, 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. , „ 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
Benigno Pazos; Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia, j . 
Tomás Vizoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas: 19 y B. 
Pernas y Jaumira: 17 y C. 
Toyos Luege y Betancourt; 9 e Y. 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiüeira; 23 y 6. 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y C, 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Villamil y García; 21 y L . 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 16. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 16. 
Antonio Cuanda; Calzada y Paseo. 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 13. 
Aurelio Ardisano; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Paseo 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada v B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
J E S U S D E L MONTE 
"La. Viña;" Sucursal; De Jesús del 
Monte. 
Jiménez y Núfiez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García y V. Alegret; Jesús del Mon-
te. 474. 
Manuel López: Estrada Palma, 56. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero: Jesús del Monte. 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agnstín Ragas: Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
629. 
Benigno González ^JTíborn. 651. 
Toyos Luege y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez: O'Farrill y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesús del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y López; San Mariano v 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; l lagúemela y Pr i -
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, 536. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y Pe-
zuela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez: Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo v Hno.: Cerro y PIñera. 
Jos G i l : L a Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y Peñamaría; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela: Primelles y Daolz. 
Constantino Rodrígnez; Cerro y Bue-
nos Aires 
D E P O L I C I A 
ROBO Y AMENAZAS 
Manuel Soler y Osio, dueño de la 
carnicería situada en la calle de Ber-
naza esquina a Lamparilla, denuncia 
a la policía judicial que el d''a 4 del 
pasado mes se le presentare a en su 
establecimiento tres individuos de la 
raza de color y con amenazas de muer 
te le sustrajeron del cajón de la venta 
el dinero que en el mismo había, y 
que días después volvieron a presen-
tarse esos individuos y volvieron a re-
petir el hecho, por lo que se t a deci-
dido a dar parte a la policía. 
L a Judicial ha informado al Juzga-
do que uno de esos autores lo es Mái 
nuel Cardona Izquierdo o Mifuel la 
quierdo Fesser, conocido pur " E l lari 
go de Belén", quien se encuentra pro* 
so en la cárcel cumpliendo condenq 
por dos delitos de hurto. 
S e v e n d e n 4 m u í a s 
De primera y un carro de cuatro 
ruedas propio para cargar hasta seia 
toneladas. Luisa Quijano número 1, 
iViarianao. Pueden verse todos los 
dias hasta las 8 a. m. y los domî v 
tps todo el d1̂ . 
r323 6 ma 
¿QUIERE VO. BEBER VINOS BENlilNOS DE J E R E Z ? 
P Í D A 
A m o n t i l l a d o 
M o s c a t e l 
M a n z a n i l l a 
F i n o C O Q U I N 
D e l i c i o s o 
L a P a l m a 
D E H . J I M E N E Z V A R E L A 
P U E R T O D E S T A . M A R I A . 
: J . RODRIGUEZ RAMIREZ. 
I n d u s t r i a , 9 9 . T e l . H a b a n a 
Se solicitan Agentes en tas principales plazas del interior. 
c 1536 a l t 10d-18 
V I N O S D E L 
" E x c m o . S r . M e d e l A s a l t o " 
V B 0 < 
Ü 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s p a -
ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o n a s 
d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e s a -
b e n l o q u e t o m a n . — — — 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blonco y Clarete, de mesa 
L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
Unicos Importadores: 
J u a n B a d u e l l y C í a . 
B e r n a z a , 4 8 . T e l é f . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 78 . H a b a n a . 
P i d a V e r m o u t h " M 0 R E G A L E A " . 
C 79¿ alt In. 26 EL 
i/na(/a/na¿y 
T O A L L A S D E P A P E L 
ROLLOS D F 150 E N CAJAS D E óo ROLLOS. MUY BARATAS Y BUBv 
NA CALIDAD. PIDA PRECIO Y MC E S T R A S . 
CESAREO J O X Z A L E Z 
F A B R I C A N T E D E T O A L L A S , P A P E L D E INODORO Y S E R V I L L E * 
TAS. P A U L A 44. T E L E F O N O A-79 82. —HABANA 
E S P E J O S ' 
4 
Quiero nacer espejos y ganarse cien pesos al día y azogar ios espejos qn« 
se manchan, pida nuestro catálogo gratis, por enseñarle & hacer espijos coa 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos >o cobramos por adelantado. No ne^ 
reslta maquinaria. Con 5 pesos puede empezar a azocar espejos y '̂ acer espe^ 
;os. Damos g a n n t í a por 20 años. Tenemos maquinaria para yisel'^ el oristaL 
diríjase a Spanlah American Formular. 154 West 14 th Strb^t. New York City- _ 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a l * ' ! 
SI 
